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DIARIO DE L A M A R I N A 
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V e i n t e e s p a ñ o l e s a r r e s t a d o s e n M é j i c o 
M r . L o n g , s u b s e c r e t a r i o de E s -
tado, e n c a r g a d o d e o r g a n i z a r los 
festejos en h o n o r d e l P r í n c i p e d e 
Gales en s u p r ó x i m a v i s i t a a los 
E s t a d o s U n i d o s . 
R e g a t a s n a c i o n a -
l e s d e r e m o s y 
n a t a c i ó n 
Domingo 24 de Agosto 8 a. nu 
C O P A C U B A 
C v i r a de 4 remos y timonel, liirfe 
f-onstrucción. 
Dis'ancia: 1500 metros. 
ChibN Inscriptos 
Asoc iac ión de Dependientes, Cl'ib 
M l c ü c o de Cuba, Habana Ya';bt 
Club Vedado Tennis Club, Club Náu-
lico de Varadero. 
Trijíuia ('iones 
Dependiente-i: P a t r ó n : Ignacio V i -
dad. J L . G a r c í a 2 A. Botet. 3 J . R o -
(WRiitz, 4. M. Forcade. 
Sur-Untes: J . Betancourt y J .lio-
drigiiPZ. 
Atiétlto. Pa rón Miguel Batet. 1 
Richard F u d i s . 2 • N i c o l á s Quintara . 
.3 Jaime TrHtrr-.unt. 4 Franc isco F ^ r -
«fedez (Cap i tán) . 
YuCht Club. P a t r ó n Armando A i r a -
ndo 1 Rafael F e r n á n d e z . 2 J o s é A 
9 " c i a Ordóñez 2 Oswald Shart . 4 
Otilio Campuzánó . 
S-.nlentes: Pedro Pablo K o h l y y 
Juan Menocal, J r . 
. Vpc'ado. Pat ' 6n Juan Puente. 1 
Haú' G. Menocal. 2 A g u s t í n Bat is 'a . 
t Manuel Belaunde. 4 Gonzalo K . 
^rellano. 
Varadero. P a t r ó n : Julio Castro 1 
Abel Quirch. 2 Abelardo F e r n á n d e z . 
3 Mario Gonzá ez. 4 Teodoro Coroiv.:-
? a l 
Sapientes: Antonio R o d r í g u e z 3 -
rhiyjs I . del Campo 
I n i f o r m e s . 
Dependientes P a n t a l ó n azul pru 
sia y camiseta blanca con la bandera 
7 ei monogram a del Club. 
Abético. P a n t a l ó n negro, ca -n i sc í f 
V E I N T E E S P A Ñ O L E S A R R E S T A D O S 
E N M E X I C O 
E l Paso, Texas , agosto 22. 
M á s de veinte e s p a ñ o l e s fueron «rrc!> 
tados recientemente en Pachuca, en el 
Estndo de Hidalgo, M é x i c o , ba ío i a 
a c u s a c i ó n de conspirar contra e l go-
Merno de C a r r a n z a s e g ú n el per iód ico 
E.xcelslor de ciudad M é x i c o . 
L o s sospechosos son acusados de 
conspirar con el jefe rebelde M a r t í n e z 
y Mart ínez , a quien quer ían ayudar 
* s g ú n se dice, suministrando reclutas 
^egún se dice, suministrando reclutas 
ymaterial de guerra. 
' C r é e l e t a m b i é n que uno de los es-
pafieles ha proporcionado a los rebf! 
des los nombres de ricos terratenlen-
les para que los bandidos los captura-
sen y exigiesen rescate por ellos. 
B U S C A N O O L A P A Z E N M E X I C O 
E l Paso, Texas , agosto 22. 
l os representantes de la A s o c i a c i ó n 
P o l í t i c a de Sionistas de M é x i c o y de 
la Al ianza L i b e r a l de M é x i c o , dos or-
ganizaciones ^ue se han unido par» 
establecer l a paz en M é x i c o , han coin-
vjendo a un meeting para fines de Sep-
tiembre, que se c e l e b r a r á aquí par;» 
disciitir sobre los medios de cons'.'guir 
que los leaders mejicanos de todas las 
facciones se unan en un esfuerzo pa-
r a poner fin a las reToluciones y res 
faurar l a paz en M é x i c o . 
E l Scnad<\r Torres , presidente de la 
Cdmls ión de Publicidad» anuncia que 
ias «los organizaciones han recibido 
seguridades de que V i l l a , Angeles, F é , , 
iix D í a z y Pelaez, e s t á n dispuestos a j r icanas . 
considerar un armisticio y a discutir L a l ínea de c o n i n n i c a c l ó n e s t á aten-
con »os representantes de la organiza ¡ t a m e n t e vigilada, y los aeroplanos es-
d ó n sobre los planes para real izar estt; ¡ t?ín obsenando a todos los cuerpos 
p r o p ó s i t o . mejicanos en l a zona de operaciones. 
Sií nroyecta pedir a l Gobierno d e | E l general D i c k m a n y e l coronel 
C a r r a n z a que se una al moriralento. ¡George T . Langhorne salieron hoy pa-
tine se pretende que e s t á l ibre de todo, r a n n largo yiaje. E l general Dic&man 
e s p í r i t u partidarista. ¡ dijo que no sab ía s i i r í a a l r ío . 
E l general D ickman n e g ó las noti-
L o s p a s a p o r t e s p a r a C e n t r o y S u r - A m é r i c a . — E l s e c r e t a r i o D a n i e l ] e n H a w a i . — T r a s l a d o de B e l a 
K u h n . — L a c u e s t i ó n T a c n a y A r i c a e s t á sobre e l t a p e t e . — O d e s s a e n p o d e r d e los u k r a n i a n o s . — 
L a h u e l g a de los m a q u i n i s t a s i n g l e s e s . — - C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a a l e m a n a . — T i n o c o a I n g l a t e r r a . — N u e -
v o m i n i s t e r i o h ú n g a r o . — D e r r o t a b o l c h e v i k i . — B u s c a n d o l a p a z e n M é j i c o . — L a suer te de los a v i a d o r e s 
de S a n D i e g o . — L a s t r o p a s a m e n c a n a s c o n t i n ú a n s igu iendo l a p i s t a de los b a n d i d o s . — E l p e l i g r o de 
l a i n t e r v e n c i ó n p a r a M é j i c o . — E l C o n s e j o S u p r e m o no q u i e r e t r a t a r c o n e l A r c h i d u q u e J o s é . — L a i n -
t r o d u c c i ó n d e l op io e n los E s t a d o s U n i d o s . — I g n ó r a s e a ú n l a suerte d e l " G o H a t h . " — P i d i e n d o l a d e v o -
l u c i ó n d e l A u s t r i a o c c i d e n t a l . — D e c l a r a c i o n e s d e l e x m i n i s t r o a l e m á n e n l a A r g e n t i n a . — L a c o n v e n c i ó n 
d e l p a r t i d o o b r e r o a m e r i c a n o . — E ! v i a j e d e l S h a h de P e r s i a . — M i s i ó n c o m e r c i a l f r a n c e s a a S i r i a . — S o -
b r e l a r e n u n c i a d e l A r c h i d u q u e J o s é . — O t r a s n o t i c i a s . 
que no había ansiedad acerca de la I meji'-anas buscaron en yano hoy a los 
posible f r i c c i ó n o rozamiento. a i i a d o r e s F . D . Waterhause y H . Con-
E l general Joseph P . Dickman. aJ * — ~i . 
mando del Departamento del S u r relte-
ró que no se enTlar ían m á s tropas d» 
aquí a M é x i c o en estos momentos. 
A g r e g ó , sin embargo, que se estaban 
haciendo esfuerzos para obtener m á s 
aeroplanos para mantener el contacto 
con las tropas en M é x i c o y que espera-
ba que llegasen en br.eTC. 
L a s tropas americanas e s t á n toman-
do todas las precauciones posibles pa-
r a impedir una emboscada que pue<la 
resnltar en otra trampa como la do 
Carr iza l cuando l a e x p e d i c i ó n de Per-
«h ing . Una Tanguardia examina todos 
los c a ñ o n e s , casas, etc^ para impedir 
la sorpresa. L a s tropas de Carranza-
bajo el general P r u n e d á , e s t á n en C u 
thll lo Parado y hay otro mando fede 
raí en S a n J o s é frente a Indio, Texas . 
No han hecho esfuerzo nignno para im 
pedir las operfleiones de las tropas ame 
i.olly, que fueron tIsIos el m i é r c o l e s
por ultima tcz a | sa l i r de L n m a . A r i -
zone., en r la je de regreso a Rockway 
M E X I C O V F V E N I R F L P E L I G R O 
D E L A I N T E R V E N C I O N 
C iudad M é x i c o , agosto 21. 
L o s p e r i ó d i c o s de Ciudad M é x i c o en 
«ns editoriales y p á g i n a s dedicadas 
d a s corrientes de que ocho bandidos 
m á s hab ían sido muertos m á s nbaju 
de l a frontera. 
Se d e c í a en e l cuartel general que 
la columna del oomandanie C; C . Smlth 
nothdas, han declarado que el pcl icro Pabia encontrado a l a fuerza de Ca-
de la interYención á m e r l c a n a en 3I« - i n n z a el m i é r c o l e s y que se habían 
••ico no h a pasado ted.-nía . L a Prensa saludado amistosamente. Se e s t á n hu-
c s t á haciendo un esfuerzo á b l e r t a m e n - ( «endo todos los esfuerzos posibles pu-
le para que el gobierno de detalles m á s r a continuar ia c o o p e r a c i ó n e s t a b l e c í 
completos de los incidentes de la sltus ida entre las tropas del general Prune-
c ión , puesto que los ítartcs del gobiei - da y los americanos. Se consulta e in -
tuí hasta ahora no han consistido nuis í o r m a acerca de los incidentes a las 
qúe en exiguos boletines oficiales. • autoridades americanas. 
E l Senado y la Cámara de Diputados Nada se ha sabido hoy aquí respec 
estn\ leron absortos hoy en l a discu- (o al é x i t o de la pei^e» u c l ó n de los 
«ión de Ú s i t u a c i ó n de la frontera, en I-andidos que escaparon el m i é r c o l e s 
s e s i ó n secreta. I cnando cu-Uro de sus compafieros fue-
í ion muertos por tropas americanas. 
I G N O R A S E I A SI KRT E D E L O S ' mientras los bandidos estaban en tn 
A V I A D O R E S B É SAN DIFGt í l o r t í n . Seenín e l informe del cap i tán 
Si'n Rtedlo, California, aerosto Hatlack dos escaparon a las monta-
Ño se había hoy a primera hora re fias. F I capi tán Matlack c o m p a r t i ó los 
cibldo el menor Indicio del paradero honores con el general Dickman en 
¡de P>s tenientes Swatcrhouse y Conno• Kna r e c e p c i ó n y concierto dado anoche. 
¡ »lr, que han desaparecido desde 1.1 Los ganaderos, sus esposas, sus com-
¡ tarde del m i é r c o l e s en que salieron d;1 : p a ñ e r o s t a m b i é n con sus esposas- fe l í -
! Yuma, Arizona, d e s p u é s de un m e l ó citaron al e á p i t á n K a t l a c k con motivo 
!de recorrido por la frontera en Urce del rescate de los dos axiadores y de 
'c lón a R o d o v a j Fle ld , cerca de SaH bober oscapado con parte del dinero, 
i Dieuo. Créase que los ariadores tuxie- ¡ Rif les y pistolas a u t o m á t i c a s perte-
tom forzosamente que aterrizar en te mecientes !• los cuatro bandidos muer-
iritorio meihano. !tos en M é x i c o e l m i é r c c l e s fueron re 
( O N T 1 M \ K \N F A S F C E R Z A S \ M E U i r p r a d o s por las tropas de caballo 
R I C A N A S S I G U I E N D O L A P I S T A ría junto con una cantidad de dinero 
Mari» , Texas , agosto 21. 
Mientras la e x p e d i c i ó n punitiva ame-
rlcana continua sobre la pista perma 
neccró en México, s e g ú n se dl.io hoy 
t u el Oepartamento de la (Guerra, y se 
americano. 
S e g ú n el cap i tán Matlack, J e s ú s 
R e n t e r í a deerolló a Allke Welch, con-
ductor de la diligencia entre Valeutlne 
y Candelaria, Texas , el día 25 de DI 
V ú n anunefó el mayor general Joseph c i m b r e de l í )17( cuando se inxadlo 
'rasa a la D O C E columna primera) V, Djckraan, jefe del Departamento V» rancho. Dijo que ten ía evidencias 
á e i Sl ir ' Ide oue R e n t e r í a se h a b k sentado so-
j * bre el c a d á v e r del anclado conductor 
¡LA C A M P A Ñ A D E L \ E X P E D I ! ION de t \ dllÍKencla y lo hab ía degollado 
í P U N I T I V Á A M E R I C A N A E N M E X I C O con u r a navaja de bolsillo, mientras 
' Marf » Texas , agosto 3& ' « ^ o miembro de la partida le sujetaba 
D e s p u é s de un día de limitadas opc- i ^ ^ ^ ~ ¿ Z 4 ] ^ 
C R O W D E R P I D E L A M E D A L L A 
D E S E R V I C I O S D I S T I N G U I D O S 
P A R A S T E P H E N S O N 
P r í n c i p e H u m b e r t o , h e r e d e r o de 
l a C o r o n a de I t a l i a . 
E11 las oficinas del Censo nos infor-
mó ayer el s e ñ o r F é l i x S . Seijo, Se-
cretario particular del Asesor t é c n i -
co, Comandante Stephenson, que el 
Mayor General Crowder ha solicitado 
del Congreso americano la medalla 
Por feervlcioa distinguido.-? de la gue-
J^a para el citadto comandante, que 
Prestó excepcionales servidos al re-
clutamiento, trabajando a las ó r d e n e s 
cel general Crowder cuando ^rte ejer-
^ l a a t inciones de Preboste. 
KJ-J mayor Stephenson era jefe de 
«icmiización y m o v i l i z ó m á s de dos 
"julones de hombres. E n cuanto a la 
^edalla por Servicios distinguidos, es 
condecorac ión m á s alta que se ta 
de una marcha forzosa esta noche para 
llegar a una nueva base desde la cual 
las tropas s e g u i r á n su e x p l o r a c i ó n cu 
busca de los bandidos que detuvieron 
n dos aviadores miniares americanos, 
i Noticias del C ó n s u l Mejicano en P r e 
sidio dec ían hoy que la c o o p e r a c i ó n 
' ontre las tropas mejicanas y los araerl-
i canos continuaba satisfactoriamente y 
-"-ucturiwjiou mas aiua qu« se 
t S j * a Un mil i t í ir en 103 Esta-"108 Sos. 
D e P a r í s 
F R A S E S D E C O N S U E L O 
ja>uest£> director h a recibido, fecha, 
w en ^aris , una expresiva carta sus 
mi'¿ 9 f no"ibre de los siguientes co-
teali' I « r t ! l^tervenliornlste E s p a -
Prn v 1Comlté Central , P a r í s . ' Comité 
An .pJ . ntelres Fspagnoles et I L 
""Jicalng dans P A r m é e Eranca l se . 
Paría y Lllíra ^ Catalana Comité de 
eTiMrtoi>C,r^1 Res idente de d'chas tres 
H ^ f 6 3 Soñor T Díaz Capde%dla. 
«1 opo!̂  ^ e n t o a nuestro Director 
bu i w que les Pro<3i:jo la muerte de 
í o t l o l l Padre de la d i e r o n 
RlO Vt1"*1^,^61183' y por el DIA-
Junio v ^ M A R I N A de fecha 23 de 
<mc t ^ Z . ,lai"entan la d e s a p a r i c i ó n , 
Soles p . , a p r e s i o n a d o a los espa-
«n Pawo SPario1 amerlcanr3 resideutos 
tfo en r 0 ^ e i u l e n consideraban maes-
^ispano T m f fm0, glorla de Tj Prenda 
^ uo-0n de loa hijos del mismo tron-
^ i n ^ u tíemp0 q u e e m í a n ftn 
^nfortant amen^e enaltecedore8 > 
^ del pÍÍ 8 e' pcsame P0r ^ muor-
i l u d a n ^iln0- 8efior conde ^ ^ c r o . 
8,1 n o m b r L ? 0 ? 0 1 " y le f*1,c;,an Por 
dejara vacant"0 h0nOr q"(! nqu'el 
fe?ate'Sll0 Director agradece slncora-
cltados r í ^ ^ que en nombre de los 
^ ^ u o ^ t 8 ' y e l suyo le ba 
11 Quien ^ / e ^ r T- Díaz Capdevl':., 
í or taute , a H(í,lellos Por la? con-
nte3 frase3 Que le han dirigido. 
E L D R . R A F A E L M . A N G U L O 
O C U P A N U E V A M E N T E L A S U B -
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
N O A P A R E C E N ' L O S A V I A D O S E S 
. W A T E R H A U S E \ C O N N O L L Y 
San Dl^co, California, agosto 22. 
L o s aviadores americanos y l a fuer-
za de caba l l er ía , ayudadas por tropas 
Pleld, cerca de aquí . Es taban prestan-
do serv ido de patrul la . 
L a e x c u r s i ó n investigadora se extlen 
de por u n terreno qn<»^c dirige hacia 
el Sudeste de l a frontera mejicana y 
que llega aproximadamente a ciento 
treinta mil las desde el O c é a n o P a c í f i c o 
a l Golfo de Cal i fornia. F n a a l ta cordi-
l l era de m o n t a ñ a s divide, ese terreno 
a l Norte y a l S u r , Todo es sumamente 
escabroso, escasamente habitado y 
gran parte dc< é l cubierto de bosques. 
L o s aeroplanos procedentes de K o c k -
way F l e l d cubrieron el lado del Pac í f i 
co, y otras patrullas se extendieron 
por Calexico, en e l lado E s t e de las 
m o n t a ñ a s . Se usaron los t e l é f o n o s r a -
d l o w á f i c o s y t e l é g r a f o s para la b ú s -
queda u t i l i z á n d o s e t a m b i é n las palo-
mas correos. Veinte podesosos aero-
planos a d e m á s de las m á q u i n a s e s t á n 
ahora en busca de los ayladores de-
saparecidos, e s t á n ahora de reserva en 
e l Rockway í l e l d para a r r a n c a r cuan; 
do sea necesario. Cada m á q u i n a e s t á 
provista de municiones y sus tr ipula- j 
clones e s t á n a l lado dispuestas para 
tr ipularlas Inmediatamente, 
Ocho de las m á q u i n a s son de la m á s 
modernas de cuatrocientos caballos y 
Jas otras llevan motores de 128 caba-
llos de fuerza. C n contingente de dos-
cientos cuarenta y tros alistados bajo 
ó r d e n e s de sa l ir de R o c k w a y F l e l d p a . 
r a RJver Slde han recibido instruccio-
nes de esperar en R o c k w a y F e l d para 
ayudar a la p e r s e c u c i ó n , 
J O S E HANT D A D O O R D E N E S P A R A 
L l R E T I R A D A D E L A S F I E R Z A S 
A M E R I C A N A S D E M E X I C O 
Washington, agosto 32. 
E l Departamento de l a G u e r r a hasta 
una hora avanzada de hoy no h a b í a 
decidido nada acerca del avance de las 
tropas de c a b a l l e r í a en M é x i c o . Aunque 
Ía«» autoridades c o n t i n ú a n guardando 
cllenclo respecto a l alcance o propó-
sito secundarlo de la- e x p e d i c i ó n el Se-. 
rrt t . jrIo D a k e r d e c l a r ó que por las no-
ticias que é l h a b í a recibido no se Im-
Man dado ó r d e n e s retirando las fuer 
zas. 
L A 
E l p r í n c i p e de G a l e s , h e r e d e r o 
de l a C o r o n a de I n g l a t e r r a , 
L A C C E S T I O N D E M E X I C O T 
L I G A D E L A S N A C I O N E S 
TTashiugton, agosto 22, 
Con motivo de la e x p u l s i ó n de Me-
„ l co del encargado d i p l o m á t i c o Ing l é s 
te tienen endendldo que e l gobierno 
mírlés e s tá cooperando con el d*1 los 
Estados Unidos p a r a enderezar la s i 
l u a c i ó n . 
Se ha sugerido en los altos c ircuios 
gubernamentales qae M é x i c o presenta 
probablemente una oportunidad para 
la a n l i c a c i ó n de los principios de la 
Ll«?a de las Naciones, y a este propc-
sito se expresa l a o p i n i ó n de que los 
Estados Unidos p o d r í a n acoger una so-
n ic ión del problema mexicano por par-
te de l a L i g a , 
E L C O N S E J O S U P R E M O NO Q U I E R E 
T R A T A R CON E L A R C H I D U Q U E 
J O S E 
P a r í s , Agosto 22, 
E l Consejo Supremo de lo Confe-
r e n d a de l a Paz espera investigar l a 
r e n u n d a del Archiduque J o s é como 
jefe ce l gobierno h ú n g a r o dentro de 
pocos d í a s , 
Al parecer e l Consejo es de op in ión 
que no es necesario dar m á s pasos 
e n é r g i c o s que les bosquejados en las 
instrucciones enviadas a la m i s i ó n I n -
ter-aliada en Budapest e l martes o e l 
m i é r c o l e s , para que fuesen entrega-
das al gobierno h ú n g a r o . 
E n las instrucciones, e l Consejo ex 
puso que no consideraba el gobierno 
del Archiduque J o s é por n i n g ú n con. 
cepto popular y d e c l a r ó que no p o d í a 
tratar con éL 
I G N O R A R S E L A S U E R T E D E L GO-
L I A T H 
Par í s , Agosto ¿2 , 
H a n pasado otras veinte jr cuatro 
horas sin noticias del aerorhmo Go-
Hath que s a l l ó de Mogador, Marrue-
eos para D a k a r en la m a ñ a n a del s á -
bado, pero t o d a v í a hay es^erauza^ 
en los circuios de a v i a c i ó n . I n d í c a s e 
que s i la m á q u i n a se descompuso cn 
su curso hacia e l iuterior t ranscurr i -
r í a u n mes o qu izás m á s ar tes de 
que pudiera llegar un mensajero a D a 
k a r . T a m b i é n hay la posibilidad de 
que e l Gollath haya caldo dt-ntro del 
territorio de una tribus fer^z, que 
haya hecho prisioneros a sus ocupan-
tes 
E n los c í r c u l o s navales se decla-
r a que si el aeroplano c a y ó e r el mar 
n e e e á n r l a m e n t e se h a b r í a perdido por 
completo, puesto que se habría hun-
dido en pocos minutos porqn»- no te-
n í a compartimientos de f l o t a c ó n . L o s 
optimistas por lo general c itaa e l ca-
so de H a r r y C. l l a w k e r que fué reco-
gido en el mar d e s p u é s de haberse 
c r e í d o qne se h a b í a perdido por com-
pleto, 
P I D E N L A D E V O L U C I O N D E L A U S -
T R I A O C C I D E N T A L 
P a r í s , Agosto 22, 
E l Vice .Ministro de Relaciones E x -
teriores en Viena r e d b i ó del comi-
sionado f r a n c é s en esta Ciu lad una 
c o m u n i c a c i ó n en qne se decía que el 
Aus tr ia Occidental deb ía ser devuelta 
a l gobierno a u s t r í a c o , s e g ú n noticias 
redbidas hoy de la capital A u s t r í a c a , 
L O S U K R A N I A N O S C A I T U R A R O N A 
O D E S S A 
Londres , agosto 22, 
L a s tropas ukranianas han captura-
do a Odessa» e l puerto m á s Importante 
del Mar Negro, s e g ú n se a n u n c i ó aquí 
hoy por l a m i s i ó n nkrauiana. 
L a captura de Odessa se dec ía que 
l'abía sido efectuada d e s p u é s de recios 
combates a l norte de la ciudad. L o s 
destacamentos navales bolsherlkis pro 
fedtntes d?) la flota del Mar Negro, que 
fueron despachados con gran pr i sa pa-
r a oponerse a los ukranianos se dec ía 
que h a b í a n desertado. 
E l e j é r c i t o soviet en l a margen de-
recha del r ío D n i é s t e r , secnm a ñ ó n e l a 
ía mi s ión ukraniana, estaba en fuga, 
presa del mayor p á n i c o , ante las fuer-
zas del general S i m ó n Pleturn, jefe 
ukraniano. 
L a s autoridades ing le s í i s de aquí de-
c ían que no h a b í a n recibido confirma-
d ó n oficial de estos é x i t o s anti-bols-
hevikis, pero que consideraban el in 
Virme ukraniano digno de c r é d i t o . 
^^^^^^^^^ 
L o s bolshevikis se d e c í a que h a b í a n 
sido desalojados de Odessa por e l popu 
Ischo, en despachos ni Ministerio de ht 
G u e r r a i n g l é s publicados en Londres 
el d ía 18 de agosto. D e c í a s e t a m b i é n 
qae las fuerzas soviets han estado eva-
luando a K i e v y a la I ' k r a n l a . 
Odessa fué l a ú l t i m a p o s i c i ó n Impe l -
í a n t e del Mar Negro ocupada por las 
fuerzas bolshevikis. 
D E L E G A C I O N S I R I A E N P A R I S 
P a r í s agosto 22. 
U n a d e l e g a e i ó n s ir ia presidid-!; por 
el Obispo l loyed, del f . íhano y por 
el Obispo Mobir de B e i r m a n t inc lu-
yendo a varios otros e c i e s l á t i c o s Ueg i 
a P a r í s hoy de Roma. 
L o s sirios s e r á n recibidos por el 
Consejo Supremo. 
Oportunamente dimos ctienta de l ; A L R A I S U L T 
regreso del doctor Rafae l M Angulo, Madrid, 22 de Agosto, 
nuestro estimado amigo, Subsecreta- j ^ ha fcmMjfctae en T á n g e r u n de-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las I ' Caljfa rpfanclado por el 
Artes que desde fines del a ñ o pasado , Berenguer ordenando la con-
" « s r a c i ó n de todos los bienes -leí R a l -
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e l e c o n f i s c a r á n los b i enes a l R a i s u l í . — E s t u d i a n d o u n a r u t a a é r e a , — L a i m p o r t a c i ó n d e c a r n e s ar -
g e n t i n a s . — L a B o l s a . — L o s m o r o s a t e r r o r i z a d o s . ^ C o n f e r e n d a s o b r e M e n é n d e z P e l a y o . 
T P CON P I S C A R A N I O S B I E N E S Asis t ieron S . M . el R e y Don A l - f Diio el 1Iwtre P 1 0 ^ ^ , ^ ^ 
S h L b i u > r i ^ - V 1 - . , ; ' , * . i ^ ^ 4.lénntA ^r„„».0 » I «n nn tiene nada aue envidiar a 
E L T R A S L A D O D E B E L A K H U N 
París» agosto 20. 
K! gobierno a u s t r í a c o , por protestas 
de los camposiones ha vacado a Bela 
K h n n , a l doctor Landler y a H e r r Pohr 
comunistas h ú n g a r o s del viejo molino 
»u e l valle de T h a y a , donde han estado 
presos, condr.ch'ndolos a una nueva 
pr is ión cuya s i t u a c i ó n se Ignora, 
Cinco personas han sido mnertas por 
las tropas magiares en la aldea fron-
teriza de Wolfan, en el distro de P i sen-
btrg, s e g ú n noticias que llegan a, |uí , 
D í c e s e qne se- celebraba nn iest^-
xal cnando entraron los magiares y 
(Pasa a la O C H O , columna primera) 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
fonso X I I I , don Antonio Maura 
otras personalidades e s p a ñ o l a s . 
I pecial del Gobierno. 
I Retenido m á s de una quincena por 
una leve i n d i s p o s i c i ó n , hasta ayer no 
r e a n u d ó sus habituales ocupaciones el 
doctor A n g u l ó y a medio día se per-
s o c ó en el Departamento en que es 
segundo Jefe a rereintegrarse en sus 
funciones oflcdales. p r o h i b i é n d o l a exportaclfin de carne 
Durante su ausencia estuvo a l fren- ¿ c c l a i a n ^ e u 0 const i tr . irá una 
,lificultad para E s p a ñ a que 
sull . 
L A I M P O R T A C I O N D E L A C A E N E 
Madrid, 22 de Agosto, 
L o s diarios comentan la d i sens ión 
promovida en el Contrreso Argentino 
sobre el establecimiento de ! a ley 
te de la S u b s e c r e t a r í a el s e ñ o r Ma-
nuel de Castro y Targarona, caballe-
roso e inteligente fundonario que de-
s e m p e ñ a l a Jefatura de la S e c c i ó n de 
E n s e ñ a n z a Superior en l a S e c r e t a r í a 
del Ramo. 
C e r c a de las 12 el doctor Angulo se 
hizo cargo del despacho de la Subse-
c r e t a r í a a precencia del doctor Do-
m í n g u e z R o l d á n , q u i é n e n c o m i ó calu 
nueva ^ 
ahora empieza a preocuparsr serla-
mente de la i m p o r t a d ó n de o í r n o s de 
la .Argentina, 
L A G E N T E D E L R A I S U L I A T E -
R R O R I Z A D A 
Centa, Agosto 22. 
L a l l e í a d a del general S ü v e s U e , 
í n g u e z o l d á n , quien enco io « i i u - , ^ » jlt* m o n t a ñ e s e s de la* 
rosamente la meritoria labor realiza-1 s e g ú n dicen los m o n t a ñ e s e s ae .as 
da a su lado por el s e ñ o r de Castro nmedlaclones, - h a aterrorizado a « s 
Targarona psrt'darlos del R a l s u h . 
E n consonancia con tan laudatoria I T a han empezado las^ deserciones 
f e l i c i t a c i ó n el doctor Angulo d ir ig ió 
una expresiva c o m u n i c a c i ó n oficial 
a l s e ñ o r Targarona con el voto de 
gracias del s e ñ o r Secretario del De-
partamento. 
E l doctor Angulo f u é saludado por 
el alto personal de l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y por los r e p ó r 
y la entrega de armas de los rebel-
des 
i n v C O N F E R E N C I A D E UN P R O 
^ E S O R D E C A L I F O R N I A 
Madrd, Agosto 22. 
F u d Instituto Cántabro o frec ió 
i ^ r o - j cnnferencia e l profesor de a 
ters que hacen diaria i n f o r m a c i ó n en ^ " a , , roi i fAmln f h r p w l i l 
e l Departamento. [ m Í T e r s I d a d da ^ ^ ^ J ; ^ 1 ; : 
L e reiteramos nuestra bienvenida sobre e l insigne po l ígrafo e s p a ñ o l 
a tan distinguido amigo. j Marcelino Menendez y Pelayo. 
R e c t i f i c a c i ó n 
E n l a l is ta del Homenaje a don Ni 
c o l á s Rivero, publicada el d ía 21, por idioma, 
error se dió equivocado el apellido del .jyaclonado 
.propietario del Hotel Universo , se-' 
ñ o r J o s é Cuenco, quien figuraba con 
veinticinco pesos. Hacemos esta s a l -
vedad para s a t i s f a c c i ó n del referido 
donante. 
fia o q
otras naciones y que en los Estados 
Unidos Interesa mucho cnanto se ce-
í i e r e a E s p a ñ a , a su vida intelectual, 
c los negocios mercantiles y que el 
esperaba qne muchos j ó v e n e s amerl-
pííoos fueran a E s p a ñ a a conocer *m 
sus costumbres, etc. F u é 
S E G E S T I O N A R A Q U E I N G R E S E N 
E N L A A S O C I A C I O N T O D A S L A S i 
E M P R E S A S N O R T E A M E P I C A N A S i 
Q U E T I E N E N I N T E R E S E S E N C U B A 
A L O S S U S C R I P T O R E S E N 
E L V E D A D O 
H a b i e n d o c e s a d o en el 
c a r g o d e A g e n t e d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en e l V e d a -
d o , e l S r . V i c e n t e F . V i l l a v c r -
d e , r o g a m o s a los s e ñ o r e s 
suscr ip tores e n d i c h o b a r r i o 
que c u a l q u i e r f a l t a q u e n o t a -
r e n en e l r e p a r t o de l p e r i ó d i -
c o se s i r v a n c o m u n i c a r l a a 
la A d m i n i s t r a c i ó n : t e l é f o n o 
A - 6 2 0 1 , p a r a p o n e r l e e l c o -
r r e s p o n d i e n t e r e m e d i o . 
U N A T I A D O R F R A N C E S 
Madrid. Agosto 22. 
H a .Ueg&do a esta capital nn a r i m 
francas piloteado por un soldado de 
Infanl . rfa oue viene estudiando l a 
r u t a aérea p a r a r i A f r i c a . 
E l viaje, s e g ú n dDo el soldad»», 
que «e l lama Pattachon, fué acciden-
tado. 
L A B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, Agosto 22 
Hoy s » cotizaron las l ibras a 20 '5 
y !os francos a ftTOO en l a Balso de 
Madrid . 
L A C O N T E N Í I O N D E L P A R T I D O 
O B R E B O A M P R 1 C A N O 
C l c e l a r d , Agosto 22. 
L a c o n v e n c i ó n nacional del rec i én 
formado parido obrero nacional s 
(elebrar á e n Chicago el sábado "2 
de Noviembre, con unos mi l qu ln lev 
tos o dos mi l delegados, representan-
do a varios miles de organlzacon-s 
obreras de todas pai tes del p a í s . 
E n la tarde de ayer c e l e b r ó s e s i ó n 
la C o m i s i ó n gestora de la A s o c i a c i ó n ! 
de Haciendados y Colonos, tomando I 
los siguientes acuerdos; 
' Ratif icar . en sus puestos a los se- [ 
ñ o r e s Carreño, F a n j u l y Mart ínez , P r e 
siente, Tesorero y Secretario respec-
tivamente. 
I n i c i a r una act iva propaganda por 
toda la I s l a a fin de buscar adeptos. 
Aprobar las dreu lares propuestas 
por l a S e c r e t a r í a para enviarlas a los 
Hacendados y Colonos, y su publica-
c i ó n . 
D a r un voto de confianza a l Secre-
tario para que redacte un manifiesto 
dirigido a todos los interesados en 
l a industria Azucarera en Cuba . 
D a r al s e ñ o r F a n j u l un voto de con-
fianza para que dirija la mayor pro-
paganda por la P r e n s a de toda la 
I s l a . 
Se a c o r d ó t a m b i é n reunirse nueva-
mente el s á b a d o 30 del actual a las 
2 p. m. para conocer y discutir las 
enmiendas qne seipresenten a los E s -
tatutos y R e g l a ñ i e n t o . " 
Se c o n c e d i ó un voto de gracias al 
j s e ñ o r Leopoldo Díaz y de Villegas por 
sus servicios a la A s o c i a c i ó n , y nom-
brarlo auxil iar de S e c r e t a r í a y se au -
tor i zó al s eñor Arango para que du-
rante su estancia en los Estados Uni-
dos; haga cuantos esfuerzos e s t é n a 
su alcance, a fin de conseguir que in-
gresen en la A s o c i a c i ó n todas las E m -
presas Norte Americanas que tienen 
intereses azucareros en Cuba. 
M r . W o o l f ey , a b o g a d o consu l tor 
d e l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e los 
E s t a d o s U n i d o s , q u e h a sa l ido 
p a r a P a r í s e n u n a i m p o r t a n t e 
m i s i ó n . 
I , . . . •— . • •* 
E l S e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n a 
V a r a d e r o 
Con objeto de as is t ir a las regatas 
que se ver i f i carán m a ñ a n a en V a r a -
dero, anoche s a l i ó para aquella playa, 
el Secretario de G o b e r n a d ó n e interi-
no de G u e r r a y J l a r i n a , doctor Juan 
Montalvo, quien es cas i seguro per-
m a n e c e r á a l l í para regresar en com-
pañía del s e ñ o r Presidente d : la Re-
públ ica . 
S O B R E E L D E C R E T O 1 0 8 9 
E n l a S e c r e t a r í a de Agr icuHura <;e 
fac i l i tó ayer la siguiente nota a la 
prensa: 
"Sel ha llegado a un acuerdo con loe 
importadoTe8, de tejidos, conf^cdones 
y calzado, para l a r e d a c c i ó n de la lis-
ta que h a de comprender dichos ar -
t í c u l o s de aicuerdo con el decreto 
1089. 
"Cont inúa l a i n s p e c c i ó n constante 
y e n é r g i c a de la S e c r e t a r í a p;»r medio 
de los i n s p é c t o r e s de l a misma y con 
el auxil io valioso de la po l ic ía sobre 
el cumplimiento del decreto referido: 
y hoy mismo se h a dado traslado al 
"Fiscal de la A u d i e n d a con ¿ o s actas 
levantadas por esos inspectores en 
dos establedmientos mercantiles per-
tenecientes al giro del carbón , los que 
aparecen haber infringido d decre-
to antes referido. 
" L a i n t e r p r e t a c i ó n sobre c o m p e t é n -
d a en el conocimiento de las faltan 
que se deriven del decreto 1080. da-
da por un Juzgado Correccional de 
esta ciudad y do la que se han hecho 
eco algunos p e r i ó d i c o s , s e r á resuelta 
definitivamente por l a F i s c a l í a de la 
Audiencia, con la que l a S e c r e t a r í a 
de Agr icu l tura h a celebrado cam-
bios de impresiones para es<í fin". 
E l doctor R e n é A ce ved o estuvo nyor 
con el Seclrotario de Agricul tura fioli-
citando que no se exija responsabili-
dad a los comerciantes que no hayan 
fijado l a l i s ia ds los a r t í c u l o s com-
j prondüdos en el decreto 108?, por que 
ellos: estaban en l a creenda de que 
esa l i s ta las faci l i taba l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a . 
T a m b i é n estuvo en l a S e c r e t a r í a 
de Agr icu l tura el s e ñ o r J o s é G a r d a , 
d u e ñ o de l a p a n a d e r í a " E l dos de Ma 
yo", s ituada en l a Calzada de J e s á s 
del Monte, pidiendo se le autorizase 
para elaborar pan en p e q u e ñ a s frec-
ciones como o c u r r í a antes de la c r i -
sis de las subs is tendas . 
Se le c o n t e s t ó que podía hacerlo 
siempre que se ajustase a l de-vreto de 
l o de Agosto. 
E l s e ñ o r Melqudades Montes, d u e ñ o 
de l a p a n a d e r í a " E l Corazón de J e -
s ú s " situada en el Vedado, se p e r s o n ó 
ayer en l a S e c r e t a r í a de Agricul tura 
Interesando que no se proceda contra 
los industriales panederos por la fal-
ta de peso de dicho producto, a no 
ser que esta exceda de 20O gramos en 
determinado n ú m e r o de l ibras, como 
se h a c í a antes, pues dicha falta de pe-
so p o d r í a atribuirse a descuido en l a 
c o n f e c c i ó n del pan o a otras causas . 
S E D E N I E G A N L O S P E R M I S O S 
P A R A C E L E B R A R F I E S T A S 
P O L I T I C A S 
L L C I R C U L O O R R E R O C O N T I -
N U A R A C F R R A D O 
P E R M I S O S D E N E G A D O S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a d ó n h. 
denegado varias s o l i t í t u d e s de permi-
so para celebrar fiestas poHHcas en 
diferentes pueblos de Ja R e p ü b l l c a . 
E L C I R C U L O O B R E R O C O N T I -
T I N U A R A C E R R A D O 
E l s e ñ o r L u i s F á b r e g a s , represen-
tando a l Círcu lo Obrero de esta capi-
tal v i s i tó ayer a l Secretario de Gober-
nac ión doctor Juan Montalvo de 
quien s o l i c i t ó la apertura del dtado 
C í r c u l o . 
E l doctor Montalvo le c o n t e s t ó que 
por ahora no podía acceder » lo go-
licitado. 
D I A R I O Ü £ L A M A K Í N A 
A M O L X X X V ü 
A g o s t o 2 3 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s ¡ a s p l a z a s I m p o r t a n t e s ' d e l m o l d o y o p e r a c i o n e s d e B a u a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . «ficinas. a-tmo. 
O i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho do ser esta la ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol -
s a á» Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O H K S T O C K E X C H A N Q E ) , 
nos coloca en pos ic ión v e n t a j o a í s i m a parr la e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
do compra y venta de valores. Bapecial idad en inversiones de pr i -
iu*ra clase pa. ~ rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N , 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
AGOSTO 22 D E 1019 
Abre Cierre 
Azúcares y tabacoi: 
Amer. Beet Sugar . . . . . . 83*4 85 
Cuban Amer. Sugar% . . . . 2"̂ *t¿ 
Cuba Cnne Sugar com,. . . . 31% 311% 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 78 
Punta Alegre Sugar 64 OKJvá American Sumatra com. 
General Clgar. . . ". . 






Petróleo y « a s : 
Cilifomla Petroleum 45% 4o 
ilexican Petroleum 11» 170 
Sinclair Gulf 58 55% 
Sinclair 011 57% 50% 
Sinclair Consolldat 55% 55% 
Oh lo Clties Gas 51 52 
People's Gas. 42 
Consolidated Gas W% 
The Texas Co 253 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper, C6 66% 
Chino Copper 41% 42% 
Inspiration Copper 08% 58% 
Kennecott Copper 36 36% 
Mlami Copper. . , 27% 27 
Hay Consolid Copper. . . . 33% 23 
Bethlehem Steel B 8:j% 84 
Oucible Steel 1̂ 6% 138 
lyflckawanna Steel. 74 
Mldvale com 48% 49% 
Kepub. Iron Steel 83% 84% 
n S. Steel com 101% 100% 
Marítimo*: 
Inter. More. Mar. pref. 
Idem Idem com. . . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B E N S . U S O C I A O A 
A g o s t o 2 2 
A c c i o n e s . 7 7 3 . 7 0 0 
B o n o s . 9 . 9 2 6 , 0 0 0 
Por tallecimfdoto del seftor don 
Aquilino Día.r, so ha hecho cargo .̂o 
l a agencia del D I A R I O D E L A M A R I -
NA en Los Palacios, su s e ñ e r hijo 
J o s é Anto ilo Díaz , con quion se en 
t e n d e r á n en lo sucesivo nuesttos abo-
nados de aquella localidad para todo 
lo concerniente a este p t r i ó d i c o . 
£1 Administrador. 
Hahana , agosto 21 de 1919. 
4 j - i l . 
a i 1 ! ? ? cuzrto^ del cuatro y 1|4 por 10U a 
09B(}tínO8 d* la V,ctori*' <*• 8 81* Por 100 
Victoria a 4.31* por 100, 99.60. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDUK3, -igosto 22. 
Consolidados, 5 1314 
Unidos, 70. 
B 0 L S A ~ D E P A R I S 
I A R I S . agosto 22. 
L a Bolsa abrió pesada por los avisos 
sobre New York, pero más tarde se re-
puso. 
L a renta del .3 por 100 se cotlaó a 61 
francos 45 céntimos. 
E l cambio sobre Londres a 34 francos 
5 céntimos. 
• E l Empréstito del 5 por 100 a 87 fran 
tos 75 céntimos. 
ES pefeo americano fluctuó entre 7 
francos 98 y 1Í2 céntimos y 8 francos 
3 y 1|2 céntimos 
L a s únicas arciones que reflejaron una 
picnunciada áebllldad fueron Industrial 
Alcohol, que baj6 siete puntos con mo-
tivo de }a propuesta nueva emisión de 
capital y la Wilson Company, que perdió 
gran parte de la gran gan.ircla de ayer. 
Los pre-.-los finales se aflojaron con mo-
tivo del tipo del 8 por ciento de las 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de valores 
firme y con tendencias alcistas pudlendo 
jidrertlrso algún interés por acciones do 
lis Compafiías Licorera y Manufacturera. 
Laa aceloaos del Banco Lspafiol abrier 
Tifa Internacional de Seguros se cotiza a 
M ex-dlvlden^os de 4 por ciento y laa 
Comunes a 29 7|8. _ . . 
Laa acelone» de la Compnüfa de arela 
de Matanxas se mantuvieron muy rir-
nies hasta el cierre de 82 112 a 90 las 
Preferidas y de 42 31* a 45 las Comunes. 
Las Niivlera» estuvieron quietas toao 
el día y sin operaciones. 
Se vendieron fuera de cotización cien 
ficciones Comunes de la Compafila Azu-
carera Ciego de Avila, a 93. 
Cerril el mercado firme y bien Irr.pro-
sionado . _ 
E n el Bolsfn se cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
Banco Español 106^ 107% 
F . C. Unidos gfH , S 
Ifevana Electric, prof. . . . 100 l io 
Havana Electric, com 102% JU* 
Teléfono, pref Ig l . ^ 
Teléfono, com 97% 99 
Naviera, pref. . . . . . . . ^ » 
Naviera, pref «S-, 
Nyviera, com »• i t 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 85 100 
Compaflía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 40 60 
Unión Hispano-Amerlcana de 
Seguros ISOVj 180 
Unión Hlspano-Americana de 
Seguros, Be 89% 100 
Union Olí Co NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferldiw Sin 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes Sin 
Compañía Manufacturera Na-
cional, pref 68 
Compañía Manufacturera Na-
na!, comunes 41% 
Compañía Licorera Cubana. 
preferidas 53% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 18% 
Compañía Nacional de Calzado, 
preferidas 68 
Compañía Nacional de Calzado, 
comunes 08% 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 82 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 82 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes. . • 43% 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas, , 42% 
C A M B I O S 
Alemania. 3 d|T. 
E Unidos. 
Kspaña. 3 0|t 
K l T e n t o ' p a V e l W -
comercial. . • • • -
A z ú c a r e s 
1-' 
-D. 
« 5 ; 
D. 
10 P 
la Bolsa Privada; , 
Armando Parajón. ernín(lez 
llábana, 22 do agosto de ioi<v 
ANTONIO AROCUA Símil l{t; H nrtii ^
p^s. r.; MARIANO C A S Q U E R O ^ * 
C c n t l n f l a en la CATQppp. 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
tofnümero 70 <le 13 dc Enero 
e a f i ó n ^ ^ " a l m a c é n p^Hco "a' 5.065825 
rentavos oro nacional o americano la U-
brAzúcar de miel, polarización 89 Para 
la exportación á . . . . . centavos oro na-
ctonal o americano la libra 
Añores not^rtos de tumo^ 
Para cambios: Guillermo Bonntt. 
Para in^rvenlr la cotización o u c h ü de 
E l D I A R I O D E LA ! U K l . 
NA lo encuentra IM. en to. 
das las poblaciones de u 
R e p ú b l i c a . — — ____ 







Funds. Equipos. Motores: 
American Can 48% 49 
Amer. Smelting and Ref. . . 75% 75% 
Amer Car Foundry 123 124% 
American Locomotlve. . . . 83% 
Baldwin Locomotlve 102% 102% 
General Motors 214 231% 
"Westlnghouse Electric. . . . 52 52i 
Studebaker 09% 102 
Allis Chalmers 37% 
Pierce Arrow Motor 51% 53% 
V A P O R E S D E T R A V F 5 I A 
S e e s p e r a n . 
Agosto 
22 Canadian Trade, dc E E . UÜ. 
22 Northorn, de Now Port News. 
22 Smlth ,v Terry 7o., N. Port News. 
24 Venezuela, do Veracruz. 
25 Velero Tronne. 
25 Coppen ime. de New Orleans. 
25 MonteviJeo, de New York. 
25 Metipin, de Estados Unidos. 
20 Lake Pekeway, N. York. 
¿<» San Jacinto, de New Tiork. 
£Q Lake Lomse, de New York 
27 México, de New York. 
27 Norman, de Estados Unidos. . 
27 Mlgaol M. Plnlllos, de CátiOM. 
27 Esperia, de Genova. 
2S Prlmawton, de New Oileans. 
30 Lake Lesa, de Estados Unldoi 
30 P. Claris, de Barcelona. 
30 P. Satristegul, de New York. 
30 Manuel Calvo, de Puerto Rico. 
Septiembre. • 
2 Esperanza, de Veracruz. 
3 Reina María Cristina, de Bllba».. 
3 Monterrey, de New York. 
S a l d r á n . 
Agosto 
25 Vnaznnla, para Saint Nav 
27 San Jacinto, para Veríicruz. 
27 Copponnne, par.i Centro América. 
2í" Moritfivideo, para Vera'.ruz. 
29 Mexlro, paya New York. 
Septiembre 
3 EsperanZi, para New York. 
4 Montevideo,-.para New York. 
0 P. Satrlstegui, para Barcelona. 
0 Manuel Calvo, para CentVo. América. 
M E R C A D O J F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , agosto 22. 
a 785.000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares con 
motivo <le los precios mñs bajos de las 
v.-irlas ferrocarrileras especulativas, reac-
cionando lai emisiones de la libertad y 
extranjera» frucclonalmento .'/ 
Las ventas ascendieron a $9.350.000. 
E l vlej > cupón de los Estados Unidos 
dese a este precio 00 "acciones y alendo 
esta la ilnica operación efectuada durante 
la cotización de la apertura. Más tarde 
alanzó este papel a 106 118, sin que al 
cerrar nada se ofreciero u menos do 
107 7|8. 
E n el acto de la cotlraclón oficial se 
vd.dleron 50 acciones Comm.es de Manu 
y los regístralos del 2 por ciento estu-! fiicturera a 42. Después se vendieron otras 
vieron de un cuarto a un medio por cien-
to más bajos en la oferta. 
A z ú c a r e s . 
NEW Y O R K , agosto 22. 
E l mercado local do azúcar cruao e*-
lUl; acciones a 41 3j4 y cerraron de 41 518 
a 41 1314. L.)s Preferidas di esta Compa-
lila abrieron a 67 1|2 compradores, avan-
zando después, se cotizó de 68 a 71 al 
corar. 
Laa Preferidas de la Licorera abrieron 
de 51 1|4 a 58 sin que se rtperara su-
biundo después a S2 l|4 y ñltlmamonte a 
, 53 5|8 que fué el tipo del cierre. Se efec^ 
| tuaron algún ta operaciones dentro de esos 
de azúcar en breve para aliviar la « i a ^ K ? 3 L r 2 5 o ^ ^ ^ w n n a 
Las Comunc' de Calzado abrieron a 
57 314 y se vendieron a este precio 50 ao-
a 58, que-
pradores. 
Muy firme? estuvieron durante el día 
bis acciones del Havana Electric a 1109 1|8 
las Preferidas y a 102 1|8 las Comunes. 
Las acdon«»9 Preferidas de la Compa-
re:, del crudo y se decía que pare ma-
ulados de Septiembre el país estari H e n ^ l ^ J ^ ^ . ^ 
Xrevisto le azúcar refinado. Los preJÍos S^PS* ^ ^ ' I f ^ t ^ ^ u 0 ^ ™ 
no se han alterado sobre la base de nue- dn"do a . 5 L 1,4 c<'m?" 
ve centavos para el -granulado fino. 




Virginia Carolina Chem. . 
Central Leather 
C/orn Products 
U. S. Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 1310 
Amer. Hide .ind Leather. . . 
Koystone Tire Rubber. . . 
Gooclricli Co 71% 71% 







L a s acciones mejoraron todavía más 
1 i10y( sobreponiéndose a sus bajas sucesi-
vas de los primeros días de la semana, 
con tanto mayor motivo cuanto que esto 
eo realizó con un pequeño traspaso, ca-
yfndo muy por debajo di los recientes 
glandes totales. [ 
Los operadores parecían dispuestos a 
adoptar una opinión mienos ptilwiiiiti 
sobre la situación obrera, representada 
por las condiciones de la industria d el 94.10 
ucero. Los 
Gran parte de los folletos impresos y 92.86. 
de las 'mbllllas que cinan:iban dc lasj Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 
casas comisionistas y corredores, presen-j 9-1.24. 
Cía., Swlft. Inter. 
Llbby Me Ncil and Libby. 
Swlft y Co 
International Paper Co. . . 
Ferro v íanos : 
Chi., Mil and S t Paul pref. 
Idem Idem com 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb Consolid, pref, . . . 
Canadian Pacific 






611 4034 6 
. 155^ 1156% 
- . . 48% 
Missouri Paeif certif 26% 20% 
N. Y'. Central 71% 72% 
St. Louls S. Francisco. . . . 17 17% 
Peadinjr com.- 77% <[Mt 
Southern Pacific 1)4% 95% 
Southern Railwuy com. . . . 24% 24% 
T'nion Pacific 123 123% 
Chesapeake Ohio. . . . ' . * ,' 55r.4 55% 
Baltimore Ohio. . . . . . . . 40% 
Philadolphia 331/ 
NEW Y O R K , agosto 22. 
Papel Mercantil, 5 114 a 6 112. 
Libras este/Unas, 60 días, 4.16. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.15 1|2; comercial, 60 dlaa, letras, 4.15; 
demanda, 1.18 1|4; por cable, 4.19. 
Francos: por letra, 8.07; por cable, O05. 
Florin-'S: por letra, 36 Ü'S; por cable, 
36 5|8. 
L i r a s : por letra, 9.52; por cable, 9.50. 
Marcos: demanda, 4 314; por cable, 4 7|8 
Peso mejicano: 36 1|4. 
Plata en barras: 112 1|4. 
Los bonos del gobierno, flojos; los bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, quietos; 60 días, 90 días y 
Ofertas de dinero, firmes: la más alta, 
6; la más baja, 5; promedio, 5; cierre fi-
lial, 5 í |aj oferta, 6; último préstamo, 6.. 
Aceptaciones de los bancos, 5. 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s de l a 
L i b e r t a d 
de 
N E W Y O R K , agosto 22. 
Los últ imos precios fle los Bonos 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y* medio por ciento a 
91».82. ' 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
segundos del cuatro por 100 a 
taba un tono menos caute^xo y no pe-1 
quefla parte de las compras del día se 
acrdltaron a Jos Intereses recientemente, 
Investidos en ei lado corto del mercado, i 
Los pools de ís tas estuvieron modera-
drmente activos en favoritas tan recien-
tes como las de motores, petroleras y ta-
bacaleras, donde se efectuaron ganancias 
extremas do dos a ocho puntos, robusto- : 
ciéndoso variablemente los equipos, cue-1 
ros, textiles y azúcares. 
Hubo una buena demanda de ferroca-
rrileras de la mejor clase y una mejora 1 
substancial entre las marítimas fui acom-
pruada .le noticias de que un pronto pa-
go de' gran parto de los atrasos en las 
puferidas le la Mercantlle Marine se 
cuaba considerando. 
Se advtlrtió un notable renacimiento 
del interés en las metalúrgicas, no sola-
mente en los cobres, en los cuales se co-
tizaron in:is filtos precios para septiem-
bre, sino también respecto a otros meta-
lep qué ontmn extensamente en la fabri-
cación por varios establecimientos iji-
durtrialoa de la paz. 
Los segundos del cuatro y 114 por 100 a 
92.94. 
I.os terceros del cuatro y 1)4 por 100 a 
M.as. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
S X L A F I N C A «LA Y E N T A * E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-flno, r a t a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tresi y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, r a -
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
G A N A D O Dff C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, coxom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Covefla y Z I s p a U . 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos c^iu-
rletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquiof-
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s Informes, d ir í janse a J . 
P. F e r r e r . L u c i a alta, 8, Santiago Ce 
Cuba. 
L E A E S T O Y 
B I E N 
C O M P R E B O N O S H I P O T E C A R I O S d e l 
T e l é f o n o a l 7 9 - 3 | 4 , r e n t a n c e r c a d e l 7 0 j 0 
y e s t á n p o r d e l a n t e d e l a s p r e f e r i d a s q u e 
a l 1 0 3 s ó l o p r o d u c e n e l 5 , 8 0 . 
E s e l B o n o m á s b a r a t o q u e h a y e n p l a z a . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O , 3 6 . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corr ientes -Cuentas de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 5 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b l e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a J . 
C U B A Y O ' R E I L L Y * 
O «072 alt Sd-I 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N. Tork Stock E i c b a n g e y Bolsa de l a Babaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b U p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 












Xerr Tork, cable, 1¡4 P 
Idem, vista, 1|8 P. 
Londres, cable, 4.1:3. 
Idem, vista, 4.22. 
Idem, 60 días, 4.20. 
París, cabio, 62 1|2. 
Idem, vista,, 62. 
Madrid, cable, 00. 
Idem, vista, 08 02. 
Zurlch, oable, 00. 
Idem, vista, 80 1|2. 
Milano, '.-able. 54. 
Idem, vista, 53.3|4. 




£ L S I E M P R E C O N F I A B L E KE» 
MíATIl 
l o s M O T O R E S MARINOS K í n 
M A T H fueron los primeros motom 
marinos do cuatro cilindros para ^ j -
mostrar pis lt lramente a l público qne 
se pod ían constrnlr a nn precio me-
dico los mejores motores de cuatro ci-
lindros y cuatt-o tiempos. 
L a experiencia de ios dueños en •o-
dos los p a í s e s en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que lw 
motores Kermath son los mejores por 
la pmelm. Son de construcc ión sentí-
11a, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondencb. fle \ ^ 
comerciantes de responsabilMad para 
r c p r c s c n í a c l ó n exclusiva de los n̂ f. 
sos en donde a ú n no estamos r m r * 
sentados. 
K E R M A T H MANTJFACTÜRINfl 
C O M P A N Y . 
Detrfot. Mlch. E . U . A. 
CaWefrrnmas: K E R M A T I 





Manila corriente, de 314 a 
a $34.50 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d* 314 
» pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 ouliradas. aumento 
il de 3|4 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
de 3|4 a 6 pulgadas, • 
6 pugadas, 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se rende total o parcialmente tres cuartos de manzana, compuestos 
de ocho m i l sesenta y cuatro varas cuadradas con frente a tres calles,! 
en e l barrio del P i lar , cuadradas con frente a tres calles, en el barrloi 
del P i l a r , cuadra de E s t é v e t , Nueva, Universidad y Consejero Aratigi,; 
terreno l lano y alto, precio reducido d á n d o s e toda clase de facilidades al 
comprador. Informes y trato con la C o m p a ñ í a propietaria, Crédito Hipo^ 
tocarlo de Cuba» Amargura , 17, altos Habana. 
C 7 5 1 1 i 6d.-13 
4 é 
E L I R I S " 






Londres, 3 Hv 4.24 4.23VjV. 
Londres, 60 d|v. , , . 4.22 4.2UÍ.V 
París, 3 d|v üT^ 38 ' D . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P I E S T A H O S SOBRE J O I E I M 
Consulado. 111. T c l é l A - 9 9 a 2 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra Incendio. 
Establec ida en la H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficinas en su propio Edi t l c io . Empedrado, 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una n iód ica caota, asegura fincas urbanas y «* 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu-' 
resul ta d e s p u é s de pagados los g a s í o s y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas. . . . $70.171.146.50 
Siniestros pagados hasta la fec l ia . . . 7.803.670 74 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 p 1917. 132.403.al 
Cant idad que se d e v o ' v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918. . 51.654.8f 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a , garantizado con 
propiedades—blpotccas constituidas— bonos de la R e p ú b l i c a 
— L á m i n a s del Ayuntamiento de la H abana—acciones de H a -
bana E l e c t r i c R a l h v í . y LIght & Power Co., bonos del 2c. y 
3er y s u s c r i p c i ó n al 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y efecti-
vo en C a j a y los Bancos 579 046 Sí 
H a b a n a , 31 de Julio de 1919. 
El*Consejero Director: 
C6958 alt 15d.-7 E l i a s Miró y Casas. 
A n u e s t r o s c l i e n t e s 
L a C o m p a ñ í a " W A G N E R " e s 
u n i v e r s a J m e n t e r e n o m b r a d a 
p o r l a e x c e l e n c i a y c a l i d a d i n -
s u p e r a b l e d e s u s p r o d u c t o s q u e 
c o m p r e n d e e l s u r t i d o m á s c o m -
p l e t o y e x t e n s o d e m o t o r e s 
e l é c t r i c o s m o n o f á s i c o s y t r i f á -
s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o -
c i d a c o m o l a d e c a n a e n l a f a -
b r i c a c i ó n e i n v e n c i ó n d e m o -
t o r e s m o n o f á s i c o s . 
S o l i c i t e n P r e c i o s 
« D u r a n t e 1 5 a ñ o s s o l a m e n t e h e 
g a s t a d o 5 0 c e n t a v o s e n c a r b o n e s " 
E l i M a q u i n i s t a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a : M u r a l l a 4 0 . S t g o . d e C u b a : S a g a r r a y S a n F é l í x 
B O M B A S P A R A T O D O S L O S U S O S . 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S E N G E N E R A L . 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
¿ g u i a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í ^ 
A f l O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
l i e 
A . 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
D I A R I O D E M M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
01MCTO* AoMiMirraAooKi 
JOSE I. RIVEIIO. NICOUAI RIVKRO Y ALONSO 
F U N D A D O K N I S S f t 
« » p * » < N O E N C U B A D E . L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
t - e , 9 
6 Id-
l Aflo 
P R O V I N C I A S 
1 mea —^ 9 1-30 
3 Id . 
6 Id . 
1 A n o 
,. 4 - « O 
M17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6 - 0 0 
6 I d . „ H - o O 
1 Afio ,, 2 l - O O 
j%.no — " . -
H A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E O A C C l O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A - « 3 8 4 
P O R L A I N D U S T R I A 
A Z U C A R E R A 
El n ú m e r o de los concurrentes a 
la asamblea de hacendados y colonos 
celebrada en los salones del Centro 
de Dependientes, la importancia y eí 
prestigio de sus múlt ip les representa-
ciones, y la h a r m o n í a y c o h e s i ó n que 
animaron sus acuerdos .demuestran el 
hondo e intenso interés que e n las 
fuerzas vivas del pa í s excitan los pro-
blemas azucareros. No obra sin em-
bargo por impulsos y por sacudidas 
este entusiasmo de hacendados y co-
lonos. No se manifiesta por fosfores-
cente y fogosa verborrea de discur-
sos que a fuerza de prometer mucho 
no concretan nada, ni por la inquie-
tud nerviosa, la actividad irreflexiva 
y el aturdimiento de ardilla de los 
oue por querer correr demasiado se 
quedan en los primeros pasos. E l 
ahinco y el fervor por la causa se 
harmonizaron en la citada asamblea 
con la serenidad y la calma de quie-
nes conociendo la transcendencia de 
la empresa que h a n acometido, y los 
obstáculos y dificultades con que han 
de tropezar, e s t á n dispuestos a ven-
cerlos y a luchar hasta la reatiza-
ción de sus propós i tos . 
Quedan aprobados con c a r á c t e r pro-
visional los Estatutos y Reglamentos 
para que . la A s o c i a c i ó n tenga val i-
dez legal. Pero para que sus c imien-
tos no flaqueen en n inguno de sus 
puntos, para robustecer s ó l i d a m e n t e la 
cohesión de todos los elementos, para 
unificar todos aquellos esfuerzos y fi-
nes que contribuyan directa o indi-
rectamente a la p r o t e c c i ó n y al fo-
mento de la indutsria azucarera $e 
nombra una c o m i s i ó n gestora de co-
lonos y hacendados que estudien cui-
dadosamente estos estatutos y regla-
mentos. De esta suerte n i la consig-
nación y dis tr ibución de las cuotas, 
ni la de terminac ión de los derechos 
y deberes que corresponden a los di-
versos elementos de la A s o c i a c i ó n , n i 
las dudas o suspicacias sobre cualquie-
ra de los preceptos fundamentales 
podrán dejar resquicios para descon-
tentos, discusiones y cismas. 
Esta u n i ó n vigorosa e inquebran-
table es la que los iniciadores y or-
ganizadores de la A s o c i a c i ó n de H a -
cendados consideran como base y con-
dición esencial para su estabilidad y 
Para la c o n s e c u c i ó n de sus fines. E s -
ta unión es la que les ha de dar as-
cendencia y valimiento ante los po-
deres públ icos para el establecimien-
to de aquellas leyes que infundan ma-
yor savia de vitalidad y desarrollo a 
la industria azucarera. Con esta u n i ó n 
h a n de conseguir la eficacia necesa-
ria para destruir los obs tácu los que 
obstruyen e impiden la i n m i g r a c i ó n y 
para que sean atendidas sus quejas 
y protestas sobre los atropellos y ve-
j á m e n e s que sufren los braceros es 
p a ñ o l e s al llegar a la Isla. Con el pres-
tigio y la fuerza de esta un ión po-
drán también lograr que sean o í d a s 
en la Casa B l a n c a las razones que 
con el mayor respeto y con la m á s 
serena e n e r g í a expongan en pro de 
sus intereses y derechos. Así pudie-
ran tal vez concillarse los altos pro-
pós i tos y fines del Gobierno de Was-
hington con los deseos de los hacen-
dados y colonos de Cuba en u n pun-
to de tan vital importancia como el 
precio único del azúcar . 
E l acuerdo del "control" sobre es-
te precio tomado nuevamente por los 
Estados Unidos es un argumento m á s 
para demostrar la necesidad de que 
para la defensa y fomento de sus 
intereses junten sus e n e r g í a s y su va-
limiento los hacendados y colonos y 
todos cuantos e s t é n relacionados con 
la industria azucarera . 
L a falta de solidaridad práct ica y 
efectiva fué la causa principal de que 
otras colectividades constituidas c o n 
fines semejantes a los de la Asocia-
c ión de Hacendados y Colonos como 
" L a L i g a Agrar ia" y " E l Círculo de 
Hacendados" se disolviesen a pesar J ; 
lo benemér i to y fecundo de sus pro-
pós i tos y la transcendencia de sus 
fines. E l fracaso de aquellas corpo-
raciones ha servido sin duda de pro-
vechosa e n s e ñ a n z a a los fundadores 
de. la A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos que han tomado como tema 
su u n i ó n h a r m ó n i c a y fraternal. S u -
madas todas sus fuerzas, acumulados 
todos sus recursos, agregadas la pro-
t e c c i ó n y la ayuda que han de reci-
bir del Gobierno y de la prensa de 
lodos los campos, apenas se pueden cal -
cular los fecundos resultados que pa-
ra la industria azucarera, la inmigra-
c i ó n y el fomento agrario ha de ob-
tener la A s o c i a c i ó n de Hacendados 
y Colonos. 
B a n c o M i l b a c i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. MUEVE **• 
rán sl«mpre comerciantes o Industriales establecidos en Cubo" 
C A J A Ü E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa Central;. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
B e l Q S C O a í n 4 . — E g l d o 1 4 (Palacio Internacional».— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l l y * 8 3 . — P u e n t e d e A g u d 
D u l c e — S a n R a f a e l 1^», 
P a n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
m a r á Municipal, bajo la presidencia 
del s e ñ o r A l b a r r a n . 
Concurrieron veinte s e ñ o r e s Conce-
ja les . 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n 
anterior. 
Al terada la orden del dlía, se acor-
ó votar un crédi to de dos mi l pesos 
paj-a adquirir una tar ja de bronce que 
-erA colocada en la casa Amisstad 51, 
donde nac ió el general Ju l io Sanguily 
A d e m á s de la correspondiente dedir 
•'*')ria l l evará dicha tarja un meda^ 
llon en relieve de dicho general . 
Se l eyó una m o c i ó n del s e r o r Mar-: 
' ínez P e ñ a l v e r , que lleva, fecha de 18 
de Julio ú l t imo , proponiendo se acuer-
de fijarle precio a l pan . 
D l ó lugar esta m o c i ó n a un largo 
debate, manifestando algunos Conce 
l i l e s que mientras e s t é vigente la 
Ley de Subsistencias el Ayuntamien-
M E D I C I N A H I G I E N I C A 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudiau-
do usarlo lo mismo los d i s p é p t i c o s 
que los sujetos sanos, es el E l í x i r E s -
tomacal de Sá iz de Carlos. 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tónico y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y u c 
afecta la cabeza. L a firma de E . W , 
G R O V E se halla en cada caj i tal . 
to no tiene j u r i d i c i ó n sobre este asun-
10, 
E n el curso de la d i s cus ión se dl-
•igieron censuras a la S e c r é ' d r í a de 
Sanidad, c r i t i c á n d o s e l e el servicio de 
ng ien lzacdón . 
No l l e g ó a adoptarse acniierdo, por 
haberse roto el "quorum", 
ran las cinco y media. 
DENUNCIA 
José Lactina Benitoa, Teclno de Suárez, 
91, hizo detener ayer a Marino Fernández 
Quesada, cecino de Estrella y Ayesterán. 
al que acusa de haberle llevado a com-
poner sin su autorización un magneto 
Bosch el que le ha devuelto con tartas 
piezas cambiadas y en malas condiciones 
consldérándose perjudicado en la cantidad 
de $80. 
16 de Agostó-
se ha dicho que el aumento fm la 
c i r c u l a c i ó n de dinero es una de las 
causas principales de l a subida de 
los precios y esto s e r á probablemente 
cierto en aquellos p a í s e s que se han 
"empapelado," o mejor dicho "bille-
teado" en for t ía imas dosic. Mr. Ro-
binson, vicedirector del City Bank 
de Nueva Y o r k y por lo tanto autori-. 
dad financiera, h a afirmado que es la 
"ún ica" causa de la tal subida. S in 
duda, impresionado por esta promul-
g a c i ó n respetable, el senador Myers, 
del Estado de Montana, la ha repeti-
do en la A l ta C á m a r a dondé ha dicho 
paladinamente: "Puesto que en este 
p a í s hay una c i r c u l a c i ó n doble que 
la que hab ía hace cinco años , y pues-
to que, desde entonces, ha del.lado el 
costo de la vida, lo primero es la 
causa y lo segundo el efecto/' 
.•ría agregado que "pierden ?! tiem-
po las comisiones del Congreso que 
e s t á n hiciendo investigaciones labo-
riosas acerca del asunto," y q,ue "no 
necesitan perder ni un minuto m á s en 
Investigar, porque aqu í e s t á la r a -
r ó n . " Dt-spués de esto propuso que el 
Senado invitase á la C o m i s i ó n dp B a n -
cos y Circu lac ión a estudiar "la re-
d u c c i ó n gradual del total do dinero 
circulaJite." 
L a Comis ión ha consultado a la 
Junta u oficina Federa l de Reserva , y 
el Gobernador de esta, Mr. Harding, 
que es un personaje hancario d*» bas-
tantes m á s campanillas que ?Tr. R o -
bfnson, h a contestado que s i bien es 
cierto que durante l a guerro, aumen-
tó la c i r c u l a c i ó n en billetes de nqne-
Ha Reserva, "ese aumento en estos 
iiltimos tres a ñ o s , en la medida en 
que no se debe a cambios directos por 
oro y por certificados de oro, os efec-
to de l a subida de. los jornales y de 
loa precios, y no su causa." O sea: 
lo contrario de lo sostenido por Mr. 
Robinson y per s u d i s c í p u l o pl sena 
dor Myers-
Mr. Hard ing expone en primer lu -
gar—y esto es importante—i^ue con 
el actual sistema bancario no es posi-
ble tener en c i r c u l a c i ó n m á í billetes 
que los requeridos por los negocios 
del p a í s . Cierto que el dinero—de to-
das clases—circulante en los Sstadus 
Unidos, ha pasado de 1914, p. 4 mi l 
millones 796 mil en lo. de agosto de 
1919; y que los billetes de Reserva 
Federa l , a ú n no creados en la prime-
ra de aquellas fechas, importan hoy 2 
mil 501 millones. Pero de es e grave 
aumento una parte, 921 millones, ec 
debida a una d i s m i n u c i ó n del oro acu-
ñ a d o y . de los certificados que circu-
laban. Todo ese oro hab ía ingresado 
en la Reserva Federa l y sido substl 
tu ído por billetes de é s ta . 
Cuanto a los 1.583 millones restan-
tes en billetes de Reserva, no son un 
papel como aquel que el gobierno 
americano i m p r i m í a y echaba a la ca-
lle, durante la guerra, para pagar su* 
gastos, y como el que varias r aciones, 
entre ellas F r a n c i a , hacen emitir aho-
r a por toneladas ,a sus Bancos ofi-
ciales. No se trata de un valor fidu-
ciario, í iat money, sino de algo dis-
tinto y só l ido . S e g ú n la ley no le es 
permitido a l a R e s e r v a Federal e m i -
t i r billetes "si no en cambio de oro 
o sobre un d e p ó s i t o de papel negocia-
ble emanado de una t r a n s a c c i ó n co-
mercia l l e g í t i m a , con la requerida re-
serva de oro, de un 40 por 100, por 
lo menos." 
Como se ve, el gobierno no puede 
obtener billetes por su linda c a r a , 
esto es, por su palabra, para pagar 
sus gastos- A lo cual se ha de agre-
gar, que cuando un papel comercial 
depositado como g a r a n t í a , l le^a a su 
vencimiento—o "madura" como dicen 
los inglasos y los americanos—se 
cancela la cantidad en billetes toma-
da con esa g a r a n t í a . De donde se de-
duce que no puede haber hah'do au-
mento en la c i r c u l a c i ó n de billotob 
( P a s a a la p á g . D I E Z ) 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
T r a t a m i e ü c o especial de las afeccio-
r e s da la sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades do 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica para 
¡ hombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1)2 de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. Teléforjíi A-8990. 
23497 18 a 
O P T I C O S M E C A N I C O S 
D E S E A N D O S E N L A 
O P T I C A " M A R T I " 
E G I D O N U M E R O 2 - B 
Y D O S A P R E N D I C E S 
U . - 2 0 
n a 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D0> F D U A R D O B0,T0 
^or la vía de K e y West ha salido pa-
^ los Estados Unidos el sc-ño! E d u a r 
Jo Rojo, aciministrador general do la 
lábrica " E l Siboney." 
va er.te partic l l ar amigo «n viaje 
lacreo, y por una corta temporada-
"eliz viaje deseamos a tan apreeia-
. e aD:ilgo, y una p r ó s p e r a e s t a d a en 
«» vpcina Repúbl ica . 
^ M í X E S D E ~ P R 0 C U R A P 0 R F U -
B L T C O 
--Muestro estimado amigo y colabo-




rueltabajero distinguido, fu$ aprch'v 
dn én el examen de procurador que tu-
vo efecto hace d ía s en la Audiencia 
de P inar del Río . 
re l ic i tamos a l c o m p a ñ e r o y amigo 
y le deseamos los é x i t o s a que es 
acreedor dados sus conocim'.^ntoff y 
actividades. 
T R A S L A P O D E O F I C I V A 
Nos participa el doctor Pedro P é r e z 
Ruíz, que h a trasladado el Bufete y 
'a Notar ía para la casa n ú m e r o 15 de 
la calle de Colón en l a ciudad de San-
ta C l a r a , nos ofrece sus servicios pro-
fesionales. • 
C A M A R A M U N I C I P A L 
I A S E S I O N D E A Y E R 
Ayer tardo c e l e b r ó s e s i ó n l a Cá-
P A T O M A R C A S 
Obtensra dinero de sus Inventos. Aumente el v « . 
lor de sus marcas. Nosotros las Inscribimos. E c o -
n o m i z a r á tiempo y dinero. E v i t a r á molestias, 
^ S ^ a ^ R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
_ o 492 l O d " ^ 
teiacion d e B e o e n d i e n l e s d e l C o m e r c i o 
d e a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
A V I S O 
E X C U R S I O N A T A P A D E R O -v -n» - -
Por 
excurF-6naa3vS a í f n a S a la v o l u n í a ' i r e l a A s o c i a c i ó n , queda suprimida la 
corrp«n ^ ' Flldiendo los s eñorea asociados que adquirieron el 
Misino, n r p J a iente' pasar Por , a Contadur ía a recoger el importe del 
• previa p r e s e n t a c i ó n . 
- baña. Agosto 23 de 1919. Humberto G . Bnstaraante, 
Secretario p, s. r . 
¿ N E C E S I T A V D . D I N E R O ? 
M U C H A S I N D U S T R I A S N E C E S I T A N 
S I E M P R E M A S C A P I T A L 
E s l a o p o r t u n i d a d d e q u e u s t e d o b t e n g a p r é s t a m o s a p l a z o s 
l a r g o s p a r a h a c e r a u m e n t o s y m e j o r a s p r u d e n t e s e n s u n e g o c i o . 
N o h a y r a z ó n p a r a q u e n e g o c i o s f u n d a m e n t a l m e n t e seguro> 
y h o n r a d o s n o t e n g a n c a p i t a l su f i c i ente p a r a l o g r a r l a s g a n a n c i a s 
d e l a " p r o d u c c i ó n total** 
T r a i g a a nosotros sus a s u n t o s s i s u d i f i c u l t a d es l a t a i t a d e 
c a p i t a l y noso tros le a c o n s e j a r e m o s la s o l u c i ó n a b s o l u t a m e n t e s in 
c o m p r o m i s o a l g u n o p a r a u s t e d . 
D e m o s t r a r e m o s a u s t e d d e s p u é s d e u n a i n v e s t i g a c i ó n sa t i s fac -
tor ia la m a n e r a c o m o se p u e d e o b t e n e r e l c a p i t a l n e c e s a r i o . N o cj 
j u s t o q u e p o r fa l ta d e c a p i t a l u&ted, n o o b t e n g a las g a n a n c i a s ne -
c e s a r i a s c u a n d o p o n e a l a d i s p o s i c i ó n d e e l e m p l e a d o s , e n e r -
g í a s , e tc . 
T e n d r e m o s m u e n o gus to e n p r o p o r c i o n a r l e c a p i t a l s i u s t e d t ie-
a l g ú n p r o d u c t o p a r a f a b r i c a r n u e v o e n e l m e r c a d o . 
V é a n o s . 
I n t e r e s a a u s i e a c o n o c e r n u e s t r o s p r o c e d i m i e n t o s . 
. í e s F o s t e r T a y l o r , 
1 2 0 0 
M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
recibiremos de fábr ica d ú r a n t « 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos p e r m i t i r á l lenar todas las 
ó r d e n e s pendientes y nos deja-
r á un margen para poder hacer 
entregas inmediatas. 
• Nuevamente llamamos la aten-
c i ó n del públ i co referente a las 
m á q u i n a s llamadas reconstrui-
das en fábrica . L a U N D E R -
"WOOD T Y P E W R 1 T E R CO. no 
i econstruye m á q u i n a s y los q ie 
ta l cosa digan faltan a la ver-
dad y e n s a ñ a n al comprador. 
] . P a s c u a l - B a i d w i n . 
OBISPO 1 0 1 . 
D r J o o z É ) F e l ó n 
i 
Keurlas 7 ú t l Fx>itplui Número Una. 
ES P E C I A L I S T A ÜN VJLA8 URINARIAS y eiiíermedadtís venéread. C'istopcopla, 
catenoiuc á i lob uréteres y examan ds 
r.jOu por los Hayos X, 
J N Y E C C I O > E S DE NEOSALVABSAJÍ. 
CONBÜXTAS D E 10 A 17 A. l l . Z JJM 3 a 6 m.. en la oalla da 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVE ÎOAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a , 3 
S E M I L L A S 
De Hortal izas y F lores , para es^a 
temporada, frescas y de calidad extia* 
escogidas. Servimos ó r d e n e s a l in o-
rior. A Sol ic i t ;d enviamos Nota dJ 
Precios. C o m p a ñ í a A g r í c o l a Mercan-
i l l Anartado l.r.36 Habana. 
23611 29 a 
DO YOU S P E A K E N G L I S H ? 
Lk) aprenderé con éxito y rany 
pronto, por medio de nuestro 
método per correspondencia, que 
es muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
Senté de habla española. Para 
mayores detalles, euvfe su nom-
bre y dirección, a 
T H E U N I V E R S A L INSTITüTB 
23» WWt 108 Street. New Tork 
City. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s y Ma-
drid Ex-Jefe de Cl ín ica Dennato-
.'óglca dei D r . Gazanx. 
í P a r l s 1883) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades do 
l a P i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N E U R O S I S M O y M I C R O B I A N A S , , 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara . 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
mode-nisimos 
T e l é f o n o A-1332. 
C7431 a l t Ind.-16ag. 
P . -7 A*. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S DK 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A-IWO 
Tratamiento especial de la Avarl9* 
gis, Herpetismo y enfermedades de 
Sangre. 
Piel y v í a s gemia-nrinarlas. 
L e c h e K E L 
Se ha recibido en cantidad suí*-
ciente para responder a l a gran de-
manda. D e p ó s i t o : en D r o g u e r í a s . Da 
venta: en las buenas farmacias. 
C7512 Ind.-19ag 
F I N A N C E 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 0 2 . H a b a n a . C u b a 
c 7624 ld-23 
A l o s I n g e n i e r o s , C o n t r a t i s t a s , M a e s t r o s d e 
O b r a s y P r o p i e t a r i o s : 
B U E N N E G O C I O 
L e s ofrezco en venta, nn tejar, , con toda sn maquinaria y hornos, l i -
tnado en un lugar p r ó x i m o a la H a t a n a y con r.na c a b a l l e r í a de baen 
barru . Admito toda clase de negocI.>u, ofertas y preposiciones de oontaJo 
o plazos. 
H A B A N A 100. í A L T O S ) 
i * L V . H E B N A I t D B Z 
c 7fer. 4d-2l 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qclnta de "San J o s é " (Arroyo Polo) 
Tratamiento e s p e c í f i c o del Dr . C. M. Desvernine, Director Propietario. 
—Consultas: L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes , de 1 a 4. Cuba, 63. 
C6657 a l t Ind. 30jl. 
N O M A S A C E D I A S 
Ni gastralgias, n i dispepsias, u l mal alguno del e s t ó m a g o . Todos ellos, 
•po • antiguos y molestos que sean, se curan pronto y se curan bien con 
C A R I C A L L A . Vino Digestivo Compuesio. Regular iza las digestiones y ac-
tiva e l funcionamiento del e s t ó m a g o . Se vende en las boticas y por Sarvk, 
Johnson y Taquechel . 
a l t 3d.-8 C7184 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O i x x x v n 
L A P R E N S A 
L a idea de organizar "ana Asociacidu 
de Hacendados y Colonos para defen-
der los intereses de l a industria azu-
carera h a sido acogida con entusiasmo 
\erdadero y ha tomado forma p r á c t i c a 
< n l a Magna Asamblea celebrada en 
los salones de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
Constituida esta acoclacíCm, hacen-
P A R A A L M O H A D A S , C O J I N E S , 
&. H A Y U N R E L L E N O I D E A L , 
P R O C E D E N T E D E L A I N D I A , E L 
S U A V E , F R E S C O Y D E L I C I O S O 
Q U E L A L U i S B T A D E T A -
L L A E N M O N T E é 3 , T E L E F O N O 
A - 8 1 0 7 . C I N C Ü E N T A p . % M A S 
B A R A T O Q U E E L IVURAGUANO 
dades y colonos t e n d r ú n un s ó l i d o 
apoyo para desenvolverae, porque la 
c o o r e r a c l ó n general ha de producir 
una fuerza poe í t i va con la cual p o d r á n 
actual en las relaciones e c o n ó m i c a s 
con grandes probabilidades de obtener 
brillantes é x i t o s y vencer con facdlidad 
muchos o b s t á c u l o s que hoy pareceu 
insalvables, 
" E l actual movimiento de "Hacen-
dados y Colonos'*—dice L a D i s c u s i ó n 
— a r a r t e de su s i g n i ñ e a c i ó n prác t i ca 
Inmediata en ,el orden de la defensa 
de la riqueza' b á s i c a de Cuba, tiene 
un aspecto que ofreco singular realce. 
Y os que, en medio de una prosperidad 
no igualada on nuestros tiempos, lo?, 
elementos azucareros revelan con su 
a c t u a c i ó n que no los enerva el «-xito; 
por e t contrario, despierta sus ener-
g í a s y sirve de acicate a sus arrestos 
o iniciativas. 
Frente a la f ó r m u l a de los a b ú l i c o s 
muy conocida: "s i el negocio marcha 
bien, con precios altos, ¿a qué preo-
cuparse de formar L i g a s o Asociacio-
nes solidarias?'' se mantiene hoy por 
"hacendados y colonos" la necesidad 
üe unirse para finalidades de conve 
i nier.cla mutua. E s a d i s p o s i c i ó n de áni-
imo colectivo, en contraste con aquel 
inorbo de la desidia que predominaba 
ontre nuestros productores, en una 
Cpoca en que todo se fiaba a la situa-
c i ó n favorable del mercado, es digna 
Oe e s t í m u l o y elogio." 
E s t í m u l o — d e c i m o s nosotros—no po-
drá faltarles a los hacendados y colo-
hos, porque todo el p a í s es tá interesa-
do en que. se preparen ahora en la 
nroeperidaci para las contingencias de 
lo porvenir, 
Y elogios, grandes y muy calurosos, 
se han hecho ya de esa beneficiosa ini 
d a t i v a , de la cual acaso pueda venir, 
como consecuencia, l a r e s o l u c i ó n ade-
cuada de problemas tan importantes 
como el de la i n m i g r a c i ó n , el créd i to 
n g r í o o l a y el arbitraje. 
Pero aunque solo s irv iera la Asocia-
c i ó n para defender a los hacendados y 
colonos de los enemigos que tienen en 
! el mercado consumUlor y de los quo 
' ee aprovechan de la ¿ i tuac ión deaveu-
| tajosa de los industriales y agriculto-
res aislados, s e r í a y a bastante. 
Adelante, pues, y el a z ú c a r e s t a r á 
, defendido y h a b r á g a r a n t í a só l ida para 
los productores. 
ROI :i3 
ü n p o l í t i c o camagiieyano, el sefior 
Rogelio Zayas B a z á n , comentando 10:5 
acuerdos del Ejecut ivo del Partido 
L ibera l , sobre la e x p u l s i ó n del coronel 
Pigueroa, escribe a l general Pino Gue-
r r a , una carta aconsejando solicitar 
la supervifción de los Estados Unido.? 
Dice, en s í n t e s i s , que "no queda otro 
camino que plantearle a l Gobierno ñor 
teamericano la s i t u a c i ó n po l í t i ca ac-
tual, dimandando la s u p e r v i s i ó n elec 
toral y e c o n ó m i c a . 
E l remedio es un poco radical indu-
dablemente. Porque a l l á en los E s -
tados Unidos se d irá tal vez: Tenemo? 
cue mandarles jurisperitos para que 
í e s hagan las leyes y luego supervise 
res para que las cumplan. 
Y acaso piensen tras de esas afir 
maciones que. no estamos muy pre-
parados para el gobierno propio. E l l o 
es muy peligroso. 
A d e m á s ¿ c ó m o queda nuestra reco-
nocida independencia y nuestra sus-
pirada s o b e r a n í a ? 
P i é n s e l o bien el s e ñ o r Zayas B a z á n , 
H i d r a t a l o s e x c r e m e n t o s a u m e n -
f t a n d o ' s u v o l u m e n , n o p r o d u c e d o l o r e s n i c r e a h á b i t o . 
£ 1 ú n i c o l a x a n t e q u e p u e d e n u s a r l a s s e ñ o r a s e n c u a l q u i e r 
é p o c a , s i n p e l i g r o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e N o v e -
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , P a n t u f a s y J u e g o s d e T h é y 
C a f é , e t c . e t c . < 
^ E L S O L N A C I E N T E " 
8 0 , O ' R E I L L Y , 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . A p c d o * 8 6 2 . H a b a n a . 
led-a 
M U E B L E S E N G A N G A S 
" L a Protectora," Bclascoaín número 68 y Salud número 98, rendo por la 
<nltad de su Talor: Juejros de cuartos. Juegos de sala. Juego» de comedor. Ca-
mas de Madera, Camas de hierro, Larabo, camitaa de nlflos, coquetas, butfts. co-
lumnas, mesas de correderas cuadradas y redondas, sillería suelta y otros mu-
chos artículos que es imposible detallar aquí. Vemlomos a plazos y al contado. 
Las rentas para el campo son Ubre envase y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse, " L a Protectora," dende se encuentra todo lo que se de-
tea a precios sumamente económico. 
También tenemos un variado sur tldo en 'orillantería y Joyas de todas 
clases; así como Lámparas y cuadros. 
" L a Protectora," de Pascual Ramos, S. en C. Belascoaln número 68 y Sa-
Teléfono A-45á5. Haba r a . 
C 6984 » ol t 14d-3 
lud número 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O í í £ S D E D í S T B U C C í O J í T D E ¿ .ELLAS A R T E S 
C U R S O E S C O L A R D E 1919 A -.320 
De acuerd.-» con los preceptos i e 
asociados que con esta fecha queda 
para Jf.s clames de las Secciones da 
el día 30 de Septembre inclusive, :n 
previa prese i . a c i ó n de la d e c l a i V o 
carnet de ideutidad. 
Habana, n de A c o s t ó de 1919.--
C ó n de I n s t r u c c i ó n ; Tlctoriano ¿ ú n 
Bel las Artes , 
^lamentarlos re avisa a los señor. íS 
abierta la M A T R I C U L A O R D I N A R A 
I n s t r u c c i ó n • de Bellao Artes, ha si a 
el Centro S ' d a l , en horas h á b u c s . 
r ia de parentesco, recibo social y des 
Jí lcojás Plannf. Presidente de la Suc-
«á lez , jPresld-nte de la S e c c i ó n de 
i C 7583 a l t . 4d 21 
A G U A B A Z 
P u r g a n t e r á p i d o , n o c a u s a i r r i t a c i ó n , no p r o d u c e n á u s e a s , n i do-
ores d e e s t ó m a g o . F r e s c o y b u e n o , p u e d e n tomar lo n i ñ o s y c o n v a -
l e sc i en les . P o r c u c h a r a d a s es u n l a x a n t e exce lente . 
A G U A B A Z 
L a m u j e r s a l v a j é 
que p o n í a e n sus c a b e l l o s u n a c o r o n a d e c o n c h a s y l a 
elegante d a m a m o d e r n a que los a d o r n a c o n u n a d i a d e m a 
d e p i e d r a s prec iosas e s t á n unidas a t r a v é s d e los siglos 
por e s a especie d e culto ferviente rendido a l m á s j s c d u c t o i 
ele los encantos femeninos: l a c a b e l l e r a . L a m i s m a 
diferencia que h a y entre las c o n c h a s d e aquel la 
c o r o n a y los d iamantes d e esta d i a d e m a existe entre 
las preparaciones e m p í r i c a s u s a d a s a n t a ñ o p a r a e l 
cabe l lo y u n a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a y realmente 
c i e n t í f i c a c o m o l a D A N C | E R I N A . . . L o s c o m p o -
nentes d e esta l o c i ó n fueron c u i d a d o s a m e n t e se lec -
c ionados d e s p u é s d e largos a ñ o s d e estudio y l a c o m b i n a c i ó n d e ellos 
e s t á a n h á b i l m e n t e h e c h a que c a d a u n o p r o d u c e su efecto beneficioso s 
a l a v e z q u e r e f u e r z a e l d e los d e m á s . P o r eso l a D A N D E R l N A ^ e s ^ 
l a l o c i ó n idea l tanto p a r a c o n -
servar y embel lecer e l cabe l lo 
c o m o p a r a c u r a r 
^ - • rad ica lmente l a 
c a s p a , contener 
l a c a í d a d e l pe lo y devolver le toda su 
fuerza y l o z a n í a . L a D A N D E R I N A 
es, a d e m á s , l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n d e su 
c lase que tiene l a p r o p i e d a d d e l impiar y 
embel l ecer e l cabe l lo i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E n efecto, bas ta p a s a r p o r é s t e una 
tobal la m o j a d a en D A N D E R I N A para 
q u e todo e x c e s o d e g r a s a d e s a p a r e z c a y 
p a r a que e l pe lo adqu iera aspecto d e 
a b u n d a n c i a y q u e d e t a n b r i l l a o t e y suave 
c o m o l a s eda 
H A B A N E R A S 
E S T A N O C H E E N E L N A C I O N A L 
Y a es sabido. 
A lhawbra se pa :a a l Naclona!. 
Temporada de trans iwión, mientras 
l lega Margari ta Robles, l a de ja Com-
pañía de Regino L ó p e z . 
Se Inaugura esta noche 
Con las zarauelas L a G u a l / n l t a y 
A m é r i c a en la G u e r r a h a sido combi-
nado el programa de esta primera 
func ión , tomando parte en el desem-
peño de las mismas L u z Gi l . Gustavo 
R o b r e ñ o , l a V a l e r ó n . el incompara-
ble Acebal y otros valiosos e'omcntca 
del popular coliseo de l a calle de Con-
sulado. 
H a b r á m a t l n é e m a ñ a n a . 
P a r a e l la tienen y a reservadas o 
Jo calida dlea numerosas familiar 
mundo habanero. 
Durante la temperada d e a i i ^ 
por la escena del gran teatro Io8 p 
tos de l a (Florida, L a t í a de V e t u J ' 
L a trancada del gallego, E l e ierL 
las seis, L a s joyas de la Marqnesa * 
otraa muchas obras, de las m á ? ^ 7 
bradas y m á s aplaudidas. 
R e g i r á n Jas tandas. 
A los mismos precios de siempre 
rec ían , sin duda por la r a z ó n muy jus-
tificada de que esta candidatura podía 
no encontrar grandes facilidades den-
tro de las organizaciones p o l í t i c a s ac-
tuales. Nosotros mismos que somos 
amigos Intimos del s e ñ o r F e r r e r , y qm-. 
conocemos desde hace muchos a ñ o s su 
historia, t e m í a m o s que no fuera viable 
r u p o s t u l a c i ó n por asambleas en las 
cue 61 no ha intervenido de una ma-
nera personal . Pero muchas fuerzan 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a vienen a g i t á n -
dose en contra de los actuales Partidos 
Se habla de l a necesidad de comba-
tirlos; se expresa la conveniencia do 
buscar hombres nuevos; se censuran 
todos los vicios de ios actuales pro-
cedimientos electorales y dentro á n 
CF.Q estado de cosas, creemos llegada 
l a hora de destacar l a peisonalidad del 
s e ñ o r F e r r e r , como u n candidato que 
s e r í a digno del apoyo resuelto y <w, 
dldo de los habaneros " 
Dice bien el cofrade. L a candidaturi 
del s e ñ o r F e r r e r es de aquellas qu 
debe ser u n á n i m e m e n t e apoyada Su 
a c t u a c i ó n en la vida públ ica , bu prestí 
¿ i o social y ku consecuencia polític» 
bu honradez acrisolada y su clara late' 
l lgencia 1J capacitan para ser en la 
Municipalidad, un elemento provecho-
bís imo a los intereses generales. 
L a candidatura del sefior J o s é Eligí, 
F e r r e r s e r á v ista con s impat ías por 
cuantos anhelan e l progreso de la 
urbe. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n o n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
l iberta í 'or de pura cepa que segurameri 
te p o n d r á sobre todas las considera 
clones de orden po l í t i co , la dignidad 
de l a P a t r i a . 
Aparece en el campo de a c c i ó n de 
la p o l í t i c a municipal una figura v a 
liosa. 
L a presenta nuestro estimado colega 
R l Comercio en un razonado editorial. 
" E n t r e los nombres que f iguran pa-
r a puestos electivos de extraordinario 
: elieve en la r r ú x i m a lucha, se encuen 
tra el del s e ñ o r J o s é E l i g i ó F e r r e r . 
oue aspira a la Aleadla Municipal de 
la Habana. Personalidad prominente 
del Part ido Conservador, hombre ínte-
gro, de gran p r e p a r a c i ó n Intelectual 
y de excepcionales condiciones de ca -
rác ter , nadie podr ía con m á s mereci -
mientos que é l enaltecer la pr imera 
magis tratura de la Capital , A pesar de 
eso, hasta ahora sus aspiraciones no 
han tenido todo el concurso que me-
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
S 4318 al* M-17 
1 1 
ñ a r c a C L A V / £ L E S . 
D E V O N " 
C U E L L O 
\ R R O W 
D E V O X 
£ ! f a v o r i t o d e l a J u v e n t u d H a b a n e r a , 
U s t é d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u t t 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c ó m o d o 
c u e l l o q u e e l A r r o w . 
C L U E T T , P E A B O D Y & C O . . I n c . , E U . A , 
F a b r i c a n t e s 
S C H E C H T E R &. Z O L L E R , Agente» Genera lea y Dl í tr ibuidow* 
PARA. CUBA 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D B A T I C O D E L A U X I V E B S I D A D , C m ü J A N O E S P E C I A M S T l 
D E L H O S P I T A L *• C A L I X T O G A E C I A » 
PiagnÓBtlco y tratamiento do l a s Enfermedades del Aparato Urt' 
narlo. E x a m e n directo do los r í ñ o n e s , rejign. etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a , y do 3 y media, a 5 y media de U 
carde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E H 
C L A S E S DBJ P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n j f igura. 
Clase especial de E s t é t i c a del eolor (procedimientos j t u Teeaac*^ 
A n t i t o . 4 1 , e n t r e 3 j 5 . 
T e l é f o e o F - 1 3 8 8 . V e d a d i 
C i g a r r o s & L E G Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
j U l T Í D J \ £ j \ U j A c a b a d o s d e l l e g a r d e Par í s 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e í ü y 
f o f a 
C o m p u e a n o 
d e 
V i b u r n o 
Un remedio p<am 
cada enfermedad 
• mu furvlo* y h*e«rl« 
4* or%»n vl*rbno.a***traaüoa~ 
úfficil**. o6lloo»,cáiaaít'r*9 ~ 
Mt—dMiw imráot— * * * * * * 
''ti amfcaraio, 
Omm^ i r a TOS* 
Ená d» venta t a toda* U $ t t t * a » 
I>« renta en l a D r o g u e r í a S a r r i y pr lndpalea fannaolaa, 
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H A B A N E R A S 
E | - D I A D E Z E N E A 
TiPga una triste fecUft. 
la de rcaíiana para Cuba, 
onarpr.ta y ocho años se oumplnu 
delfusilamieuto de Juan C í e m e t e Ze-
á0 revestir esta ve* 1* conme-
morad6n del dollerte aniversario ca-
nteres excepcicnales-
Bmuezará con loa actos organm-
, ñor el Comité del Monumento a 
7enea. en las horas de la i:.añana. 
corStiendo éstos en a eolW»CWn 
^ la primera piedra de la estatua ael 
pn el Paseo del Prado y San 
?fAro y el descubrimiento «0 la 1A-
aue dará el nombre del autor de 
f « Golondrina a la calle de Neptuno. 
Fi primero de dichos actos lo lleva-
rará a cabo nuestro popular Alcalde 
d e s p u é s dirigirá la palabra a la 
mnc irencia, en su carácter de Preri-
^nte del Comité del Monumento a 
Zenea. el doctor Sergio Cuevas Ze-
^ A ^ a conclusión se trasladarrín pro-
resionalmente los Invitados, precedi-
do'? por la Banda Municipal, iiasta el 
Id'ficio que ocupa la Secretaria de 
instraoción Pública y Bellas .Trtes en 
Praío y Neptuno para descubrir la 
unida fija ya en su fachada. 
\ c i o este último que realizara, por 
designacifin especial, el docMr Cue-
vas Zequeira. 
Hablará después el Alcalde. 
Para las cuatro de la tarde está se-
ñalada la tradicional peregrinación al 
foso de losi laureles en la Cabaña-
Formando en la patriótica comitiva 
irá como todos los años. Piedad Ze-
nea. 
La hija del poeta-
Organizada ha sido esta parte de 
los tristes festejos por la Sección 
ríe Ciencias Históricas del Ateneo de 
la Habana. 
Habrá discursos. 
Se recitarán poesías. 
Y" números de concierto, selectos, 
el interesaHitísinios, alternando en 
programa que se ha combinado-
A cargo estarán dichos discursos 
de! doctor Andrés Segura v Cabrera 
secretario de la expresada Sección de 
Ciencias Históricas, de la señora Do-
lores Borrego de Matamoros, pur el 
Club Femenino de Cuba, y d-al doctor 
Miguel Carrión, por la Asociación Na-
01 de Maestros. 
Habrá, entre otros discursos más, 
el del general Enrique Loynaz del 
CarAillo. 
Recitará Villaespesa. 
E l laureado bardo español nos dará 
a conocer, después de algunos frag-
mentos de su Canto a Cuba, les ver-
sos que ha compuesto a la memoria 
do Zenea. 
Recitará también su esposa, la £3-
flora María García de Villaespesa, una 
inspirada composición poética. 
Y nos deleitará también con la re-
citación de la poesía que ha dedicado 
a Juan Clemente Zenea el frlorioso 
cantv matancero Agustín Acosta-
Tina poesía más, con el título Je 
Canto a Zenea, será recivada por su 
autor, Antonio Miraban. 
En la parte musical figura, además 
de las audicioues confiadas a la Ban-
da del Estado Mayor del Ejército, 
un número de violdn y piano a cargo 
del merltísimo joven Gaspar Petan-
court y del señor Manuel Urrutia y 
su hermana Lolita. 
Con referencia a la pereerlnaciflu 
fiifá lie partrá del Muelle de Luz. e.i 
los ferries de Casa Blanca, desde las 
tres y media de la tarde. 
Allí so hará entrega a los «evitados 
de los tickets correspondientes. 
Miembros de la Sección de Ciencias 
I Históricas dfl Ateneo, con x i presi-
i dente, el doctor Salvador Salazar, cui-
darán de todo lo relativo a la peregri-
nación. 
Que resultará lucidísima. 
Como ningún año. 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Pespe ciidas 
Se suceden unas tras otras. 
Embarcó ayer el distinguido joven 
Angel A- Palmer, del bufete del doc-
tor Joaquín Fernández de Velarco, 
donde es muy estimado y es muy 
qutrido. 
Se dirige a Satatoga, por pivcrip-
ción facultativa, con objeto de repo-
ner su quebrantada salud. 
Tambicn embarcaron ayer por la 
vía de Koy We?t el señor MSg^fl Aran 
go y el doctor Benito Celorio con su 
distinguida esposa. 
Y en el Esperanza tomó pasaje pa-
ra Nueva York el joven abogado Leo-
poldo de Sola. 
Hoy se despide para los 'Estados Uní 
don la distinguida señora Ameda Cas-
tañor de Coronado. 
Y para el martes próximo tmne dis-
puesto su viaje a Nueva York <r\ señor 
Leslie Pantin, Cónsul de Por:ogal en 
la Habana, con su distinguMa fami-
lia. 
E l mismo día embarca pn c! correo 
de la Florida la señora Manía Susana 
Vega viuda de Cerra. 
Acompañando a la distingv.Ma da-
ma van los jóvenes y simpáticos es-
posos Jesús de la Cruz y Cándida 
Vega. 
Complétase la expedición con la 
gentil señorita Cristina de la Cruz J 
las dos graciosas hermanas Carmen y 
Panchita Cerra-
Realizarán todos reunidos un paseo 
por "Washington, Boston y el Canadá. 
Van despuiés a las Montañas. 
L O D E L D I A 
-—Deseaba telas blancas... ¿Quiere hacer el favor de de-
cirme de qué precios tiene piezas de nansú?. . . 
—De todos los precios, señora. Tenemos toda la escala. 
Me voy a permitir enseñarle un tipo que acaba de llegar y 
el que seguramente ha de agradarle. Véalo usted. 
Además tenemos é s t e . . . y é s t e . . . Este otro que se es-
tá vendiendo muchísimo. . . Y éstos que le voy a mos-
trar ahora. . . Tenemos todo lo» que se fabrica en telas 
blancas. 
—¿Cuánto vale la pieza de este nansú? 
—Seis pesos, con 27 varas. 
— i Qué barato! ¿Verdad, mamá?. . . 
—(Aparte, con enojp:) Sí, muy barato; pero, ¿para 
qué lo dices delante de él? (Dirigiéndose al vende-
dor:) Me parece muy caro, joven. 
—No, crea usted que es un precio sumamente redu-
cido. . . Yo le garantizo que no puede encontrar hoy es 
ta calidad más barata... 
—Bueno, deseo una pieza. Y del de $6.50, otra. ¿Cuán-
do me las va a mandar?. . . 
—A la una las tiene usted en casa 
-—Muchas gracias, ¿eh? 
—De nada, señora, 
—Adiós. 
—Adiós. 
Después, madre e hija recorrieron loé demás Departa-
mentos, admirando todas las innumerables cosas buenas 
que hay en ellos. Y al salir: 
—Mama, para ver todo lo q ue hay en El Encanto habría 
que estar viéndolo ocho días. . . 
—Así es. ¡Qué casa! ¿Verdad?. . . 
m . 
U n a A m a d e G a s a 
C a n s a d a y N e r v i o s a 
T o m d E l V i n e l 
Ahora está fuerte y saludable 
Berkeley, Cal .— "Estaba nerviosa, 
de mal genio, sin apetito, no podía dor-
mir y a todas horas me encontraba 
sumamente cansada de modo que el tra-
bajo de la casa era muy penoso. Des-
pués de que muchas otras medicinas no 
tuvieron éxito, el Vinol me fortaleció. 
Ahora tengo apetitoypuedodormir bien. 
Toda mujer nerviosa debiera probar esta 
medicina. "—Sra. N. EDMUNDS, 2107 
Dwight Way, Berkeley, Cal. 
Pedimos a cada mujer nerviosa, exte-
nuada y que sufra, en esta localidad, 
que pruebe este tónico de hígado da 
bacalao y hierro con nuestra garantía 
de que le devolveremos el dinero si la 
medicina no la ayuda. 
De venta por todos los farmacéuticos. " ^ 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios^ 
y Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
C7589 lt.-22 ld.-2S 
T e a t r o M a r t i 
M A Ñ A N A , D O M I N G O 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
E l T r i u n f o d e V i r u l i l l a 
C ó m o se Hace una O b r a 
M o n ó l o g o e s c r i t o y r e c i -
tado p o r M a n o V i t o r i a 
C o n c i e r t o al P i a n o p o r 
E r n e s t o L e c u o n a y 
L a L i g a d e N a c i o n e s 
G R A N D I O S O E X I T O 
sobre la composición que ha inmortali-, cretaría de Instrucción Pública y Be-
zado bu nombre. 1 iia8 Artes, se encontrará la lápida 
Al efecto, esta Comisión y cada uno que dará a la última de dichas calles 
de los que la integran quedarán facul- i el nombre de "Juan Clemente Zenea", 
tados para obtener—con las facilidades» siendo descubierta aquella por el doo 
Bodas. 
Se celebran dos esta noche. 
En la Iglesia de la Caridad, a las 
ocho, la de la señorita Margot de 
Arso-egui y el Joven Andrés B. Aoe-
la, nombrado recientemente Vice-
cónsul de Cuba en Bélgica, 
Y la boda en la Parroquia del Ve-
dado, a las nueve y media, de la se-
ñorita Graciela Morales y f l joven 
doctor J:ian Manuel Lagomasino. 
La tanda de Campoamor-
Tanda elegante, a las cinco y cuar-
to, en la que se exhibirá E l genial en-
trometido, cinta en cinco actos, por 
«1 a^eta Antonio Moreno. 
De seguro que ha de verse aquella 
sala, al igual que todos los vábados, 
Dniy animada y muy favorecida 
Una novedad en Payret 
Oonsiste en el estreno de L a últí-
ffia españolada, revista del maestro 
Penella, interebantísima, que fué un 
tran éxito en Madrid. 
ôn TA amor de los amot*"* y F.l 
Tía jo de la vida complétase el pro-
frama de la noche en Payret. 
fiestas .e suspenden. 
Una, por motivos patrióticos, el 
tradicional baile de la octava del La- j 
cieo de Guanabacoa 
¿Cuál la otra? 
L a fiesta del Yacht Club en la tar- j 
de y noche de los sábados. 
No hay nada en la Playa. 
Todo el mundo está en Varadero.. 
Enrique F O T A M L L S . 
L a C a s a d e H i e r r o 
G a r l e r a s , tar je teros , m o -
n e d e r o s , c i g a r r e r a s y ta-
b a q u e r a s , en p ie les v a -
r i a d a s , c o n c a n t o n e r a s y 
m o n o g r a m a de o r o o pla-
ta. P r e c i o s d e s d e $ 2 , 
h a s t a $ 8 0 . 
H i e r r o G o n z á l e z y G a . 
Obispo, 68 y O'BeiUr, 51i 
l E e s o c o m p l e t o : 
Gripíñas l e g í t i m o 
C A F E B E 
L a F l o r d e T i b e s 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
:: B u e n a r o m a : : 
Abso luta p u r e z a 
B U E N O B O N I T O B A R 4 T O 
" U E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 ad.-5 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
OPOSICIONES ~~A CATEDRAS DE 
NORMALES 
Ayer por la mañana se constituyeron 
^ '» Normal' de Maestros los Tribunales 
j habían de Juzgar las oposiciones a 
as cátedras de Estudios Pedagógicos y 
frtemátioas d« la Escuela Normal para 
^estros de Pinar del Río. 
Actúa en el primero la doctora Rosa 
Fernández. 
82 t 
Ei • M)b exámenes. Sus Incontenlcntes 
sistema de reconocimiento y bus ven-
« ?'stema dc callficacian. 
eri„ ""T^^lones auditivas y ópticas y 
T * i n del oido y de la 
cojj " La or8anlzacl6n escolar en relación 
ttaest alumn0B' t l ^ o w l él número de 
«ursos i' 11 durac,<}n y división de los 
mint.!' hl^ne, la disciplina, la ad-
n'straclón ^ * regialación. 
tultlTo £ medi08 dftl procedimiento In-
•efianza , mplo> ^ aplicación. La en 
flal. lntuitlva como asignatura espe-
78 T 
Los"7r/8 . . ^ P " 8 * » " <J« los alumnos. 
^s i l T l 3 ,ndlvld"a»e8 7 en coro, ^abajos en silencio. 
La opositora actuante fué aprobada y 
hoy continuará el segundo ejercicio. 
E l Tribunal de matemáticos no aprobó 
al actuante. 
En la Normal' de Maestras se constitu-
yó el de la cátedra de Gramática y en 
él actuaron los opositores doctores Osu 
na, Bernal y "Velasco, que declarados ap-
tos, continuarán hoy el segundo ejer-
cicio. 
Por ausencia del doctor Josó M. Car-
bonell no pudo constituirse basta por la 
tarde el Tribunal' de Gramática de la 
Normal do Matanzas completado con el 
nombramiento del doctor R. L. Oliveros, 
para vocal, y actuando los doctores Sáiz 
de la Mora y Vitleu-s. 
Fueron ambos aprobados por unani-
midad y el próximo lunes a las ocho de 
la maflana proseguirán los ejercidos. 
Tampoco pudieron constituirse por la 
mañana los Tribunales de Trabajos Ma-
nuales y Francés de la Normal pinare-
Ba, por ausencia, en el primero de la 
señorita La Torre y en el segundo del 
docto Fortún. 
Ambos tribunales debieron constituir-
se a las dos de la tarde. 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
Han terminado las sesiones que ha ve-
nido celebrando en estos días la Junta 
do Superintendentes de Escuelas Públi-
cas. 
La Junta ha acordado las reglas a que 
habrán de ajustarse los maestros que de-
seen obtener "certificado especial de ap-
titud para la enseñanza de niños subnor-
males y retrasados pedagógicos." 
Conoció de un proyecto de decreto da 
la Secrearla referente a la creación do 
escuelas especializadas en idioma inglés. 
Aprobó el nuevo modelo de hojas de 
Inspección. 
Conoció de otro proyecto de decreto do 
la Secretarla referente t la creación de 
scuelas especializadas en idioma inglés. 
Se convinieron todos los puntos que 
habrán de ser abarcados por la circular 
de reconocimientos, graduación y promo-
ciones. 
Fué acordada la modificación de algu-
nos artículos del Reglamento de la Es 
cuela Normul de Kindergarten 
dar oportunidad para exámenes extraor-
dinarios. 
Se eligió un modelo para informar a 
la Secretarla acerca de aulas establecidas 
y por establecer, y número de maestros 
necesarios para* cubrir aulas vacantes, pa 
ra otras quo vacarán en breve y para 
las que es nscesarlo crear. 
Fueron redactados algunos trabajos re-
lacionados con la reorganización de la 
Escuela Normal do Kindergarten 
Sobre ellos tomará acuerdo la 
en sus próximas sesiones ordinarias, que, 
ifgún preceptúa la Ley, deberán comen-
sar el primer lunes de Octubre. 
En relación con el caso del' señor Ins-
pector Provincial de Escuelas de Pinar 
del Río, la Junta acordó que debe ha-
cerse una investigación. 
FONDOS PARA COPIAS DE ARTE 
Ayer dispuso el señor Secretario el 
giro de 12.000 peso» (60.00ü'9C pesetas) 
al señor Ministro de Cuba en Madrid a 
disposición del señor Antonio Rodríguez 
Moroy, comisionado por «1 Estado para 
adquirir las copias de cuadros de los 
Museos de la capital de España que le 
sean indicados por la Secretarla. 
VA señor Rodríguez Morey embarcaré 
en breve para España, 
DIRECTORES DE CONSERVATORIO 
Ayer tarde, a las cuaro y media, tuvo 
lugar en la Secretaría de I Piiblko una 
reunión de Directores de Conservatorio do 
la Habana, convocados por el Jefe del 
Negociado de Bellas Artes, doctor García 
Enseñar (J.) 
Los reunidos acordaron los tres voca-
les que de su clase integrarán el Tribu-
nal de oposiciones a una plaza de becado 
en Música para ampliar estudios en Eu-1 
ropa 
También fueron designados dos suplen-
tes. 
LA COMISION DEL HIMNO 
Bl pasado jueves, y presidida por elj 
doctor Domlngues Roldán, tuvo lugar a I 
las cuatro p. m. la reunión de los señores i 
que componen la Comisión encargada de 
estudiar las modificaciones que se acuer-
de introducir en el Himno Nacional para 
que se tenga por oficial y definitivo. 
Concurrieron los señores maestros To 
más y Molina de Torres, Directores de 
las bandas municipal y de Artillería, los 
señores Angel y Fernando Flgueredo, Hu-
bert de Blanlc y el que es Secretarlo, doc-
tor Juan Garda Ensefiat, Jefe del Nego-
ciado de Bellas Artes de la Secretarla. 
Fué nombrada una comisión de Hlstorlí 
que formarán loa señores Figueredo (An-
gel y Femando), con los doctores Bodrí 
gues Lendlán y Garda Ensefiat (J.), que 
recopilará los datos posibles acerca dej 
a personalidad de "Perucho" Figueredo y 
propias del c'aso—cuantos datos y ante-
cedentes se les pueda suministrar ofi-
cialmente en los Archivos y Dependencias 
del Estado. 
También^ fué nombrada otra Comisión 
Musical compuesta por los señores Agüe 
ro—Profesor do Música en la Escuela Nor-
mal—los maestros Tomás, Hubert de 
Blank, Molina Torres y el señor José B. 
Carbonell, quo será la que dictamine sobre 
las modificaciones pertinentes en el Him-
no Bayamés. 
En breve volverán a celebrar sesión es-
tos comisionados. 
EL MONUMENTO A ZENEA " 
Programa de las fiestas que lian do 
celebrarae a las 8 a. m. del domingo 
24 del actual, con motivo de la colo-
cación dc la primera piedra del mo-
numento a Zenea en el Paseo del Pra-
do y San Lázaro y descubrimiento de 
la. lápida que dará el nombre del 
poeta a la calle de Neptuno, en la es- i 
quina de ésta y Prado. 
lo.—Obertura por la Bünda Munl- i 
cipal. 
2o—Discurso por el doctor Sergio! 
Cuevas Zequeira, Presidente del Co-1 
mité "Monumento a Zenea-'. 
3o.—Número por la Banda Munici-1 
pal. 
4o.—Colocación de la primera pie- | 
dra por el sefior Alcalde Municipal ' 
de la Habana doctor Manuel Varona 
Suárez, y extensión del acta del he 
cho por el Secretario del Comité doc-
tor Andrés Segura y Cabre-a, para 
ter colocada con los periódicos del 
día, monedas etc. en el nicho cons-
truido al efecto. 
5o.—La comitiva, invitadea y la 
ooncurencia de público, precedidas de 
la Banda Municfipal que irá ^jecuitan-
do una marcha, se dirgirá rrocesio-
nto por el centro del Prado a la 
fin del e&quina de éste con la calle de Nep-
tuno, donde en la fachada de la Se-
tor Cuevas Zequeira. 
6o.—Discurso por el doctor Alcal-
de Municipal da la Habana doctor Ma-
nuel Varona Suárez. 
7o.—Número 
pal. 
por la Banda Municí-
A las cuatro de la tarde, se efec-
tuará en la fortaleza de la Cabaña, 
la solemne ceremonia, en honor a la 
memoria de Zenea, organizar'a por la 
Steccl'ón dé Ciencias Históricas del 
Ateneo. 
P a r a i o s N i ñ o s 
Para esos queridos angelitos, encanto 
del hogar, es para quienes so hace el 
Bombón Purgante del doctor Martí, pur-
ga ddidosa, iue va oculta on la rica cre-
ma de un bombón y que los niños to-
man con deleite, desconociendo que es 
una purga, se vende Bombón Purgante 
en todas la sboticas y en su depóalto "El 
j . Crisol," Neptuno esquina a Manrique, 
juma Cuan^,, ijny que purgar a un niño, dele 
Bombón Purgante del doctor Marti. 
A. 
M a c M e l i o n S o M F o r B o y s 
(LA ESCUELA MAC MAHON PARA NIÑOS) 
Escuela militar, de internos, situada en Santa Bárbara, 
Isla de Pinos. Ofrece espléndida oportunidad para apren-
der el idioma inglés en una escuela americana, en terri-
torio cubano, bajo la dirección de un maestro experi-
mentado, graduado de Universidad, con práctica especia 
en la enseñanza de muchachos del habla española, 
escuelas particulares dc Norte. 
en 
Instrucción militar, lecciones de violín y piano, piscina 
de natación en los terrenos de la escuela. Se exigen y 
dan referencias. Para precios y condiciones, escribir a R. 
D. Mac Mahon, Pd.. E . , Santa Bárbara, Is;a de Pinos. 
A C A B A N D E L L E G A R 
ELEGÁJíTISDIOS COLLABES-
CAMFEOS, A $2.26. P U L S E -
KAS-CAMAFEOS, A 70 
CENTAVOS 
LA ULTIMA MODA 
Véalos en "La Nueva China", 
Reina, 45; en "La Habanera-, 
Monte, ü7; en "La Estrella", Ref' 
na, 23; en "Venus Salón", Mon^e, 
69; en "Billiken", Galiano, 98; en 
"La Zarzuela", Neptuno y Campa 
narlo; en "La Chica", San Rafael 
y Consulado; en " E l Renacimien-
to", Galiano, 33, o remita su im 
porte a R. O. Sánchez, S. en C. 
Perseverancia, 58, Habana y lo 
recibirá certificado. Necesitamos 
agentes. 
D r . A r t u r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS D E 8 A 11 A. M. t 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 15, E N T R E 3 
Y 8, VEDADO. T E L E F O N O F-215:». 
C7559 30d.-21a. 
Si usted está enfermo y ve que la3 
drogas recetadas por los mejores raS-
dicos no le curan, debe admitir qua 
la medicina que ha de ponerlo bueno 
no se vende en ninguna butica. 
Si está usted anémico y adviettí 
que ni los médicos aciertari, pi la» 
medicinas le hacen recuperar 1 vi 
fuerzas perdidas, comprenda quí 
tampoco debe usted gastarse su diñe" 
ro en drogas inútiles y muchas vecea 
perjudiciales. 
E n Europa y en los E E . UU. se g* 
za del divino tesoro do la salud y a 
anemia no hace los estragod que ea 
Cuba, porque no hay familia que de-
'e de pasar uno o dos meses en un 
Balneario. 
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¡Ü^PABA ECZEMA. ERISIPELA, 
jHickman MfcCo. New York 
DR. FEDERICO T0RRALBA3 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
OomidKo: Línea, 1.3, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Dr.ANTONIO P I T A 
DIRECTOR DEL 
iMVriTUTO 0P0TERAPICO DE IA 
Cí>TABL£CiniEMTO nEOlCO MODELO 
UmCO EM 50 CLA'bE EN CUBA 
'OOMDE S í APtICAfl PROCEDiniEflTOí» 
nOOERniSinOíi PARA Et TRATAniEnTO 0£ 
• LA^ EUFERHEDADE.* , • 
ELECTRICIDAD MEDICA - RAYOfj-X-
HIDROTERAm-WttAJES-OinriAblA 5UE(A-
AnALÎ inVEtfTIOAdOnfS -OPOTERAPIA etetk. 
F»IOA. FOLLETO «SR/VTl*, 
GALtAfSO 50 TEL. A - S 9 S S 
«TENCION PteFFMNTE A 10* EnFIRAO» DtLCArtPO 
CONSULTAYRECONOCirMEnTO * 6 « 
D r . V A L D t í ) A N C I A N O 
Ciitedrdtfco tltulnr por cpoBlclOn de Kn-
Íerm3',,»des Nerviosas y MenUles 
Mrdico del Hospltnl "Calixto (iarci» " 
>iediclm Interna on firenerMl. KipcHftl-
mrnte: Enfermedades del Sistema Ner-%íoi>ü. Lite* y Enferoiedadea del Corazón. 
Consulfas: de 12 a 2. (S20.) 
SAN LAZARO, 221. 
C 676S Sld-lo 
l a m i N E P T U N O , 3 3 
O F R E C E M O S , a 8 pesos, ele-
gantes modelos de Sombreros, 
• que va len 15 y 20 pesos. • 
R e a l i z a c i ó a de todos los S o m -
breros de paja fina, desde 13-00 
• • • hasta $5-00. • • • 
\ ^ ^ o s ^ o r s é s . F a j a s y A j u s t a d o r e s , a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
C 7558 3 d. 21 
Curo de I o d dio* Ioí 
¿nrermedddes s«cre 
cas oor antiguas que 
sean sm rnolestia 
PfttniTiYl 
P i d a J a b ó n O L O R I S 
:: : : D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r i a : : :: 
SwcríbMe «I DIARIO Dc. L A MA-
KlNA y •anncifc« en el DIARIO D£ 
U MARINA 
( • f 
i l e g a l S h o e C o m p a n ) L a 
Boston B. U. de A_ 
los eutiloi y t imaños de sn e está aplicando toy día en cmI todos 
lente calzado, iaa Afamadas 
S u e l a s T L e o J i n 
M A R C A OC F A B R I C A 
Hn «íaptadafl z l clima de este país, por su flexlbnldad, Impermeablll-
Udad y larga duración 
3. Ben«jam, "Peletería Washington" , . Habana 
Rodríguez y Compañía Santiago 
Manuel Fernández Camagüey 
Costa y Eirin , *. . . Cienfuegos 
Josó Sanfe'íz Matanzas 
F a g i n a sns Agosto 23 de 1919 . DIARIO DE LA MARINA A Ñ O L X X X V ü 
H O Y 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
C ® í M ¡ p ) i i ® n i i 
08 A L H A M I 
E S P E C T A C U L O S 
^ : 3 
M&nnel Penella, el notable y fecundo autor de reyístas, que estrena esm 
noche " L a última espafiolada", obra de grrn morlndento con que ha ob-
tenido muchos triunfos en Es-piaía 
NACIONAL 
Esta noche ermenzará en el gran 
coliseo la temporada de la compañía 
cue dirige el popular actor Regiuc 
López. 
F-e representarón las zarzuelas "La 
GuaUnita" y "América en la Gae-
r r a . ' 
I^as funciones serán corridas, a ios 
eiguientes precioc: 
Grr.lcs con entradas, ocho pesDs; 
palcos de primero y segundo piio 
con entradas, seis pesos; luneta o 
butaca con enerada, un peso; delan-
tero de tertulia, cuarenta centavos; 
delantero de iaraíso, treinta centa 
vos; entrada general, ochenta centa-
vos; entrada a tetrulia, treinta cen-
tavos; entrada a paraíso, veinte cen-
ia voí-
E n funciones sucesivas Irán a es-
cena 'Los p^tos de la. Florida", "»ja 
tía de Periqtai". "La trancada dal 
galles-o", ' E l cierre a las seis" y 
"Las joyas d«» la Majquesa." 
Mfftona, en matinée, "América en 
la guerra" y " E l Patria en España-" 
íf, JL ¡f. 
P A T R E T 
"H! Día de Reyes" va en la prime-
ra parte de la función de esta no-
che. 
En regnnda, estreno de la revista 
en un acto y seis cuadros, libro y 
T e a t r o M a r t i 
M A Ñ A N A , D O M I N G O 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
£ 1 T r i u n f o d e V i r u l i l l a 
C ó m o s e H a c e u n a O b r a 
Monólogo escrito y reci-
tado por Mario Vitoria 
Concierto al Piano por 
Ernesto Lecuona y 
L a L i g a de Naciones 
GRANDIOSO EXITO 
música del maestro Penella, "La til-
Ima españolada." 
Los cuadros de esta revista se ti-
tilan; 
Pró'cgo: L a vuelta de Don Qui-
jote. 
Cuadro primero: Hl ídolo nacio-
nal. 
Cuacro segundo: Don Quijote en 
la verbena. . _ 
Cuadro tercero: E l castizo Moui'n 
Rouge. 
Caudro <¡uinto: L a antesala de la 
Elor'a. 
Cuadro sexto! L a maja madrileña. 
Apoteosis: Triste fin de Rocinal 
tf. 
Como final, " E l amor de los amo-
res." 
Precios para esta función: palcos 
con exjtradas: 9 pesos; luneta o bu-
taca con entrada, un peso cincuenta 
centavos; entrada sreneral, ochenta 
centavos; delantero de tertulia con 
«ntroda, sesenta centavos; delantero 
de paraíso cen entrada, cuarenta 
centavos; entrada a tertulia, treinta 
cenbiTCs; entrada a paraíso, veínxe 
centavos. 
Pronto, "Amor ciego", del maestro 
Penella 
• • •* 
€AMPOAM01Í 
i 
Magnífico e ¿ el programa de ia 
tr-.ncíóu de hoy. 
Se anuncia la notable película en 
cinco actos, interpretada por el at-
leta señor Antonio Moreno, titulada 
" E l genial entrometido." 
Se exhibirá en l?s tandas de 'as 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
flia. 
E n las demás tandas se proyecta-
rán " E l terror de los maridos'', "El 
requebró", comedias; el drama 'La 
pequeña soda" y "Revista universal 
númoro 7." 
Mañana, dor ingo, matinée con va-
riado programa. 
E n iss tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y medía se exhibirá 
ia cinta "Peg^y la bailarina", inter-
pretada por Mac Murray. 
Se estrenarán también dos pelícu-
las cómicas interpretadas por Char 
'es Chaplin, ntuladas "Buen cama-
rada" y - ' K l consentido." 
• • • 
i f A S T I 
Anoche se efectuó l a anunciada 
función a beneficio de los señoras 
Mari > Vitoria y Ernesto Lecuona. 
"Él triunfo de Virulilla", y el mo-
nólogo "Cómo se hace una obra", de 
Vitoria, fuerot muy aplaudidos. 
Mañana trataremos extensamen:3 
ce "os estrenos y de la interpreta-
ción de las obras. No podemos ha-
cerlo hoy por ral ta de tiempo. 
E l rumeroso público que acudió a 
Marc quedó muy satisfecho de la i i -
terpr^acion da. a a los números quo 
figuraban en e1 programa. 
Para la función de esta noche se 
anuncia, en p a:era tanda, el sain^ce 
"¡To está pagao!'' 
E n segunda, doble, " E l triunfo de 
Viruiiila" y "La Liga' de Naciones". 
E i la matiaée de mañana se re 
prescritarán " E l triunfo de Virulilla" 
y "La Liga de Naciones." 
Mcrio Vitoria, recitará su monólogo 
'Córro se haci una obra" y Lecuona 
interpretará en el piano tres selec-
tos números. 
Se anuncia el estreno, en fecha 
próxlna, de la obra titulada "La 
danra de los velos." 
Pronto lleg-uán Consuelo Mayeu-
dia y el maestro Vicente Lleó, con-
trata lo por la Empresa de Martí. 
* • -A 
(O^irDIA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
P'.ndrá en escena esta noche "María 
del Cprmen." * • • 
AXHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Agua Mu 
Rodriguez. 
E - primera tanda, "¿Dónde están 
os hombres?" 
E n segunda- "El baile de la vieja." 
Y en tercer i " E l niño blanco." 
E n las tres tandas habrá números 
de canto y baile. * * * 
M I R A M A r 
En ia primeia tanda de la función 
de nov se exrJbirán " E l enigma de 
Cupido", "La mujer del caso", episo-
d;os 9 y 10 de la serie " E l gran 66-
* reto.' 
E n segunda. " E l otoño del amor", 
creación de la Bella Otero, cinta en 
seis partes. 
Para el jueves de la entrante Je-
mana se pretil ra en Miramar un es-
treno muy interesante. 
L U Z Y r U E R Z A M O T R I Z B A R A T A 
L A P L A N T A E L E G T n i C A 
U N I - L & O T n i C 
C A P A C I D A D - T . S O - m COlíRItHTE: ACUMULADORES 5111 
UK p o n HORA 
r u t n z A PARA 
C A B A L L O MOVER B U J I A S 
u n o 
PIDAN 
Se trata de la cinta titulada " E l 
dere« Lo al ;i.n:or". Interpretada nov 
María Jacobi-ii, Andrés Habay y A'-
berto Collo, f e s colosos de la cini-
matop rafia. 
Pronto estrenará la Internacional 
Tinematográfica las siguientes ci.i-
tas: "Hembra", por la Manzini; "Fa-
lipe Derblay", por Pina Menicbelli; 
'Adiós, juventud", por María Jaco-
bini; "Maciste enamorado" y " E l dis 
•típulo", por T7illam S. Hart; "1-a 
pecadora casta", por Diana Karren; 
" E l camino más iácil", por Clara K . 
Young y las últimas creaciones de 
Max l.índer. * • • 
CIALTO 
E n las tandas de la una y med'a, 
cinco y cuarto, siete y media y nue-
\e y fres cuacos se exhibirá la i r . 
teresante cinta titulada "Bésame o 
C I N E " P O R N O S " 
H O Y , S A B A D O , 2 3 , H O Y : 
Función corrida de 1 a 7: 20 centavos. 
Cuando u n a M u j e r Q u i e r e . . . 
V i s i ó n d e A m o r 
L a R a t e r a R e l á m p a g o , E p . 4 . - 4 0 H . P . 
24468 22 a 
T Q t r O B o l í v a r M e d e l l í n ( C o l o m b i a ) 
MODERNO. COMODO. CAPAZ. 
Se so l i c i tan c o m p a ñ í a s de O p e r a , Z a r z u e l a , 
D r a m a , e t c . , y E m p r e s a s de C ine . 
Dirigir la Correspondencia a ia COMPARA DEL TEATRO BOLIVAR. 
Cables: "TEABOL". 
24697 alt lOd 23 a 
mátame*', interpretada por la no:a-
Me anista Prl.'.cilla Dean y Herbe-'t 
Ilawlinson. 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, do las cuatro y de las ocho y me-
iia so exhibirá la película " E l peli-
;rro interno", en cuco actos, por 'a 
niña Zoé Rae. 
En las demái tandas. " E l mujeró-
fobo"r drama en dos partes; "Amo 
res erplosivodcomedia en dos par-
tes, y "Revista universal núm. 100 •" 
Mañana, "Esposas rebeldes" inter-
pretaba por E l \ t h Roberts, y "Rugon 
el poderoso", por el gran actor Moa-
roe áalisbury. • * • 
l'AUSTO 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto el estreno de la magnífica 
producción italiana "Una ley par'i 
dos". Jnterpreí.ada por la eminente 
trágl.-a Rita Joüvet. 
Se j-royectará en las tandas de las 
cinco y de la« nueve y cuarenta y 
cinco. 
E n la tand* especial se exhibirá 
Ja película en cinco partes "La ara-
na", por Paulina Frederick. 
E n .'a segunda tanda, " E l matape-
nas" en cinco actos, por Vivian Mar-
tin. 
Maíana» matinée, a las dos y me-
dia. 
E l lunes ,es:veno de "Lo que dice 
David", por Charles Ray. 
Pronto, "Amor y celos", " L a in-
irtsa"i "La mano redentora", " E l te-
rribli? Gawne'". "Prisionero en Mi-
i mece s", "Querer es poder", * 'Si 
nás valiente" ' "Amor y celos" y ''La 
u'basta de almas." 
• • • 
1 N G L A T E R E * 
"Re.p'eneracii'.n o vida nueva", por 
ía bella actriz Ana Nilson, se exhi-
bir áen las tancas de la una y de las 
; ete. 
'Sangre del Oeste", por Tom Mix. 
e nías tandas de las tres y media, de 
las ocho y de las diez. 
Mañana, función extraordinaria on 
•a que se exh-tirán "Este y Oeste", 
ñor Douglas fairbanks; "La puerta 
del ir fiemo", por "Wllliam S. Hart, 
jr "Vida de peiro", por Charles Cha-
plin. • * * 
FORROS 
Para hoy se anuncian las íntera-
santM cintas "Cuando una mujer 
quiere". "Visión de amor", " E l 40 H . 
P " y cuartoeplsodio de "La rat"ra 
rel ímpago." 
Función corrida de una a siete: 10 
centavos. 
Pronto, "E^niación", última crea-
ción de la Rcbinne. 
• • -*r 
ÍIAXiTtt 
Eylvbción de películas de Santos y 
/_rtig} B. 
Hoy se proyectarán magníficas 
películas dramáticas y cómicas. 
E n breve, la interesante serie ' E l 
rendero del tigre." 
• • • 
NIZA 
Función conrinua de una a siete, 
diez cectavos. 
Hoy se exhibirán las cutas "Sobro 
iun mar agtado", "Anales de la guo-
rra". episodio 13 de "Manos arriba". 
E l amor manc'a", "Delirio de dine-
ro" y magníficas películas cómicas. 
• • • 
LA TIÜNBA AEGRA 
Para hoy se anuncian el drama 
en seis actos "Los hermanos corso?", 
«pisodios 14 y 15 de "La casa 'leí 
odio", " E l maniquí de New York" y 
ruarto episodio de "La ratera relám-
pago." 
• • • 
JT/A IRA", POR FRANGESCA B E ! l -
TDiI 
Nuc-va pelícu.'a ésta que acaban de 
recibir los populares Santos y Arti-
ras, y oue ha ce estrenarse en fecna 
P"óxima. 
"La Ira" e s L . interpretada por la 
notaV'e actriz Francesca Bertini, a 
quien secunda de manera admirable 
el gran actor Gustavo Serena. 
E l argumento, dramático y emo-
•̂ionnte. se adapta muy bien a las ía-
,ouílt&les de los artistas mencioa*-
dos. 
" L i Ira" es una cinta que de se-
ruro agradará * * * 
P E L U U L A S D E SANTOS T ARTÍ-
GAS 
Sari os y Arllgas preparan los ai-
cuientcs estrenos: 
L a expiación, por Gabriela Robi-
i ne. 
I a casa de barro, por Ivette An-
dreyot y M. A'arloa. 
Luchas del Logar, por Gabriela 
Roblone. 
E l ostigma de la sociedad, por M>-
Uie King. 
Romeo y Ju'leta, Jaque al Rey, L a 
ríra, Las gavetas y Angustias. 
L a mujer dssdeñada, de Pathc, en 
episodios. 
P E L U U L A S DE LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
Estu acreditada Compañía prepa-a 
los siguiente:} ectrenos en el Cine 
Miramar: 
E ' inverosímil por Elena Makowá-
ka. 
L a señora do las perlas, por Vio 
loria Lepante. 
L a señorita cursi, por María Ja-
I cobini. 
Dormitorios separados, por Marn 
Jaccoini'. 
E l testamento de Diego Rocafon. 
L ? fibra del dolor, por la Hespe-
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
COMISION D E F I E S T A S 
E l domingo 31 de los corrientes, de 
cuatro n siete de la tarde, tendrá lu-
gar en el Salón de Fies/tas de '.a So-
ciedad, una Reunión Familiar, htt.p-
nizada por excelente orquesta. 
Lo que se hace pCiblico paia ronc-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, 24 de agosto de V / S -
E l Secretario. 
Andrés Pifa. 
:d.-2T-
P O S L A M D E V U E L V E L A TRAN 
Q Ü I U D A D Y F E L I C I D A D A LOS 
Q U E S U F R E N D E L A P I E L . 
Cubra las partes doloridas por la pi-
cazón con POSLAM y sentirá un ver-
dadero alivio aplicándole así a pu pie' 
la ínás convincente y eficaz influencia 
contra ^a. enfermedad terrible, logran-
do recuperar la pureza de bu P1̂1-
Sorprendente es el resullado obtenido 
(on POSLAM en el tratamiento de la 
eczema sea en forma de barros, gT"»-
nos, caspa, herpes u otra fase de pica-
zón. Inflamaciones o excesiva viveza a« 
color en la niriz y cara. 
Se vende en todas partes. Para un 
frasco gratis tscriba ai Kmergency La-
boratories, 24:; West, 47tli. St. New 
York City POSLAM es el Jabón que 
debo usarse para un cutis tierno 7 
delicado. 
T a l l e r d e t o m a r P e l í c u l a s C i n e -
m a t o g r á f i c a s 
Se vende nn taller complet o. compnesto de una Crtmnra Pathé con 
lente foco 4,5 para la toma de pe llculas, con tres magazinos, un trípode 
de combinación para la misma. A parato para hacer las positivas, tanques 
enrolladoras, mesas de copiar, y todo lo necesario para terminar películas 
iguales a las que vienen de los Estados Unidos, todo, se vende en DOS 
MIL PESOS. 
La persona que compre se le enseña a hacer el trabajo tan bueno co-
mo el mejor. Dirigirse a su dueño: 
J . G I M E N E Z , Apartido 14. Bañes , Oriente. 
T E A T R O " C A M P O A M O R * * 
1 E L ( S i i M L M f 
Interesante p e l í c u l a de g r a n a r g u m e n t o , in terpretada por el conocido a t l e t a A N T O N I O M O R E N O . 
P R E C I O S : P A L C O S , S1-50. L U N E T A , S0 -30 . 
Domingo, 24, estreno de dos cintas cómicas por Oharlie Chaplin: BUEN CAMARADA y E L CONSENTIDO. Tandas 5 ^ y 9/^ 
P E G G Y LA BAILARINA, por Mae Murray. Lunes 25, día de moda, estreno LAS DOS M U J E R E S , por Harry Carey (Cayena) 
c 7r21 
m 
E N R I Q U E P A S C U A L 2 3 
G G WA mi E S T R E N O S E N S A C I O N A L , E S T R E N O m 3 9 
P r o t a g o n i s t a R i t a J o ü v e t , S u p e r v i v i e n t e d e l L o s i t a n i a . 
V e a e s t a p e l í c u l a y s a b r á ¿ P o r q u é d e b e p e r d o n a r l a m u j e r y e l h o m b r e N O ? 
C7580 SI-'?1 
AfíO L X X X V l i 






T R I B U N A L E S 
EN v;i> SUPREMO 
, nara los cargos de .liioces de 
lerna J n ¿ Hará y K^medlos 
Sala ile Vacaciones del Tribunal 
npmo en funciones de Sala de Go-
S n o ^ elevado ternas al Ejecuti-
, -ira la provisión de los cargos de 
V0 -ps de Primera Instancia de Santa 
Jlie y Remedios. Dichas temas la 
Siman los señores siguientes: 
IOrpaía Santó Clara doctor J . M. Alio 
rovín, Juez de Primera Instancia 
y. Alacranes; Adolfo Plazaola y Cotl-
v 'secretario de la Audiencia de Ma-
•anVas v Juan Ignacio Jústiz y Valdés, 
oficial "de Sala de la Audiencia de la 
H3para'Remedios: Ramón Silverlo de 
iJmas Juez de Instrucción de Hol 
hi- Arnxando Castaños Brito, Juez 
íi nrimera Instancia de Jaruco y Gas 
t'6 \lonso Betancourt, Juez de Prime-
,.aninstancia de Ciego de Avila. 
>;> LA A U D f E X ÍA 
Evpedlentc de pensión 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
Hoso-administraüvo de esta Audien-
: en el incidente de revisión promo-
vido por el Ministerio Fiscal en él 
expediente de pensión* iniciado en el 
Juzgado de Prinu-ra Instancia del Sur 
ñor Ernesto Velázquez sin oficio y ve-
cino de esta Ciudad, el que se en-
cuentra en apelación oida libremente 
al Fiscal contra sentencia que declaró 
no haber lugar a la revisión Solicitada; 
«leí auto por el que se concedió el dis-
frute de una pensión a Velázquez como 
toldado del Ejército Libertador, no hi-
'•o especial condenación de costas ni 
declaratoria de temeridad ni mala fe; 
l a fallado confimando la sentencia 
apelada sin hacer especial condenación | 
¿e costas ni declaratoria de temeridad | 
jíí mala fé a los efectos de la orden 
tres de mil novecientos uno. 
Suceso sangriento en Marlanao 
En escrito de conclusicnes provlsio-
l ales elevado a la Sala de Vacacio-
nes de esta Audiencia la representa-
ción del Ministerio Fiscal tiene solici-
tada la imposición de la pena de tres 
años, nueve meses, cuatro días de pri-
sión correccional por el delito comple-
jo y treinta días de arresto por cada 
una do las faltas para cada uno de los 
procesados Manuel López Carrillo y 
Pi ldoras d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Las Mejores p a r a e l H í g a d o y 
los Intest inos 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caj» Grande 
P A R A C A B A L L E R O S y J O V E N E S ^ 
P A G I N A S I E T E . 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Ce . , Manchester, N . H . , E . U . A. 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ , H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
Dudollno Moneilo Saavedra como auto-
res de un delito de atentado, disiparo 
de arma de fuego. Hace consistir el 
Fiscal su acuración en que el día diez 
de Junio del año en curso los proce-
sados concurrieron con dos mujeres al 
Cabaret "Las Delicias" de la Playa.de 
Marianao y allí sostuvieron una reyer-
ta con los señores Juan Alberto Noel 
Gray y Miguel Machado produciéndole 
con un estilete y un revólver de pe-
(.iueño calibre, al primero dos heridas 
en la región hipogástrica con instru-
mento pérforo cortante y al segundo 
vna herida de arma de fuego en la re-
gión supercífliar derecha, otra lineal so 
bre el hipocondrio izquierdo, dos he-
lidas contusas en la región occípito 
frontal, otra de la misma naturaleza 
tn la reglón frontal-parietal derecha 
y múltiples contusiones de carácter 
leve, que tardaron todas en sanar á i e ¿ 
y seis días quedándole al Machado dos 
cicatrices en la frente que le afean el 
rostro. Mientras se sostenía esta reyer-
ta el policía Especial de la Playa do 
Marianao, que estaba de servicio y ves 
lía de uniforme, Intervino para termi-
narla, siendo agredido por los procesa 
dos que lo arrojaron al suelo y .lo 
causaron jesionés leves que tardarón 
tn sanar cinco días. Amallo Martínez, 
también recibió de los procesados le 
aionos leves que no necesitaron de 
asistencia médica. 
Audiencia se reunió ayer en sesión 
extraordinaria acordando, nombran 
Juez Especial para que conozca de es 
too& procesos al Juez Correccional au 
la Sección Primera de esta capital doc-
, ter Enrique do Almagro. 
A notificarse 
Relación de las personas que tienen 
i'Otificacíones en la Audiencia, en el 
día de hoy;, 
i Letrados: 
Práctica de Cálculos Mercantiles 
Al lado de la guía del teléfono de-
• be usted de tener la "Práctica de 
j Cálculos Mercantiles', de Luis B. Co-
I rrales para resolver en el acto cual-
j quler problema de teneduría de li-
bros o de aritmética que se le pre-
sente. 
1 Lo hallará en todas las librería? 
i de la Habana. 
24347 alt. 23-25-27v29a. 
Dr. José Puig y Ventura, <nuevp 
csuntos.); Miguel A. Campos. Carlos 
de Armas, Alfredo B . Valdés, José 
María Ros, Pidel Vidal, Luis Á. Mar-
tínez, Pedro Herrera Sotolongo, Benito 
Celorio, Oscar G. Edreira, 
Procuradores: 
Angel Valdés Montiel, Granados. 
Leanés, Castro, Spínola, Matamoros. 
Isidoro Recio, Julián Perdomo, Garcl-
laso de la Vega, Esteban Yanez, Anto-
dío Seijas. Pedro Rubldo, Francisco 
Pérez Trujillo. Sterling, Llamas, Dan-
my, César Ronco, Jorge Menéndez, Re 
güera, Ricardo Zalba, Pablo Oseguera, 
José A. Rodríguez, Lóseos, José To-
ibio Bravo, Zayas. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón Illas, Luis de Villiers, Jos.* 
María Sotolongo, Gumersindo Martí-
nez, Rafael Zuazo, Eduardo Acosta. 
Ramiro Monfort, Manuel Celorio, Víc-
tor J . Ortega, Luis Márquez, Eduardo 
Valdés Rodríguez. 
D o s a l t e r n a t i v a s 
Juez Especial 
Con motivo de la formación de las 
causas 808 del Juzgado de la Sección 
Primera, 802 de la Sección Segunda 
y 504 de la Sección Cuarta, todas del 
año actual la sala de Gooierno de esta 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, al ie Barrete No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 32. 
jm..-12-Jn. 
"PANVAR" para placas de Metal "PANVAR" 
Profesionales, ComerclanteB. Quien quiera que tenga placas de metal anunciado-
ras do título o profesión. Tratada con 'PANVAK," se acabó la limpieza de ia 
misma para "muchos meses, luciendo Indefinidamente, su color brillante metáli-
co. Con "PANV.M!," calor, agua, ácidos, no 1c bucen efecto a la placa. Para au-
tomóviles y muebles "PANVAll." "PAIs'VAR," para evitar se tomen los adornos 
metálicos de camas. Objeto tratado con "PANVAR," puede lavarse ron agua- y 
Jabón. Mueblistas. No es barniz. No es pintura. No es aceite de pulir. Puro en-
malte de Laca incoloro. Se remite a to da la Isla. Solicito Agentes exclusivos 
para cada Provincia. J . López. Concord la, 171. Apartado 2533. Habana. 
24007 23 a 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
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r i L O S O F I A D E TRINCHERA FRAN-
CESA 
The New York Times, publicó hace 
hace meses una carta q u e un fom^-
ciante parisiense le dirigió a un ami-
go en los Estados Unidos. 
E n la citada carta el autor, Henri 
Raveav, que se hallaba srviendo de 
sargento de Ingenieros, copiaba una 
divertida letanía popular en las trin-
cheras, según dectfa Raveau. L a leta-
nía es fsta: 
"Usted tiene dos alternativas: o se 
moviliza o no se moviliza Si no se 
moviliza de nada tiene que preocupar-
se; pero si se moviliza unted tiene 
dos alternativas, o va a um campamen-
to o f.' frente de batalla. Si va ust3d 
ai campamento de nada tiene que 
preocuparse; pero si va al frente de 
batalla tiene usted do© alteir-ativas^ 
o va a la reserva o a la línea de fue-
go. Si va a lá reserva usted i o tiene 
nada de qué preocuparse; pero si va 
a la línea de combate usrted tiene dos 
alternativas, o pelea o no pel^a. Si no 
pelea usted no tendrá mucho cuida-
do; pero si pelea usted, tifine dos 
alternativas, o sale usted herido o no. 
ii no lo hieren de nada tiene qve preo-
• 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e l o s 
d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
P R O D U C T O 
Su tratamiento es el más eficaz, sencillo y anodino 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o . 
9 , C o u r s d e l a L i b e r t é , L y o n . 
O f i c i n a s de P a r í s : 3 , R u é P a u l - D u b o i s . 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
cuparse; pero si lo hieran us;ed tie-izarse; pero en caso contrario, créame 
ne .dos alternativas, o eü herida es I lo que le di£o, ya tiene usted de que 
leve o grave. Si es leve no tir-ne u^ted preocuparse para rato-" 
nada que lo agobie, pero si es grave | -a última preocupación hue.e a paz 
tiene usted dos alternativas, o usted \ eterna. 
'R .cura o no se cura. Si logra la | Por la copia. 
cturación de nada tiene que preocu-1 Clises Gómez A I FAU. 
" L A M U T U A ^ 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de S e g u r o s s o b r e l a V i d a 
CONTOCATORIA 
Por orden del señor Presidente se convoca a los señores Accionistas 
de esta Compañía para la celebración de Junta General Extraordinaria, 
el martes 2 de Septiembre próximo, a las 3 p. m., en el domicilio social, 
Egído número 1, para tratar de los asuntos siguiente'" 
lo.—Reforma de Estatutos Sociales. 
2o.—Conversión de Capital. 
Se llama la atención a la necesidad de dar cumplimiento al Artículo 
163 del Código de Comercio sobre la concurrencia de las dos terceras 
partes del capital suscripto y de las dos terceras partes de los socios. 
Habana, 21 de Agosto de 1910. 




C A M A S D E N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un surtido completo. Fíjese en la comodidad de la 
wanda automática, 
A n d r é s C a s t r o y C a . ' l e P a l a í s R o y a T . 
^- ANGELE^ 14. TELEFONO A-7451. HABANA, a 
B A S T A Y a 
Un eminente facultativo, después de muchos años de ex 
perimentos, ha encontrado el remedio más eficiente para el 
Asma, Bronquitis, "grppe". catarros nasales y la mayoría de 
las afecciones xbronco-puImonare3. 
No se traía de medieinus de patente ni pildoras "cúralo-
todo", es un tratamienuto que seguirá usted bajo la dirección 
de un facultativo, quiei pondrá sus conocimientos a su dis-
posición. 
V I S T A H A C E F K 
HIIHBIHHHHBHiHBBiHBHHBHfl9E3IHIHEiB3HIHSHBBHil l iBIIHHH 
Solicite nuestro t 'atamiento gratis, que será suficient 
para que reconozca el mérito de nuestras medicinas, contes 
tando al mismo tiempo las siguientes preguntas: 
1. E d a d . . . 2. Sexo.. . 3. Cuanto tiempo ha padecido de As 
m a . . . Bronquitis... O qué enfermedad Brqnco-pulmonar.. 
4. En qué ópoca del año le molesta más la enfermedad • . . 
5. Padece usted del corazón . . . • 
Escriba su nombre y dirección bien claros y remita dicv 
centavos en sellos de correo para el franqueo del tratamien 
to gratis. Dirija su correspondencia al 
A t l a s m e d i e C o m p a o y , D p t o . Y . , 
Lockwood BMg., Buffalo, N. Y. , £. U. A. 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Cors':Uas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
I 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V e n t a s , H i p o t e c a s 
y P r é s t a m o s 
S . A . 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
H a b a n a 1 1 0 . 
PRESTAMOS SOBRE PAGARES, 
A L Q U I L E R E S CENSOS U S U F R L C -
TOS ja Y 2a HIPOTECAS EN TODAS 
CANTIDADES CON E L I N T E R E S 
UNICO DáL 8 POR 100 A L AÑO. 
PIGNORACIONES D E JOYAS Y 
T.AliOHES PUBLICOS. 
CUENTAS D E AHORROS PAOAN-
I O UN BUEN I N T E R E S . 
24 a 
' i l l ^ B R O N Q U I T I S 
' ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
< 4 S A L V I T A E , , 
T O S 
bronquitis! 
LARINGITIS 
I A S M A 
TOS FERINA 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
¡ A S O M B R O S A O F E R T A . . ! 
SOLO SE ENTREGA O ENVIA UN IiO T E A CADA PKKSON.V 
r r 
E N 
A M I S T A D 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomando 30 tickets para estas 
comidas, se rebata el 20 % . 
4 
alt. 4d-23 
Smcríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A la presentación de este anuncio y 50 centavos en l.i Librería de A. de Loren-
zo Neptuno 57. Habana, le serán entregados o remitidos CUATRO magnifkoB y 
útiles libros, nuevos, encuadernados, cuyo valor en las demás librerías, es de 
lo.—"OKTOÓKAFIA" al alcance de todts, basada en las últimas doctrinas gra-
matic.iles de los mejores autores: Mpnéndez, García, Benot, Cuervo, Vargas 
Vila y otros. 
2o.—"ARITMETICA PRACTICA COMER CtAW por H. Ainworth, propia para 
aprender sin maestro, por su cantidad do problemas resueltos. Enteros, 
quebndos, razones, proporciones; Reglas: de tres, eimplo y compuesta; de 
aligación, conjunta; de compañía; do interés; sistema m. decimal, etc. 
3o.—"ABRIENDO E t SUBCO " Libro dt- variados temas culturales, de inspira-
dos iMirrafos y de vibrantes dtscurses. 
4o.—."UN ZiIBRO ESCOOIüO." Magnífica obra de Incuestionable interés y uti-
lidad. 
Los amantes de los buenos libro»; aquellos que gnstan de cultivar su inteligen-
cia no deben dejar pasar enta brillante oferta que les brindamos, única en la his-
toria de la intelectualidad universal. Lor- del interior tienen que remitir 50 cen-
tavos más, para recibirlos certificados. 
I'IRECCION 
C 7600 4d-23 5t-23 
USE LOS EFECTOS GARANTIZADOS. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S . P I N T U R A S . A C I D O S , &. 
M I G U E L C A P A D O C A N A L S , S . e n C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A-9326 
f O U _ E T l N _ 5 1 
HUGO BENSON, Pbro. 
E L A M O D E L M U N D O 
novela 
IRADLCIDA DIRBCTAMB.NTB DEL 
INGLES POR 
JUAN M A T E O S . Pbro. 
' • « u librería "El Debate," Te-
cléate Bey, 61» 
cv , »Oontlnúa) 
?leinán ' un uarlericanos' m írances. un 
It?- un chinn an0, ^n espafiol, un po-
t̂09 doce V^i1"^11^0 y un ruso. A 
d?Vas°oa d?strftnille8 ^ £ueron confia-
Padre Samo y Sujeta 8610 al 
f.l«Ce'0rpocasUnBVíe0"a ¿a vlda del Pontí-
?» «dea- en «f ,s ba3tarlS^ P"a dar 
ft^14 algo m . , ^ clrcun8tanclaB externas 
SK»ero 0s£.aiT5ldo con la de León Mag-
jLIa PomoS la reP^sentaclín temporal 
l,eíe del m1m,¿Un<íue! era realmente el 
htn\8unt^ eclesiTr,113110' en n1'1. P ^ " ^ 
laban en min^ V y r«;"el«so8 se 
humero*» 08 de las autoridades lo-
&f* Impedían nirap0nes de dlveríia H»-
i0» fíelos He "í^31 ,Papa «"omimlcar ron 
\ l - ^ « e * 0da8 ,a8 reglones del glo-
rtU1tade8 rV i- xy.con no escasas dlfl-
A ^ reSiH»i ,nstalar en la azotea 
fle ^ í í r a n l " ^ , , P^i'iola una estacan 
«""a bln hilos en combinación 
con otra de Damasco, en el domicilio del 
Cardenal Corkran; y de esta suerte po 
dlan transmitirse, conforme lo exigieran 
las circunstancias, despachos que llega 
ran a poder de las autoridades eclesiás-
ticas de los diversos países. Aunque no 
era mucho io que en situación tan extre-
ma cabla hacer, sin embargo el Papa 
tuvo la satisfacción de realizar algunos 
adelantos en la reorganización de la 
rarquía, a pesar de los innumerables obs-
táculos que surgían a cada instante. En 
poco tiempo recibieron su consagración 
unos do» mil obdspos y muchos millares 
más de sacerdotes. La Orden de Crsto 
Crucificado continuaba sus trabajos con 
éxito crecente; durante los seis últimos 
meses habían llegado a Nazaret cuatro 
clentas relaciones de martirio, casi In-
variablemente Infligido por las turbas. 
La heroica labor de los religiosos no se 
ceñía sólo a cumplir el objeto primarlo 
de su Institución, cual era el de ofrecer 
a los fieles ocasión de sacrificarse por 
amor a Dios; sino que ayudaba ademas 
poderosamente a la ejecución de difíci-
les e importantes Ureas. El cambio de 
eomonlra l̂ones entre los obispos; los 
encargos que debían sor desempeñados 
cerca de personas, cuya integridad y 
buena fe no Inspiraban completé con-
fianza; en suma, todas las empresas 
arriesgadas y de gravedad corrían a car-
go de miembros de la Orden. De Naza-
ret salieron instrucciones apremiantes 
prohibiendo a los prelados exponerse sin 
absoluta necesidad; cada uno de ellos 
debía considerarse como el corazón de 
su diócesis y velar, de consiguiente, por 
U propia seguridad apelando a todos 
los recursos compatibles con el honor 
cristiano. Por tal razón se formaron en 
las diversas provincias eclesiásticas gru-
í-es de caballeros de Cristo, hombres y 
mujeres, que con obediencia abnegada y 
heroica se ofrecían para el desempeño de 
las misiones más delicadas y peligro-
sas. Hízose patente así que sin la crea-
ción de la Orden de Cristo, la vida de 
la Iglesia habría quedado poco menos 
<in« completamente paralizada en las nue 
vas condicione* actuales. 
El Pontífice confirió en abundancia fa-
cultades extraordinarias para la resolu-
ción de los casos más graves y urgen-
tes: todos los sacerdotes que pertenecían 
a la Orden recibieron Jurisdicción uní 
versal, sujeta al obispo de la diócesis en 
que accidental o permanentemente resi-
dieran; la misa podía celebrarse en al 
lar portátil, todo de madera, en lugar 
decente c retirado; y en cualquier día 
del aflo era lícito decirla de las Cinco 
Llagas, de la Resurrección o de la vir-
gen. , « 
Las antiguas prescripciones del ritual 
quedaron en su macor parte dispensadas; 
'.os vasos sagrados no debían llenar otra 
condición sino la de estar hechos de ma-
teria limpia entre las generalmente acep-
tadas para servirse los alimentos. sm 
que fuera obstáculo la cualidad de fra-
gUVjs o quebradizos, propia de ciertas 
subseinclas como el cristal o la china; 
cualquier clase de pan de trigo era ma 
feria válida y lícita para el Sacramento 
de la Eucaristía; ningún ornamento so 
prescribía como obligatorio, exceptuando 
el cordonclto morado que representaba la 
estola; cuando las circunstancias lo exi-
gieran podían suprimirse las- luces; el 
'so del hábito clerical quedaba al arbi-
trio de cada individuo, pero recomendan-
do cautela; y, por último habla auto-
rización para reemplazar siempre el ofi-
cio por el rezo del rosarlo. 
De este modo los sacerdotes gozaban 
de grandes /acilldades para administrar 
los sacramenios y ofrecer el santo sacri-
ficio con el menor riesgo posible; facili-
dades cuyos Inrftensos beneficios se mani-
festaron en las prisiones de los países 
europeos, donde, por esta época, muchos 
millares de católicos sufrían pena de re-
clusión por su resistencia a cumplir las 
obligaciones del nuevo culto. 
La vlda privada del Papa era tan sen-
cilla como el lugar de su residencia. Te-
nía de capellán a un sacerdote sirio; y 
dos criados de la misma nacionalidad 
atendían a los quehaceres y cuidados de 
la casa. Silvestre III decía su misa tem-
prano todos los días y ola la de su ca-
pellán ; luego tomaba el desayuno des-
pués de cambiar sus vestiduras blancas 
por la túnica y albornoz del país, y pa-
saba el resto de la mañana trabajando 
Después de comer, descansaba un rato, y 
daba un paseo a caballo; porque la re-
glón permitía esto necesario esparcimiento 
del Pontífice en atención al general des-
conocimiento de su alta dignidad y a la 
sencillez patriarcal de sus costumbres. 
Al obscurecer regresaba, y luego de ce-
ñar frugalmente, volvía al trabajo con 
clnuando en él hasta hora bien avanzada 
de la noche. 
Eso eratodo . Su capellán enviaba a 
Damasco los despachos necesarios; los 
sirvientes. Ignorantes de la clase de per-
sona a quien asistían, se encargaban de 
al'gunas relaciones Indispensables con el 
mundo secular, y lo más que sabían los 
contados vecinos de los alrededores, era 
que en la antigua choza del Jeque di-
funto, un europeo excéntrico se había 
Instalado con un aparato telegráfico. Al-
gún tiempo después, los criados llega-
ron a descubrir que su señor era más 
que simple sacerdote, obispo cuando me-
nos; y con objeto de poner término a 
rus cavilosas Indagaciones, se Ies dijo 
oue en algún lugar retirado del mundo 
había un Taoa y con esto y los sacra-
mentos vivieron tranquilos en su fe de 
católicos. 
En resumen : los fieles supieron que te-
nían un Supremo Jerarca con el nombre 
de Silvestre; v sólo trece personas en 
la población entera del globo conocían 
los antecedentes y residencia del Suce-
sor do Pedro. 
La situación respondía exactamente a 
la frase profética de un escritor francés 
que habla brillado en la centuria pre-
cedente: "el catolicismo sobrevivía ape-
nas." 
n i 
T qué decir de la vlda interior del pos-
trer pontífice? Hele allí sentado en su 
rústica silla de madera, entregado a la 
•nedltaclón con los ojos cerrados. 
Diflcllmentu era capaz de darse a sí 
mismo cuenta exacta de lo que pasaba 
por su espíritu, porque su actividad men-
tal se movía en el plano de la concien-
cia directa más bien que en el de la re-
flexión. Pero el centro alrededor del que 
giraban los movimientos de su ánimo 
era el estado de fe pura e Inquebranta-
ble. Vela con perfecta claridad que la 
religión católica encerraba la única ex-
plicación adecuada del universo; si no 
| desentrañaba todos los misterios, a lo 
menos justificaba su existencia como 
ninguna otra doctrina; le constaba ade-
1 más con certeza que la doctrina de Crls-
' to era eT único sistema de "verdades ca-
1 paz de llenar las aspiraciones e Ideales 
todos del hombre y de Iluminar los pllc-
1 cues más recónditos de su naturaleza. 
, Sabía bien que el fracaso de la Iglesia 
I en la empresa de llevar a cabo la unión 
; de todos los pueblos y de todas las ra-
zas, no argüía debilidad, sino fuerza su-
perior, contra la que se estrellaba a ve-
ces la imperfección de la libertad huma-
na subyugada por las realidades sensibles 
y transitorias; las líneas del plan crlB-
tiano abarcaban las regiones del tiempo 
y las de la eternidad, cerrándose en las 
últimas y no en las primeras. En este 
punto el Papa vela y creía. 
Sin embargo, en el mismo orden de 
ideas, presentábanse a veces estados men-
tales, que parecían estar fuera del do-
minio superior de la conciencia perso-
nal. En los períodos que podrían lla-
marse de supractivldad espiritual, y que 
de vez en cuando le elevaban y fortale-
cían como brisas vivificantes emanadas 
del Paraíso, el Pontífice se contempla-
ba a sí mismo y a sus compañeros, en 
Ja condición en que debieron de consl 
derarse Pedro y los Apóstoles, al pro-
clamar, a la faz del mundo, en templos, 
calleB, mercados y casas particulares, la 
fe traída a la tierra para conmoverla y 
tmsformarla. Los discípulos de Jesús ha-
bían conversado con el Señor de la Vi-
da, y visto el sepulcro vacio y palpado 
después de su Resurrección las manos y 
pies traspasados del que era su hermano 
y su Dios. Aquello era Indubitablemente 
cierto, aunque los hombres todos se obs-
tinaen en negarlo; el enorme cúmulo de 
negaciones y dificultades que la incre-
dulidad pudiera oponer, no alcanzaba a 
empañar en lo más mínimo la nítida cla-
ridad de un hecho que brillaba como el 
sol de mediodía en un cielo despejado. 
Aparte de esto lo más admirable de la 
«causa estaba en la carencia absoluta 
de recursos humanos. NI por la Imagi-
nación pudo pasarles a los primeros 
propagandistas de la fe esperar socorro 
de la carne y sangre, porque nadie sino 
Dios peleaba por ellos. 
Su desnudez constituía la armadura 
más poderosa que podían revestirse; su 
1 rudo lenguaje era la elocuencia más con-
| vincente de que disponían; su debilidad 
i se refugiaba en el poder de Dios y és-
, te no les faltó Jamás. 
Habla, eln embargo, una diferencia 
i harto Importante. 
Para Pedro el mundo espiritual' te-
! nía una interpretación y una garantía 
en los hechos maravillosos de que fue-
ra testigo; él habla visto con sus pro-
pios ojos al Cristo resucitado de entre 
los muertos, y las impresiones externas 
corroboraban las internas. Mas. para Sil-
vestre, era necesario alcanzar las verda-
des espirituales en la esfera sobrenatu-
ral, desde donde se perciban los acon-
tecimientos externos de la Encarnación, 
| más bien que con el auxilio de testimo-
nios sensibles, con luz de certidumbre 
emanadas de un conocimiento superior. 
Los efe\os de la resurrección en los 
discípulos del Salvador no admitían gé-
nero alguno de duda; de consiguiente. 
Cristo habla resucitado. 
A veces sobrevenían inesperadamente 
trances de mgustla que duraban días 
j días, nublándole la luz del entendi-
miento desde el momento mismo en que 
despertaba, ahogándole con espantosas 
pesadillas al estar a punto de concillar 
el sueño, amargando el sabor del man-
jar eucarlstlco; períodos de obscuridad 
tan Insoportable, que aun los objetos más 
sólidos de Ta fe paretían desvanecerse 
convirtiéndose en éombras; cuando lá 
mitad de sus facultades cognoscitivas su-
periores quedaban ciegan; cuando veía 
que su propia dignidad altísima era 
considerada por el sectarismo triunfante 
como el sambenito de un loco. ¿Sería 
concebible siquiera, hablan do pregun-
tarse las gentes, que él, con su colegio 
de doce Cardenales y algunos millares 
de fieles, poseyeran la verdad, mientras 
el consentimiento del mundo se abraza-
ba con el error? Porque no cabía decir 
que el mensaje evangélico no habla lie 
gado a noticia de la humanidad, va que 
legiones de misioneros le habían 'venido 
predicando en todas partes por espacio 
de dos mil años. Y, no obstante, he aquí 
ahora la casi totalidad del género hu-
mano levantándose en musa para decla-
rar que el Evangelio era falso; falso 
t;n sus motivos externos de credibilidad, 
y falso en sus espirituales aspiraciones, 
y proclamando que el Pontifico no era 
el representante de una sucesión augus-
ta, sino el pábilo humeante de una (.•mí-
dela encendida y gastada por la llama 
de la Insensatez y de la estulticia, la re-
ducción al absurdo de un silogismo bur-
lesco basado en premisas Imposibles. NI 
él nl su cortejo de mentecatos—decían.— 
eran merecedores de la honra del patí-
bulo, porque al fin no pasaban de la ca-
tegoría de tontos vulgares; y ante ta-
les absurdos, los clamores de protesta 
lesonaban con tanta Intensidad en el en-
tendimiento de Silvestre III , que no de-
jaban oír los débiles murmullos de la 
vida afectiva y emocional; lós deseos de 
paz terrena estallaban furiosamente; tan 
espesas llegaron a ser las tinieblas, que 
esperando contra la esperanza, creyendo 
contra la razfn y amando contra los ins-
tintos do su naturaleza, exclamaba con 
las palabras do Uno que, veinte siglos 
utrás, se había encontrado en angustia 
P A G I N A O C H O U i A K I U U L L A DIAIUÜA Agosto de 1919. 
AÑO L X X X V I l 
S E R V I C I O C A B L E G R ^ l F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 A5iOS 
J U E V E S 23 DE AGOSTO D E 1891 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
F a m o s o s e n T o d o e l M o n d o p o r s o P o t a d a y S o l i d e z I n s u p e r a b l e s 
arado 
su ame 
Institución Agronómica. E l señor 
La Sagra director, ha recibldr, nuevos 
iiistrumentos de agricultura y empu» 
ñando per sí mismo la estiva de los 
nuevo? «rados, que al vulgo le pare-
cen pesados, haciendo con -.'ílos la-
bores profundas de quince pulgaias 
so presta a explicar las reglas de e&te 
manejo a cuantos gusten aprenderlo. 
Un hacendado celoso por loá adelan-
tos de la Isla en general, y <ie eu pro-
piedad particular, ha enviado a aquel 
estab-ec^miento dos de sus negros ga-
ñanes, que en pocos días har apren-
dido gustosos el manejo d 
belga, y el arado Roville. qur 
ha enviado ya al campo. 
HACE 50 AÑOS 
L U X E S 23 AGOSTO ISO" 
No hubo periódico por' ser lunes. 
HACE ííó AÑOS 
J U E V E S 23 D EAGOSTc 1894 
Madrid 23. Auoche a las doce y 
cuarto falle?i6 don José Sagarta, hijo^ 
del señc.r Presidente del Consejo de 
^linistros. Hoy será embalsamado el 
cadáver para ser trasladado a la Es-
tación del Mediodiía, donde en trpn es-
pecial será conduoo a Santisteban pro-
vincia de Jaén. 
Momentos antes de morir recibió 
por telégrafo la bendición Apcstólica 
••e Su Santidad. 
E l Presidente señor Sagasta se fca-
lla afligidísimo y recibe muchos 
Icgrama.i de pésame, entre e-'los uno 
muy sentido de S- M. la Rein^ Regen-
te. 
de 
e s t á n en uso 
en la R e p ú -
blica. 
Tipo de T r a n s -
m i s i ó n que lia 
hecbo famosos 
a los C a m i o n e s 
R Í P I I B L I C . ' 
L o s h a y e n l o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
f \ c f de economía en el tiro de la cana representa el 
O K J / O u9o de estas Ruedas de Acero para carretas. 
c u b a 3 V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . h a b a n a 
Cl^ilestoni Agosto 22. 
Leparon el Córreles, de la Haba-
na pjua Boston; Tng Cleopatra con 
las f^rc-is No'thernes número 7 \ 
n?'imí-ro 10 a remolque y el >orfolJc, 
de Id Habana 
su territorio y la mayor parte do sus 
minas, conilnna diciendo el barón, y 
poco importará que la Alta Silesia 
sea adjudicada a los polacos, porque 
las minas de Silesia pertenecen prin-
cipalmente á los alemanes". 
Respecto a la responsabilidad de la 
querrá, declara, detrás del Kaiser es-
taba sólidamente el pueblo alemán. 
E l barón, al aludir al Presidente 
I Ebert de Alemania, dice que **es un 
Tampa, Agosto 22. 
Ul 'ffó la go'eta Leonlel Louis, de 
Cárdenas. 
S iiió la goítta Campania, Inglesa, i hombre" bastaüte capaz'^ Agrega que 
de Matanzas l K . A 
glesa, de Cailjarién. 
Belleauve, ín-
ir i fsri i iación C a D l e g r á f i c a 
(VIENE D E L A PRíMSRA) 
crdenáron que la banda tocase el him-
mo nacional húngaro. Al negarse la 
'i&nda a tocarlo, los magiares dispara. 
io»« ;<l través de las ventanas oontr» 
la iMiltitud que bailaba. 
M KYO MIMSTKO IIÜMURO 
Viena, agosto 20. 
í;j< ¡os eírcdlos gubernamentales «Je 
iqiii se aniimiaba la formación de un 
m < »<> gabinete húngaro y la probable 
i' lunación del Archiduque José conur 
jefe del Kjérelto húngaro. 
11 Uarór. Sigismoran Parenjl, minis-
ir-t <!"! Interior según noticias de Bu» 
í'apest, ha shlo llamado a formar nuevo 
gabinete. Decíase que el Conde Julius 
Vndfassy que fué" Ministro de Kela 
clones Exteriores en el gabinete eíi-
mero de 31. loyassj , sería ministro de 
Rciacloues Kxteriores en el nuevo ini< 
nistrio. 
>Torfolk, Ag3sto 22. 
Sali óel vapor Juan, noruego, pa-a 
Cienfuegos. 
Port Eads. Agosto 22. 
Snlió el Poweil. para Clenfuegof . 
Fliadelfla, Agosto 22. 
Irtfcgó el Havold, noruego, de MV 
íanza>. 
DKRKOTA B O L S H E V I K I 
Copenhague, agosto 22. 
Habiendo las tropas polacas infligí 
de tniM abriiinadora derora a los bols-
hevikls. las tropas soviets son perse-
guidas por todas partes, según anua 
ela el Estado Mayor General Tolaco en 
Varsovia. 
La fortaleza de Rovno en Volhynia 
al Nordeste de Bubno ha sido captura 
da por los polacos después de recios 
£ 1 C a m i ó n R E P U B L I C e s e l m e d i o d e t r a n s p o r t e s e g u r o e i n d i s p e n s a b l e p a r a H a -
c e n d a d o s . C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s . Realizan todas las tornadas y no se quedan en el camino. 
G r a n E x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o . 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y T r a c t o r e s R E P U B L I C . 
P R A O O . 2 3 . H a b a n a . 
Helaware, Breakrvater, Agosto 22. 
Pasó el vapor Manta, de Fladelf ;a 
para la Habana. 
Marcns líook. Agosto 22. 
Par ó el vapor Lake Blanchestet» 
de Fííadelfia prra la Habana. 
Cape Henry, Agosto 22. 
Pase el va^or Tallac, para San-
tiago. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(De la Prenta Asociada, por el hilo dlrerto) 
el gobierno futuro de Alemania es 
problemáticoy pero declara que está 
seenira de que la monarquía no será 
jamás restaurada. 
"Cuando Alemania se comprómettó 
a firmar el armisticJo, agregó, basó 
'•nescencla en los catorce puntos 
de IVflson, pero es manifiesto qne es-
tos principios del Presidente de los 
Estados Unidos fueron desechados 
abiertamente en el Congreso de la 
Paz, porque no puede hallarse nin-
gún indicio de ellos en la imposición 
qne ahora qne está vigente. 
F l barón admite francamente la efi 
clónela del bloqueo. Setecientas ochen 
ta mil muertes antes del armisticio se 
deten directamente al bloqueo. Des-
pués de qne los Fstados Unidos em-
pezaron a distribuir alimentos las 
muertes bajaron a 24,000 almíis". 
En conclusión dijo el ex-Mlnistro: 
^ L a eficacia de la Liga de las Nacio-
nes depende de la manera en que se 
dirija, pero en su forma actual pare-
ce ser nnkameníe un instrumento de 
la Entente para subyugar a Alema-
nia. 
E l alegato del Secretario de la Gue-
rra Baker para un ejército mayor se 
opone directamente a los principios 
de la Liga que prohiben el aumento 
de los armamentos. 
*'E1 tratado separado de la Gran 
Bretaña con Persia sin notifinr ;i sus 
L A DEBATIDA CUESTION D E TAC 
NA-AKICA 
Santiago de Chile, Agosto 22. 
Una acalorada controversia política aliados indica desconfianza en e«tos 
se estsí desarrollando en Bollvia con ¡ mismos, lo cual, con el deseo de los 
motivo de la demanda boliviana para Estados Unidos de aumentar su ejér-
un¡j saliilli al Pacilico, que fué presen ¡ cito hace resaltar la desconfianza que 
tada a la conferencia de la paz por! ahora eviste entre los aliados"-
el gobierno, pero sobre ia cual nada 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a l o s muchachos 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas 
por eso R E L A M PAGO es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran 
R E L A M P A G O , se pone con un 
algodoncito en el diente o muela p¡, 
cada y en seguida el dolor ha des-, 
aparecido. No hay que tener pre* 
vención al usarlo porque si el algodón 
se cíic, 
R E L A M P A G O 
N O QUEMA LA B O C A 
Por eso es fácil de usar y a "todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que eu solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
0651 ld.-26 
Eurora por un mes antes de su p »;*» ] para la patria, a ia c,ial habéis presta 
tfda. "¡do vuestros mejores servicios y por la 
Inmcdlatamei te después de hah r j < tial habéis hecho un penoso y terrible 
Balido el señor Tinoco de Costa Rica- sacrificio. 
Juan Bautista Quiróz, banquero, em-
1>tiV> ]as rien3!«!i del gobierno como 
combates. Al Este de Minsk los pola- Presidente interint de Costa Rica 
eos han llegad^ a la linea de Dortyn. 
LA HUELGA D E LOS MAQUINIS-
TAS I N G L E S E S 
Lordres, Agosto 22. 
Los maquL.'stas de locomotora*, 
(i ya amenaza de huelga para Impo-
•ter m;s demandas fué causa de quo 
s» iemlese un paro del transpoiie, 
íwepf ,ron defiíi'tivamente hoy la s í -
lución ofrocldij por el gobierno el 
miércoles. 
L a nueva escala de jornales esta-
blece quince chelines diariamenle 
vara los maquinistas y motoristas, 
• onio Mistituto dei viejo sistema de 
jornales y bonificaciones de gnern. 
E l hermano- del ex-Presidente Tino-
co, José Joaqrín Tinoco, Vicepresi-
dente y Ministro de la Guerra, fué 
muerto poco antes de la partida de 
pu hermano, el cual dijo que había 
sido asesinado. 
; OMISION INYEST1GADORA A L E -
MANA 
Ber'ln, jueves, Agosto 21. 
L a comisión de la Asamblea Na-
cional alemana nombrada para In-
lesti^ar el asunto de la responsabi-
lidad de la íruerra, fué constituida 
hoy. 
Herr Petersen, demócrata, fué nom 
brado l'reside-ite de la Comisión y 
el dtetor Peter Spelm, leader cen-
Uisti, Ticepresldente. Las seslouus 
de Ia comisión serán públicas, seguí 
se anunció. • 
L a Asamblea nombró también u n í 
nuera comisión de relaciones exíe-
iores presidida por Philip Scheide-
mann 
TINOCO V.* A I N G L A T E R R A 
FT V I A J E D E L SHAH DE PEKS1A 
Omstantinopla, martes, agosto lí». 
E l Shnh de Persia, que se halla en 
camino para la Europa occidental He 
gó aquí hoy de Batum en un barco de 
gTierra Inglés. 
Dícese que este viaje tendrá notable 
influencia en el porvenir del Orlente. 
LA MISION COMERCIAL FRANCESA 
A SIKIA 
Marsella, agosto 22. 
L a misión enviada a Siria por las J cjU(ia<i 
cámaras de comercio de Marsella y de 
Lyon, ha regresado después de haber 
visitado a Cicilia, Siria y Palestna. 
Los Informes recibidos por la comi-
l ó n tienden a demostrar desde el pun-
to de vista económico que Sieria sera 
reducida a un estado de completa im-
potencia. 
MAS SOBRE L A PROBABLE RENUN-
CIA D E L ARCHIDUQUE JOSE 
Viena, Jueves, agosto 21. 
Noticias recibidas aquí hoy de Bu-
dapest, indican el próximo fin de la 
admnlstración del Archiduque José. 
Exprésase ia creenca de que la re-
nuncia del gobierno es inminente. 
E l archldmjue José y el Primer Mi-
Kirvstion, Jauiaioa, Agftsto 22.—r ¡nlstio Frlederich fueron llamados an-
(Por la Prensil Asociada.- ¡te Iti misión Inter-aliada para explicar 
Federico A. Tinoco, ex-Presidenle i su declaración de un estado de sitio 
provisional de Costa Rica, que llegó ciertas partes de Hungría y según 
aquí el día 16 de Agosto, salió ano-Icírcil ,os 1)50,1 informados se les dijo 
rhe para Inglaterra acompañado de 
un gnrpo de partidarios que lo acotn-
j añaron en su salida de Costa Rica 
E l señor Tinoco en declaraciones 
I.Hr.> en hiiusfon a su llegada ailí. 
dijo que había proyectado un viaje c 
que había excedido su autoridad. 
( ONFISCAriON DE LAS PROPIEDA-
DES DE RAISUL1 
París, agosto 22» 
Las autoridades españolas en Ma-
rruecos h^n decretado la confiscación 
de todas las propiedades pertenecien-
tes al jefe de bandidos el KalsnU. 
JURO E L P R E S I D E N T E DE LA R E 
PUBLICA ALEMANA 
Welmar, aposto 21. 
Frlederich Ebert, prestó juramento 
como Presidente Imperial en el teatro 
nacional boy. Una gran multitud so 
liaría reunido en la plaza ante el tea-
T e a t r o M a r t í 
M A Ñ A N A , D O M I N G O 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
T r i l i n f o í Í P V í n i l í l i a d o n d e u i v l l 1 l U U l v F U C f I l U U U d j ] , ^ formsldn y tocaba una banda mi 
p , u Hitar. Herr Ebert llegó a las cinco en 
( n t í i n CO H - í r í ) l i n ^ l l n r a «ntom^vll y fué ro(¡i)ido a la #n. 
t U M I U O L I I U t L UIIO U U I d tradu principal del teatro por los >i. 
i cepresidentes y secretarios qnlenes lo 
M o n ó l o g o e S C r i t O V r e c í - r0ndl,^oron a 4iül'df' Constantino Eeli 
taHi-k r ^ r . K ñ n ~ \ * • rebnch. Presidente de la Asamblea Na-
t a d O P O P M a n o V i t o r i a i donal lo esp-raba. 
O^r- i^I^».* /^ i o - nerr P^rf 'hach entregó al Presl-
O O n c i e r t O a i n i a n O p o r dente el documento que contenía el 
E r n e s t o L e C L I O n a V IJaramento, cuja forma v i Presidente 
' Ebert recitó con firme voz. 
U T ÍCXI / í ^ l Ü t r i n r í / y r "Nosotros habéis surírido del paeblo L I 5 4 U C l ' d C l U I l v o > P^r J» tanto seréis siempre Deles 
amigos del pueblo trabajador a qnle-
G R A N D I O S O E X I T O r,os habéis dedicado vuestra vida, lam-
w "bien se espedirá que forméis un escudo 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
/ 
E L S E C R E T A R I O DANIELS FN 
HAWAI 
A bordo del barco de guerra de ¡os 
Estai'os Unidos «¡Hnoluln"1, ^Lgossol 
5i0. (Por la Prensa Asociada.) 
E l Secretario de la Marina Daniels 
y su séquito oficial junto con los tri-
pa lautos del dreadnought ^New 
York", que llegaron aquí hoy, fueron 
¡"atados con el espíritu hospitalario 
«¡uc sl. mpre ha distinguido a las is-
las Hawai. 
El New rorl y cuatro des tróyer 
atracaron a los muelles casi en el 
cent-o de la 'iudad. E n el nuiell\ 
para iecibir a los ilustres vistantes, 
hallábanse el gobernador 31c Carthy, 
el alcalde y otros dignatarios de ia 
Muchachas nativas de Ha-
wai, chinos, japoneses, filipinos» bifln 
ees. e|<%, se presentaron también m 
el muelle, agasajando con todos loo 
atributos del país a todos los oficia 
les y marinero^ que venían a bordo. 
Desde el momento en que bajó d^l 
acorazado e l Secretarlo Daniels es-
tuvo ocupadísimo. Desde el bai-'o 
f-jé conducido a un hotel en la playa 
de AVaikik, donde fué recbido con 
toda la pompa de monarca, a ia 
usan/a de Hawail, por los hijos e hi-
jas de los guerreros de esas islas. 
e? p.v preso de la gente de color, fué 
severamente maltratado y colocado 
en un tren qne salía para San Luis 
hoy 
se ha decidido en París. 
E l partido republicano de Bolivia, 
bajo la jefaíura del ex-Presidente 
Montes, está recomendando qao el go-
bierno pida la inmediata concesión de 
un puerto de mar. 
151 gobierno sin embargo, prefiere 
al parecer, esperar hasta que ?a cucr-
tión penileníe respecto a las provin-
cias de Tacna y Arica en Chile y Pe-
rú, se solucione, esta. 
L a comisión de relaciones Exterlo* 
res de la Cámara de Diputados Chi-
lena, considerando el problema de 
D E P O R T E S 
<De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
C A B L E S DE B A S E B A L L » 
É' ^uez del Condado Dave J . Pie- Tacna-Arica, especialmente en lo que 
He declaró que ShiHady había espa-
do incitando a los negros conl/a 
los l.,ancos,, y qne anteriormente ye 
le había advertido que saliese de 
Austin. 
se relaciona con el deseo de Bolivia 
para obtener una salida al Mir-
L a cuestión del porvenir de, Tacna 
y Arica, donde Chile ha invert'do más 
de oO millones de pesos, está todavía 
indecisa, y Chile continúa gobeman-
LIGA NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
»'oy 
Ne'v York, Aposto 22. 
C EL B-
^an T.uis . ... . . 01200Q012— 6 11 3 
New York . . . 41020000x— 7 8 4 
Baterías: bberdel, Tuerov Wood-
ward y Clemons y Dilhoefer; Wiu-
ters Dufcuc, Toney y González. 
L A IfTRODUvCION D E L OPIO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
New York, 4gogto 22. 
E l comisionado de Sanidad Cene 
land remitió a las autoridades fcdO' 
'do la provincia. 
Boston, Agorto- 22. 
C H E . 
E l Perú pide que solo los peruanos 
residentes en las provincias voten en 
el pleibiclto qne debe celebrarse para j 
decidir si las provincias son de Chile 
o del Perú. 
Chile pide qne todos los habitantes 
rales en Washington una carta qua • tf;ne¡lIi rerm!so para T(>tar 
hnbía obtenido de una casa manufav.- | y 0 se ha i i G ? ñ á o a n|nffl'in acuerdo 
tnrer! de tabacos en la cual se ha- j s o \ } ro es(.l fHSe Ao ]a c j ^ t l ó n . 
cía ^Ca oferta por un exportador I Mientras tanto Bolivia está usando, 





000000421— 7 11 4 
. . . 000002200— 4 11 1 
E'ler, Ring y Winfec; 
Gowdy. 
Filadelfia, Agosto 22. 
C H. E . 
r ,h i co . ro 
tldad de opio serblo-macedono a los 
Esta tos Undos, al parecer en vlola-
tJcn de la ley sobre el tráfico Ce 
trio 
Segúnel docítr Copeland, el opi> 
se usa extensamente en la fabrica- , 
eión i * ciertas marcas de cigarrillos jtion Pendiente 
ene encuentran mucha acogida cu-
tre lor círculos extranjeros de Kfc«v 
York 
libres, Iwijo el acuerdo celebrado con 
Chile. Un gran elemento futro los po-
líticos y hombres de negocios chile-
nos está en favor dé conceder una sa 
lida al mar a Bolivia, pero no sin 
qne antes se solucione la otra cues-
. . 202001023—10 17 
. . 000000002— 2 6 
Baterías: AUxander y Killifei; 
mith Murray y Tragesser. 
1 A REN ENCIA DE P A C E 
DECLARACIONES D E L EX-MJNTS-
TRO ALEMAN EN LA ARGEN-
TINA 
Buenos Aires, Acostó 22. 
E l Barón Yon Dem Bussche-Had-
den Hausen, ex-Ministro alemán en TTa^hington, Agosto 22 
Tomás Nelscn Page, de Ylrgini1-», la Argentina, en una entrevista pn 
LIGA AMERICANA 
Rü1:! Itado d-a los Juegos celebrados 
toy: 
Chieago, Ago to 22. 
C. H. B 
V/asl'mgton. . . 000000000— 0 4 1 
Ckifcftpro . • 0010100 Ix— 3 7 3 
B a r r í a s : Shaw, Erickson y Pici-
nich* James y Schalk. 
ENMIENDA A L A L E Y REGULADO-
RA D E L ALIMENTO 
Washington! Agosto 22. 
Sin enmienda y casi sin ninguna 
oposición votó hoy la Cámara la en-
i?»leuda de la ley reguladora del ali-
mento, extendiendo la misma a 'a 
ropa, a los contnentes de alimentos, 
a los abonos y forraje, petróleo patn 
combustible e Instrumentos que se 
usan e nía producción de los artícu-
los le primera necesidad y castigan-
do A los medradores con una milita 
do cinco mii P' sos o dos afios de pri-
sión 
LOS PASAPORTES PARA SUR Y 
CENTRO AMERICA 
( hicago, Agorto 22. 
Una campaña para abolir las re-
'rulaHones sobre los pasaportes para 
las repúblicas e Sur y Centro Amé-
¡rica fué iniciada hoy. Los miembros 
de la Asociación Pan-Americana han 
sido Mamados para considerar la 
cuesl'ón y se han escrito cartas al 
Secre'arlo de Estado Lansing pldiéu-
dole ja abolle'ón de los pasaportes 
jara los lohbrcs de negocios, de ma-
nera qne puedan viajar a su antojo. 
Se explicó qne se necesitan de dos 
seis semanas para obtener un pa-
saporte para Panamá, Argentina y 
otros países del grupo pan-america-
no. 
• , 
EN 1 EANCO ATUSADO D E INCI-
T A R A LOS NEGROS 
Austin, Texas Agosto 22. 
John R . ShP!ady, blanco, secreta-
1I0 ae l a . Asociación Nacional para 
1-» renunciado al puesto de Embaja 
dor en Italia, según se declaró hoy 
en e Departamento de Estado. 
Después de su regreso de Italia 
hace varios meses, Mr, Page anun-
ció nue rennnenría; pero hasta aquí 
no se pudo averiguar si se había es-
ecbido su sucesor. 
E L SENADO Y E L TRATADO 
We^lungton, Agosto 22. 
En un determinado esfuerzo para 
presentar e] informe sobre el trata-
do de pa zantes de que termine La 
próxima semana, li. comisión de re-
laciones exteriores del Senado inte-
rrumpió repentinamente sus sesiones 
públicas hoy e hizo arreglos para 
dedicarse a trabajar mañana sobre 
las iiropuesias enmiendas y reser-
TM. 
E l senador Hitchtcook, el leader 
demócrata, declaró sn creencia de 
^ne el informe sería presentado ante 
¿) Senado durante la próxima sema-
ia y aseguró que se le había dlch* 
une ios republicanos cooperarían ha-
<- a e a finalidad. 
.MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Agosto 22. 
Llegaron los vapores Ollnda, di 
Nuer-tas; Jos^rh J . tuneo, de Ba-
acoa. y Corneja, de Areclbo, Puerto 
Rico. 
SaEeron el Monterldeo, español, 
nam Ja Rabana, j Morro Castle, pi-
ra el mismo puerto. 
Detroit, Agosto 22. 
C. H. E . 
blicada por el "Heraldo de Buenos 
Aires'» periódico que se puMica en 
inglés dice que las Indemnlftidonefi 
proscriptas por el tratado de paz nun m¡ ^nrn^nAAn o 7^ 
ca serán cobradas, porque son tan rí-1 FiladPlfia- • OOOOUIOOOO— 3 13 2 
diculas v tan crecidas que la Liga de Detroit. . . . 00100110001— 4 9 2 
las Naciones eventualmerte las ann i Baterías: Kínney y Me Avoy; Bo 
lará o las reducirá. Declara que soK ¡ and y Ainsmith. 
es cuestión de tiempo la supremacía 
de Alemania. i Cleveland, Agosto 22. 
E l Barón Yon Bussche-Hadden Han | C í i . £ 
sen, caracteriza el tratado de paz 00- I 
mo **una monstruosidad e imposislón ! gogton . . . . 113000011— 7 13 2 
sin precedentes en la Historia'*. Dice QeVeifnd . . . 0330003lx—10 9 1 
qn»> los ingleses están buscando la I Balarías: Pennock. Me Graw y 
inmigración alemana y que el gobler-j 1Valters. Bagby, Morton y CNeill» 
no argentino puede ofrecer aliciente; . 
pero se dice que el número de fnmi- ' . A ^ 22 
grantes de Alemania sera mncho me-| ^ ' ^ c H F 
nos de cinco millones como anterior-j _ j _ j _ 
mente se había anunciado- nnnoonntn 911 n 
MIemanla tiene la mayor parte de New York - . 000220010— 2 11 0 
San lu is . . . 000200000— 2 8 3 
Baterías: M lys y Hannah; Davui.-
port. Stocker y Severeid. 
E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS Y AJENA} 
iíOS EJERCITOS EN E L VIEKXRE. El 
nuestros intestinos, ainíiclo lector, se 11' 
bra continuamente una descomunal b;it;i. 
Ha. Tenemos en ellos un ejército de mii 
crobios mortíferos, nacidos de la podro 
dumbre de los manjares, así sean estol 
tan finos, tan selectos y delicados,^íotn» 
los que en O'Keilly 8ü vende La Flor di 
Cuba. 
Esos microbios, q.ue se multiplican pot 
millones, segregan contini^imente venenni 
activos, los cuales nos infectarían en unoi 
pocos minutos. 
Pero frente a ese ejército, hay otro, d» 
microbios también—los colibacllos—cu.vi 
acción. es providenrialísima, ya que d» 
ellos depende nuestra vida casi continu* 
mente. 
—Un momento, don Luis ^Procure u» 
ted que «1 Cham pión Moya no se ente(( 
de esos prójimos, porque es capaz de ln« 
vitarlos a ver sus corbatas en el IOS di 
Obispo. Como es capaz La Mimí de hacel 
lo propio con las microbias, para mostrar 
les sus sombreros y corsés en el 33 d< 
Neptnno. Siga, siga usted. 
Los microbios buenos son menos num» 
rosos que los dañinos; pero su acción e( 
tan activa que los lítjuidos maravillo»»' 
que ellos segregan, escondidos en If* 
intestinos, logran contrarrestar en cadí 
instante la acción de sus contrarios. 
So ha calculado que unos dos billón* 
de colibacilos—porque los alojamos P»1 
billones—contrarrestan con su trabajo * 
de dieciocho billones de microbios ven» 
nosos. 
Ahora bien: euando llevamos una vi"' 
higiénica, y hacemos uso de una alimcn1 
tación sana, más bien vegetal que Ofi 
nívora; cuando a más del régimen, sa00 
pooseemos la tranquilidad de espíritu q"1 
resulta do una buena conciencia, entoi* 
ees la potencia de ese ejército defensoi 
se multiplica, hasta ponernos a cubicrti 
de un gran número de enfermedades. 
Por eso Langwlth, proporcionando '* 
millas do toda clase de vegetales, horta* 
lizas esperialmente, desde el 66 de OI»* 
po, y Santiago llamos desde O'ReiU ^ 
proveyendo de cuanto en orden a ,a ^ 
necesitamos para la vida del alma, para 
vida religiosa, contribuyen a nuestra 
lud más que todos los médicos y b0 
caries Juntos. 
# CAXTAK. El benibrc que nase feo,—y^ 
casa, y no e querío, -y se muere,' y 
condena—¡valiente juerga ha corrió. 
BOBERIAS. Todos, en este picaro m1'̂  
do andamos tfas el oro y la plata, 
moneda de plata y la moneda dê  0/0 
las soberanas de la tierra. Como « 
preside éT <" 
side " 
soberanas de la 
1 la de oro, que es el sol 
I y la de plata, que es la luna 
noche. 
prcsi 
Bifli Y a propósito, la relojería que en 
CowPfB 117 tienen Juan It. Alvarez y 
Key West, Agosto 22. 
Llegó el Miaml. de la Habana, y 
salló para Pojt Tampa» el Mascotte. 
de Port Tampa y salló para la Ha* 
ban?i- e] CItj- tf Phlladelphla y salri 
para la Rabar.a, y el Hooper 62, de 
Calbarién. 
O F R E C E M O S A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g u e t a 
E n t o d o s t a m a ñ o s . 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a n ú m . 2 0 . T e l . A - 8 8 8 6 
( E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a ) 
C7396> alt. i0d.-li 
posee un magnifieo stock de relojes ^ 
oro y plata, mapa Lohenfrrin. Com°lfi0, 
Josefina, peluquería de señoras y ^ 
que priva en (íaliano ó4. tiene las 
áureas cabelleras que he visto en mi 
Y he visto muchas. zAÜÍ 
P u b l i c a c i o n e s 
«KEVISTA MLMCIPAL Y DÍ ,V 
TERESES ECONOMICOS 
E l último aúmero que acab*1¿y 
publicurse de osta importante r t){ 
de ooe es director técnico el ^ 
8 . Carrera Jistiz, contiene 
suien^es materias: n U 
1. A \ l s o de Administración, ^ g j 
Autonomía Mi.nicipal.—3. ^ 
Jad como elemento fundameru^ ^.^ 
\ Leve? orgánicas municipales. _ „ 
i í-úpli. a —6. B'biografía.—7. ^ ej. 1 
i Yunoinios.—8. Bases para e' v ^ 
U id^a? de la Revista ¡Municipa ^ j , 
' L a reforma electoral. S6.00,1 „ ^ J l 
¡ i a l . - l O . Deoeres prefijados-
• !?ecci/>n de consultas. 
3Mcr:ba»e_ aT o i S l Ó ' DE 
ÍUNA y ananciése en e) J l A i ^ 
L A MARINA 
AÑO LXXXVíl wumvIO D E L;4 MAKiMA Agosto 23 de 1919. P A G I N A N U E V E . 
B I B L I O G R A F I A 
" C u l t u r a C u b a n a " 
,rTolucfón de l ¡ ^ n ^ ^ Matan. 
( zas desde el siprlo X M Í l . ) 
r r a ya conocido y bien estimado en 
. nTir el anterior vo lúroen que 
í í n él S - n o t í tu lo de "Cultura C u -
S ^ " Publicó hace algunos iftos, el 
^ J í r Adolfo Dollero. 
sC1Í>,nra el culto y labprioso escritor 
Í H u e v o libro a la publicidad. Y 
¡e trata de n a bosqueje genoral 
coi 
ev 
^ n t c "ünpreso, dedicado e v c l u d r a -
^ acontecía con el P r l ^ r ^ v o l A 
^ e u n t o m o de 500 p á g i m a s 
« nne abarcaba en lo posible la 
ae la nacionalidad loda, s i -
2V0J- tomo i s lojosa-
Inf A a la provincia de Matanzas, cu 
va evolución en todos los ó r d e n e s de 
1 humana acitividad desde el siglo 
v r i l l al presente, aparece estudiada, 
i n s t i g a d a paciente y amorosamente 
«or el se3t.r Doliere-
Nada liay como el estudio df- la his-
toria patria, para despertar en nues-
tro cora/ón el amor a l a t ierra donde 
hemo= nacido. Leyendo las b iograf ías 
de los compatriotas Ilustres que tan-
daron la nacionalidad, y teniendo co-
nocimiento exacto de los m é r i t o s y 
las riqueza3 que esta encieri j , nace 
en Jios ¡hombres |el m á s f ruc t í f ero 
amor a su patria^ el patriotismo cous-
cie0te que tiene por base el ' e g í t i m o 
ormllo por los hechos gloriosos de 
aquellos hérrtes que la historia* recuer 
da, la noble gratitud hacia sus sacri - j 
ficios v «ibnegaciones, y el claro con-
cepto de la verdadera importancia de 
nuestro pails, que siempre <será mu-
cho mayor p a n aquellos que lo coi iü-
con que para quienes vivieron y viver. 
en pleno desconocimiento del mismo. 
Desde este punto de vista la obra 
del señor Dollero resulta a l l ó m e n t e 
beneficiosa para Cuba, porque es r.na 
excelente y honrada labor h i s t ó r i c a 
que habrá de l levar esos sencimlentos 
al corazón de todo cubano que l a le-
yere. 
Hay en eUa v a l i o s í s i m o s datr^ acer-
ca del comercio, l a industria, la agri-
cultura, las ciencias, las artes, obras 
públicas, sanidad, instruccifin publi-
ca, y de cuanto pudiera pedirse para 
llegar a un cabal conectoien lo de la 
provincia matancera y de sium m á s no-
tables hijos 
E r capítulo que dedica el autor al 
desarrollo de ja i n s t r u c c i ó n en la ciu-
dad do los dos r ío s , es un estudio 
coi^pleto que merece los m á s caluro-
sos elogios. Do la pr imera escuela pin 
blica de Matanzas, fundMda por loa 
R.R. P, P. Francisconos yn 17-;3, par-
ten las investigaciones del s o ñ s r Do-
llero on esto aspecto de su obra; y 
llega paso a paso hasta los actualef 
colegios públ icos y privados presen-
tando en sucesivos a n á l i s i s , que deno-
tan excelente e sp ír i tu de observac ión , 
los distintos m é t o d o s p e d a g ó g i c o s de 
planteles y profesores, sius v e r í a j a s e 
Inconvenientes 
Otrc capítulo de los m á s notables e 
interesantes, resulta sin duda el de-
dicado ai LIcoo de Matanzas E s pu 
historia completa y minuciosa, nle-
namente documentada, desde la feoha 
de la fundación hasta el presente 
Y la mis;na selecta d o c u m e n t a c i ó n 
se advierte de igual modo cu les res-
tartes capí tu los del libro, haciendo 
de 61 un trabajo eminentemen-e serio 
e imparcial. E s verdadera labor his-
tórica, nna enciclopedia de la provin-
cia de Matanzas, de Inapreciable v a 
lor como obra de consulta 
V como ohia que eleva y dignifica 
al cubana, colocando en el justo l u r a r 
sus aptuudes, sus condicionfs Intp. 
lectuales, y el grado de prosperidad 
comercial, Industrial , etc., que de-
muestra Cuba conquista el l ibre la 
gralitud sincera de este pueblo h a -
cia el extranjero, hilo de Ital ia , que 
ua día a su patria para enalte-
cena y enaltecer a sus hijos. 
No es posible, y por eso renuncia-
dos a intentarlo, dar una Idea com-
pleta, describir en los l í m i t e s de este 
wtículejo. la hermosa obra del s e ñ o r 
Oollero. Y a hemos dicho que resulta 
nna enciclopedia matancera. Y asií es. 
Porque desde los datos f í s ico g e o g r á -
Hces con que comienza, hasta el bien 
•eleccionado Drectorio que le da hU' 
^ngún aspecto h a sido olvidado. 
Es un noble esfuerzo, Inestimable i #1 Becret0 ^ 
*«mcio a Cuba que real iza un ex-
JTOijero benemér i to en el silencio de 
* investigación y del estudio, y con 
títulos él solo por su labor a l 
reconocimiento de este pueblo, que 
ei conjunto de faranduleros nue a dia-
"0 ^ f e r a n por la tribuna y ia pren-
en tknipos electorales, rus pro-
wos excepcionales m é r i t o s ventral-
Para con la patria-
umdición preciosa de l a obra—no 
¿J7 co,1iün en los estudios dví su ín -
X ! / ex tens ¡ón—es la deliciosa ame-
a.a«Lqne la avalora. Apesar de los 
"0S0S datos que presenta al lec-
> ae su prolijidad en algunos ca-
ta a 0^ansa 6616 libro- Antcs aumen-
oonfíJr a M ^ a el i n t e r é s que hace 
wntmuar la lectura hasta el fin. 
*« ro't que a su factura ttpogranen 
luno merece este segundo va-
moa pi 6 "Cultura Cubana" "os Vnis-
'encia i1!08 que el anterior- L a exce-
rej * (Iel Papel, satinado, corre pa-
te dRC?D la ^ " ^ a d de la mayor par-
Wrson múl t lP les fotoerabados de 
que " tallda(les, edificios, paishie?, etc. 
E S 
O R 
0 A I Ó U I E R , 
A J 6 A 3 0 
H O Y l a d e m a n d a e s p a r a s e r v i c i o 
c o n t i n u a d o y p o s i t i v a e c o n o m í a . 
L o s "GARFORDS" e s f á n d e m o s -
f r a n d o d i a r i a m e n t e s u p e r i o r e f k í t n * 
c í a y e c o n o m í a . 
LOS DUEÑOS SABEN 
ANGE & C 
P r a d o 5 5 . 
é ^ j S E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
103 cajas papeL 
22 id id. 
un gravo delito que se tt* 
i ría el projx'nito de cometor. 
j E l dotcctlvo Amador Prio Rlyas, esti-
mando que Martínez era portador de al-
guna confidencia, concedió !a entrevista 
ai referllu sujeto, quien, luego de rege-
rirle que desde hace un año existía un 
espíritu que lo mortificaba y quo habla 
acabado con la vida de su hijo, solicitó 
el envío de dos detectives para capturarlo, 
l.orque, sogtfíi se hjibn <:iiteradui, ena 
mismo espíritu tenia el propósito de en-
venenar al general Menocal. 
Demás está decir que Martines! está es-
ptrando aún 'a llegada de los detectives. 
HURTO 
De su domicilio, Cuba, 16, altos, le 
sustrajeron prendas por valor de ciento 
setenta y cinco pesos a F W Stevens. 
ROBO 
E n San Indalecio. 8$ letra P, domi-
rillo de José Miguel Alfavn, durante la 
ausencia de éste se cometió un robo 
censistente «m prendas y objetos por va-
lor de $53, 
barrio por el doctor Vega Lámar, de gra- Galb.ln Lobo y. Co 
xes lesiones que recibió al ser arrollado' tfca. 
en la calle de San Indalecio, pro el auto Rob.iina: 449 novillo,* 
500 tercerolas man-
de alquiler 0nU| qu? guiaba Juan Fran-
qul García, domiciliado en Fábrica le-
tra B . 
E l accidente fué casual. 
UN DIfciPARO 
E n el inte'.iro de la casa número 44, 
de la calle de Prado, se le disparó ca-
sualmente un revólver que estaba exa-
minando a Hafael Santaló 
E l proyectil no ocasionó daño alguno. 
Campo de Maderas Las Antillas: 1,785 
1 iezas maderas. 
M A N I F I E S T O HúS—Vapor americano 
C O S T I L L A , capitán Robb, procedente da 
New York, consignado a W . H . Smlth. 
VIVERfcJa: 
M. M . : 1 caía sobros, 250 Sacos harina. 
B. L . : 150 id Id. 
It . Suárojs y Co: >50 caja» chícharos. 
P , M. Costas: 200 id Id. 
3 , Cftila j r CV>: 250 id Id. 
Otero y Co: 3,000 sacos mala. 
Erviti v. Co: 1,000 Id Id. 
R . Pal.i.-ios y Co: 1,000 id id. 
Carbóníll y Dalmau: 250 id id. 
H . A. : 5O0 id id. 
H . : 25'J Id ld-
l ' A P B L : 
Comp M. Nacional 
liarandlarasi y Co: 
A . I . : 4 id id. 
C L . H . r 7 id id. 
V . A . : 13 id id. 
J . García Moré: 18 id Id. 
Estrugo y Maseda: 33 id, 17» atados id. 
A. Montaña y Co: 331 id id. 
Carvaji l y Caballin: 31;$ Id id. 
Suárez Cañiza y Co: 499 id id. 
M I S C E L A N E A S 
E . S a r r i : 2 cajas efectos de plomo. 
Unión •Jomerclai de Cuba: 51 bultos 
aceite y metal. 
Zárraga M-irt'nez y Co: 20 id acceso-
rios para auto. 
C C . : 332 haces bórax. 
G Bulle y Co: 50 barriles Id. 
García Cueto Hno: 35 bultos plomo 
Sabatéa y Co: 4 rollos id. 
E . Rentería: 4 bultos tubos. 
C. M. S . : 1 caja barras. 
Arrieta y Aguirre: 8 cajas soldaduraa. 
Am. Tradlng y Co: 10o sucos bórax. 
38 : 200 piezas accesorios para carro. 
M. Verano: 300 barriles yeso. 
Capestany Garay y Co: 25 cajas lustre. 
Quartel Macste: 27 bañi les deslnfes-
tantes. 
Papelera Cubana: 3 cajas mamparas, 
M. Garda: 132 sacos cera. 
Sociedad Industrial de Cuba: 2 huaca-
les pasta. 
L . B . Roas: 67 autos, (2 menos), lOi 
camiones, <3 menosj, 2 cajas accesorios 
para Id. 
West Indl.x II R y Co: 60 tambores 
ácido. 
C. T . y Co: 295 bultos alambre, 
E . Leeours; 20 cajas cloroformo 
A. Ri.dríiriuz': :i40 bultos tubos, 681 
atados OCtoMotlM id. 
B . L . : 1 cuja cemento, 11 Id accesorios 
para auto. 
( 
M A N I F I E S T O 354.—Golfeta cubana T E -
R E S A A L I C E , capitán Gclabert, proce-
dente de Mobile, consignado a J . Costa. 
E n lastre. 
1 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
H . M. F L A G L E R , de Key West. 
Huevos: 400 cajas. 
Quesos: 1,030 id. 
Uvas: 945 huacales. 
Naranjas: 462 id. 
Peras: 520 id. 
Manteca: 500 tercerola». 
Novillos: 449 
( 
De Key TVest, por el vapor C O S T I L L A . 
Harina: 100 sacos. 
Chícharos: 510 id. 
Maiz:' 7,000 sacos. 
Para Bilbao y escnla ,por el vapor ea-
paflol A L F O N S O X I I 
Azúcar: 150 sacos. 
Picadura: 450. libras. 
Cigarros: &0 ruedas. 
Tabaco en Rama ¡ 6l6 tercios. 
Tabaco elaborado- 180 cajas, 3,000 id 
a granel. 
Dulces: 19 cajas y 300 barras. 
Ron: 44 litros y 4 galores. 
Efectos: f>5 bultos. 
S E R V I C I O D f 
C O R R E O S 
Habana, Agosto 2 de 1919. 
Cartas letenldas en la Administración 
de Correos por falta o insuficiencia de 
dirección. 
A l acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en las listas p la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos do la Dirección 
General. 
R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS, SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (» esti-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero gal-
vanizado), ELEGANTES V ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS,. CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
ra TODA CLASE DÉ CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
to, PRECIOS BAJOS. 
En todas las Ferreter(<l exHinse los producto! 
" P i e r l e s s " 
Al por mayon 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUBA 63. BAJOS. APARTADO 1917. TELEFONO A 9312 
HABANA 
González Manuel, González Manuel, Uon-





Iglesias Juan, Iluqueros 
López Asunción, López José López Je-
té, López Angel, Loureiro Manuel, Lo» 
zano José. 
H 
Marques José, Martínez Emilio. Mati-
ne/ Jesúj , Martínez Eleuterla, Menocal 







Ramón Margarita, liega Fermín, 
raldl Ernesto, Bodríguez Julián. 
ni-
E s p a ñ a 
Algaroboce José, Alvarez Basilisa, A l -
varez Celestino, Alvarez Miguel, Alvarez 
Miguel, Alvarez María, Alvarez Casimiro, 
Alvarez Lor?nzo. 
Sandez Antonio, Sánchez Mausemino, 
Santo Suárez Josefa, Secades José Juan, 
buárez Carmen. 
Zimla Jesusa. 
C A R T A S T A S A D A S 
Bok Sr. para Josefa Celador, Díaz Ma-
lla, L>oinínguez Ramón, Gómez Sixto, 
Jnan Antonio, San Juan María. 





Roque, Cabezas Juan, Cata-
Director de Mercantil Agencia de I n -
formes Comerciales, Doncel Venancia, Du- ' 
rán Miguel, Durán Miguel. i 
B 
Estrada Rafael, Expósito José. | 
,1 
Fraga Manuel, Frango Franco, Fernán-1 
der Ramón, Fernández Luis, F*>rnfiiVe.1 
Fernando, Fernández Ros.iura, Fernando 
José, Fernando José, Ferro Antonio, l'uu-1 
re José. 
Oaray Amparo de. García Camila, Gar-
cía Manuel, García Manuel, García Ma-
ri ui'l, Gómez Gregorio. Gómez Florentina, 
González Francisca, González Victorlna, 
L A P L A T A A L E M A N A 
L o s a r t í c u l o s d e p l a t a a l e m a r a 
p a r a r e g a l o s q u e v e n d e 
" E l B o s q u e de B o l o n i a 
500 d e u n a c a l i d a d g a r a n t i z a d a . 
H a y g r a n s u r t i d o y v a r i a d o . 
N o v e d a d e s e n J u g u e t e s e n g e n e r a l 
y o t r o s a r t í c u l o s . 
" E l B o s q u e de B o l o n i a 
O b i s p o 7 4 
99 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i e í e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
]a9 S í ^ 0 " Sl,n dignas de encon io, 
Patrinta ;a3 de eru<iitos. artistas, 
biloca ; f;lár-troP0S' hombres 
Claro'J/ i5- ' que Presenta c! autor 
E S T A F A 
Eelena FeraáiuU>z Luna, vecina acci-
dtntal di Goivaslo nrtmoro 20 denunció 
M A N I F I E S T O S 
des convienen en considerable como a su 
fundador 
Debilitada oxtraordlnarin-ftiente su sa-
lud al paso de sus trabajos y al rigor 
de sus penitencias, conoció ijue so acer-
caba su fin: i reparóse santamente y en-
tró en la gloria del Señor el día 22 de 
Agosto del aüo 1¿&5, a los sesenta y uno 
de su edad. 
' Su fiesta ne fijó el día 2.1 por concurrir 
el 22 la octava de la Asunción. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos, 
mir en d mei de iunlo del año actual I MANIFIESTO ÍC.l.—Vapor americano 
ü_ íiuc en . i mes ae jimío .ui silo aciuaij j paRROTT, capitán Phelan, pre-
tor ' t'omPró al señor Elíns H,:rrero. cecino g^tgtl do K.-y West, consignado a R . 
P ^« es lá HUe en ¿rVímlfi i" d^^OO i tU' ^ ' o ^ 8 . ',;!' cn el departo Tamarindo, L . Brannan 
! ,no d é c a d a s exclusivamente ¡ llcs mil pi03 1,0 tablon<-'111(" ^ 
»a t,"^3"38 é s t a s han de ser por 'uer- de tocho y uras varlIlas eu 14 cnntltlad 
te o» ,nto brpves. Pero nhí ",0 ádv icr -1 <,e clen P0"0"- tí,,e ft ,os voco* días r^-
u [ ^ ^ m e n t e su mérito- a' pesar 1 ln9 vl?n8• lus Tarllla9 y solamente 
0f2P lgada brevedad, cada biogra- ' ni¡1 auinientos pies de tabloncillo, fnl-
Idea hi 06 Cn lumino8a B'ntepls uiia tnnd,> com<, ^ natural lriil quinientos 
^fíaoTó11 Clara <íe la verdadera pi>- 'it>H v ',, rp'-, aniarIp " ««rreM los pies 
í*do ' e ^ P O r t a n c i a del biogTn- (:e m!l(1-ra faltaban, ofreció enviárse-
los a la mayor brevedad; pero como quie-
ra quo no obstante las innumerables vo-
ces que no lia entrevistado ton dicho se 
ñor con el fin Indicado no los ha red 
• ido, so estima perjudicada en la cantl 
dad de «Incur-nla y un pesoí. 
* * j r j r * * * * * * * * ^ ^ ^ j r M - ^ - ^ j r ^ j r 
*ente, que afirmando, sincerd-
• ^ D l e t M ^ 81 ^ s e ñ o r Dollero logra 
^ de páp^K-03^ a qne Parece aspí 
Wrt en.MCrib,r un volumen como Hte 1 
stori 
hoii^' 'á realizad3 quizás 
bello y valioso aporte a la 
conquuta-« de esta t ierra 
' — - J ^ J g g t o a s un h ó n r e l o lu^ar. 
D e l a _ S e c r e t a 
| > k . , ' i T , T B ACI:SAD0 
d a t u r a h 1 0880 curlo8,8Ímo en 
^sentn! a I,olicía decreta. 
'tre^3U mid: del 0ficial ^ ^nrdla una 
' mLy ^servada para revelarle 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
JUEZ, 
E l 
DR. . \UMISKN 
S E C U F T A l l l O , Z E N E A . 
O F I C I A L , BUSTAMANTE 
LKSIONADO 
menor Carlos Izagulrre, de once 
«iBos de ódad y vecino de San Leonardo 
y Dolores, en Jesús del Monte, fué asis-
tido cn el cei'tro de socorros de aquel 
M I S C E L A N E A S 
("omp. Cervecera: 60,09(5 bótelas vacias, 
(50.;a4 Id Id. no viene.) 
Tropical: 115,20 Oíd id. 
Coca Cola y Co: 58,8»t Id id. 
Comp. de Gaseosas y Aguas Minerales, 
.'i,:'.-;:, id id. 
Mora y Mendoza: 78 bultos maquinaria. 
Brouwcra y Co: 5 autos, 10 bultos ac-
cesorios. 
J . Aguilera y Co: 9,000 ladrillos, 860 
flacos narro. 
Cortada y Morris: 500 cuüetcs I / rro. 
Babcok v Wilcox y Co: 12.000 lauriHoA 
Nltrate Agencia y Co: 6;i,501 kilos abo-
r.d. 
Armour y Co: .TOl eacls Id. 
M. GarMi: 100 barriles grasa. 
M A D E R A S : 
Cuban Pertland Ccmcnt I l.OGO atados 
duelas. , 
J . Andla: 1,375 piezas maderas 
A. M . Puente y Co: « U id id. 
11. J .H^vla: 2,071 id id. 
M. Gutiérrez: 1,.VH) id id. 
r . (Vaddonn: 5* Id Id. 
Sabate:- Bros: 1,414 Id Id. 
,T. Gómez y Co: 1,591 Id Id. 
Buergo v Alonso ¡ 4,52.1 id i<L 
F . üuti'lrrez: 60o Id id. 
1 
M A N I F I E S T O 352.—Víipor americano 
l í M. F L A G L E U . capitán Whlte, pro-
rrilenU de Key West, consignado a R . 
L . Brannan. 
V I V E R E S : 
A. Armand: 1,000 caja» hu*vo». 
.T Pír-z v Co: 400 Id Id 
Swlft v .Co: 1,000 id id, l.WO Id quesos. 
Alvarlfto y Alfonso: 945 huacales uvas, 
462 cajas naranjas. 520 id teraa. 
iiniuuiiuflMii 
C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
E l d e p e n d i e n t e d e a o e r o , d e Imm o a « « s d a 
o o m e r o i o . I d e a j p a r a o a r r o d e r e p a r t o 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S t M O T O R E S 
A n i m a s 1 7 7 T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
M a r i n a 2 A p a r t a d o 8 8 
A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
F R I J O L E S N E G R O S D E S E M I L L A . . G A R A N T I Z A D O S 
L e g í t i m o s y e s p e c i a l e s p a r a l a s s i e m b r a s d e S e p t i e m b r e . S e v e n d e n e n c a s a d e 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . e n C . S u c e s o r e s d e E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
T e l f s . A - 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . E m p e d r a d o 8 . A p a r t a d o 1 0 7 4 
C7308 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Yien© de la pag. TRES) 
de Reserva más que por hat>er sido 
cambiados por oro o porque han au-
mentado los préstamos hechos al co-
mercio para operaciones legítimas. 
Cuando los Bancos aauden con su 
papel comercial a la Reserva Federal 
para conseguir billetes, lo hao-n den-
tro de los límites de las necesidades 
de circulación sentidas por sus clien-
tes. Los Bancos según la ley, pueden 
hacer uso de su crédito o para tomar 
billetes o para reforzar su propia re-
serva, y esto último acrecienta su po-
der de presar. 
Sin embáíiro, han preferido el pri-
mer medio. Mr. Harding dice por qué. 
La subida de los jornales exige ma-
yor cantidad de circulación rara los 
pagos mensuales o semanales y la 
subida de precio de las mercancías 
obliga a los comerciantes a tener ma-
yor cantidad de dinero en el cajóii, 
Íf!l morey ,y a los consumidores a 
llevar más en la cartera. A conceouen-
ria de los altos jornales hay mucho 
dinero guardado en las casas, porque 
no todos los obreros ponen sus ecó-
nomos en las cajas de ahorros, y ü-
na'mente, han salido del país, y 5I-
gut-n saliendo, muchos billetes, en pai 
te porque los exportan los inmigran-
tes que vuelven a Europa y en parte 
porque la "curreney'' americana ea 
T e a t r o M a r t i 
M A Ñ A N A . D O M I N G O 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
£ 1 T r i u n f o d e V i r u l i l l a 
C ó m o s e H a c e u n a O b r a 
M o n ó l o g o e s c r i t o y r e c i -
t a d o p o r M a r i o V i t o r i a 
C o n c i e r t o a l P i a n o p o r 
E r n e s t o L e c u o n a y 
L a L i g a de N a d o n e s 
G R A N D I O S O E X I T O 
muy estimada en el extranjeít>. 
En vista de todo es-to se puede ad-
mitir que. como sostiene el Gober-
nador del "Eoard F'ederal do Reser-
va" que el aumento de la circulación 
no es causa, si no efecto, do la siubá-
da de los precios. Pero hay algo más 
de que no habla Mr- Harding en su 
carta, y que debieran saber osos se-
npdores dispuestos a decretar la "re-
ducción de la circulación" con tanta 
desenvoltura como la Junta Revolu-
cionaria de un pueblo de Andalucía 
decretó en 1868, la •'derogación dei 
Concilio de Trente." 
¿Cómo se va a hacer esa reducción 
por acción legislativa a no s?r que se 
eche abajo el sistema bancario de es-
ta república? Ya se ha visto que no 
hay aquí más que dos maneras de 
emitir billetefi; no existe esa otra que 
hay en varias naciones euru/eas (y 
que hubo en Cuba 'durante la primera 
guerra separatista) por la cual los 
billetes son obligaciones coutraídiaa 
por el gobierno con el Banco. 
La circulación emitida de esa ma-
nera puede ser reducida por el go-
bierno c canjeando los billetes por tí-
tulos de Deudas o pagándole «1 Ban-
co lo que le debe. Pero en los Estados 
Unidos a&í como no hay más que dos 
maneras de emitir—y como- conse-
cuencia en ciertos casos de aimentar 
la circulación—tampoco hay más que 
dos maneras de reducirla: u los de-
positantes de loo Bancos a^can de 
ellos menos billetes, peque no I03 
necesitan para sus negodos, o la ofl— 
cána de Reserva Federal se uiega a 
seguir emitiendo. Lo primero significa 
ría que la circulación se contraía au-
tomáticamente, que sería lo qî e su-
cedería cuando descendiese la activi-
dad comercial; y lo segundo «ígniík'.a-
ría que se n'ivaha a tales o cuales 
empresas y a tales o cuales hombrea 
de negocios de cantidades del medio 
circuíante necesarias para c is tran-
sacciones. 
¿Cómo, entonces, operar esa reduc-
ción '-gradual'' de la circula:': ón, que 
va a estudiar una Comisión del Sena-
do, si no se modifica radicalmente el 
sisitema bancario, del cual nadie está 
descontento; modificación que en las 
actuales circunstancias sería un acto 
irevolucionarlo? Pero en el Senado 
americano se piensa poco, v raras 
veces se piensa bien. 
X. Y. Z. 
S n s c r i b u e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y « u t o s c i é s * ¿ n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r «C 
1S 
" M I R A e l niño nc 
tiene fiebre; está de-
bajo de los números 
rojos". 
L o s t e r m ó m e t r o s de fiebre marca " U N I -
C O ^ son los m á s í á c i l e s de leer, los 
m á s fác i l es de bajar. 
P a s a d a la temperatura normal, los n ú m e r o s 
e s tán grabados en rojo. 
C a d a familia debe tener el t e r m ó m e t r o marca 
< < ^ J N I C O , , en su casa. 
Son los m á s exactos y seguros. 
T e r m ó m e t r o s " U N I C O " se garantizan 
por lo que respecta a la prec i s ión . 
P i d a el t e r m ó m e t r o " U N I C O " 
en todas 
las boticas y d r o g u e r í a s . 
Maaafaetnrade Por Xm 
"rNTOIT T H K R M O M E T E R CO. H S C " 
N E W Y O R K . 
C 7538 l í l tr 2d-23 
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A s o m b r o s a 
L i q u i d a c i ó n 
P o r r e f o r m a , l a a n t i g u a p e l e t e r í a 4 4 L a E m p e -
r a t r i z " , h o y • ' E l L o u v r e " d e S o t o y V i c e n t e , 
s i t u a d a e n P r a d o , 1 1 1 , T e l é f o n o A - 8 3 7 8 , l i -
q u i d a l a c a s i t o t a l i d a d d e e x i s t e n c i a s a p r e -
c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
T b e N a t i o n a l T r a d i n g C o . 
PEONE a . 3 5 4 7 . E x p o r t e r s & I m p o r t e r s 
{ M - 1 8 5 1 . 
iablc Address. 
"NATIONALCO 
6 2 P r a d o S t . & 1 T r o c a d e r o S t , 
H A V A N A 
Manager 
MIgvel Alonso Pujol 
Pedro C n é Abren, 
Cuenta corriente con •! 
ñ i n c o Internacional ie Ci 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a d e l a m á s i m p o r t a n t e c a s e 
d e N e w Y o r k y C a l c u t a . 
V e n t a d e s a c o s d e a z ú c a r ( e n v a s e s S t a n d a r t ) a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a e n t o d a s c a n t i d a d e s y c o n g a r a n t í a a b s o -
l u t a p a r a l a e n t r e g a . 
^ N u e s t r o M a n a g e r M r . C u é s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e 
e n N e w Y o r k c e r r a n d o l o s c o n t r a t o s . 
P R A D O 6 2 
/ N T E R E S A N T E A l f j 
D E N T I S T A S 
J E K F B U M E D A D E S QUIRTTRíW 
CAS D E LiA BOCA Y DB LnV 
M A X I L A R E S , por loa doct^r¿ 
Dleulafe, Herpln, Baudet, Pierr» 
Duval y Brechot. Traducido y 
anotado por loa doctores Lando-
te y Chomet 
Tomo 8 del Tratado de Eatoma-
tología publicado bajo la dire> 
clón de los doctorea Gaillard r 
Nogrue. 
1 tomo en 4o., pasta o tela. . 
De esta obra tenemos a la yent» 
los tomos anteriormente publl-
cados. 
I 
L I B R O S P A R A MEDICOS T ABO(}ABo, 
F O R M U L A R I O D E CONSULTAS 
M E D I C A S Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemolne y (Je-
ra rd, 'con la colaboración de los 
doctores Douraer y Van veris. 
Traducción de Va. última edición 
francesa, por el doctor Pabla 
González. 
E l presente Formulario contien. 
algunas nociones de Farmacolo-
gría, estudiando cada sustancia 
bajo el punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
y racionales y pone de relieve las 
prescripciones y datos posológi-
cos de la medicina infantil. 
Contiene también capítulos espe-
ciales consagrados a las inyec-
ciones hipodérmicas, a la aero-
terapia y a la opoterapia 
Cpn^respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamentos tie-
ne unos cuadros sinópticos que 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los inconvenientes 
que pueden resultar mezclando 
cierto, medicamentos. 
1 tomo, en 8o., tela 
T E R A P E U T I C A MEDICA D H 
O T O R R I N O L A R I N G O L O G1A, 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor D. TanturrL 
Versión castellana de la segun-
da edición italiana, por el doc-
I tor José Masip. Edición llustra-
i da con 12 figuras en el texto. 
' 1 tomo, en 4o., tela 
1 T R A T A M I E N T O DB L A AVA-
R I O S I S , POR LOS COMPUES-
TOS A R S E N I C A L E S , por el Dr. 
Lácapere. Versión castellana 
ilustrada con 22 figuras. 
•1 tomo, en 8o. mayor, rústica. 
1A T E C N I C A MODERNA E N BL 
T R A T A M I E N T O D E LAJS 
F R A C T U R A S D B L O S MIEM-
B R O S , por el doctor J . Martí. 
Edición ilustrada con 74 radio; 
grafías y dibujos. 
1 tomo, en 4o., tela 
L I B R O S D E D E R E C H O 
D . R . C . C o n t r e r a s 
Hernos tenido el gusto de s-.'.ludar en 
esta redacción al señor R C. Contre-
ras. Pre¿Ideñte de .la "Tam^iííb Wells 
011 Corporation" quien ta vníido de 
Nueva York a íln ds hacer las diligen-
cias prelin inares para establecer re-
finerías en Cuba 
Deseamos al señor Contreras quo 
sti estarcía en esta le seai^jíTata y 
que pueda realizar los propósitos de 
la Compuñía que preside, los cuale». 
al .convertirse en. realidad favorece-
rían el desarrollo de la industria. 
Sea bienvenido el señor Contreras, 
a quien agradecemos su vislía-
E L S P O R T M A N 
- = 5 : P R A D O 1 1 9 
T R A J E S B L A N C O S N ü > 1 0 0 A $ 2 0 * 
S e g u n d a C o n f e r e n c i a F i -
n a n c i e r a P a n - A m e r i c a n a 
SE EIFECTUARA EN WASHINGTON 
E L DI4 12 DE ENERO PROXIMO 
E l S e r v i c i o K E L V I N 
q u i e r e d e c i r " S a t i s f a c c i ó n " 
E X I J A N L O 
T h e K E L V I N E n g i n e e r i n g C o . , I n c . 
A. L M. WInetraub, Vice Fres. 
E d i f i c i o " K e l v l n " 
O ' B e l l l y , ? . H a b a n a . 
| A A G u s t a v o L o b o , F r e s . 
. ( K E i S m ) 3 2 B r o a d w a y , 
N e w Y o r k . 
I n i c i a d o r e s d e l a E l e c t r i f i c a c i ó n d e los I n g e n i o s 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a ' ^ e s t í n g h o u s e ^ 
O f r e c e n e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a 
Motores Eléctricos. ) t t i r r . . P T I u n t . n r 
W f G N S T H O U S E 
Bombillos Eléctricos. J 
c 7097 alt 4d-í 
La Legación de Cuba en Wasningrton 
I. D. C-. ha remitido a la Secretaníia de 
Estado el siguiente Inrormer 
Jíl Departamento Cilraerclal de esta 
Legación me informa que el Secreta-
rio señor Glass ha designado al Sub-
secretario de la Tesorería señor L. S. 
Rowe para que desempeñe el cargo de 
Secretario Geíieral de la Segunda Con-
ferpncia Financiera Pan Aroericana 
Invitaciones oficiales para nombrar 
les delegados han sido en-ylntias por 
conducto del Departamento iie Esta-
do a petición del Hon. Señor Presi-
dente de los Estados Unidos a todos 
los Gobderuos de la América Latina. 
La Conferencia se efectuará en 
Washington el día 12 de enero de 1920 
y se espera que el Jefe de Uis dele-
C7561 4d.-21 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
B 1 B M U 9 , esq. a T E J A D I L U i CONSÜLTiS DE 12 1 4 
E s p a c i a l p a r a l a s p e b r e s i d e 3 y m e d i a a 4 . 
A l a p r i m e r a s e ñ a l d e 
e n f e r m e d a d d e l a p i e l , 
a p l i q ú e s e 
R e s i n o ! 
Esa señal de erupción no ©s "ne-
cesariamente" un asunto serlo. Aun 
! m casos graves, bien definidos de 
eczemas, o afecciones similares, ol 
. preparado do Resinol y Jabón de Res! 
nol, usualmente quitan la picazón in-
mediatamente y hacen desaparecer 
tompletamento la enfermedad, en po-
co tiempo. 
Con esto queda demostrada la efi-
cacia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones da la 
piel en sus comienzos. 
E l jabón do Resinol y el preparado 
de Resinol se venden por todos lot 
principales farmacéuticos 
660 
gados sea el Secrtario de Hacieaida 
de los países respectivos. 
Una conferencia entre «l S:<Tetario 
de la Tesorería y los Secretarios du 
Hacienda de los países latino a'neric:»-
nos, será la nota de más importancia-
El señor Secretarlo Glass ha desig-
nado al señor C. E . Mac. Guire para 
que desempeñe el cargo de Subsecre-
tario de la Segunda Conferercia Fi-
nanciera Pan Americana. E l sePor Me. 
Guire d<-scmppña acLualraente ia Se-
cretarla General de la Alta f emisión 
Internacional y dicha Comisión es la 
que se está ocupando de los i-repara-
tivos nocesarioE para la Conte.rencia 
que ha de aelebrarse. 
Los señores Glass, Hon- Jotm Ens^ 
sett Moore y Rowe están enviando a 
todos los Secretarios de Hacienda los 
primeros programas y rogándioles que 
subieran tsus opiniones con el objeto 
de que el último programa sea de-
finiMvo, estando de acuerdo todas las 
naciones de este hemisferio. 
P a r a G r a n o s . 
E n verano, abundan los granos, divie-
BOS, jfolo.idrlnos y los tumores, por eso 
en verano, siempre hay que tener a ma-
no Ungüento Monesia, que abre, encarna 
y cierra pronto y bien, sin dejar señal 
de esos mal.w, que son molestos y qu« 
producen agudos dolores. Ungüento Mo-
nesia, se ven-ie en todas las boticas. E s 
medicina, para ufieros, panadizos, poste-
mas, lobanillos, úlceras y para la tifia y 
cvra bien las quemaduras. 
C 7045 alt. 3d-23 
11.50 
E 1 B L I O T E C A D E CLASICOS JU-
R I D I C O S . 
E n esta Importante Biblioteca 
se publicaran las obras más fa-
mosas que en todos los idiomas 
se han producido sobre el Dere-
cho, -.estando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han pu-ísto a la venta los dn-
eo primeros tomos de esta Bi-
blioteca que comprenden la fa-
mosa obra del P. Suárez, "TRA-
T A D O D E L A S L E Y E S Y DE 
D I O S L E G I S L A D O R " 
Cada columen está ^esmerada*-
mente Impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valenctaní-
Precio de cada tomo. 
T K A T T A T O DI D I R I T T O P E - , 
N A L E I T A L I A N O per Vincen-
zo MANZINI. 
Tomo 9o. y último de la obra. 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., « -
cuademado 
E L E M E N T O S DB DERECHO 
N A T U R A L , por Rodríguez de 
Cepeda. 
Sépt ima edición. (1918.) 
1 tomo, en 4o., tela « 
D E L I T O S QUE NO S E PENAN. 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodríguez d« 
la Presa, con un prologo de Gó-
mez de la Serna. 




Lílbrerííi " C E R V A N T E S . " da KW"* 
Veloso. Galiano, «2 (Esquina a >TeT%0,. 
Apartado 1,115. Teléfono A-4é58. 
baná „ 
Pídase el último boletín de la a u fl" 
se remite gratis. . „ 
Ind. m-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O I» 
L A M A R I N A 
T A N Q U E S d e C K M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a d a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l e t f * 
l i a © a m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m * 
d a . — T a l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
P i d a J a b ó n 
" A G Ü L L O " 
i 
G I H E B R H ü l i f l M A T I C A B E W f l L F f 
^ B N I C A L E 6 I T Í M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= K N L A R E P U B L I C A m s s m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 18 . • H a b a n a 
N O H A Y N A D A M E J O R Q O E C H I T S , R E F R E S C O O R I E N T A L 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
$1.5) 
|12.« 
r A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DELA 
3 E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
ISOCUCIOTÍ D E D E P E N D I E N T E S 
D. Manuel F . Taboada 
Hov sala rumbo a Varadero el pres-
fleioso y entusiasta Presidente de la 
ofcción de Sports de la Asociación de 
Dependientes del Comercio señor Ma-
nuel F . Taboada, distinguido comer-
fiante de nuestra plaza. Va a Varadero 
ti señor Taboada a disponer los últi-
ÍLS detalles de las grandes regatas 
nacionales que se celebrarán el domin 
<>4) en la que toma parte el temi-
|"le "cVeV de la Sección que él presi-
de, y Que es el favorito en todas las 
-testas y selecciones que se hacen, 
como ganadores indiscutibles de di-
chas regatas. _. . • 
El señor Taboada, que goza de tanta 
pcpularidad entre los muchachos de la 
Asociación de Dependientes, celoso ae 
cu deber en- aras de sus deberes so-
ciales, va a Varadero a dar los últimos 
loques a fin ^ el "Crew Pantera" 
(como le apellidan) concurra a las ro-
ratas con la fe en la victoria y el en-
tusiasmo que le caracterizan. Las no-
ticias que le llegan de Cárdenas son 
t-nsltpoedoras. 
También ha partido para Varadero 
fcl Secretario de la Sección, señor Ri-
cuelme a auxiliar a su jefe en la la-
lor. En el resto de la semana parti-
rán numerosos miembros de la Direc-
tiva, intrépida Sección" de Sports y 
entusiastas asociados. 
L a excursión 
A las nueve en punto de la noche dei 
cábado 23, partirá de los muelles de 
Paula, el vapor "Antolín del Collado" 
que conducirá la expedición de los so-
cios de l a Asociación de Dependien-
tes a Varadero. Todos los excursionis-
tas deberán estar a bordo antes de las 
ocho y media. E s requisito indispon-
bablé la presentación del recibo, car-
liet y tickets. 
El "Antolín del Collado" serfi acom 
lañado por varios remolcadores, entro 
ellos el de la "Cuban Portland Cement 
€a." (propietaria de la fábrica " E l 
Morro") que ha sido cedido genero-
t amenté por el entusiasta asociado se-
for J . Eliseo Cartaya, vicepresidente 
de dicha Compañía, y cuyo magnífico 
lemolcador enarbolará junto con el ga< 
llardete negro y rojo do los "Depen-
dientes" la insignia del Jefe de la Ex-
pedición, qüe lo es el señor Francisco 
E . Benavides, digno Presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno. En es-
te barco irán los cronistas. 
De Cárdenas 
En nuestro colega " E l Popular" dt 
Cárdenas, leemos que los remeros do 
la Asociación de Dependientes han si 
do agasajadísimos por el Club Náutico 
de "Varadero, habiéndose celebrado un 
banquete el pasado domingo, al que 
concurrió el señor Secretario de Sa-
nidad doctor Domingo Méndez Capote. 
Añade que las prácticas de los reme-
ros han merecido las mayores cele 
braciones. ¡Hurrah a los remeros del 
Cf-mtro de Dependiente^! 
Tanto en Cárdenas como en la Ha-
bana las apuestas son a favor de la 
Asociación .de Dependientes. En esta 
ciudad solo se apuesta de 6 a 3, a 
favor de los chicos del "Crew Paute-
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
Di LOS HOSPITALES DE NE'V ÍÜBK, 
íTILADELFIA Y "MERCEDES.'' 
Eníermedadc» de la piel y ararfoci* 
Bitermtdadns renéreas. Tratamle?!tos poz 
los Rayos X. Inyecciones de SalvarsAn. 
Prado. 27 Tels. A-Í19«5: J'-862t De 2 a 4. 
LOS D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Opton» para los Ojos. 
W w este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctorea 
COLONIA ESPAÑOLA 
He aquí el nombre de las agraciadas 
itn el concurso de mantones, mantillas 
y peinados, etectuado en el Recreo do. 
Belascoaín la noche del sábado pasa-
do. 
Mantones: 
Primer premio: señora Francisca 
Fernández de Sarmiento, Misión 88, 
ciudad. 
Segundo premio: señorita Amada 
Fernández. Maloja número 31, ciudad. 
Tercer premio: señorita Blanca Mel-
gar, Concordia número 161, ciudad. 
Mantillas: 
Primer premio: señorita Lorenza 
Fernández. Buen Retiro, Marianao. 
Segundo premio: señorita Matilde 
Brugueras- Ceiba. 
Tercer premio: señorita Carmen Cu-
sí, Sol número 118, ciudad. 
Peinaaos: 
Primer premio: seOorita Caridad de 
León, San Nicolás nümero 44, ciudad. 
Segundo premio: señorita Ester Fer 
nández, Salud número 117, ciudad. 
Tercer premio: señora Guadalupe 
Cordal, de González. San Nicolás nú 
mero 213, ciudad. 
E l acto de entrega de premios a 
¡as triunfadoras en la verbena del 
"Recreo do Belascoaín" se verificará 
en el local social, Bernaza 3, altos, 
el próximo domingo, día 24 de los 
corrientes de 2 a 4 de la tarde. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
8egr.ro en el tvatamlento de afecciones de 
loe ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en tocas las drotfuérías bajo ga-
rantía de devoliiciOn del dinero. 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z A L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 9 0 , a l tos . T E . A - 0 I 5 0 
c 6757 alt 16dl 
D o c t o r í ) . F . R a m o s 
Catedrático de la Facultad de Medi-
cina 
SEÑORAS Y NIÑOS 
Oficina; Domicilio} 
San Lázaro, 268. 
De 1 a 4. N, Jío. 26 (Vedado) 
(PreTio aviso) 
Teléfono 1-1846. Teléfono F-1707 
c6207 alt. 10d.-12 
LOS HIJOS D E L PARTIDO D E 
" L A L I N " 
Gran Fiesta 
Esta sociedad demostrando ca^a vez 
más su labor progresisva en pro de 
la instrucción y de todo lo que redun-
de en beneficio de aquella región La-
finesa, en la cual se halla en vías de 
luncionamiento un espléndido edificio 
dedicado en su mayor parte a la ins-
trucción y el resto a un hospital doñ-
ee podrán acogerse todos los necesi-
tados de aquella comarca, obra reali-
zada por esta Sociedad y por las her-
mnas de Buenos Aires, Montevido y 
Abellaneda; al mismo tiempo querien-
do ofrecer a sus asociados días CIP 
esparcimiento como lo ha de ser el 
día 14 de septiembre próximo, en cuya 
fecha celebrará una espléndida mati 
née en los pintorescos jardines do "La 
Polar", fiesta que promete ser de las 
más animadas debido a que será 
honor de la Sección de Damas que 
tiene esa Sociedad, la cual está for-
mada de señoras y señoritas muy com-
petentes como lo son su Presidenta la 
señora Remedios Cora ñe Fernánde?., 
la vice Flora Rodríguez de López, y la 
secretaria señorita Herminia Vázquez, 
vocales: señora Olimpia Cora de Dié-
guoz, Asunción Graña de Vence, seño-
ritas Auria G. García, Delfina San-
tomé, Elvira Meijome y María Cuña-
rro. 
" L A F L O R D E L D W 
Laf mejores Pastas para Sopa 
T K T I D O : Fideos Cabello de Angel, Finos. Entrefinos. Macarrones Tallarines y P a s t u re-
cortadas. 
Especial idad: S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y n iños enfermizos 
HABANA 
"La Viña;" Reina, lU. 
Sucuxaal de "La Vifia;" Acorta, i » . 
"£}i Progreso del País;" Oallano. 78 
( El Brazo Fuerte;" Oaliano 182. 
"Cuba Cataluña;" Qaiiano. tí. 
"La Flor Cubana;" Gallaao, M. é 
"Rl Bombero:" Galiano, 12a ' 
"La Eminencia;" Oaiiaae. 124. 
Casa de Potin; O'Reilly, » . 
Casa de Mendy; O'Reilly, 1 y 1 
"La Cubana;" Oaliano. 9. 
"La Abeja Cubana;" Reina, 15. 
"El Cetro de Oro;'* Reina y Campa-
nario. 
"La Vizcaína;" Prado, 130. 
"La Montañesa;" Neptuno • lados-
tria. 
"La Flor de Cuba;" O'Reilly, M. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Reilly, 44, 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo, 31. 
"Saato Domingo;" Obispe, ^ 
Victorio Fernández; Gervasio y San 
José. 
"La Caoba;" San Ignacio. 48. 
"la Flor Cubana;" Compostela. ITS. 
"La Guardia:" Angeles y Estrella. 
"La Nivarla;" Lealtad y Virtudes. 
'•La Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 136. 
Angel Fernández Palacios; O'Reilly j 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colflm. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 7L 
Viuda de Alyareda; Neptuno y So» 
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Oer-
raslo. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Plana»; Mercado " Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del PolTerin. 
Nlstal y Franco; Plaza del PolTorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polrorím 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polrorin. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polro-
rín. 
García y Giadanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
"El Letín de Oro;" Teniente Rey. «2. 
Torres y Hno.: Sol, 39. 
Faustino Brafia; 'Sol y Compostela. 
José Alvarlño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba: Teniente Rey, 24. 
"La Purísima Concepción;" virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario, 28. 
Ricardo Noroa: Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel' Vázquez: Neptuno y Escobar. 
• Jotfé Prieto; Habana y Cnarteles. 
Jesfis Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Tánez; Aguila y San José. 
José Pefia; Aguila y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Nl-
calfts. 
Slmrtn Blanco; Concordia y Bseobar? 
Emilio del Riesgo; San Miguel y .San 
Franrisco. 
Emilto del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alyarez; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Rosendo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"LOB Tres Reyes ;M Monte 461 
Manael Hevla; Habana y "Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Julián Balbuena; Teniente Bey y Ber-
naza, 
Valdés y Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
O. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafael, 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvares; fían Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montes; Gervasio y SMM Lá-
zaro. 
Colmar y Baques ;• Salud y Gervasio. 
Vicente R»s*»ert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Raye. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Pal me Iras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y LO pez; Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Arajnbure. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Bgido y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Misida y Clrdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Agalla 
Villemll y Martínez; Escobar y San 
MigueL 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduarde Préstame; San Rafael. 118. 
Boto y Lahidalga; San Nicolás, 206. 
Maximino Snárez; Monte y San Ni-
colás. • 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Agular y Cía.; San Miguel, 183 
Soto y Cortines; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad 
M. R. Villa; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo Garda; Príncipe y San Ra-
mfin. 
García y Hno,: Cuba y Paula. 
Orerorio Orelas; Paula y Damas. 
VIBúelaa y Hno.; Paula y Habana, 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trias y Cardús; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sds María. 
Manuel Cayado; - Barcelona y Amis-
tad. 
GAniez y Cía.; Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Pereira; Vlsría y Bomay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
JesOs Méndez; Campanario y La-
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Avelino Pendás; San Lázaro y San 
NicoWs. 
.T. A Salsamendl; Ravo y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vizoso; Virtudes y Perseve-
rancia, 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y ( 
"Las Delicias;" Línea- y 12. 
Severo Yanes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas; 19 v B. 
Pernas y Jaumim; it y C. 
Toyos Luege y BetaucourC; • e 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
¿.eopoldo Castifielra; 23 y a 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 2S y 8. 
Gerardo Turró; 28, entre B y tJ, 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Vlllamil y Garria: 21 y L. 
Fernández y Anes; 21 y 1̂ , 
Domingo Alonso; 2.T y J. 
Baldomcro Rodríguez; 19 y 11 
Cándido Fernández ¿a 17 y 18. 
Luis Barros; 11 y ^ i 2 . 
Mannel Barros; Línea y 18. 
Antonio Cuan da; Calzada y Fas*». 
Pérez y Banzo; Linea y 4. 
Eduardo Díaz; 18 y 4. 
González y Hne.; 10 y 18. 
Aurelio Ardisano; 18 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Pasee 
y 15. 
RamAn Díaz; 19 y K. 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Banzo y González; Linea y II. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriejra y Hno.; 18 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 v B. 
Rafael Sánchez; 27 y A-
Bernardo Díaz ¡ ?5 y D. 
Joan Cillero; Línea y 8. 
JESUS DEL MOÍK .. 
"Le Viña;" Sucursal; De Jesds del 
Monte. 
Jiménez y Ndfiez; Jesds del Mente y 
Estrada Palma 
(Jarcia y V. Alegret; Jesds del Mon-
te. 474. 
Manuel López; Estrada Palma, 56. 
Panadería de Toyo; Jesds del Mon-
te. 474. 
Manuel Alvares; San Francisco y 
Lavrten 
David Otero; Jesds del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawtea y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesds del Monta, 
629. 
Benigno González OTbora. 651. 
Toyos Luege y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstî no Martínez; O'Farrin y An-
tón Saco. 
José Freiré; Cencepclón y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesds del Monte y 
San Mariano. 
Abraido y López; San Mariano »• 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagueruela y Pri-
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
CERRO 
"El Batey;" Cerro, 538. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y La 
Rosa. 
Francisco Diaz; Cerro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Primellea y Pe-
ínela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa, 
Francisco Balnguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragosa. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo v Hno.: Cerro y Plñera. 
Jos Gil; La Rosa y Vista Hermosa. 
Rwlriguez y Pefiamaria; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Primelles y Da-olz. 
Constantino Rodríguez; Cerré y Bue-
nos Aires t 
fante y gallardo y que todos vuoá-
tros a'.Lelos vayan encaminados ni 
en^rasdecimlento de nuestra institi-
c'6n. 
MENU: 
Aperitivo: Vermout Torino. 
Entremés: Jianíon, Mortade.U"-
calchichón. Pepinos y Aceitunas. 
Entrantes: Arroz con pollo. Minu-
tas Pargo. Pierna de Carnero es-
tufada y Ensalada mixta. 
Postres: Pe^as y Melocotones. Con-
serva. Vino, Laguer, Pan, Café y Ta-
bacos Sidra Gaitero. 
Programa bailable, por la orqueau 
de F^ipe Valdés. 
Primera Parte: 
Paso doble ;Viva Piloña! 
Ddi zón "No te mojas ni con papas! 
Danzón "La Mora'. 
One step "Over There". 
Dar.zCn "A la mar fui por narau-
las" 
Pasodoble "Asturias." 
Danzón "¡Qué Volúmen!" 
Segunda Parte: 
D?.n:'6n "Tengo que subir al puer-
to." 
Paso doble "La Pandereta". 
Vaio tropical "Idilo de amor" 
Danzón "Si muero en la carretera'. 
Fox Trot ''I' dostán". 
Danzón " E l perro huevero". 
Druizón "Sa acabó la rumba". 
Note.—Habrá gaita, tamboril y or-
¿anil'o. 
Toda persona que no guarde la co-
~recc:Cn debida será expulsada dnl 
Jyci os 
E L €LUB LUARQUKS EN "LA TRO 
PICAL»' 
Su Presidente triunfador, mi queri-
do amigo, Antonio Castrillón, alma 
oapaz de todas las cosas nobles, n>f 
tscribe una carta cariñosa invitándo-
me a la gran fiesta que los entusias-
AGUIAR. 1lfi> 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n , s u s 
e n e r g í a s , f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A 
> D A S L A S B C 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , , , N E P T U N O 9 L 
tas pesqnltos, eternamente triunfado-
res como su Presidente, celebran el 
domingo próximo bajo la sombra del 
Mamoncillo famoso, fiesta en la que 
echarán la casa por la ventana. Y con 
decir esto está dicho todo. 
E L C L U B P I L O l í E S 
Gran Jira 
Recibo, agradezco y copio el pro-
grama cautivactor de la gran fieaca 
^ue li s bravas piloñenses celebraa 
ej • domingo pr^xmo en los Jardines 
oe L a Polar. 
¡Siempre unidos! 
PiloSeses: nuestra divisa en todo 
tiempo debe ter la unión; así como 
on fi-istas anteriores hemos hecho 
este jxordio abogando por la misma 
causa, hoy robustecidas nuestras Uv 
tas sociales por elementos valiosos ? 
PARA PODER TRABAJAR 
SE NECESITA TENER BUENA SALUD 
1 
entusiastas, volvemos a pediros qu<J 
haya amor al Club Piloñés, que no 
decaiga la fe de verlo siempre triun-
ftíarca r e g i s t r a d a 
U XIJA etta marca lycct en loa instrnmeatoa 
que Vd. compre. Es la mejor garantía 
de buena calidad y servicio satisfactorio. 
L o s I J E R M O M E T R O S 
e I n s t r u m e n t o s d e 
T e m p é r a t u r a 
l y c o s 
parq indicar, registrar y r e g u l a r e í ca lor 
se usan diariamente en fvlaspartes del 
mundo. Sus aplicaciones no se limitan 
a ninguna industria o uso especial. 
Habiendo hecho millares de instala-
ciones en establecimientos industria-
les, dudamos que haya requisito alguno 
que no pueda ser satisfecho con loa 
Instrumentos de Temperatura Tyco». 
Nuestro surtido de' instrumen tos parm 
el hogar es sumamente completo. 
f.ntrt l'S Instrummtti fue fmhrUamei¿piran : 
TcMióraetros para el Hogar; Termómetros In-
dustriales; Pirómetros; Reguladores de Tempe-
ratura, dePcesión y de Tiempo; Higrómetros; 
Hidrómetros; Barómetros; BrújulasdeBolsillo; 
Brújulas de Agrimensores; Contadores de Aire; 
Niveles de Mano; Esfigmomanómetros; Term^ 
metros para Fiebre, etc., etc. 
Para catálogos y demás pormenores dirigirs» «; 
¡áy/crlnsírumaitCcmpanki 
Rocheater. N.Y., E. U. A. 
E a y un Termómetro _ 
fiea para Todo Fin . 
S C O T T 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
T o m e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Con esta marca 




E n junta celebrada por este Club, 
el 1!) del actual se acordó celebrar 
una Tviatinéee en la Quinta del Obis-
po el segundo domingo de Septiembre 
próximo habiéndose nombrado para 
'orme r la comisión de fiesta a los 
feñores Domir.íro Gómez, Severino 
V-la, Manuel Rendo, Eustasio Martí-
nez y Elisardo Saco. 
MÍ.Í-. adelansü daremos más dat^s-
begún se vaya reuniendo la comisióa 
ce fiestas. Se llevará una de las me-
.oreii orquestas 
A c l a r a c i ó n 
Ayer nos visitó el vigilanu de la 
tercera Estación de la Policía MMJO-
nal número 559, Manuel Rodríguez, 
manifestó ndonos que encecntrindoío 
de servicio tufi llamado por 1?, señora 
Josefa Casareí?, vecina de Ar:.'.;.as nú-
mero 58 porque en la panadería "La 
Flor de Galiano" le habían vendido 
par. falto de peso siendo inci'.vto que 
al personarse en el mencionado esta-
blecimiento se expresase en mabis for-
ma5?, para con el dueño. , 
E l señor Juez Correccional de la 
Sección Segunda condenó a dicho in-
dustrial a 30 pese, de multa, deco-
misándole el pan falto de peso. 
N o P e i n e C a n a s 
Peinar canas es feo, es decir que se 
está agotado, que se ha llegado a la ve-
jez y la rejez, sobre todo a las muje-
res, produce lástima. Kl hombre que vea 
empezar su canicie, debe usar pronto 
Aceite Kabul, «que se vende en todas las 
boticas y ?n las sederías. No es pintura, 
se unta con las manos y no las mancha. 
Aceite Kabul, es un transformador del 
cabello, que 'e vuelve su color negro in-
tenso, como en los primeros años. 
C 7047 alt. 3d-23 
EN esta época en que los medios de subsistencia resultan tan cos-tosos, el obrero no debe bajo 
ninguna circunstancia exponerse a 
caer en cama a causa de debilidad 
renal, puesto que necesita todo el dinero 
que pueda adquirir mediante sus 
labores para el buen sostenimiento de 
su familia. L a debilidad en los 
ríñones es peligrosísima y cuando 
llega a cierto período es muy dificíl de 
curar. E l dolor de espalda es uno de 
los primeros síntomas de que los 
ríñones no están funcionando en orden, 
siendo esta la época propicia para 
atenderlo y remediarlo. Si siente Ud. 
fuertes punzadas al inclinarse o 
levantarse, mareos, dolores de espalda 
y de cabeza, irritación en la vejiga, etc. 
diríjase inmediatamente a la primera 
botica y obtenga un frasco de P i l d o r a s 
de F o s t e r P a r a L o s P i ñ o n e s . Estas 
pildoras han salvado a miles de per-
sonas por más de 50 años. Entran en 
su preparación solamente ingredientes 
de primera calidad no conteniendo 
droga alguna que sea perjudicial al 
organismo. No acepte substitutos; 
exija siempre las de " F o s t e r . " 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(8) FOSTER-McCLELLAN CO. 
sumí/), K. v., i . V. 
/ W I N C I O 
V A D I y ^ 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O n o v e l o s e n c a n t o s d e s u b e l l a e s p o s a , o l v i d a 
s u a m o r o s a s o l i c i t u d , s u c h a r l a a m a b l e y d e l i c a d a . L a v i d a d e l h o g a r , a n t e s f e -
l i z , s e l e h a c e i n s o p o r t a b l e , c o n s u s q u e r e l l a s y p r o t e s t a s . L a c a s a e s u n i n f i e m o 
e n q u e i a n e u r a s t e m a , c o m o e l D i a b l o , l a b r a l a d e s g r a c i a , p o r q u e f o m e n t a e l ' 
d e s p e g o d e l a • m u j e r , q u e s e c a n s a r á d e s u f r i r l a s i m p e r t i n e n c i a s d e l n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e m v e a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d é l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
R e g a t a s n a c i o n a l e s . . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
blauca con un iriáagulo negro er cu-
yo cuatro irá una A anaranjada. 
Y;>cht Club. Pantalón blanco, can-.í-
sa bh.nca con a, insignia del Club en 
0! pecho. 
Velado. Blusa azul con una Irania 
blanca 
Varadero. Blusa blanca con el mo-
nograma del Club en azul, sombrero 
ulanco con monograma, pantalú i 
;izul 
Regatas de Natación 
50C metros: José M. Guzmán, por 
dependientes Eugenio Batista, por 
Yucht Club 
200 metros: Gonzalo Silverio, per 
Yaclit Club 
80 metros: Ignacio Almagro, por 
'Vacüt Club. Faltan inscripciones de 
Varadero y Vedado. 











Timonel: L Vidal. 
Suplentes: J . Betancouurt y J 
Rodríguez 
Atlét^ o de Cuba. 
1 Francisco Fernández. (Capitán) 
2 Richard Fachas. 
3 Nicolás Quintana. 
4 faime T-a.^munt. 
Timunél: Miguel Batet. 
Yucht Club. 
1 Rafael Fernández. 
2 José García Ordóñez, 
3 Oswaldo Short. 
4 f 'tilio Cainpuzano. ' 
limonel: A. Alvarado. / 
Suplentes* Pedro Pablo Kob,'/, 
Juan M. Meno^al. Jr. 
Vedado, 
1 A a C l G. Menocal. 
2 Agustín Batista 
3 Manuel Bnlahuede. 
4 Gonzalo Arellano. 
Timonel: Juan Puente. 
Suplentes. Julio Batista y Juan 
Ulaca. 
i Varadero 
1 Abelardo Fernández 
2 Mario Go-- ̂ ález 
3 Abel Quirch. 
4 Teodoro Corominas. 
Timonel: Julio Castro. 
Suplentes: Antonio Rodrigue-!, 
3. Duyos I. del Campo. 
Jueces. 
Do Salida: Eugenio Silva; de Ru-
ta: iv¡e3andro Neyra. De llegado: Jo-
Bé Rafecas, Toimo-keeyers: Gustavo 
Tomeu. 
delegados: 
J Ci;. del Keal,por Dependientes; 
Migue1 Gutiérrez, Por Atlético: Es-
teban Juncadelia. Por Yacht Clut: 
Marij Mendoza, por Vedado; Ernesto 
Castic. por Varadero. 
L a goma que proporciona satisfac 
c ión completa y que realmentf 
evita el patinage. 
Digtrthmtdmrm» p a r a Cahm 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueta y Gloria Ste. 
H a b a n a 
Ai mmttm «n los g a r a re» pr írr imnlm 
da Cmhm 
W)llcitaino« y Agentes en el interior. 
AÑO LXXXV11 
osto 2 3 d e 1 9 1 9 . 
M o i s é s d e H u e r t a 
Invitado por la distinguida familia 
Cabarrocas, a la sazón en su finca de 
• . para pasar una corla tem-
porada allí ha embarcado hoy nues-
tro querido amigo el ilustro escultor 
Moisés de Huerta. 
Le deseamos muy gratos días en 
compañía de su colaborador Félix Ca-
barrocas y familia. 
L a s E s p i n i l l a s y G r a n o s 
D e s a p a r e c e r á n P r o n t o 
E l nuevo tratamiento por el Sulfilo 
de Cal es maravilloso para todas 
las afecciones de la piel. 
Vd. no desea andar por mas tiempo 
con su cara cubierta de granos, espi-
nillas, manchas, etc. Lo que Vd. desea 
es deshacerse lo mas pronto posible de 
esas afecciones tan molestas. 
Vd. puede verse libre de todas las 
erupciones que afectan su cutis to-
mando las pildoras de composición de 
cal "STUART." 
Estas admirables plldorltas han cu-
rado granos rebeldes en tres dias y 
muchas enfermedades de la piel en 
una semana. -> 
Contienen como elemento importante 
el sulflto de calcio, el más rápido y 
eficaz purifleador de la sangre. 
Las pildoras de composición de cal 
"STUAP.T" no contienen ni una par-
tícula de veneno, son libres de mer-
curio, opiáceos venenosos y de drogas 
perjudiciales. 
No permanezca Vd. por mas tiempo 
humillada, teniendo un cutis desagra-
dable, ni debe Vd. permitir que sus 
amigas se averguencen de Vd. 
Las pildoras de composición d© cal 
"STUART" la harán a Vd. feliz, porque 
su rostro será agradable no solo para 
Vd. cuando se mire al espejo, sino 
Representantes Exclasivos: 
"Mis granos han desaparecido 
en pocos dias porque he usado las 
pildoras de composición de cal 
"STUART." 
también para todos que la conocen y 
la tratan. 
En todas las droguerías y farma-
cias. 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
B I S C U I T 
L U Z , 9 3 . 
C . C E L A D O Y C a . 
T e l é f o n o A - 5 8 9 é . 
C&244 alt. 
2 SIEMTE V J M A t E S T A R EM E L ESTOMAOO? 
E L I X I R D I G E S T I V O imopíPim 
• D E L D r . B A U M E • 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORttOS 
OiGESTIVOS: SUEñO. SEnsACion d e u e h u r a . dolo-
r e s DE CABEZA, VERTIOOS. PALPITAClOriES EN E L C O -
RAZOn ETC.—TOMAMD0 UNACOPITA DESPUES DE 
L A S COMIDAS 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
T E L A 2 8 6 6 - H A B A M A y L A M P A R I L L A - T E L A - 7 1 9 a 
V, )—\ ^ \ B f^j J 
A^:v-;^.;V.'.t.'.;::v.-.y---'•!i,y%-.-.;»---AV-'-;v;v-.:-:w--^;--c^:^ &U ^ 
Ind. l i jn 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
pnáMkf l i eai ¿(£iB(Sirgi& Ha « ¡ p e r t e 0 » d e 
sai S p a c a a r s a l em 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
^ffrccneiEdlfl» l a s g a e M a d l e g ¿ l e ( isc lha SiacHiirísal a l e s c e -
<PW i lwpiWl H s u s a e i m d e a . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
R I T A Ñ A P O L E S D E P O N J U A N 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuj.tro p. m. de hoy, k i 
espoto, madre, padres poli ticos hermanee y demás familiares, 
suplirán a las personas de su amistad e:icomienden su alma « 
Dios y se sirvan concurur H ia casa mortuoria, Crespo núme 
ro 2*» para la conducción dei cadáver al Cementerio de Colón; 
favo"- que agradecerán. 
Habana, 23 de Agosto de ..919. 
Andrés Ponjuán* y ¿u 
les; Andrés Poaju 
Gaudozia, Caridad 
Rafael Ñápeles y 
gón; Francisco V . 
Francisco, Juan ( 
juán y Suris; Mir 
Ponjuán y Castell 
García Marruz: D 
.-(s; Leonor Fonseca viuda de Nápa-
#n; .n l la Su.-ís; Francisco Surla; 
Hortensia, Domingo, Alejandro Y 
Fonseca; José A . Rey; Bernardo Ht-
^ordon; Isabel, Julia, María. Joíé , 
ausente), Luis Alfredo y Adolfo Pon-
ía I'^rtínez de PonJuán; Enrique 
fi; Rr.rique /Martínez; Doctor Sergio 
nctor Ortiz Caz.o. 
C A R R O D E R E P A R T O 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i e . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . ' T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
L o s a s c e n s o s e n e l e j é r c i t o 
Por el Esftado Mayor del Ejército, 
le ha sido enviado al señor Presiden-
te de la República un informe relacdo -̂
nado con los futuros ascensos del 
ejército. 
Después de la fiesta serán obsequiados 
los concurrentes con lunch y la celebrada 
malvasía en los salones del grupo Catalu-
Ea, cuya sociedad celebrará dicha noche 
gran velada, dedicada a la mU'agrosa 
Virgen. 
CASAQUIN. 
H E R I D O G R A V E 
S U B I N S P E C T O R E S D E L C E N S O 
P A R A CAMAGÜEY 
Por la dirección del Censo han si-; 
do nombrados sub-inspootores para la ' 
provincia de Camagüey, los señores 
Ricardo Estrada Casas, Pompilio Ar- ; 
gilagos Agramonte y Joaquín GHla 
berte Barreras. 
C A P A B L A N C A T R I U N F O E N 
L O N D R E S 
L a Secretaría de Estado recibió' 
ayer un cable del Ministro de Cuba ¡ 
en Londres, que confirma el que pu-
blicamos en la edición de la mañana' 
del mismo día, dando cuenta de que 
el campeón Raúl Capablanca, ha ga-
nado el primer premio en el torneo 
Internacional de ajedrez celebrado • 
en quella capital, con un resultado' 
de diez juegos' ganado y uno hecho ¡ 
tabla. 
(POR TELEGRAFO) 
Guanabacoa, Agosto 22. 
En el Centro de Socorro fué asistido por 
el médico de guardia el menor José Ela 
dio González Marrero, de doce años, ve-
cino de la calle Aparición 19, de una he-
rida y fractura grave, del pie derecho. Di-
cho menor manifestóG que al ir montado 
MI la guagua automfivll, número cuatro 
que hace el recorrido entre ésta y la Ha-
bana, al llegar a la calle de Maceo, frente 
a la casa conocida por las Figuras, se 
le cayó el sombrero y sin esperar a quo 
parara la guaga se tiró a cogerlo, pa-
sándole una de las ruedas traseras por 
dicho pie. , 
El herido fué remitido al Hospital, 
donde se hizo necesaria la amputación de 
dicho pie 
Se constituyo el Juzgado en el hospi-
tal. 
CORTES, Corresponsal. 
G U S T A V O R O B R E N O 
E l inimitable actor del teatro "ALHAM-
BRA", acaba de publicar un libro gra-
ciosísimo, lleno de picarvecos v chis-
peantes "SALTAPERICOS," Jocoso, qne-
vedesco; volteriano hasta la médula 
RIA, RIA usted; la vida es breve. Es-
te libro le hará REIR hasta de su SUK-
CRA 220 páginas do constante hilari-
dad. $1. Interior: $1-16, certificado. Li-
brería ¿e A. de Lorenzo, Neptuno, 57, 
Habana. 
C 7601 7d-23 7t-23 
R O B O E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S D E L C E N T R A L 
" M E R C E D I T A S " 
E l DIARIO DE I A MARI-
JíA es el periódico de ma-
jor circulación. 
(POR TELEGRAFO) 
Melena del Sur, Agosto 22. 
Anoche se cometió un robo en la Ad-
ministración de Correos del Central "Mcr-
cedltas", llevándose los ladrones dos cer-
tificados. 
L E Y , Corresponsal. 
L A V E R D A D E R A PRUEBA 
Del Herpidde es un Ensaya 
Prolongado. 
Sólo h«y una prueba para juzgU 
de la eficacia de un articulo, y con* 
íiste en demostrar que cumpla lo an 
de él se espera. Mucho* vigorizado* 
r^j del cabello tienen buena aparlen* 
cía y hasta huelen bien; pero él púa" 
lo es: ¿quitan la caspa 4 impiden U 
calda del catello? 
No, no ro Lacen; pero -Jl "Herpici-
de" si, porque llega a la r a ^ dei anal 
y mata el gérmen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas d» 
rente de posición declarando que el 
"Herplcide Newbro' 'triunfa de ua 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasi 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndete en las prlncipv 
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Mamwl 
Johnson, Obispo, 5t y 86.—Afeatet 
especiales. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
DESPEDIDA DEL PADRE ABBÍDE, DI-
RECTOR DEL COLEGIO "DOLORES" 
DE LOS PADRES JESUITAS.—LA ASO-
CIACION DE LA PRENSA ESTABLE-
CIO UN DISPENSARIO PARA MIAOS. 
—FIESTA RELIGIOSA 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Agosto 22, 
Esta mañana, por el tren salió para 
España, vía Habana, el Padre jesuíta Pe-
dro Arbide, director que ha sido durante 
cinco años el Colegio "Dolores", de los 
Padres Jesuítas, acudiendo al paradero el 
cuadro de profesores, representaciones del 
clero y numerosas personas, algunas de 
las cuales lo acompañaron hasta el Cristo 
Desde hoy la Asociación de la prensa de 
Orlente, ha establecido un dispensarlo mé-
dico Infantil, en Paseo de Martí esquina 
a Rastro, bajo la dirección del doctor 
José Oñate Gómez. 
£1 domingo próximo se celebrará en 
el templo de San Francisco, a cargo de 
los Padres Paúles, solemne fiesta dedi-
cada a la virgen Vlnyet, patrona de Slt 
ges, España, cantándose la misa del' maes-
tro Rivera Miró, por el Orfeón Cataluña, 
bajo la dirección del señor Manuel Aleh, 
cantando el barítono señor Juan Vidal un 
Ave María original del señor Alfredo 
Brooks. SI sermón estará a cargo del re-
putado orador sagrado Padre Paúl Gre-
gorio Sedaño. 
P I L D O R A S 
R O S A D A S 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
i P l L L Z 
Usando el trata miento MO T̂ !>«>• 
ducto de 40 años de experiencia Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en Paria y «n todas la» 
exposiciones. Sin explotacifln «1 en-
gsüo. 
Tengo un co/npleto surtido, para to-
¿ss las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS. 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, 7 to-
da r ía se de aparatos para ooTregir 
defectos flslcoe. , 
i JOSE MARIA MON Telóíono A-bS-SJ 
\ Obra»!» No. 69. H a b a n a ^ 
i Q u é M a r c a ? — 
i B u e n A p e t i t o ? 
Señal de que V . goza de oalud. Felicítese-
Pero, si V . no tiene apetito, si está desganado, 
mala señal. Ello quiere decir que hay algo de-
sarreglado en su organismo, que hay alguna defi-
ciencia que debe subsanarse. Es un síntoma de 
que la sangre de V . es pobre, que no posee la 
riqueza necesana para alimentar debidamente 
los órganos digestivos y el cuerpo en general. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
son preparadas precisamente para purificar y enn-
quecer la sangre, llevándole los elementos que la 
hacen roja, espesa, colmada de elementos vigon-
zadores. Tómelas, y pronto verá V . que el ter-
mómetro de su salud marca 
B u e n A p e t i t o y B u e n a S a l u d 
ü i 
¡í 
m l x x x v i i D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
• T r F D E L.V MAGNIFICO L O C A L E N 
SK t\,nn cerca de Gal iano, con ocho . ^ P 1 ^ 0 ' f r e n t e por 35 de fondo: un • rn<5 de frente po. 
^ ^ L r t r a t o y m u y poco a lqui ler . I n 




S ^ ^ f . 8 1 ^ C p ^ C A B U N A C O C I N K R A / C A P I T A L Q U E P R O D U C E E l i 100 P O B 
^ I n S ^ . " ^ iesea corta fa l l l ia y de mo- | \ J 100. Por no poderlo atender su d u e ñ o ^ í i ^ ' , , ; t „ o T? bu<;n sueldo. T i e n e buenas i se vende la casa de h u é s p e d e s m á s acre 
referencias. Parí* i n f o r m e s : calle 10. entre 
L í n e a y Calzada . 11, l e tra A. 
24C59 26 a 
dltada de la H a b a n a . 40 habitaciones. A 
una cuadra de la E s t a c i ó n T e r m i n a l . Z u -
lueta. 44: el' encargado. 
1.M668 30 a. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
27 a. Q E V E N D E U N A C A S A E S Q U I N A , C E N -
! 0 ^ro comercial , de cerca de 300 metros 
U N A C A S A P L A N T A B A - cuadrados. O t r a grande, en la Calzada de 
J e s ú s del Monte, J . E c h e v e r r í a . Obispo. 
14; de 2 a 4. 
24589 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O B A S D E C O B T E T C O S T U B A , s i s tema Mart í y bordados a m á q u i n a , 
desea dar clases a domicil io. I n f o r m a n en 
Oficios. 78, a l tos . 
24655 30 a. 
\ i « par rmuebl -er ía , en las calles de 
A*' ^eptuno . San Rafae l o Animos . 
•Ag,llla' A t e n e r 35 o 40 metros de fondo; 
tiene q u e . ^ ^ L í í r ^ ^ „ n r correo: Sol. 101. S ' T r e c a H a . D i r í j a s e por coi 
^ S a . R a m ó n F . G a r c í a 
24CS1 , 
26 a. 
H A B I T A C I Q y É S 
H A B A N A 
,F ALQUILA UNA HABITACIÓN PRO-
S nia para dos personas, con .toda a s í s -
.H buena comida, buen b a ñ o de agua 
¡ Z ; caliente. B a l c ó n a " es casa de 
la calle, hay 
fami l i a ; para m á s 
{ ¿ o m e s : C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer-piso 
24«74 26 a. 
T r Ó T Í L V S E AMPLIA HABITACION O 
4 «alfita en Vir tudes , 109. altos. O t r a . 
balcón, otra p e q u e ñ a en C a m p a n a r i o 
í'iS por l í e ina . A personas morales , bue-
' servicios, luz, l l a v í n . 
j.os 
4653 26 a. 
S E y É C É S I T A N 
C R Í A D ^ D E M A N O ^ 
Y M A N E J A D O R A S 
- r T V \ CRIADA S E S O L I C I T A E N 
| J rro, 524, altos . T e l é f o n o A-ü44o. 
2466;!' 
26 a 
CA L L E D E S A N F R A N C I S C O , V I B O R A , siete casas, superior f a b r i c a c i ó n , $43,000, 
rentan $320. S i t u a c i ó n : la mejor . Prec io : 
verdadera ganga. E m p e d r a d o , 20. 
CASA M A N I P O S T E R I A , A Z O T E A , B U E -na c o n s t r u c c i ó n , f a l l e S a n Franc i sco . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M g n í f i c o C o l e g i o A m e r i c a n o . 
E l reverendo J . A . B a p p . que hace va 
rios d í a s l l e g ó a é s t a para d i s frutar de | 
sus vacaciones, e s t á p r ó x i m o a .volver al 
colegio a que pertenece y en el que 
varios J ó v e n e s cubanos reciben una pcr-
e d u c a c i ó n . 
E l "Santa María Seminary", que e s t í 
en L a P o r t e — T e x a s — r e ú n e ventajas i n -
c o n s t r u c c i ó n . Cal le  ranc i sco , apreciables p a r a los padres que- deseen 
lo mejor del reparto L a w t o n . V í b o r a . P o r - ¡ env iar sus hijos a educar fuera, en cole-
ta l . sa la , comedor, tres cuartos , s e r v í - í^08 Q116 merezcan la confianza de ellos. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
L m p t a r a d o , 1 8 ; d e 12 a 5 . 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
J O S E I . R 1 Y E R 0 
A B O G A D O S 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
flus. .ftf.SOO 
21676 
E m p e d r a d o , 20. 
26 a. 
p u é s a d e m á s de d i s f r u t a r del c l ima m u y 
parecido a Cuba, e s t á montado con todos 
G - ios adelantos modernos que poseen los A F E S . T E N E M O S V A R I O S B I E N 81- ¡ pr inc ipa les colegios de los E s t a d o s U n i -tuados. en buena marcha , de cuatro 1 dos y e s su precio de pupi la je m á s ba-
n u l pesos, cinco m i l , se is m i l , ocho m i l , rato. 
y nueve m i l ; negocios posi t ivos . P a r a 
m á s informes: L e i v a y R o i b á s . C á r d e n a s , 
n ú m e r o 3, t ercer piso. 
FO N D A S . T E N E M O S G B A N D E S T C H I -cas, con buena m a r c h a n t e r í a y muy 
A l l í reciben los j ó v e n e s i n s t r u c c i ó n y 
e d u c a c i ó n f í s i c a y motal' y es. en una p a -
labra , e l "Seminario de. Santa M a r í a " una 
g a r a n t í a para los padres por el orden 
que en é l se observa. 
E l reverendo R a p p se hospeda a q u í en 
buenos contratos, que dejan una b u e n a S a n L á z a r o 50—Víbora—y es su t e l é f o n o 
ut i l idad a l mes. s i tuadas en buenos pun-
tos ; para m á s informes: L e i v a y R o i b á s 
C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer p i so . 
T D O D E G A S . L A S T E N E M O S M U Y B U E -
1-2346, 
Y a el reverendo R a p p ha aceptado v a -
r ias inscr ipciones y a medida que los 
padres van conociendo de s u estancia en 
é s t a , va siendo m a y o r el n ú m e r o de a s -
J-> ñ a s y cant ineras , con buenas ventas 1 pirantes a ser aceptados para i r con é l 
20 a . 
ñ i ' s O M C I T A C R I A D A P A B A M A T B I -
• monio solo. Cal le 
Bajos, izquierda. 
24071 
¡7, entre B y C . 
O E SOLICITA UNA CBIADA D E MANO 
n r.ara matr imonio , con un n i ñ o . Sue l -
do: -'0 pesos y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en 
Nept'uno, 105. b a j o s . 
C-7627 5d 23 
CRIADOS D E MANO 
¡ ^ r ^ O L I C I T A UN CRIADO CON R E F E -
¡ j rendas buenas. O b r a p í a . 27. altos . Se -
íior Diegu. 
24666 26 a. 
C O C I N E R A S 
n t v x . v r ^ y s s » a atsee 1 Ksac iw « • • • • • • B B TOS > 
C E SOLICITA UNA COCINERA, SOLO 
O para cocinar, para ocho dependientes , 
l'oco trabajo I j i í o r m a n en Composte la . 
¿2. bodega. _ 
24W1 26 a- , 
OCUCÍTO UNA BUENA COCINERA PA-
O m todo servicio de un caballero solo. 
Sue.do: 30 pesos, casa y comida. O ' R e i -
lly, 72, altos, entre V i l l e g a s y Aguacate, 
Br, Hoig. 
2467 5 26 a. 
d iar ias , bien s i tuadas , don sontratos ven-
tajosos y buenos p r e r í o s , no dompre u s -
ted n i n g u n a sin v i s i tarnos antes, que que-
d a r á satisfecho; para m á s in formes : L e i -
va y R o i b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer 
p i so . 
CA S A S D E H U E S P E D E S . T E N E M O S L A S mejores de la H a b a n a , de varios pre-
cios, con buenos contrates y buenas u t i -
l idadas, de uno, de dos y de tres pisos, 
con muebles y s in e l lo s ; desde oeno ha-
bitaciones hasta de 02, en dis t intos p u n -
tos de la c iudad; para m á s informes: L e l -
•̂a y R o i b á s C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer 
piso . 
a ingresar en e l referido colegio. 
L a e d u c a c i ó n en un colegio como el 
"Seminario S a n t a M a r í a " es, indablemen-
te. lo que mejor prepara a l hombre del 
mafiana. 
24654 26 a. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, s e dan clases 
nocturnas , de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercant i les , para J ó v e n e s a s p i -
rantes a Tenedor de L i b r o s , E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m e s : Oficios. 84. 
24660 21 8. 
E S T E B A N M A R I A M Ü L K A Y 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s : de 8 a 11 a. m . y 1 a S p. 
m. Ed i f i c io "Manzana de G ó m e z . " De-
par tameP*" 
22566 4 n. 
' C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
abogados. A m a r g u r a , 11. H abana . C a b l a 
y T e l é g r a f o : "tioUeinte.'' T e l é f o n o A-2666. 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
0 R T E G A - F R A U - L 0 Z A N 0 
F i n c a s R ú s t i c a s 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
2 5 A P Í O S D E F U N D A D O 
R e i n a , 7 8 . 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
H c r a s de oficina para e l publ ico: De 11 
a S Manzana de Gómez . (Dto. 306). T e -
l é f o n o A-4íi32. Apartado de Correos 2428. 
— H a b a n a . 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O 
O f i c i n a s : New Y o r k ; 42 B r o a d w a y . H a -
o a n a : Ed i f i c io Rob ins . T e l é f o n o M-2269 
Departamento n ú m e r o 500. E l honarable 
Vi i l l l a m H . Jackson , ex-Juez del U S. 
D i s t r i c t C o u r t de l a Zona del C a n a l de 
P a n a m á se h a l l a a^ frente del bufete en 
la U afean a-
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedadea de la 
piel, a v a r i o s i i y v e n é r e a s del H o s p i t a l San 
L u i s , en Paría . Consu l tas , de 1 a 4, otra.i 
horas por convenio. Campanar io . 43, altos. 
T e l é f o n o s 1-2583 y A-220S. 
23094 » i » 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en 
v ía s u r i n a r i a s y enfermedades v e n é r e a s . 
Cis toscopia . caterismo de los u r é t e r e s y 
examen ¿ e l r i ñ ó n por los R a y o s X . I n -
yecciones do N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m.. en la 
calle de Cuba, n ú m e r o 60 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia p a r -
tos, enfermedades de n i ñ o s , del pe<.iio y 
bañare . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s Mar ía . 
114, altos. T e l é f o n o A-648& 
23281 31 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Quinta de Sa lud " L a B a -
lear ." Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en general . C o n s u l t a s : de 1 a 3. S a n 
J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071. 
19255 » i JÍ 
E NECESITA UN MATRIMONIO: E L L A 
HO T E L E S . E N E S T O S E S T A B L E C I -mientos t a ñ e m o s especialidad, vende-
mos los m á s acreditados y los de mejores 
condiciones, <jon buenos contratos y n u -
.•ha clientela, situados en puntos e s t ^ j -
t é g i c o s y en inmejorables condiciones 
P a r a m á s in formes: L e i v a y R o i b á s . Cár- P r i m e r á E n s e ñ a n z a . Bachi l l era to . Comercio 
denas, n ú m e r o 3, tercer piso . i I m p o r t a n t e s Bancos y casas de comercio 
t ienen empleados y je fes ex-a lumnos de 
CA S A S Y C H A L E T S . A Q U I S I Q U E B A - es te Colegio. T a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-t imos el record; las tenemos de todos l lana. V a r i a s clases de m á q u i n a s para la 
p r é c i o s y condiciones, en la H a b a n a . Veda- \ M e c a n o g r a f í a . I n g l é s a la p e r f e c c i ó n . L o s 
do, J e s ú s del' Monte. V í b o r a , Cerro, M a - | internos se s irven Ta comida hasta que-
r í a n l a y en todos los puntos cercanos de 1 dar satisfechos. Doce Profesores t i tu lares 
e s ta c a p i t a l ; para informes': L e i v a y B o l - ' y estables . Fac i l idades para los alumnos 
b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3. tercer piso. del in ter ior . P i d a prospectos. 
" | 7 I N C A S D E R E C R E O . T E N E M O S C P A - ! D ^ í n j , 7 8 T p l p f í M I f t A - f i ^ f i R 
T tro muy buenas, sobre todo una de K o m a , < 0 . I C i e i O n O A - D D O O . 
ellas que da vida y e x p a n s i ó n a l a l m a n : r o - * f t l . . F r a n r i c r n R a m n c I p n n 
m á s entristecida, se da barata re lat iva- i ' T e C K . r r a D C l S C O I v a m O S L C O H . 
mente y se puede dejar parte en hipoteca, 
pues su d u e ñ o no la vende por necesidad 
y sí por 'tener s u fami l ia en el e x t r a n -
j e r o ; para m á s informes: L e i v a y Roi -
b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer piso. 
T E I V A Y R O I B A S G A R A N T I Z A N T O -
JLJ das sus eperaciones. pues no admi t i -
mos negocios dudosos n i combinaciones 
B U F E T E S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
B a n c o d e C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d í n g . 
H a b a n a - N e w Y o r k . 
23279 31 a 
24043 27 a. 
P E R D I D A S 
P E U Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obspo, n ú m e r o 59, a l t ó s . T e l é -
í ó n o A-a*32 r ) a a i i . i ^ a . m . y d e ^ a 
í> p. m. • 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domici l io y consulta 
a Perseveranc ia , n ú m e r o 32. a l tos . T e l é -
fono M-2Ü7L C o n s u l t a s todos los d í a s há -
biles de 2 a 4 p. m. Medicina In terna es-
pecialmente del C o r a z ó u y de los P u l -
mones. P a r t e s y enfermedades de n i ñ o s . 
23554 a i a 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedadea del I C s t ó m a g o , H í g a d o e 
intest inos , exclusivamente C o n s u l t a s : de 
2 ü 4. T e l é f o n o M- l«7o . í í e p t u n o . 49, a l -
tos. 
23097 a i « 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o del Centro As tur iano . Medicina 
•¡n generaL Consu l tas d iar ia s (2 a 4) . 
U Re i l l y , n ú m e r o 76, altos . D o m i c i l i o : 
Patroc in io . 2.. Te lé foo io 1-1197. 
D / . R A M O S M A R T I N 0 N 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las F a c u l t a d e s de B a r c e l o a » y H a -
bana. E x - m é d i c o pensionado por o p o s i c i ó n 
de los Hosp i ta le s de P a r í s . 
V í a s u r i n a r i a s , piel , sangre y enferme-
dades secretas. C u r a c i ó n rápida , por m é -
todos m o d e r n í s i m o s . A p l i c a c i ó n de inyec-
ciones in travenosas . Consul tas p a r t i c u l a -
res, de 12 a 2. P a r a pobres, de 9 a l ü a. m. 
Auimas , 19. altos . T e L A-1066. 
C 5124 ln 11 J a 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
E s t a b l s c l m l e n t o dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase) . C r i s -
t ina, 38. T e l é f o n o 1-1914. Casa p a r t i c u l a r : 
S a n L á z a r o , 22L T e l é f o n o A-45U3. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad de la H a -
bana. Consu l tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secretas . T e l é f o n o A-9203. ¡San 
Miguel , 15tí, al tos . 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c irujano. Domic i l i o : Agui la , 78. 
altos . T e l é f o n o A-1238. Haban»*, Consul -
tas : Campanar io , 112, a l t o s ; de 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
resp irator io y gas tro- in tes t ina i . I n y e c -
ciones de Neosa lvars in . 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
« u c h a d i a s , una . o c i n e r a > o t i a para l lm^ l impios ; a s í podemos demos-
. i con e l comprador y vendedor; nuestro i oí .<>pf¿ 
; ^ .!.'!'^ S O P S l i J . S S S l l é m á es seriedad y honradez y los do 1 x i m aI ca fé 
... Pequeña famil ia , l ^ e n sueldo, l n 
ttrtnan: Anguiano. Teniente R e y , 19, a l -
tos. 
2t87S 2 6 _ a . _ 
Q K SOLICITA UNA COCINERA PARA 
D imn cort;! famil ia , en la calle 27, entre 
i¿ y Paseo, casa de alto y bajo, bajos de 
la izquierd:!. Sueldo: f 2 ü . 
2i(i.S» . ' 2G a. 
^ C H Á U F F E U R S 
trar loa a quien Vo solicite. C á r d e n a s , n ú -
mero 3, tercer piso. T e l . M-2721. 
A f A R 
\ un 
VARIEDAD KS. TENEMOS S I E M P R E 
gran n ú m e r o de e s t í i b l e c l m i e n t b s 
imposibles de enumerar . Como s o n : barbe- | „ — — ¿ i ^ — — — i 
IríaSi v idr i eras de billotes y cigarros, q u i n - ' ^ - ^ ^ _ 
callas, puestos de frutas , s a s t r e r í a s , bot'.-i j ) | \ h . K v ) " i 
ras , trenéfl lavaflo, garajes, t iendas do -L,-1--A-'-,-i-1-l/v-' 
topas, c a m i s e r í a s , imprentas. , l e c h e r í a s , 
ele. etc. P a r a ' m á s in formes: L e i v a y R o i -
h á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer piso. 
Pj ; i l ) I ü A D E U N A L F I L E R D E O R O que t iene un escudito e s p a ñ o l antiguo. 
E l dia 9 del, actual , yondo del c ine M a -
' E l C e n t r a l " . Se supl ica a1 
la persona que lo haya encontrado l'o e n - i 
t r e g ü e en la carpeta del c a f é E l C e n -
t r a l , y se le g r a t i f i c a r á con el doble del 
valor de la jtrenda. por ser un recuerdo 
de fami l ia . T e l . F-4307. 
21076 • 24 a. 
H I P O T E C A S 
/ ÍOMKKCIANTE: s i USTED >DESEA i S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
" s o l a r e s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E l 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
1 pre tenemos compradores para s u casa:
i Operaciones rdipidas y reservadas; para 
m á s informes: L e i v a y R o i b á s . C á r d e n a s . 
| i v ú m e r o 3, tercer piso . 
C-7632 
Wllliii • • • • • — [ • • • • • I l i li ~'r ' 
Q K S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , 
• j para CISI ivirticniar, c.-n Ixicnus refe-
ren<:lns dv KIS .MSÜS «nu- lia trabajado, 
runiplidoa v honrado: >>i no roum; es tas 
fohdicioncK «ii'.e no se tircscnU'. Salud. 
18, altos. 
-!,;"' -(í •? ¡ T I N B U E N N E G O C I O Q U E S E N E C E S I - i I f . 
• f te í tó?j !W8^^5?asBBHr^ UJ ta hacerlo lo antes posible; se vende ; n a b a n a > 
l í - h e P T i H H F n i h i S í O S i ,m c a f é bien situado. con buena venta i 
I L l A U L l U A E i O U t L I W Í V U J 1 d i a r i a ; tiene .local para bi l lar , propio para I 
OTO^TíassaOT-eo-asoror^ ¡ ixmer fonda t a m b i é n , con todas l a s reglas I 
C!E S O L I C I T A N D O S T E N E D O R E S D r . ! san i tar ias , su precio es una ganga; se | 
¡ 5 libros con conocimientos de i n g l é s , $150 ¡ v e n d e p o r - n o ser del giro y tener otros 
y $175; tres calcul istas en e s p a ñ o l , $100; | negoems: para m á s informes: L e i v a y R o i -
Oos expertos en contabi l idad. $200; dos 
nixil iüres do carpeta, SfiO; dos cobradores; 
dos- taquigrMfos on i n g l é s - e s p a ñ o l . .$175; 
dos traductoras dtí i n g l é s a e s p a ñ o l , $100 
a $125; dos viajantes do f e r r e t e r í a . $150; 
tres de vinos v licores. $150: dos de v í -
veres. $101.; dos de tejidos, $125; un de-
pendiente de f e r r e t e r í a , $70. Sociedad Coo-
peratWa de Empleos . Mercaderes, 6. De-
-Tartíi mentó 15. T e l . M-2923. 
24672 2G a. 
SO.1 23 
V A R I O S 
b á s C á r d e n a s , n ú m e r o 3, tercer piso 
24C73 26 a. 
' s o l a r e T y e r m o s 
[ N S l ^ R U M E N T O S 
W A L F R I D 0 D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
Ingenieros , Arquitectos y Peri tos M e r -
cant i les . Manzana de GOmez, 424. T e l é -
fono A-1675. 
23o73 12 8 
" ü N A T E y S . S A N C H E Z G 0 V 1 N 
Ingenieros . Arquitectos y A g r l m e u s o r e í . 
Obispo, 09, altoa c a t é E u r o p a . T e l é f o n o 
M-13ií». E s t u d i o s y trazados de ferroca-
rriletí. Instalaciones de Ingenios. D irec -
c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de edificios. C ó n -
-iuitas y especificaciones, gratia. 
1S204 a j l 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General . E s p e c i a l i d a d : Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . D o m i -
c i l io : S a n Benigno, 77. T e l é f o n o I-30W1. 
C o n s u l t a s : S a n N i c o l á s , Oü, de 2 a 4. 
D i . R 0 B E L I N 
P ie l . F i n g r e y enfermedades s ecre ta» . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s istema m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s : grat i s . Ca 
l ie de J e s ú s Mar ía , 9 L T e l é f o n o Ar 1332. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A " 
E s p e c i a l i d a d : Nariz , Garganta, y O í d o s . 
C o n s u l t a s : 2 a 4, en ü ' K c i l l y , tí», altos, 
por Vi l legas . O f i c i n a s : doctor Warner . 
T e l é f o n o .b'-i441 y A-tí73Q. 
ln 20 m 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
C o n s u l t a s y tratamientos de Vía» U r i n a -
r ias y E l e c t r i c i d a d Médica . R a y o s X . A l -
ta frecuencia y corrientes , en Manrique. 
56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6181 i n 31 ag 
l A B U K A i U K I O S 
Laborator io Q u í m i c o de l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s q u í m i c o en general. G r a n «x< 
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
S a n L á z a r o , 294. 
21941 
T e l é f o n o M-1S5S. 
S i » 
O C U L I S T A S 
D r . M , H . D E L A S C A S A S 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de New York. Ojos , o í d o s , 
nar iz y garganta. Consul tas v operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consul tas $5. P a r a los 
pobres $1. Martes y S á b a d o s . G r a t i s en 
el dispensarlo "Tamayo" San Miguel . 49. 
T e l é f o n o A-0iS5L 
24445 20 a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades de los 
Ojos, O í d o s , Nar iz y G a r g a n t a . Horas d» 
c o n s u l t a : De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazdn. T e l é f o -
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en L e a l t a d . 
81. T e l é f o n o A-775tx T e l é f o n o p a r t i c u l a r ; 
F-1012. 
C A L L I S T A S 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
V í a s Digest ivas . T r a t a m i e n t o moderno de 
l a diabetes, s e g ú n el m é t o d o de Al ien. 
R é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n especial . E x a -
men de l a z ú c a r de la sangre y- del aire 
expirado. C o n s u l t a s : martes , Jueves y sá -
bados; de 1 a 2 p. ni . Gal iano, 52. T e -
lé fono 1-7104. A-3M3. 
C 3527 ind 27 ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y Enfermedades del 
pecho exclus ivamente . C o n s u l t a s : de 12 a 
2. B e r n a z a , 32. bajos. 
23280 ' 31 a 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas; t r a t a m i e n t o » 
p e d a l e s ; s i n emplear • inyecciones aier-
cur-ales , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n . e tc . ; 
c u r a rad ica l y r á p i d a . De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. H a b a n a , 158. 
C Ütí7ó ln 28 d 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Emergenc ias , 
G i n e c ó l o g o del D i spensar i o T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de las afecciones especiales 
de la mujer . C l í n i c a para operaciones: J e -
s ú s del Monte, 386.' T e l é f o n o I-2tí2S G a -
binete de c o n s u l t a s : R e i n a . 68. T e l é f o -
no A - 9 Í 2 L 
~ D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ciruj ía y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ü ó n , etc.}, enferme-
dades de s e ñ o r a s . Inyecciones en s e n e del 
U14 para l a s i í i l i s . ¿ * i . E m p e d r a -
do, 62. 
23W)6 31 a 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de Medicina. C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero Lino. C o n s u l t a s : de 1 a 3 C o n s u -
lado, n ú m e r o «9. T e l é f o n o A-4514. 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A - M A S A J I S T A -
Ml nuevo tratamiento en la plahta , « lu 
cuchi l la , es eficaz; cada a ñ o uno n u e v a 
Voncu a verme. 
2:ri71 1» • 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exetes l i 
cnicogrifouls y todas las afecciones co 
m u ñ e s de los pies. Gabinete electro au> 
r o p é d l c o . Consulado y A n i m a s . T e l e í o 
no M-2390. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D 1 A B K T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Concsultas:. Corr ientes e l é c t r i c a s y m a -
saje v ibratorio , en O ' l í c i l l y , 1) y medio, a i 
t o s ; de 1 a 4; y en C o r r e a , esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte . Telefono. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. T e l é f o n o A-3817. E n e l gabl 
nete o a domicilio, $1 H a y servicio <i 
nianlcure. 
F . S Ü A R E Z 
D r . F E L I X P A G E S 
C i r u j a n o de l a Quin ta de Dependientes. 
C i r u g í a en general . Inyecc iones de Neo-
b a l v a r s á n . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s j 
Viernes . Virtudes . 144-B; ü e 2 a 4. Te lé fo -
no M-246L D o m i c i l i ó : B a ñ o s , entre ~ l y 
23, Vedado. T e l é f o n o F- i4b3. 
D r . J U U 0 C E S A R P I N E D A 
T Y t ? I V Í T ^ T O - A De la Quinta de Dependientes. C i r u g í a 
J J í - J I T X I J O J - V - A X i . .eu generaL Enfermeda ues de la pleL C o n -
sultas de 3 s 4 p. m Z a n j a , n ú m e r o 1¿7, 
uitoa. T e l é f o n o A-426». 
22372 8 • EN $40 S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N , 
C O L A R V E D A D O . C A L L E C , L A P A R - I 
O te m á s alta , a $15 el metro. Va le $20. 1 
in formes: R o d r í g u e z , E m p e d r a d o . 20. 
F r i z K u i h a , de cuerdas cruzadas. A n i -
mas. 52 
24667 25 a. 
A R T F ^ V O F Í P T O S 
C O L A R E S DE O P O R T U N I D A D : V I B O R A , ! A - L V X JL \ J ± ^ I ^ . ^ . ^ , — • 
y~) inmediato Parque Mendoza; juntos o ] m m m K ^ m m n m m m m K m m m a K i m ^ n m m ^ m 
.separados . Necesidad de l i q u i d a c i ó n . V e n - " O E T R A T O S P A R A I D E > T I F I O A C I O N . 
i demos.con o s in dinero, como q u i e r a . R o - J \ Desde 6 por 40 centavos y de todas 
I d r í g u e z , Empedrado . 20. c lases y t a m a ñ o s . No confundirme con 
C E . S O L I C I T A U N S E G U N D O D E P E N - los aprendices . J o s é R . R o d r í g u e z , de-
s d i e n t e de farmac ia en C o n c e p c i ó n y l o o L A R E N L A V I B O R A , C E R C A D E i cano de los f o t ó g r a f o s de la H a b a n a , hu 
gorvenir, V í b o r a . 26 a. 1 ¡T) t r a n v í a , a $3.50. E s verdadera panga, ¡ c a s a : C u b a . 1. entre C h a c ó n y l e j a d l l l o . 
' Venga pronto. T e r r e r a parte contado, r e s - i Se venden v i s t a s de Cuba y C a n a n a s 
S E N E C E S I T A N 
E n la casa de Cruse l las y C a . , .Monte 320, 
^'tos, un ayudante de carpeta p r á c t i c o , con 
Dueña letra, que sepa ca lcular y escribir 
i ín'lcl.uina y Por lo tanto que haya t r a -
bajado en oficina de tasa de comercio. 
Aambl^n un muchacho para i r a recados 
J a correos, que sepa C o p i a r correspon-
nenna y facturas y at ienda a la l impieza 
"e la ofkina. P.uenos sueldos, casa y co-
ren- ' ln<'ti! presentarse s i n buenas refe-
« e n m s de cabás de comercio de la ciudad. 
J i - ' ^ l 3d 23 
Necesitmos p a r a u n i n g e n i o , p r o v i n c i a 
Matanzas, p a r a s a l i r e l m a r t e s a l a s 
^iez de l a m a ñ a n a , c u a t r o c a r p i n t e r o s , 
gnan $ 4 d i a r i o s y c a s a ; 1 0 m e c á n i -
cos, $ 4 , 5 0 d i a r i o s , 1 5 t r a b a j a d o r t s 
Sanando $2,50 p a r a b a t e y y l í n e a . V i a -
f?DPagOS' I n f o n n a n : V i l l a v e r d e y C a . 
u ReUly , 32. A n t i g u a A g e n c i a . 
w H i 26 a. 
S ^ l , ? " " - ^ PARA 1 NA v i y c A E N 
•rntev «on l 'n ix^mbre para trabajos de 
"na r r u ^ i ' , mantenido. Una cocinera y 
Cerro ' ,Iafoi'i"an en l a calzada del 
246Ó20-4, a l tüS-
^ , 26 a. 
§ E u S O L I C I T A N 
to hipoteca. E m p e d r a d o , 20. 
21676 26 a. 
,26 a . 
C J E V E N D E E N L O M A S C E N T R I C O D E 
O Marianao. un terreno de 1875 metros, 
esquina de fraile, con tres casitas que 
rentan 50 pesos m e n s u a l e s ; tiene un gra-
gamen redimible de 000 pesos. U l t imo 
precio, l ibre para s u d u e ñ o : $5.500. Infor-
man : Salud, 20, altos. 
24R52 1 s. 
E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , S E V E N -
i de la mejor esquina de este reparto, 
precio de o c a s i ó n , i n f o r m a n . Neptuno, 127. 
24658 • C0 a. 
A U T O M O V I L E S 
Ú»U0 P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , 
vendo un Overland, tipo chico, 7u, con 
magneto Boscb. y s u motor a toda prue-
ba vea é s t o que es ganga. G a r c í a , balud 
D r . A D O L F O R f i Y E S 
E s t ó m a g o e Intes t inos exclusivamente. 
Consul tas de 7 y media a 0 y media a. m. 
y de 1 a 3 p. m. L a m p a r i l l a , 74. Por e m -
barcarse para ios E s t a d o s Unidos, d a r á 
s u s consultas has ta e l día 5 de Sept i em-
bre, c o n t i n u á n d o l a s el d ía lo . de O c t u -
bre dei presente a ñ o a l a s m i s m a s ho-
ras. 
23731 14 a 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho, 
i n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E x - i n t e r n o dei Sanatorio de New 
Y o r k y ex-d irector del Sanatorio " L a E s -
peranza." R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m. T e -
l é f o n o s 1-2342 y A-255&. 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curatiro del ar tr i t i smo, piel 
(eczema, barros, etc.}. reumatismo, d ia-
betes, dispepsias , n iperoloshidr la , ente-
rocolitis, 5aquecliS> neuralgias , neuraste-
nia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosa^. C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r , Itti, antiguo, bajos. No hac« 
visitas a domicil io. 
23093 * 31 » 
ESQUINA E N V E N T A 
Se vende un terreno de esquina, con planos 
hechos para establecimiento, cerca de . la 
Calzada de Concha. E n el mismo terreno 
hay fabricada una cas i ta de nueva cons-
t r u c c i ó n . P a r a informes en Agui la , 276; a 
las 8, a las 12 o de 6 en adelante. 
26 a. 
R U S T I C A S 
MUCHACHAS PARA I 
^ n Í 0 8 Í e l a 0 1 i ü , 7 S y trabaJ0ií d>i f a n t a s í a I 
SMfiaV"7 ' ^ A JOVEN PARA ACOM-j 
FI N C A T R E S C U A R T O S C A B A L L E R I A , carretera , recreo o renta, t i e r r a p r i -
mera, muchos f r u t a l e s ; animales todas 
clases, casas . Cosa de gusto y provecho. 
$8.000. I n f o r m a : R o d r í g u e z , Empedrado , 
n ú m e r o 20. 
21 (¡76 26 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
«an treinta , ? n a s e ü o r a 11 E8P"Sa.* se le 
C h á v e z . b a r b e r í a . 
24665 26 a. 
P O R E M B A R C A R M E 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la C a s a de S a -
lud " L a Balear ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades GA N G A V E R D A D vendo en cualquier precio m i moto v<. „ „ , n.ñMü 
L á z a r o . 396. H a b a n a 
24668 26 a . 
M Í S C F L A N E A 
O E S O L I C I T A N C O M P R A R U N A C A N 
¡ S t ldad de lozas de m á r m o l para pisos 
de uso. y que e s t é n en buenas condiciones, 
i n f o r m e s : Apartado 1973. 
1>4682 ' 6 a ' 
lempo m,* LT/ S J; ?ilSt0S P"^0*' t0fl0 cl 
Hapol 4añ r "'• i n f o r m e s : Antonio Vi-
24SRO • ranciSco y ,Ja-. V í b o r a . 
M I O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
P repostCe«dLOCARSE U N A C O C I N E R A -
í a 8 , o u U r f 1 P ^ n s u l a r . con í e f e r e n -o r m a ^ ^ S " de 30 a 35 pesos In-
ra8 en Santa C l a r a . 11, a todas bo-
2466i 
26 a. 
C f ó n i c a _ C a t ó l i c a 
E d i f i c a n t e e j e m p l o d e l 
M a r i s c a l F o c h 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
|MI mmmmtm • ] "Este g e n e r a l í s i m o de los a l iados h a 
/ V P A T E R O S : V E N D O UN P U E S T O D E ido a L o n d r e s 7 m o todo e l mundo sabe. 
L componer calzado. m u y acreditado. I con motivo de ^ » « ¡ * « * f ¿ a r e S 0 r ^ 
8tabVec\do en la calle de la R e i n a , t le- que « P ^ f t i ^ , » ^ ^ ^ ^ 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s para los po-
bres. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o A-2568. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de l a s v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades de las seQoras. E m p e d r a d o , 19. 
De 2 a 4. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X P ie l . E n f e r m e d a d e s secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. T c u l o n o A-5t4Ui. San Miguel, 
n ú m e r o 107, H a b a n a . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das l a s enfermedades dei e s t ó m a g o o in-
testinos y enfermedades sedretas. Con-
su l tas por correo y de 2 á 4, en Garios 
l i i , n ú m e r o 201*. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidos, Nar i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : l^une». Martes , Jueves y 
¡ sábados , de 1 a 4. M a l e c ó n , 11, altos.. 
T e l é f o n o A-4465. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, Íf2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Salud. 00. bajos . T e l é f o n o A-3B22. Se prac-
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y C i r u g í a de la F a c u l t a d de la 
H a b a n a y p r á c t i c a » , de P a r í s . E s p e c i a l i s -
ta en enfermedades de s e ñ o r a s y partos . 
L o n s u l t » s de 9 a U a. m. y de 1 a 
3 p . m. Z a n j a , 82 y medio. 
21212 24 ag 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l m o n e s . 
Nerviosas, P i e l y enfermedades secretas 
Consu l tas : D e 12 a 2. los d í a s laborables . 
S á l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , nar iz y o í d o s . Espec ia l i s ta del 
"Centro As tur iano ." De 2 a 4 en V i r t u -
des, 30 T e l é f o n o A-5200. D o m i c i l i o : C o n -
cordia. ' n ú m e r o 100, bajos, derecha. T e l é -
fono A-4230. 
23008 31 a 
D r . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de F i l a d s l f l a . N e w Y o r k 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü 1 R 0 S 
Médico c irujano , tiarg'anta, nariz y o í d o s . 
Consul tas de 1 a 3. en Neptuno, 36, vpa-
gas> Manrique, 107. T e L Ai-2ütíii. 
23282 • ' 31 a 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n , 31. cas i esquina a Aguacate. T e -
l é t o n o A-2554. 
Quiropedis ta del "Centro As tur iano ." G r a -
duado en I l l ino i s College. Chicago. C o n -
sultas y operaciones. Manzana de G ó m s . ! 
Departamento 203. P i so lo. De 8 a 11 y do 
l a t í . T e l é f o n o A-6915. 
23095 31 a 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A E s p e c i a l i s t a en enfermedades secretas . 
^ s a , d f , 1 2 e a q í n E s u l • i L e j u a r i ^ o a C ^ , í 0 8 • 10«- a 
o r ^ de 3 y media I T P * V O ' ' - ^ e n pagos por el cable, fac i l i tan c a r -ures . ae Ó y m e m a * *. ^ ae. e^ciito y . g i ran ieuraa a corta y 
n n k n r > i t n i r \ c > ' '' l arga vista. Hacen pagos por cable, g i -
U r . VJACÍCIA K l U o I ran letras a corta y larga v i s ta soore 
^ ' _ 1 touas las capitales y ciudades i m p u r t a n -
De las Facul tades de B a m V m a y Ha-1 í e s de los E á t a d o s Unidos. M é j i c o y E u -
bana. Enfermedades de ios Ujos, Gar-1 iopa, a s i como sobre todos ios pueblos 
g a ñ í a . N a r i z y o í d o s . Espec ia l ioU. do la 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consultas part icu la-
res de 3 a 5. i ' a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
uu peso a l mes por la i n s c r i p c i ó n . C a r -
los l i i , 45, moderno, altos. Telefono 
A-4305. C l ín i ca de Operaciones; C a r l o s 
111, n ú m e r o .223. 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s ta eu las enfermedades de l es 
t ó m a g u . T r a t a por un procedimiento es-
pecial l a s uispepsias , ú l c e r a s dei e s t ó -
mago y l a enter i t i s c r ó n i c a , asegurando 
la cura. Consu l tas : de 1 a 3. R e i n a . Uü. 
Telefono A-6050. G r a t i s a ios pobres. L u -
nes, M i é r c o l e s y Viernes . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
C u r a c i ó n de e n c í a s T u r n o s a hora f i ja . 
C o n s u l t a s de 1 112 a 4 112, excepto S á b a -
do y Domingo. E d i f i c i o ' ' L a Cubana." T r o -
cadero, n ú m e r o , . Departamento n ú m e r o 
221. T e l é f o n o A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
I ropa, 
i ae E s p a ñ a . D a n cartas ue c r é d i t o sobro 
| í \eyf i o r k , F i i a d e i í i a , N é w o r i e a n s , ü a n 
f r a n c i s c o , Londres , P a r í s , H a m b u r g o , 
M a d r i d y Barce lona . 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
B. E N C . 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga v is ta sobre New X'ork, 
Londres , P a n a y soore todas las cap i -
tales y pueoios de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes de la C o m -
p a ñ í a ue ¡Seguros contra incendios « R o -
y a i . " ^ 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos por cable, g i r a n le tras a 
c o r t a y l a r g a vista y dan c a r t a s de c r é -
dito s o b r e : Londres , P a r í s , Madrid , B a r -
celona, New i o r k , New Orieans, F i l a d e i -
l i a y d o m á a Capitales y ciudades da 
los E s t a d o s Unidos. M é j i c o y E u r o p a , a a í 
como sobre todos ios pueblos de E s p a ñ a 
y sus pertenencias, tíe reciben d e p ó s i t o s 
eu cuenta corriente. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent is ta . C o n s u l t a s de 10 a 12 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos eu nues tra b ó v e d a c o n s t r u í , 
t í a s con todos los adelantos modernos y 
las a lqu i lamos para g u a r d a r valores d« 
y de 2 a 5. Espec ia l idad é n el t ra tamlen- todas, c lases bajo l a propia custodia de 
to de l a s enfermedades de las e n c í a s , los interesados. .En esta oficina daremos 
(P iorrea alveolar) previo examea radio- todos los detal les que se deseen, 
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . Hora f i j a p a r a I 
cada cliente. Prec io por c o n s u l t a : $10.1 
Avenida de I t a l i a . 52. T e l é f o n o A-3843. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 l a 9 • 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de P e n - . _ 
s y lvan ia . E s p e c i a l i d a d en inpniRtiiHnnp.«i — — w ^ ^ w w — — s — — w — 
y "Mercedes*. E s p e c i a l i s t a en enfermedades de porcelana, oro. coronas y puentes re - j 
secretas E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s - movibles. Consul tas de 9 a 12 y do 2 a Q n e r r í k » * * a l D I A R I O D E L A M A -
t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por los R a - o Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a 3^ : O U S C n o a s e a i UIAIMVJ w \ n u v -
yos X . Inyecciones del 606 y 914. San Ra-1 p a r a pobres. Consulado, 19, bajos. T e l é - i R I Ñ A V a n u n c í e t e e n 61 D I A R I O D E 
fael', 30, altos. De 1 p. m. a 8. T e i é f o n o i fono A-6792. | 1 A MADIWA 
A-006L I 23283 31 a 1 ^ " l A K i W A 
ne m á q u i n a de pu l i r y l i j a r con su mo-
tor, y todo lo necesario para trabajar . 
P a r a negocio, no para perder tiempo, d i -
r í j a s e a R. F . Monte, 54. 
24582 26 «a ^ 
C J E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
O tabacos, c igarros y quincal la , en pun-
to c é n t r i c o , buen contrato y poco a lqui -
!.torneí I ^ f o ^ r á f ^ t ó ^ S S l * 
T i e r r a , " el cant inero. 
24056 26 a 
han celebrado, y h a l l á n d o s e en dicha c lu 
di-d el domingo anterior, a s i s t id a l a M i -
sa m a y o r que se c a n t ó en l a C a t e d r a l de 
AVestminste?. • 
F u é recibido, s e g ú n un rad iograma de 
Carnavon, en l a puerta pr inc ipa l por el 
Cardenal E o u m e , a c o m p a ñ a d o por mon-
s e ñ o r Howlett y M o n s e ñ o r Jacnan . 
E l m a r i s c a l se I n s t a l ó en un rec l ina-
numerosos ó f l c l a l e s Ingleses , f r a n c é s » y 
belgas " 
"Tomen n j t a de to-Io oarto los rnrdos 
e s p a ñ o l e s de pan l levar , a falta de con-
dumio m á s apetitoso, y c ierren e l pico 
antes de g f i í i i a r sobre otros actos edi -
ficantes recientemente en nuestra P e n í n -
sula. 
E l m a r i s c a l F o c h lo ha dado en u n a 
n a c i ó n oflciaimente protestante. z Q u é 
menos h a b í a n de hacer los que se ba i lan 
al frente de !a g o b e r n a c i ó n . del E s t a d o 
en u n a n a c i ó n c a t ó l i c a . " — D e " L a L e c -
tura D o m i n i c a l de Madr id ." de 26 de J u -
nio ú l t i m o . " 
Conformo' caro colega. P r r o no es s ó -
1c a loa izquierdistas e s p a ñ o l e s a quien 
a c l á m e n t e condena, sino a los Indi feren-
tes y hembras progresistas de estas t ie-
r r a s que suponen deshonra mostrarse ea -
tt l icos como el heroico Marisca l f r a n c é s . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
I N T E N C I O N G E N E R A ! . P A R A E L M E S 
D E A G O S T O D K 1910 
A p r o b a d » y bendecida por su S a n t i d a d . 
L O S P A T R O N A T O S 
\ su izquierda estaban los miembros I Con est-i nombre de P A T R O N A T O S se 
del Cuerpo D i p l o m á t i c o , y a su derecha, • nos recomienda la I n s t i t u c i ó n y fomento 
de esas obras ca tó l i ca» , tan florecientes 
y n en algun.w naciones, cuyo objeto ge-
nera l es congregar en clubs, l igas , aso-
ciaciones, etc., a los n i ñ o s , a los j ó v e n e s 
y aun a los adultos, generalmente con se-
p a r a c i ó n de edades, sexos y d e m á s con-
diciones, para conservar y fomentar en 
todos ellos e l e s p í r i t u genulnamente c r l s -
tlnno, que es solamente el c a t ó l i c o ; l i -
b r á n d o l o s a s í de los muchos y grandes 
pel igros iue Ies ofrecen, por una parte la 
cefosidad. y por otra, el e s p í r i t u m a l -
sano y aun pernicioso de a s o c i a c i ó n pa -
r a fines munaanos , hoy tan generalizado 
y dominante. 
E l fin. I n n v d U t o de estos P A T R O N A -
T O S es el de r e u n i r a sus r e s i j í c t i v o s 
miembros d u n n t e a lgunas L o r a s en de-
lernfinadoa d í a s , que son generalmente 
l o s ofensivos, en sitios a p r o p ó s i t o , y 
entretenerlos s l l í provechosa y agrada-
blemente, de ord ina l lo bajo la d i r e c c i ó n 
o v lg i lanr la , a l menos general, de a l g ú n 
discreto y respetable e c l e s i á s t i c o . 
L o s medios o p r á c t i c a s que se emplean 
para obtener dichos anter lcres fines, son 
muchos y m u y variados, s e g ú n las c i r -
cunstancias , como pu^de verse en los 
rtiuchos trabajos que se publ ican a este 
reKpéctp. E n general diremos que consis-
ten en . i l g u n i s breves p r á c t i c a s rellgiQ-
FÍIS. y lo m á s del tiempo, en ejercicios 
d-j esparelmlento y d i v e r s i ó n , ora e sp ir i -
tuales, ora corporales . Todo lo cua l de-
be ser inspirado, presidido y animado conquistar l a juventud, pronto so h a b r á 
per e l m d s puro y acendrado e s p í r i t u de 
fe y moral idad c r i s t i n n a ; pues de los de-
fectos y d e s m i d e s en e s t i parte, no co-
iregldos oportunamente, suelen degenerar 
tales asociaciones h a s t a e l grado de con-
vert irse en perniciosas, en vez de produ-
c i r l os preciosos frutos a que se las des-
t i n a . 
De la irmn.le importanc ia de loa P A -
T R O N A T O S nos d a r á n una breve, pero 
m u y luminosa idea los siguientes concep-
tos tomados de una carta c ircu lar de 
M o n s e ñ o r Henrv , Obispo de Grenob'c, a 
sus eclesiAsfHos: 
" L o a P A T R O N A T O S de la Juventud y. 
en generaL todas las obras roftt-esoolares, 
son ahora de absoluta necesidad. L a de-
s a p a r i c i ó n progresiva, por una parte, de 
nuestras escuelas Ubres, ha arras trado 
a los n i ñ o s de nues tras parroquias h a c i a 
l a s escuelas oficiales, s iempre Indiferen-
tes y hostiles m u y a menudo, a la idea 
rel igiosa. Se mul t ip l i can , por otra p a r -
te, í a s obras post-escolares la icas , donde 
se atrae, donue se organiza a l a Juven-
tud para sustraerla totalmente a la I n -
f luencia de la Ig les ia y a l a p r á c t i c a de 
l a r e l i g i ó n . 
" L o s esfuerzos de nuestros adversarios 
r o s s e ñ a l a n nuestras obligaciones y nos 
ind ican lo que debemos procurar por me-
dio de nuestros propios esfuerzos. SI 
nosotros los sacerdotes no logramos re-
ext inguiJo l a vi tal idad de nuestras pa-
rroquias E l m a l realizado es y a m u y 
grande. Urge ponerlo a .-.«ya Croe-
mos que en todas partes es posible hacer 
a l g u n a cosa y agrupar en torno d?l r a -
cerdote aunque sea un reducido n ú m e -
ro de J ó v e n e s bien dispuestos. So lamen-
te, se necesita buena voluntad, a b n e g a c i ó n 
y perseverancia." 
H e a h í , pues, brevemente d i s e ñ a d a l a 
m a g n í f i c a obra que. contra e l Infierno, 
nos exhorta a emprender y l levar ade-
lante el supremo C a p i t á n del e j é r c i t o do 
Cristo ,ei S u m o P o n t í f i c e y Pas tor de su 
I g l e s i a . 
E s verdaderamente para confundirnos 
la act iv idad que desarrol lan los enemigos 
de Cr i s to en sus obras de p e r v e r s i ó n , y 
urge, como Indica el i l u s t r e prelado f r a n -
c é s , que nos esforcemos en poner reme-
dio a los males que en cas i todo el m u n -
do padece l a Igles ia con resultado de 
aquel e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n y propagan-
da, de sus Jurados enemigos. L o s P A -
T R O N A T O S c a t ó l i c o s bien organizados y 
atendidos son otros tantos p o d e r o s í s i m o s 
baluartes p a r a contrarres tar la nefanda 
obra del infierno contra el campo ca-
t ó l i c o . 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
E l 17 y el Ifl h a celebrado solemnas 
I LLEVE SU DINERO 
A j a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r. n »• »« 
PAGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A ftáAKlM 
AÑO O C X X V l j 
A e u i A R no 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos-
así vá quien sufre reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U MEDICINA 
tomándolo curará su reuma, cesarán su» 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A » 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o e s q , a M a n r i q u e . 
cultos la Congregación de San José del 
templo de Belén. 
Las Comuniones de amboo días ee vie-
ron sumamente concurridas, así como la 
exposición del Santísimo y Misa QUO si-
guió a la misma. 
L.a parte musical excelente. 
Fué dirigida por el maestro Santiago 
Ervitl , organista del templo. 
Después de la función ('el 19 se ce-
lebró junta en la «ala de recibo del Co-
legio. 
Fué presidida por el ortivo. Director 
3í. P. Amallo Morán, quien ofició y pre-
dicó en los cultos. 
Los congregantes fueron obsequiados 
cor. un devoto y útilísimo opúsculo. 
PIA-UNION D E SAN J O S E D E L T E M -
P L O D E SAN F E L I P E 
Celebré sus cultos mensuales la Pía-
Unión de San José del ttniplo do San 
Felipe, el 19 del actual con Misa cantada. 
Después de «lia e lactlvo Director de la 
Pía-ünión .Toteflna, pronunció la plática. 
Los cultos concluyeron con la proce^ 
8i6n de San ilosé por las naves del tem-
plo. 
E n el locutorio del convento, celebró 
¡unta la Asociación. 
I G L E S I A D E SANTO A N G E L 
E l 19 fiel actual se cantó solemnemen-
te la Misa a San José de H Montaña 
Ofició el Párroco, Monseñor Abascal 
y dirigió la parte musical el organista 
del templo, señor Eustasio López. 
E l acto estuvo concurridísimo. 
FEDERACION DE LAS HIJAS DE MA-ÜIA, DE LA MEDALLA MILAGROSA DEL TEMPLO DE LA. MERCED 
Celebrará el cuarto domingo, la Misa 
y Comunión reglamentaria, a las 7 y me-
dia, p. m. 
A las nncv> Junta general, ee suplica 
la nsistendn. Se tratarán asuntos do ca-
pital importancia. 
DIA 23 D E AGOSTO 
Esta mea está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—,Su Divina Majestad 
eslá de manifiesto en la Iglesia ed los 
Carmelitas (Vedado.) 
Santos Felipe Belílcio, y Justlntano, 
cunfesortM; Arquelao, Lopo y Mlnervo, 
mártires; partas Fructuosa y Teonila, 
mártir. 
San Felipe Benlclo, confesor: Nació en 
Florencia y fué de la noble familia Be-
nizl, tan listinguida y respetable en to-
de el país. Desde muy niño cuó presa-
gies ciertos de su futura cantidad, por 
su inclinación a la virtud y sobre todo 
por una anticipada devoción a la San-
tísima Virgen. 
Enviáronle sus padres a estudiar la 
medicina a París, y después pasó a con-
(Iruar el mismo estudio en la universi-
dad de Padua, donde recibió la borla do 
doctor. Vuelto a Florencia, lejos de de-
jarse deálumbrar de las brillañtea espe-
ranzad que le lisonjeaban, resolvió aspi-
rar a otra gloria más sólida. Entró de 
religioso en la orden de los scrvltas o 
siervos <V> Moría. Aplicóse principalmen-
te a «íxcender el culto de la Santís ima 
Virgen, quo era lo primero en su sagra-
do instituto. Nuestro Santo dló rantD 
vuelo y tanta reputación a KU orden, que 
aunque fué el quinto general de ella, to-
dos convienen en considerarle como a su 
fundador. 
Debilitada extraordinariamente su sa-
lud al naso de sus trabajos y al rigor 
de sus penitencias, conoció que se acer-
caba su fin; preparóse santamente y en-
író en la gloria del Sedior el día 22 de 
agosto del afio 1285, a los sesenta y yfcino 
de éu edad. Su fiesta se fijó el día 23 
por concurrir el 22 la octava de la 
Asunción 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solennes en toods los templos. 
l ü Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N " 
PROCESADOS 
Victoriano Bumbau y Conde, fué ayer 
orocesado y se le señala fianza de dosclen 
tos pesos para disfrutar de libertad pro-
visional. 
También fué procesado en causa por le-
siones por imprudencia Mariano Prieto 
Mosquera, a quien se deja en libertad me-
diante fianza de cien pesos. 
A R R O L L A D O 
Gumersindo Valle, de diez años de edad 
y vecino de la calle de Aldama número 
16, a l tomar ayer un tranvía en la ca.-
zada de Belascoaín esquina a Peñalver, 
fué alcanzado, casualmente por el auto 8b 
de la matrícula de Marlanao, que dirigía 
el chauffeur José R. Díaz y Moreda, ve-
cino de la calle de Lagunas 62, producién-
dole lesiones graves. E l Juez de instruc-
ción de la Sección Tercera que conoció 
del suceso, dejó en libertad al chauffeur. 
I N F O R M E P E R I C I A L 
E l Laboratorio de Química Legal ha In-
formado ayer al señor Jue» de instruc 
clón de la Sección Tercera que, analiza-
das las visceras del cadáver de Joaquín 
Méndez Agrisplni, se ha comprobado en 
las mismas Va. existencia de la mor-
fina. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Concepción Barceló y Fernández, de 2C 
años de edad y vecina de la calle de Fer-
nandina número 82, fué asistida ayer en 
el segundo Centro de Socorro de gmvw 
síntomas de intoxicación por haber Ingerí 
do cierta cantidad de acetato de plomo, 
con ánimo de suicidarse por estar aburri-
da de la vida. 
SUSTRACCION 
Angel Fernández Taquechel, vecino de 
la calle de Luz número 19, se presentó 
ayer en las oficinas de l'a policía Judl 
cial denunciando que de BU domicilio le 
han sustraído diferentes ropas de vestir 
que aprecia en la cantidad de sesenta 
pesos, no sabiendo quien sea el autor 
de este hecho, del que conoció el Juez 
de insírucción de la Sección Primera. 
E L D E C R E T O 1089 
Por la policía nacional se remitieron 
ayer al Juzgado de instrucción de la Sec-
ción Segunda idos acias en las que so 
denuncian a los dueños de bodegas Ma-
nuel Callado Fresno, de Aldama 112, y 
Sánchez Peñaya, e Aldama, 16, de haber 
Infringido el Decreto presidencial número 
1089, que trata de la venta al público le 
los artículos de primera necesidad. 
Ayer ee decía en la Casa de los Juz 
gados que se iba a designar al licenciado 
Almagro, Juez correccional de la Secclóa 
Primera, en comisión especial para ins-
truir causa por coligación para alterar el 
precio de las cosas en virtud de la do 
nuncla que existe contra el gremio §e 
panaderos y otros. 
INTOXICADO 
Por el doctor Vega Lámar fué aslstlde 
ayer en el' Centro de Socorro de Jesús 
del Monte, do graves Híntomas de Into 
xlcaclón por la ingest ión de sustancia des-
conocida, Juan Aldama, de dos años de 
edad, vecino e la calle e Delicias 43. Los 
familiares de este niño dicen que ingirió 
en un descuido luz brillante. 
CAIDA 
E n el Tercer Centro de Socorro y per 
el doctor José Muñiz fué asisitldo en 
la tarde de ayer Juan Ignacio Isla Rodrí-
guez, natural de San Cristóbal, de 8 años 
de edad, vecino de San Cristóbal 35, de 
una grave contusión en el lado izquierdo 
de la cabeza, con desgarraduras de la piel 
en el pabellón de la orja Izquierda, acom-
pañadas de fenómenos de conmoción cere-
bral', que sufrió en Santo Tomás y Ar-
zobispo, al caerse de una ventana. 
H E R I D O G R A V E 
Al estar Jugando con una bicicleta y 
serle cogido el pie derecho entre los ra-
yos de una de las ruedas sufrió la frac 
tura del maleólo de ese lado el menor 
de tres años de ea Rito Banama Pé-
rez, de l'a Habana y vecino de Agua Dul-
ce 16. Fué asistido por el doctor Boci 
Casuso en el tercer Centro de Socorro. 
ROBO 
Dló cuenta a la policía secreta el seflor 
José Miguel Alfaya, vecino de San Inda-
lecio 28 que estando ausente de su do-
micilio le rompieron unas tablillas de la 
persiana que da al patio y le robaron del 
escaparate ropas de vestir y otros objetos 
que estima en la cantidad de $58. No 
sabe quien sea el autor de ese hecho. 
SUSTRACCION 
Julio Ramírez Reviera, vecino de la ha-
bitación número 5 de la casa número 1 
de la calle de Gravlna, en reparto de Al 
decoa, dló cuenta a la policía que de su 
domicilio le han sustraído una cajlta de 
tabaco en que guardaba diferentes papeles 
y además quince pesos en billetes. 
POR S E D I C I O N 
Procedentes de Victoria de las Tunas 
llegaron ayer al juzdado de la Cuarta Sec-
ción conducidos por fuerzas del ejército, 
Antonio AlVarez Fernández y Manuel Ca-
ballero Abedillo, acusados de sedición. Co-
mo el hecho que se les atribuye tuvo lu-
gar en Victoria de las Tunas donde se 
les ocupó unas proclamas, el Jue Ilcen 
ciado Arango no aceptó el conocimiento 
de la causa y devolvió los acusados al 
lugar de isu procedencia entregándolos 
a los guardias que los habían conducido, 
para que los llevaran por cordillera 
Q U E R E L L A A D M I T I D A 
E l juez de la cuarta sección en el día 
de ayer ha admitido la querella por delito 
Agosto 23 de 1919. 
m O F I C I N A P R I N C t 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o d a 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 } 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 2 0 / o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s - m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i ^ o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o - c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o c u om. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
de prevaricación presentada por el doc-
tor Hellooro Gil a nombre de Zacarías 
Hernández, contra el juez correccional de 
la Sección cuarta, habiéndosele expedido 
al interesado la certificación Que tenía 
solicitada al objeto de evitar que el men-
cionado juez correccional, que ya había 
sido recusado, continúe conociendo del 
juici© que dló origen a la querella. Al 
mismo tiempo el juzgado solicita del 
correccional el envío re los rocumentos 
en que fuña el querellante su enuncia. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
S A L O N D E A R T E M U S I C A L 
E l Alcalde , por medio de un Men-
saje, h a recomendado favorablemente 
a l AyunJtamlento la solicitud presen-
tada ponnr l a s e ñ o r a M a r í a Teresa 
G a r c í a Montes de Giberga, sotre con-
c e s i ó n de un c r é d i t o para establecer 
en esta ciudad u n S a l ó n de Arte Mu-
s i c a l . 
A C U E R D O A P R O B A D O 
H a sido aprobado por el Alcalde el 
acuerdo mandando a pagar una dife-
renc ia de sueldo a los Abogados Con-
sultores del Municipio y del Ayunta-
miento. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A PAGINA J>OS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agoertov . 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ten. 
BONC 
Bep. Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4-l|2 por 100. , . NomlnaL 
llep. Cuba (D. I . ) NomlnaL 
A. Habana, la . Hlp. . . . . 100 110 
A. Habana, 2a. Hip. . . . . 100 
rcrrocarril.ís Unidos 7t 
Cr as y Electricidad. . . . 106 
Ha vana Electric R y . . . . . 88 
H. E , R. Co. Hlp. Gen. (en 
clrcnlaelón) 85 82 
Cuba Telephone. NomlnaL 
Cervecera I n t l a Hlp. . . . 95)^ 105 
Bono3 F . C | del Noroeste a 
Guane (en circulación^. . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-





Eiinco Espafiol. . ^ v • • • 
Banco Nacional * • 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 
navana Electric, pref 
Idem Idem com • > 
Nueva FAbrlca de Hdolo. . . . 
Cervecera, Int 
Idem Idem comunes 
Teléfonos preferidas. . . . . 
Idem, comunes 
Naviera, preferidas. . . . . 
Cuba Cañe, Prf 
ídem ídem. Comunes 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preefrldas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 
C. EL Americana de Segu-
ros 
Idem eBneflclarias 
Union Olí Company 
Cuban Tire and Kubber Co. 
Preferidas 










Compañía Nacional de Camio-
nes, Pr>íf cridas 
Compañía Nacional de Camio-
nes. Comunes , . 
Licorera Cubana, pref 
Idem Idem comunes 
Compañía Nacional do Perfu-
mería, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu-
meríat comunes 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, prf. . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Conionilía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compafira Internacional de Se-
guros, comunes 
Ca. Nacional de Calzado, Pre-
feridas 
Ca. Nacional á n Calzado, co-
munes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref slnd 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Coui|iaflia de Jarcia de Matan-











































M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 22 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios que rigieron hoy en los 
ccrrales son los siguientes: 
Vacuno del país, 14 centavos y el *me-
rkano a 12 y 12 112. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
centavos. 
MATADERCTDB LUTANO 
L a s carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los igulentes precios: 
Vacuno, 12, 44 y 45 centava' 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centa-w 




MATADERO I N D U S T R I A L 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuna, 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 0 5a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Ayer llegó de Camagüey un tren de ga-
nado con trece carros, diez de ganado 
vacuno y tres de cerda para Belarnüno 
Alvarez. No hubo más entradas. 
V A R I A S COTIZACIONES 
H U E S O S C O R R I E N T E S 
Be pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
la tonelada. 
C R I N E S 
Be cotizan de 16 a 18 pesos el QulntaL 
liay muy poca e x ü r t e n m 
g« venden de 40 a 50 pesos la tonelada. 
SAN^RK 
L a tonelada de «argre f 
cotiza en este Mercado de 100 a L-0 pesos 
P L Z I N A S 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesoa 
Hay pocas existencias. 
7 V SEBO R E F I N O 
Se natra en plaza el quintal de seDo 
rn«SoPentre 14 a 16 pesos y el corrients 
o de segunda, a ^ p e s o s . 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 Peso» 
TANCA.TK 
Se naira la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza, 
E N T R A D A S D l f C A B O T A J E 
Manzanillo. L a Fe. Granda. con 40000 
pies de cedro. „ V<ST-
Nuevitas. Polar. Consrtemadft a vai>-
quez, con 1000 sacos de carbón. 
Sagua. Campeche. Consignada a Gar-
da, con efectos 
Baracoa. Desiderio. Consignada a Fer-
nández, con efectos. 
Cárdenas. María del Carmen. A Valent, 
cen 80 pipas de aguardiente. 
Cárdenas. CodomltL Enseñat, con l^w 
sacos de azúcar. 
Matanzas. Dos Hermanas. Consignada a 
Deo, con efectos. 
Santa Cruz. Benita, Consignada a E n -
señat, con efectos 
DESPACHADOS . 
Cárdenas. Rosita. Alemany. 
Idem. Pablo Sut. Enseñat. 
Matanzas. Matanzas. Ballester. 
Oanasí. Sabas. Enseñat. 
Idem. Josefina. Enseñat 
Cabañas. María Blanca: Lópe*. 
Calbarlén: Mercedita. Yero. 
Margarita. Delias: Arabl. 
Santa Cruz Benita. EnsefiaL 
A V I S O S 
K E L I f í í Q g n . 
K A t M A Ü t SAN F E L I P E * " 
E l próximo domingo. 24 t n \B ^ 
que a las 7 p. m. celebrará la n ^Ifta 
María, predicará el mialonero AÍ:0RTE d» 
Iz. 0 ^ostOlJco 
[aria, predicará _ 
B. P. Rafael Rulz 
24618 
P A R R O Q U I A W A N G E L ^ 
F I E S T A E N HONOR D E N C P ^ n T 
ÑORA D E L CARMEN SU-
BI próximo domingo, 24 n 1— 
do la mañana, tendrá lugar un. no*Te 
solemne con orquesta en honor , 
slslma Virgen Sel Carmen. Ei * * r i \ ^n-
tá a cargo del R . P . Abascal. rm<5a «-24446 
24 
S e r m o n e s 
QUE S E K A N D B P R E D I C A R , D. M , 
JEN L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A i D E I iA SABANA, DU-
B A ¿ T É £ £ SEGUNDO S E -
M E S T R E DEZi P R E S E N -
T E ASO 
Septiembre 8, L a Natividad de IPi Se-
ñora; M. I . señor D . de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M. 1. 
señor C . MaglstraL 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . 
señor D . de Arcediano. 
Octubre 10, I I I Dominica de mes: M. L 
señor C. Magistral. 
Noviembre lo., F . de Todos los San-
tos; M. í . señor C . Penitenciarlo. 
Noviembre 16, F . de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R . P . Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to: M . L señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8, L a I . Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C . LectoraL 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I . seflor C . Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C . MaglstraL 
Diciembre 21, I V omínlca de Adviento; 
M. I . señor D . de Arcediano. 
Dlclemb.ct 25, L a Natividad del Se-
ñor; M , f, teñor C . LectoraL 
NOTA.—Además do los sercones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%, 8%, 10 y 11 a. 
m. L a Misa de las 8% es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de Indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E , R., - |- E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. aténdez, 
Arcediano Secretario. 
Parroquia de San N i c o l á s ^ T í p 
APOSTOLADO D E L A ORACIOV 
E l domingo, día 24. a las ocho v » L 
de la mañana, se celebrarán e<lt» 
mensuales, con exposición del Rant, 108 
Sacramento. E l sermón por el M T MO 
Provisor, doctor M. Arteaga iT" • 8? 
nión a las siete y media —LA nTCSmu-
U V A . Dl&ZC. 
24561 ^ 
SOLEMNES F I E S T A S QUE LA VILLAT* 
GUANABACOA DEDICA A SU EXCEl» 
PATRONA Y TUTELAR A 
N T R A . S R A . D E L A ASUNCION 
E N L A I G L E S I A PAERQQUL^ 
Día 23.—A las siete da la ñocha 
del santo Rosario, y Salvo y 1**,*?* 
cantadas. * ^«al&s 
Día 24.—A las nueve de la mafian, M 
menzará la fiesta solemne con maít 
tada y sermón a cargo de un R P wí?11' 
¿Jscano. * ' ^«a-
A las seis de la tarde saldrá la n r ^ 
slón, llamada de la Octava, desde la T^*" 
sla Parroquial a la de Santo DomlniV 
donde se le cantará una salre como rif ' 
pedida. ue4-
24392 EL̂ PAREOCO. 
I G L E S I A D E SAN F E U P E 
L a Archlcofradía del Santo Niño Jegtu 
de Praga celebra el próximo donüneo 
fiesta mensual. • 
Por la tarde, a las tres, ejercicio ti» 
la coronlta, plática por monseñor Auron,: 
Torres, Obispo titular de Auglla, pro™ 
slón, consagración de loa niños e imno 
slción de medaUas. v 
E n este día celebra tambléiv sn f w » 
la Corte de María. A las 7 y media miu 
de comunión general. Por la noche lo» 
ejercicios de costumbre y procesión' con 
la Imagen del Amor Hermoso. 
24373 24 t 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON D E MARIA 
E l día 23, sábado, cuarto, a las ocho 
a. m.. habrá misa con cánticos y comu-
nión general por los pecadores. 
NOTA—No habrá Junta mensual hasta 
el mes de Septiembre. 
24278 22 a. 
Parro quia de Ntra. Señora de ia 
Caridad. 
E l Jueves día 21, a las ocho y media n 
celebrará misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús.—La Ca-
marera, Señorita MAULIN. 
24028 t í $, 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIADOSA UNION DB SAN JOSB 
E l martes, 10, se celebrarán los cultw 
a San José, con misa cantada y plátict 
ñor el Padre Director Fray Ensebio i»i 
Niño Jesús. 
A continuación la procesión por las na-
ves de la iglesia; y la Junta de celadoras 
en el Locutorio. 
Se recomienda l'a asistencia a las so-
das y contribuyentes. 
L A SECRETARIA 
23987 21 a. 
m 
E N S E Ñ A N Z A S 
9 9 
C o l e g i o ' ' E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dirigido por las Rel igiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
V L A Z A D E D R A G O N E S 
H A B A N A ' 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a Informes dlriglr«-^ a la M. Superlora. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-S13 in. 7« . 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Rel igiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de JesMi. 
R E A L , 140. H A R I A N A 0. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a la M. Superlora. 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A , DA CL.A-ses en su casa. Inglés, Irances. 1 la-no $6 al mes. Informes: Campanario, Itw. 
Teléfono A-C021. _ 
245i)3 26 a 
PR O F E S O R A D E BORDADO A MANO y a máquina, en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legitluio 
encaje Inglés y fllet; se hace cargo de 
trabajos; se bordan vestidos de todas 
clases. Sol, nümero 37, altos. Habana. 
24594 o S 
R O F E S O R T ^ S P E C I A L I Z A D O E N s m -
za y Bélgica, ofrece sus servicios a 
domicilio, en todas las materias del Ba-
chillerato, principalmente en Física, Quí-
mica Industrial y Ciencias exactas. Di-
ríjanse al Apartado 1415. 
24639 27 a 
LE C C I O N E S BARATAS SON MALAS. Tómelas a buen precio. Profesor de 
la "Escuela Normal Argentina". S e p a -
ratoria, 2a. enseñanza, especialmente úl-
timos años. Profesor Mendlzábal. Teléfo-
no M-1326. 
24646 1 H 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle O y 13, Vedado. Teléfo-
no F-4250. 8e admiten pupilas, Medio pu: 
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día 8 de Septiem-
bre. 
23700 14 s. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo I * * 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
22115 , a 
T I N A PROEESjORA, I N G L E S A , D E L O N -
* J dres, que da clases a domicilio,' de 
Idiomas, Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o Inglés a 
cambio de habitación y comida. Dejar las 
señas por una semana en Lamparilla, 5U, 
altos. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de (nedlo sigio 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el día 
l d.u Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases do Bachi-
llerato conformo al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para muos de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combiuaeiOu con los Juegos 
do FroebeL 
Las personas que deseen Informes más 
detallados pueden pedir ai prospecto que 
BU les remitirá por correo. 
C-7Ü64 80d 2. 
Colegio " E S T H E R " 
CEJRKO, 561. T E L E F O N O A-1870. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen 
tales. Preparatoria y Bachirlcrato. L a -
bores en general y clases de adorno. t>e 
admiten pupilas, medio-pupilas y exter-
nas. Nuevo curso el tí de Septiembre. Pí-
danse prospectos. „ 
C 7544 30d-21 ag 
T J N A P R O F E S O R A , AMERICANA, CON 
5J las mejores recomendaciones, desearía 
encontrar cuarto independiente con comi-
da a cambio de dos horas diarias do cla-
se a señoritas o niños. 'No quiere cusa 
de huéspedes. Teléfono A-2405. 
24338 26 a 
u e a e JM 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a* la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
demos 200 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y lo auxiliares. Des-
do las ocho de la maúaua hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
urtografia, redacción, ingles, francés, ta-
quigrafía Pltman y Ürellaua. dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mucanugrafia, máquinas de calcuU'x. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y Ventilado. Precios bajlsiinos. Pi-
da nuestros prospecto o vlsiteuos a cual-
quier hora. Academia "Mannqua de La ra". 
Consulado, 130. Teléfono M-2<ü& Acepta-
mos Internos y medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a - los padrea 
de familia que concurran a las ciases. 
Nuestros métodos son americanos. Qa. 
rantizarnoa la Aii«i»fnn7.a- Consulado, 130. 
21D26 31 a 
C O L E G I O S 
A M E R I C A N O S 
Padres que deseen enviar a 
hus hijos a los colegios de los 
Estados Unidos, Ies ofrece-
mos nuestros servicios para 
toda clase de Informes que 
deseen sobre los mismos. 
Representamos más de 100 
colegios del Norte, Militares, 
Semt-Mllltares, Católicos, y 
particulares. También tene-
mos varios en el Canadá. 
Todos son para jóvenes y 
niños de ambos sexos. 
Unica Agencia en la Haba-
na establecida en 1906 con su-
cursal en New York. 
7d 15 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merced. 
22451 4 • 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia 13. 
2342*2 11 
T L C I L A NAVARRO, P R O F E S O R A DK 
x u pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entre 11 y Linea. Ve-
dado. 
21321 26 ag 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solíco, se ofrece pa-
ra dar ciases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdulero interés por sus discípu-
los. Habana, ltí3, bajos. 
Sí2a{2 1 s. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 65, entro O'Iteilly y San 
Juan de Dios. 
22462 4 a 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Qiral y fi». 
via. Fundadoras de esto sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alura.. 
ñas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, despula 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas do clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 peso» al mes 
So vende el método 1018. Se dan clases a 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 4a 
altos. 
22938 7 • 
PR O F E S O R A DB COBVB X COSTURA* sioteraa Mertí, y bordados en má-
quina, se clrece piira dar clases a do-
micilio, en Mente. 429, altos. 
2-JJ17 6 . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
oeiascoain, número 637-C, alto*. Directo-
r a : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; «n 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
T N O L K S : A P R E N D A L O APRISA T B I E N 
JL con un profesor que cuenta con 20 
afios de experiencia en la enseñanza y 
pabe enseñarlo en verdad. L a Comercial, 
Reina, 3. altos. 
22463 * • 
PR O F E S O R A I N G L E S A D B L O N D R E S , llene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 80-F, altos. Teléfono 
A-5503. 
24tKi5 2 • 
4 LOJSBKA, G E O M E T R I A TRIGONO-
^x. metrla. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domlcUlo de ciencias na-
turales y exactas en general Profesor: 
AJvan-z Virtudes, 128 y 124, altos. 
20000 31 a. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794 . 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior es tán inc lui -
das todas las asignaturas del Bach i -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso r v 
colar e l d í a 9 de Septiembre. S e fa-
cilitan prospectos. 
24110 
——• . , 17 s. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría 4* 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A.9892. 
23727 81 a 
PR O F E S O R A I N G L E S A DB LONDBE81 tiene algunas horas libres para enw-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 3(J-i),, altos. TeL A-55ÍW. 
23023 4 ». 
/ B L A S E S D E S O L F E O T PIANO A SB-
y j ñoras, señoritas y niñas, por uns 
señora, facilita plano para estudiar a 
las alumnas que no lo tengan. Agular, 
72, altos. 
2442S 25 » 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Este antiguo y acreditado Colegio rett"' 
dará sus clases el 3 o. de Septiembre, co» 
gran edificio, superior trato y en el »«• 
jor punto para internos. General Lcé, S1-
Quemados do Marianao. Pidan Reglamen-
to. Tel. 1-7420. 
242(>tí 81 »• 
T>OR QUE £ E CITA TANTO LA "CI" 
X tara" en las poesías? ¿Por qué s s » 
llama a los grandes poetas "cltaristai ' 
Porque no hay música más "sublime au• 
la de una "cítara." Apréndela a tocar. 
Antonio Comas. AparUdo 170ó. Habana-
24201 23 » 
C O L E G I O AGÜABELLA 
A costa, 20, entre Cuba y San Ignacio. K»" 
te colegio garantiza una rápida y 
enseñanza, elemental y superior 
mejorable preparación para las academia» 
mercantües. Clases especiales para aou» 
tos. E l nuevo curso comienza el ola 
Je Septiembre. . , 
24144 3 ^ -
Academia de Corte y Costura 
"Pangién-Martí." Bajo ia dirección d» " 
señora Julia Méndez, profesora con 
lo de la Central de Barcelona. w»»r 
diaria*, 2 horas, 5 pesos; alternas, a v 
sos mensuales. Apodaca, S2, altos. 
22894 ' i * 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. P» 
ses a domicilio. Angeles. Si. ^b*?,*v.d«í 
la guitarrería d» encargos en x  Ku*w.»« 
li;i(;siu«. Cumpustela, 4& 
22730 
Academia de ing l é s "RÜBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P ^ * ^ 
E L 1 D E J U L I O ^ 
Clases nocturuaM, u ye*»* <-y. »I D *̂* ¿a-
bes particulares por • ! di* ^ a Z r í t P*' 
tlemia y a 'iomicnio. U^y ^ u»̂ í,, 
ra las señoras y señorlt-is. i^6»6» gOi' 
ap.-ender pronto y bien el } ^ \ 0 ^ \ i ' [ S ^ 
Compre usted ¿1 METODO 1 
KOUi^UTS, reconocido uiilverssimeu^ ^ 
mo el mejor d« los métodos D f s i * ^ % 
cha publicados. Es el único raci^j ^ 
la par sencillo y agradable; co" ^ -
Jrá cualquier persoua domiu*r 
tiempo la lengua inglesa, tan "^jjeiífc 
hoy día «u esta Itepública- *«- *^ 
Un tomo en 60.. pasta. S1* 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A ^ 
«u clase J 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 , 
Enseñanza de Inglés, espaCol, Uaulor-
fía y mecanografía. Las cuotas • / 
ra los Idiomas, |4 ; taqulgr^íÍ0n 3.Pa; 
mecanografía, 2 al mes. Concordia!' 81 'ba jos. 
23145 
8 •. 
Academia Modelo, única en «",.17 p, «• 
la Habana. Directora: s e ñ o r a / e u i ^ j . 
Pabón. Corte, costura, corset^ so^iorí» 
pintura sobre telas y otros objew • d» 
frutas, encajes y peinados, i-» 
corte, costura y sombrero, Pord , w & 
y las otras por la m a ñ a n é ' " C)as<» 
de clases diarias, $5; y ^ « j ' ^ d e ^ 
ae noche. De venta el Método ^ u » ^ 
1618 y el de corset. Se « d " 1 ' 1 ^ int". 
para terminar pronto; se aanu Ju»> 
ñas. Habana, 66, entre O B«llO ' al j U ^ 
de Dios. Se da titulo de U cent" ^ 
22120 - — 
Colegio de Nuestra Señora <k ^ 
grado Corazón de ^^fls'v«; 
Dirigido por las Religiosas de 
ría Para señoritas, i»1-^?*'^ Ia " t * 
sionistas y externas. •iardi°i \íoDtfin «1 
tía para párvulas. Jesús 0*'Jclizaran ¿| 
Teléfono 12634. Las clases ^ JUDC3 
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DIARIO DE U MARINA Agosto 23 de 1919. ^AfaiNA o i i m c t 
iA D E T R A V E S I A 
CUk SATIANTIQUE 
Vaoore* Correo» Franc«c$ bajo coo-
íato portal con el Gobierno FrancA». 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
«Wrá para Vcracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
. nara Coruña y St. Nazaire sobre el 
y 28 DE AGOSTO 
UNEA DE NUEVÁ'yORK AL HA, 
m VRE Y BURDEOS 
cridas semanales por los vapores co-
^oa-FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
Siccs); LA SAVOE. LA LORRAI-
!JE ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 







CANARIAS y BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de la.. 
2*-. 3a. Preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
¡ja 
C 7580 Teléfono A-25Í9. 
lttd-21 
L I N E A 
u m 




TARIFA DE PASAJEÍ 
l'riaie-
New t a t t 
Vemcnut. Tamplca. 
. 00 » ÚS . 00 a 99 . 00 a W 
VAPORES TAYA 
DE LA HABANA A BARCELONA EN 
15 DIAS 
E! rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el día 3 
e Septiembre para 
medla da 
ta 
M SO M U M «3 
as u 
SERVICIO ti;\H.\NA-M£XiCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMI'i-h, Agente Geocrai pa-
ra Cuoa. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Deípadio de Pasajes: Telcfom 
A-6IM. Prado. 116. 
VAPORES CORREOS 
Compafiik Trasatlántica Espadóla 
Antonio Lopes j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía su hilos) 
Paxa todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se' pone en conocimiento Se los se» 
sores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e¿ señor Cónsul 
de España. 
Habana. 25 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduy. 
El vapor 




sobre el día 22 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor 
P . D E S A I K Ü S T C G U I 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 
Saldrá sobre el día lo. de Septiem-
bre directo para 
CADIZ y 
BARCELONA 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
P:'.ra más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADUY 
San Ignado, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor 






«obre el día 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes (fingirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Vapor 




sobre el día 4 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la coatención dé la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y jmede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente, l̂iñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesb* 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y 'Piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. .Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICÍALES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
23402 a t 
El vapor correo 






el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
. MANUEL OTADUY 
San Ignado, 72, altos. TeL A-7900. 
V A J ^ U K E S 
C O S T E R O S 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 












>- el día 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
£tófKfc¿>A ftAViLKA U£ CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el dcaco de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el Hv 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que U aglomeración de caire to-
ne?, sufriendo éstos largas demoras, se 
ba dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES do esi 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de li\ tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
1*; 7 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sia el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba, 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
A R T E S Y O F I C I O S 
JOSE MOSQUERA, JARDINERO. SE hace cargo de arreglos y conservación de parques y Jardines, trabajos curj0" sos a precios módicos, se hacen sm de-mora, es formal. Informes: Vedado, ca-lle 10 y 23, jardín La Mariposa, Teléfo-no F-102T. 
2Í041 27 a 
MUEBLERIAS Y EBANISTERIAS, QUE barnicen muebles fuera de su casa. Benigno Fernández, se hace cargo de to-da rla80 de muebles para barnizar. Re-ferencias y garantías las que se deseen. Taller: San José. 113-A Teléfono A-a¿98. 23050 28 a 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN COCINA PARTICULAR, SITA EN Amistad, número 61, Se sirven co-midas a domicilio, también a la carta, lo mismo abonados. Precios módicos. Se sirven con limpieza y prontitud. Pre-gunten por Benjamín Básalo. Teléfono A-5621. 24432 26 a 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE: UN MOTOR DE GASOUI-na, de 35 caballos, completo y en per-fecto estado, propio para mover un ta-ller. Para informes y precio: Empedra-do, 3, bajos. 24505 26 a 
CE VENDE UN MOTOR DE GASOLINA, KJ 5 caballos. Plñera y Clavel, Cerro. A Sevillano. 245ÜÍ) 26 a 
BUEN NEGOCIO: MOTOR "ALAMO»' de petróleo crudo, 35 IL P., 4 tiem-pos. Se puede ver trabajar. Falp. Indus-tria, 72-A; de 12 a 2 p m. 24642 26 a 
UTAQUINARIA, SE DESEA COMPRAR i-TX un soporte para cuchilla de molino. Dimensiones y demás Informes, en Aguiar, 75. altos del Banco de Canadá, Departamento, S14. 24431 81 a 
En venta: se venden cinco calde 
ras multitubulares, de uso, en buen 
estado, de 250 caballos cada una. 
Informarán: Central Santo Tomás. 
Ciego de Avila. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-oaiiias de "oser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-ger. Pío Fernández. 
21SSS «> a 
SE VENDE TODA LA MAQUINARIA para la fabricación de sillas y mue-bles. Cristina, 7 y 9, a todas horas. 23213 26 a 
SE VENDEN 
Motor petróleo orndo "MUNCIE" de 
30 H. ?., de muy poco uso. 
Mezcladora de concreto 
"STANDARD," de 5 pies con motor 
de 3 H. P. NOVO, sin uso alguno. 
Motor gasolina de IVz HP., de uso. 
Amasadora "READ" para pan, de dos 
sacos. 
J. M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21: Habana. 
Maquinaria de panaderías, molinos de 
café y maíz. Motores de gasolina, et-
cétera, etc. 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
C 7466 14d-18 
C 7412 15d-14 
En venta: se venden dos calde-
ras multitubulares, de uso, en buen 
estado, de 200 caballos cada una. 
Informarán: taller de pailería, de 
Ignacio Goicoechea. Caibarién. 
~C 7413 15d-14 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
cana, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evhai 
reparaciones y conservar limpias la* 
calderas; debe usarse "Anti IncniS' 
tador Glynn." Se garantiza el resulta-





; AMARGURA, 80, ENTRE AGUACATE V XX Villegas, se alquila un espléndido za-fcuiin, propio para guardar una máquina, para oficina, o cosa análoga. Informan: Luz, 42. Tel. M-2313. 
25 a 
TTK0BNTK: PAGO HASTA 15Ü l'EHOíS ^ de alquiler por casa baja, que ten-ga por lo menos cinco haüuaciones, su-1 la. saleta, comedor, servicio de criados i Tiene qno ser en punto céntrico y de-cente. Address por correo. Dr. M. Martí- | neí House. 24458 25 a 
GRAN OPORTUNIDAD: CEDO UN Knm i local do esquina, preparado para res- ¡ taurant o fonda, situado en el punto mis i cénrtico de la Ciudad y comercial, no tiene que pagar alquiler y se le da con-trato, esto es un gran negocio, vista hace íe. Para informes en Monte e Indio, I café, Fernández; aulero persona serla. ^ 24499 _~ 20_ ». 
SE CEDE UNA CASA MODERNA CON instalaciones eléctrica y de KUS. Sala, comedor, servicios y cuatro habitaciones. Concordia y Belascoain. Informes: Ha-rana Fruit. Teniente Rey, 7. Tel. A-8451. 23942 24 a. 
Solicitamos un local grande para ai-
nacen, oficinas y muestrarios. Grati-
ficaremos a quien nos procure el local 
que nos conviene; también daríamos 
W a regalia por cedernos uno bueno. 
American Importing Company. Tcnien-
le Rey, 55. Habana, 
2̂4oS9 24 «. 
fíS ALQUILA PARA DEPOSITO ~ DK ^í'ilnaria o mercancías quo no des-mán mal olor, los bajos de la casa ca-ü$ Habana, 108, esquina a la de Je-»us Maria. También se alquilan varios departamentos para oficinas en los en-,i« î 108- i'ara informes en la misma, 
24337a 11 a- m- y do 4 a 6 P- ^ 
CE SOLICITA CASA, PLANTA BAJA, que tenga sala, saleta, tres habitacio-A\A ^ buenos servicios, radio «ompren-tí l de Jesús María. Kgldo, Monserra-•e y Mar, de $60 a $70 de alquiler, avl-'iw? Ia «edería "La Borla," Muralla, 41. 
aSS0 A-5038. Se gratificará. *w-o 30 * 
A L Q C 1 I ' A N V X O » BAJOS, MODER-
ÍT "of. en la calle de San Joaquín, a btiî I Pegado al puente de Agua deniil tien,e stlla. saleta, tres cuartos, ceden servicios; gana treinta pesos; so )uan- -í?1?̂ 1116 Pequeña regalia. Infor-
—̂361 24 a 
A/i^ION: SE CEDE UN LOCAL ME-150 rii , re8alla, cuatro años contrato. 13 t«!.. ,luljer' "ene blnhechurías. tiene, Pueí?.- 08 frente por 9 de fondo, con Aeuior ."Jf1*11088- entre Compostela y' Urch. í Empedrado y Obispo. Informes: wcu y Ca Ami8tad̂  136 
^ [ 23 a. 
nEOuĥ <itlLA' EX OBRAPIA, 67. E8-rtrno a Ŝû 'ate, un zaguán amplí-cular- ii guardar una máquina parti-
242K 8 ,os de Ia misma. 
80 a. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA EN $S5 UN LOCAL, PRC-plo para comisionistas u otras ofici ñas de negocios. Compostela, 115, entre Muralla y Sol. «070 28 a 
(JK ALQUILA UNA HERMOSA CASA, kj acabada de construir en la calle L, entre 17 y 19, Vedado. Informan en frente. 24524 ' 26 a. 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA y fresca casa, acabada de decorar, calle Once, entre H e I. Informan: Telé-fono 1-7143. 24372 24 a. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA EX el Cerro y aún mejor en el tramo de Belascoain a la esquina de Tejas, que tenga cinco cuartos y demás comodida-des. Llamar al telefono M-2240. 07002 Cd 22 
QIN ESTRENAR, HE ALQUILAN LAS K J hermosas casas San José 198 (bajos), esquina a Basnrrate y San José 200, altos y oajos. So componen de las siguientes comodidades: bajos de la primera, sala, recibidor, cinco cuartos, comedor al fon-do, baño completo, cocina y calentador do gas, servicios y entrada Independien-lo pura criados y un gran patio; la se-gunda tiene las mismas comodidades que la anterior en ambos pisos, siendo el patio de ésta aún más espacioso, pues ocupa una superficie de 80 metros y tie-ne reata y cantero para flores. Demás pormenores informan en los altos de le esquina a Basarrate. 2:1720 215 a. 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la manzana comprendida por las calles de Marqués González, Benjumeda, Santo To-más y Arbol Seco; propias para cualquier Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-ralla. 57. Banco Gómez Mena e Uijo. 23710 14 s 
EN EL VEDADO, PARTE ALTA, DE-seo alquilar una casa de 4 ó Q ha-bitaciones, servicios y garaje, precio de $150 a $200. Dirigirse a Ramón Gon-zález. Industria, 152. Teléfono A-3772. 24307 24 a 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-quila en el Vedado, una hermosa y fresca casa estilo chalet, con jardín, de 20 por 5, portal, sala, saleta, cuatro gran des habitaciones, otra al fondo, doble ser-vicio, patio y traspatio, con árboles fru-tales. Informan en la misma, calle 37, entre 2 y 4, reparto San Antonio. 11. 24 a. 
VEDADO: CALLE 11, NUMERO 72, AL-tos. Se alquila esta casa. Informan tn la misma y en O'Bellly, número 11, altos, esquina a Cuba. Cuarto, núme-ro 205. 
24229-30 27 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
ACABADO DE TERMINAR, SB AL-quila este bonito chalet, en lo más pintoresco da la aristocrática barriada del Cerro, calle San Pablo, número 5. a medía cuadra de la Calzada, tiene jardín a todo alrededor, portal, sala y saleta grande, hall, 6 buenos cuartos, 3 a cada lado; cocina, gas y criolla, pantry, 2 ba-ños, gran bañadora porcelana, todo nue-vo, y garaje para 2 máquinas. Informes en el mismo, en San Francisco, 7, Ví-bora; y/en la Revista "Bohemia," Troca-dero, 89; de 8 mañana a 6 tarde. Su due-LO: R. Carrlón. 23841 24 a 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, NO hay inquilinos, se alquila una o dos habitaciones interi-orqs, con o sin muebles o señora sola o caballero; se da comida si lo desea. Reina, 131, primer piso, de-recha. 24527 25 a. 
MAKÍANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT1 
rpENIENTE REY, 92, TERCER PISO, .L casa moderna, se alquil'a un departa-monto Independiente con azotea, a per-sona de gusto y moralidad, hay un cuarto pura hombres solos en once pesos. 24292 24 A. 
SE ALQUILA, EN CUBA. 7, UN CUAB-to para hombre solo, de moralidad o para bufete o comisionista. Para In-formes en la misma, do 1 a 3. 23069 29 a 
CALLE CUBA, 120, SE ALQUILAN MAG-níficos departamentos. A, 46, entre 5a. y Calzada. Se alquilan magníficos de-partamentos. 24542 29 a. 
/̂ lON ENTRADA INDEPENDIENTE SE K J alquilan los lujosos, cómodos y bien situados pisos altos de Consulado, 24. Pueden verso e informarse: de 3 y me-dia a 4 y media. 23829 24 a 
X)ARA TINES DE MES QUEDABAN DE8-X ocupado espléndido piso alto, frente al Parque Central, con salón, recibidor, cuatro departamentos independientes con nuevo habitaciones, buen cuarto de baño, instalaciones completas de gas con cocina y calculador de agua, dos instalaciones eléctricas, motor automático para elevar agua, dos Inodoros y lavabos de asua corriente en las habitaciones. Precio úni-co $225. Se prefiere cederlo para ofici-nas o comisionista. Informa de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. Doroteo García en el café ''La Isla". Gallano y San Rafael. 23805 23 a. 
CE ALQUILAN, EN LA CALZADA DE kJ Jesús del Monte, número 559 y medio, habitaciones, casa nueva y muy frescas, y también se alquila otra, en la calle San Luis, 12. muy grande y con todas las comodidades. 24570 26 a 
\riBORA, SE ALQUILA EL HERMOSO \ chalet do Milagros y J, de la Luz Ca-ballero, de altos, compuesto de dos jar-dines, dos portales, dos salas, siete cuar-tos dormitorios, dos más de criados, co-medor, cocina, baño, garache, dos térra zas y servicio de criados. Informan en F-1320. La llave en Milagros y Felipe I Poey. 
24304 25 a. 
EN SAN LAZARO, 35, ALTOS 
So alquila, linda casa moderna, con SRla, recibidor, gabinete, cin̂ o habitaciones, sa-lón de comer al fondo, un cuarto de baño reglo, agua caliente, dobles servicios. Pa ra tratar: Empedrado, 47; de 1 a 4. 24 a 
PARA DEPOSITO O ALMACEN, alquila un hermoso local. Info 8F 
rman 
t!E ALQUILA, JUAN B. ZAYA8 Y Ml-kj lagros, número 8, Víbora. Portal, sala. hall, comedor, criados, jardín, garaje. 1 Cuatro grandes habitaciones altas. Bailo I lujo. Decorado. Informes y llaves: A-0272. A-3837. | 24354 24 a 
• C¡E ALQUILA EL PRECIOSO CHALET 1 situado en la calle de Bellavista, cu-tre la Calzada de la Víbora y la calle I Primera, acabado de fabricar, con todas las comodidades que pueda exigir una »familia de gusto, Incluso garaje. Dista dos cuadras del tranvía de la ITftvana Central. La llave e Informes en Josefina, 11, esquina a Primera (Víbora.) También se adPtniten proposiciones de compra. 24254 23 a. 
en Aguacate, 17. 24188 23 a 
^ lo £ V A K A ESTABLECIM1EN-'nel u-, p1"0 bajo de la casa San Ra-jara f«T;,iii "H Gervasio y Belascoain, y r̂ado ^ el tercer Piso. Informarán: 24208 ' ^ 1 a 2. 
23 a ÊenA Pn"l^UN ESPLENDIDO LOCAL fluf5trl« ñ uT10*' Propio para una In-l̂ a cuadr» 5abl»e.c,luiiento de «omerclo, a '̂stlna y.^f Máxinio Gómez y dos de torme» ¿n i« K - al Mefe»do nuevo. In-*Ul7 m bodega de la esquina. 22 a. 
Se desea tomar en alquiler un 
Iocal P^a almacén, adecuado 
Para muestrario en varios gi-
ros> prefiriéndose que tenga 
^emás piso alto para las ofi-
cina«. Trading Company. 
hartado 2273. 
AH . 28 a. 
^ ^ e V a ' l f MZ0 Y DI?^0. INF"^-
^ " r V ^ ¿onj*. «4. d0 9 a 
S s. 
MEDIANTE UNA BEOALIA, SE AL-quilan dos casas para comercio. In-dustria o depósito una en Obrapía, cerca de Habana, de alto y bajo, con 15 varas de frente por 40 de fondo y la otra en San Lázaro, entre Gallano y Prado, con 13 varas de frente por 45 de fondo. In-forman: Obispo, 25, tabaquería. 
23827 15 « 
SE ALQUILA: BN LA CALLE DE SAN Mariano, esquina a Revolución, VI-> bora, la casa compuesta de sala, salet̂ . I seis habitaciones, dos magníficos cuar-tos de baño, comedor, terraza, dos cuartos I con servicios sanitarios para criados, gara-> je y Jardín. Informan: C. K. Bonnet, en 1 Cuba, 76-78, cuarto número 34, de 11 a . 12 a. m. y de 2 a 0 p. m. 24281 " 23 a. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, de esquina. 7 por 7, propio para hoja-latería o carpintería u otra clase de in-
dustria. Estévez, 112 
14415 24 a. 
SE ARKIENDA O SE CEDEN LOS DE-rechua de un amplio local, preparada para almacén, calle do San Ignacio (de Hiela a Merced), tiene magnífico escrito-rio báscula, burro para carga y descarga, tarimas, etc.. todo de reciente uso. In-forman: Lamparilla, 70, altos. García. 24118 20 »• 
SE CEDE EN ARRENDAMIENTO UNA casa que se compono de sala, come-dor seis habitaciones, patio, traspatio. Tiene instalación eléctrica siempre que el que arriende compre todos los muebles que tiene dicha casa. Las habitaciones es-tán todas alquiladas. Es un bonito ne-
KOCÍO Para más informes dirigirse a la carpeta del Hotel Isla de Cuba. Monte, 45, y preguntar por José Blanco. 
24279. 5 £ _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Prado. 115. La llave en la misma. Informan: ••Machín". Teniente Bey, 9. Te-léfono A-2688. 24125 26 R-
SE ALQUILA LOS ALTOS DE LA CA-sa de Industria, número 20. en 05 pe-tos. Informan: Monte, 121, altos. 24228 23 a 
VEDADO 
REDADO: SE ALQUILA CASA, JAR-
CHALET DE ESQUINA 
Se alquila, un precioso chalet, acabado de construir, sin estrenar, con fabrica-ción primera de primera, con jardín, por-tal, sala, recibidor, comedor, pantry con guarda comida, gran cocina con fogón de gas y cuarto toilqt. Y en el alto cinco cuartos con baño de alto lujo, una te-rraza con su ••pérgola", tiene decoración a todo costo, dos cuartos y servicios de "riados y garaje. Informan en Encarna-ción y San Indalecio, altos. Su dueño en Mercaderes, 27. TeL A-6524. 
24184 29 a. 
I" OMA DEL MAZO, EN LO MAS ALTO, ^ j . A. Saco, entre Patrocinio y O'Fa-rrill, alquilo o vendo dos hermosos cha-lets.' con ocho y cinco habitaciones res-rectlvamento. fabricación de primera y a la brisa; si Fe quiere se deja la mitad de su importe a módico Interés sobre los mismos. No corredores. TeL 1-1270. 24102 24 a. 
S 
E CEDE HERMOSA Y MODERNA CA-sa en la Vbora, sala, comedor," saleta, cocina servicios / siete habitaciones. Mó-dico alquiler, informes: Chaumont. Telé-fono A-2474. De 9 a 11 y de 2 a 6. 23942 24 «. 
OE ALQUILA LA PRECIOSA "VILLA Laura", situada en las alturas de la Lisa (Marianuo), a una cuadra de la es-tación de la Uavana Central. Tiene por-tal a todo el frente y costado derecho, salón, comedor, hall, pantry, cocina, etc. en el piso bajo; y en el alto tres hermo-sas habitaciones dormitorios, baño com-pleto, hall y uno espléndida terraza. Ga-raje y cuartos de criados. Un hermoso jardín con glorietas, pérgola y árboles frutales fyios. Informa: Dr. Arturo de Vargas. Habana, 35. altos, y el señor See-ler en "Villa Flora , al fondo, o en Ber-naza, 29, Habana. < 24243 25 a. 
X̂ N BUEN BETIBO, A UNA CUADRA i J de ambas líneas, se alquila bonito obalet, tres dormitorios, baño lujoso, agua al undante, fría y caliente. Servicio de criados, garaje. Setenta pesos. La Uave: calle Uno, entre Quinta y Sexta Avenida Apearse en Columbla. 24100 24 a 
VARIOS 
OE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO O una fine? que sea monte, propia para caña, sea de particular o de alguna uom-pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-no, entre Santa Emilia y Zapote. José de la Fe y González. 23792 14 s. 
CHALET EN 
VARADERO 
Se alquila un moderno cha-
let, situado sobre la misma 
Playa y a corta distancia del 
Hotel. Se compone de sala, 
saleta, comedor, tres habi-
taciones, portal alrededor, co-
cina y todos los servicios sa-
nitarios. Informa: H. Mon-
teagudo. Almacenes de Depó-
sito. Teléfono 754. Cárdenas. 
EL PRADO. GRAN CASA DE HUES-pedes. Prado, 65, altos, esquina a Tro-cadero. Hay un apartamento amueblado y una habitación con Tlsta al paseo y otra interior. Comidas variadas. Estricto orden y moralidad. Precios módicos. 24511 25 a 
SE ALQUILA UNA HABITACION A SE-fiora sola u hombre solo Habana, 172. es casa de moralidad. 243yi 24 a. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables. Precios de verano. Teléfono A-4556. 23277 81 a 
EN CASA DE TODA MORALIDAD, Lamparilla, 72, altos, esquina a Vi-llegas, hay una habitación para hombres solos, pueden ser dos y hay muebles, sin pretensiones, para uno solo. 24433 29 a 
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, toda? \ . habitaciones con servicio adentro, tim-bres, teléfono, agua caliente y fría, todo el servicio esmerado, buena comida, na-die se mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad, 102, esquina a San Rafael. Teléfono A-915S. 22020 81 a 
SB DESEA UN SOCIO DE CUARTO. EN Consulado. 87, paga S5-50 al mes; tie-ne luz, buena habitación. Informará: la encargada. 241U6 24 a 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-cón a la calle, baño con agua callente, esmerado servicio y precios módicos. Con-sulado, 77 entrada por Trocadero, 2141u 28 a. 
SE ALQUILAN, EN AGUILA, 92, AL-tos, varios departamentos propios pa-ra oficinas o a hombres solos, de mo-ralidad. £n la misma existen ya ofi-cinas, donde informarán. 24309 29 a 
UNA HABITACION, SE ALQUILA EN 103 altos de Monte, 59, es grande, a hombres o matrimonio, no se admiten perros, gatos, ni latas con flores. 24364 26 a 
PBOXIMO A DESOCUPABSE UN LO-cal' de tros departamentos, con vista a la calle, se alquila en Peñalver 86. In-forman en la misma. 21289 24 a 
Departamento para oficina se alquila 
en Compostela 65. Palacio Torregroo. 
Hay ascensor. 
24256 24 rpENIKNTE BEY, 92, TEBCEB PISO, CA-X sa moderna, se alquila un departamento independiente con azotea, a personas de gusto y moralidad, hay un cuarto para hombres solos en once pesos. 21292 24 a 
EN SAN MIGUEL, 270, LETBA E. AL-tos, esquina a San Francisco, se al-quilan dos habitaciones amplias y cómo-dus. En casa de familia. Solo se alquila 
a personas de moralidad. 24226 24 a 
24108 26 i 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
OJO: SE ALQUILAN 4 CÜABTOS, EN Serafines, número 12, entre Flores y Vega, Tamarindo. Su dueño: Estrella, nú-mero altos. P. Sandomlngo. 
p4172 25 a 
CERRO 
v din, portal, sala, saleta y dos cuar- O tos. Calle 30, entre 2 y 4. número 138, la I 
B ALQUILAN LOS ALTOS DE TÜLI-pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos 
llave on el 136, al ia'do:' informarán' en y ventilados, con fuatro cuartos sala co-la carpeta del Gran Hotel América. In-. medor baño, cuartos y servicios de cria-dustrla. ICO dos. La llave en los bajos. ... 26 a i 24585 26 a 
OBRAPIA, 91, Y VILLEGAS, 68, SB Al -quilan habitaciones. 24577 26 a 
SE ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL café '"Vista Alegre," espléndidas habi-taciones. Informan en ef café. 
24626 - 6 s 
URGENTE: SE SOLICITA UN DEPAR-tamento de dos o tres habitaciones, servicio sanitario y dos puertas a la ca-lle, para personas de moralidad. Avisar al Teléfono I-U9L Señora Hernández. 24636 • 26 a 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA-ra oficina, frente al Parque Albear Informes: señor Alfonso, vidriera del ca-fé Albear. O'Beilly, 99. 24552 26 a. 
EN MON8ERRATE, NUMEROS 11 Y 5 se alquilan tres frescas habltaclonea con vista al mar y al parque. 24522 29 a.__ 
EN ANTON RECIO, SS, ALTOS, SE aí-qullan tres cuartos y una sala, con su cuarto, a persona de moralidad. 24430 26 « 
A HOMBRES SOLOS, SE ALQUILA ana hermosa y ventilada habitación amue-blada, en la calle Inquisidor, número 10, altos. 24310 24 a 
EN AGUACATE, 24, SE ALQUILA UNA hermosa habitación grande y fresca, a personas de moralidad; niños no; es casa particular. 24317 26 a 
CE ALQUILAN VABIA8 HABITACIO-K J nes, con o sin muebles. Se da toda asistencia si la desean. Aguila, 100, en-tre San Rafael y San Miguel. En la mis-ma se alquila un local para una vi-driera. 24308 24 a 
EN EMPEDRADO, NUMERO 31, SE alquilan frescas y ventiladas habita-ciones, con o sin muebles, a hombres de moralidad. -v 
SE DESEA UN SOCIO DE CUARTO, EN Consulado, 87. Paga $5.50 al mes. In-formará la encargada, buena habitación, tiene luz. 2419Ü 23 a 
HOTEL HABANA, DE CLAUDIO ArlaB, Belascoain y Vives. Teléfono A-8825. Este hotel está rodeado de todas las lí-neas de los tranvías de la ciudad. Es-pléndidas habitaciones, muy ventiladas, desde 14 pesos en adelante al mes, con todo su servicio, ropa, aseo y alum-brado. Doy abonos de comida baratos. 24450 20 a 
TTN SEífOB, INGLES, DESEA UN ctinr-<U to amueblado en una familia espa-ñola o cubana. Su intención es aprender fácilmente el idioma español. Dirigirse: Gran Hotel América; habitación, 4. In-dustria, 16a 24463 23 a 
C¡B ALQUILA UNA HABIJACION EN O casa de moralidad. Lealtad, 140, bajos, ontre Estrella y Reina, 24257 24 a 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de Ncptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fueco. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños par-ticulares, agua callente (servicio comple-to). Precios módicos. TeL A-9700. 22805 H • 
EN CASA DE FAMILIA BBSPETABLE, se alquila una habitación en un se-gundo piso, se exigen y se dan referen-"ias. En la misma se dan comidas. l>o-lascoain, 126, altos de la fotografía. 23723 26 a 
QE ALQUILA UNA HEBMOSA SALA AL-O ta, con su gran balcón, luz, amuebla-da o sin mueble, mediante regalía. In-forman: d e 8 a l l y d e l a 3 . Suspiro, número 18. 24479 27 a 
HOTEL FRANCIA 
Gran rasa de familia. Teniente Rey, nfl-hace 83 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Z'a.sa, recomendada por varios Consula-
SB ALQUILAN ESPACIOSOS DEPAR-lamentos para oficinas, en Cuba, nú-mero 58. 24316 28 a 
QE ALQUILA UNA HABITACION, A O hombres solos o matrimonio sin niños Merced. 7L 24203 23 a 
242U4 23 a 
TpN $55. 8K ALQUILA UN HERMOSO ÜJ departamento, de dos grandes habita-ciones, con balcón a la calle, luz y telé fono. Gallano, 53, altos. Hay cocinero si lo desean. 24001 23 a 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-lloy. Espléndidas habitaciones. Ulen amue-bladas, todas con balcón a la calle, lúa eléctrica y timbres, baños de agua ca-llente y fría. Teléfono A-47U. Por me «es, habitación, $40. Por tfvt $1.50. Co-midas. $1 diarlo. Prado. t±. 23199 31 a 
~GKAÑ" HOTEL "AMERICA7" 
icdostria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res* 
laurant a la carta y reservado pa-
ra tamilias. Teléfono 
23004 31 a 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To-das las habitaciones tienen baño priva-do y agua caliente a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An touio Villanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente da la cocina a uno de los mejores maestros cocineros de Ja Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, den-tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. frant̂  aj parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y X-AWI. 23090 31 a 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-tos del café Central. Tel. A-793L con todo el confort necesario, ofrece al pública el más módico hospedaje, excelente comi-da. Trato esmerado. 23136 9 s. 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esquifa a Amistad, frente al Campo de Marte. Todas las habitacio-nes están a la brisa. Este hermoso y an-tiguo edificio ha sido completamente re-formado ; hay en él departamentos y ha bitaciones con baños de agua fría y ca-liente, timbres y todos los servicios pri-vados, servicio de elevador, restaurant en la planta baja, donde los huéspedes en centrarán toda clase de comodidades. Pre-cios especiales a las familias estables. El Ljbnedaje más serlo. Tel. A-6404. ' 22S02 6 g 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10 
Informes: 
Angel a del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 7092 S0d-2 a 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Esplendidas habita-ciones con toda aslsteucla. Zuiueta. 3(L esquina a Teniente Rey. TeL A-1628 22500 31 a 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Tel. A-DOS?. Este grau hotel se eucuentra situado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamentos a la calle y habitaciones dea-de $0.60, $0.75. $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes estables. 23498 3! a 
MONTE, 5 
En Mercaderes, 4, se alquilan amplios, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa el señor Emilio 
Páez, bufete del doctor Luis de So-
lo, en la misma casa. 
C-7404 10d 14 
esquina a Zuiueta. departamentos y ha-bitaciones, baños de agua ira y raliente luz déctrica toda la noche, espléndida co-mida. Hotel '"La Esfera", Dragonee 12 esquina a Amistad; ya está funcionando el elevador. Departamentos y habitaciones todas con su servicio privado, agua fría y caliente; precios especiales a las fa-milias estables; se admiten abonados Teléfonos A-5404 y A-lüUO ""̂ uos. 22S03-O4 fl M 
HOTEL ROMA " 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de partaraeutos con baños y demás servicloi privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa millas estables, el hospedaje más serlo módico y cómodo de la Habana. Telé-' fono: A-U268. Hotel Roma: A-1630. Quin̂  ta Avenida; y A-1638. Prado. 10L 
Se alquilan cuatro departamentos al. 
tos, para oficina. Intorman en Lam-
parilla, 29. 
23S84 20 « 
VEDADO 
DOS HERMOSAS HABITACIONES tíB alquilan para guardar muebles o m.r. «ona sola. Calazada, 64, entre E y F. 
^ 23.. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O L X X X V I 1 
V e n t a y C o m p A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E : UNA CHALANA, DE EAs siguientes dimensiones, 1S-6 pies de 
Hncho, 41 pies largo, 4 pies puntal, ca-
pacidad 60 toneladas, con su motor de 
gasolina de 35 caballos, propio para wincb 
y algibe, para precio e informes: Em-
oedrado, 3, bajos. 
24695 26 a 
SE VENDE UN FORD, D E L DIEZ Y seis, en magníf icas condiciones, fue-
lle y vestidura nueva, dos defensas, bue-
nas Ñornas, amortiguadores. San Ra-
fael y Soledad, se venden por no poder-
los atender; de 12 a 4. 
24605 26 a 
SE VENDE UN I 'OBD DEL t i , CON LA» gomas nuevas, vestidura de lo mejor; 
se da barato. In forman: en San Kafael, 
141-1|2; de 12 a 3 p. m. 
241586 & . 
FOKD. COMPRO UNO QUE ESTE EN buenas condiciones y vistoso, que sea 
del 17 a l 18. Doy 400 pesps al contado y 
el resto a plazos. 50 duros al mes. Trato 
directo con el interesado. Zulueta 32-A, 
M . García. De 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
24555 25 a. _ 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "DAIMBER" de cuatro cilindros, 40 Ü P . . seis asien-
tos, estilo Llmousine. InfoJiQ*»: Tenien-
te Rey, 7L Tel. A-4395. 
_ 24539 29 a. 
AUTOMOVILES. SE VENDEN VARIOS, de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, 04. Darío Silva. 
24504 6 s. 
X^ORD A PLAZOS. CON $100 EN FONDO 
JL y $100 para vestirlo, poner defensas 
y comprar cámarus, entregaremos un Ford 
completamente nuevo y pagando S3 diarlos. 
No sea bobo con el importe del alquiler 
se hace usted de ^ máquina. Informes: 
Compostela, 115, entre Sol' y Muralla. I n -
ternational Agency. Habana. 
25548 25 a. 
M E C A N I C O S 
SE NECESITAN DOS QUE TENGAN EX-
PERIENCIA EN AUTOMOVILES Y QUE 
TENGAN REFERENCIAS. TAMBIEN HA-
CEN F A L T A APRENDICES DE MECANI-
CO. INFORMES: 
E . W . M ü e s , P r a d o , 1 3 . 
24379 28 a. 
BUENA OCASION: SE VENDE, POK haber adquirido otra más pequeña, 
una m á q u i n a Haynea, de cinco pasajeros, 
motor 40 U P. y con solo seis meses 
de uso. Tiene seualador au tomát ico y 
encendedor eléctrico para cigarros. Su 
precio nueva es de $3.300 y se da en 
$1.750. Informes: señor Verner. Compañía 
Internacional de Accesorios de Automó-
viles. San Lázaro, 99-B. 
24346 24 a 
SE VENDE UN FORD, EN PERFEC-tas condiciones, con chapa de este 
año, forrado de nuevo y capó y radia-
dor moderno. Santa Marta y Lindero, 
informan en Monte, 201, sombrerer ía 101 
País. 
24302 .24 a 
M O T O C I C L I S T A S ! 
Se vende en $400 una motocicleta nueva, 
3 velocidades y 16 H . P., de la famosa 
marca "The Royal Pop," en $250; u n í 
"Harley Davidson," de carrera, ú l t imo 
modelo, velocidad 50 millas por hora. Por 
160 pesos otra, marca "LMC," de un c i -
lindro, directa y con magneto "Bosch." 
Pongo en conocimiento de los amigos de 
la ••Excelsior." que llegaron ya los nue-
vos modelos de esta acreditada marca 
con sus coches de turismo y de carrera, 
también hay motocicletas de uso y co-
ches para- carga. 
G A N G A V E R D A D 
Magnífico automóvil de cuadro cilindros, 
con magneto "Bosch," ruedas desmonta-
tílea y gomas nuevas, por embarcarse su 
dueño se da en $600. 
C a r l o s A h r e n s . S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
Guagua para 30 personas, con gomas ma-
cizas, se vende barata. 
2446É 25 a 
C E VENDE UN FORD, CASI NUEVO, 
por no poderlo atender su dueño. I n -
f o r m a r á n : Jovellar. número 5 a. m. a 10 
p. m. Ford, número 5612. 
24463 25 a 
OVERLAND, 83, SE VENDE UNO, CON techo nuevo y goma de repuesto, en 
buenas condiciones. Tiene muchos acce-
sorios y herramientas. Chapa Hueva. Mo-
tor a prueba, l'recio $650. Domínguez, 15, 
Cerro Teléfono A-1005. 
24492 1 25 a 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 
SE VENDE UNO D E L ULTIMO MODELO. 
PINTADO DE AZUL OBSCURO, DE i 
PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA DE AIRE A L MO-
TOR. TODO EN PERFECTAS CONDI-
CIONES Y COMPLETAMENTE GARAN-
TIZADO POR EL AGENTE. 
E . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
24379 2s 
A U T O M O V I L E S 
E n m i casa e n c o n t r a r á usted m u y bue-
na l impieza y una b u e n a va l la con es-
caparate para su m á q u i n a por 15 pe-
pos mensuales. Casa c é n t r i c a y c o n dos 
entradas. Cal le de B l a n c o , 8 y 10 . Te-
l é f o n o A - 0 5 8 8 . 
24297 3 •. 
HUi 'MOBILE DE SIETE PASAJEROS. Máquina extraordinariamente c6moda. 
para ocho personas holgadamente, con 
motor Insuperable y magneto Bosch, se 
cede en $1.150. Informes: señor Verner. 
Compañía Internacional de Accesorios de 
Automóvi les . San Lázaro, &9-B. 
24345 24 a 
S C R I P F S - B O O T H ; 
SE VENDEN VARIOS DE ESTA MARCA, 
ACABADOS DE REPARAR, EN PERFEC-
TAS CONDICIONES DE MECANICA, ETC. 
Y GARANTIZADOS. T I E N E N MAGNETO 
Y ARRANQUE Y ALUMBRADO ELEC-
TRICO. PRECIOS DE GANGA. 
E . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
M379 28 a. 
SE VENDE ELEGANTE AUTOMOVIL, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo d© 
herramientas, pagada la chapa para 1919; 
^uede verse en Galiano, 45. Jaforma. A i t a -
¿ez 
21830 27 j l . 
H u p m o b i l e 1 9 1 9 , c i n c o p a s a -
j e r o s , p i n t a d o d e g r i s , e n p e r -
f e c t o e s t a d o , r u e d a s d e a l a m -
b r e , se v e n d e p o r c u e n t a d e 
s u d u e ñ o a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e . M a r i n a , 1 2 . H a -
v a n a A u t o C o m p a n y . 
24253 24 a. 
TT'N NUEVA DEL P I L A R NUMERO 3, SE 
H i vende un Buick tipo mediano, cinco 
pasajjeros, 6 cilindros, E 45. Flamante, de 
muy poco uso y gomas nuevas; de 12 a 
1-112 y de 5 a 7. 
:M0'J4 24 a. 
" i V í A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E í M á s P o d e r o s o 
D E l a 7 ! /2 T o n , 
C l i B A N I M P O K l l N G C 0 . 
A p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
MAQUINA FRANCESA, SE VENDE una, de . 4 cilindros. 10-12 11. P., marca i 
Chenard ct Walcker, con 5 gomas y 8 j 
cámaras , propia para alfluller, de poco 
consumo. También se vende un magne-
to Bosch. Puede verse en Villegas, 70; 
MI la misma Informan. 
24490 23 a 
SE VENDE UN CAMION, MARCA STU-debaker, propio para reparto de víve-
res, panader ía o trabajos análogos, e s t á 
en perfecto estado. Darán razón en El 
Almacén. C y Línea. F-1010. 
24491 25 a 
A u t o m ó v i l e s : v e n d o uno , c u p é l i m o u -
sin, europeo, ruedas de a lambre y luz 
e l é c t r i c a . U n a c u ñ a , t ipo Coun t ry 
Club, t a n e c o n ó m i c a como u n F o r d , 
ambos f u n c i o n a n perfectamente, n o 
6ay que gastar u n centavo pa ra usar-
los. D o y la prueba que se desee, y 
tío reparo e l p rec io . Sa lud , n ú m e r o 
164, entre O q u e n d o y Soledad. 
2-H7S 25 a 
A BELLO. SE VENDE UNA C V f i A • Chandler, seis cilindros, t ipo sport, 
íjomas nuevas y fuelle, 5 ruedas alambre, 
un camión Ford, 1-1|2 tonelada. Ke l l y . 
Zanja, OS. 
24265 2.3 a. 
UN HISPANO SUIZO, EN PERFECTO estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y 15, Quinta Lourdes, pue 
de verse desde las 7 a. m. hasta las cua-
tro y media p. m . Teléfono F-5119. 
24343 24 a 
Q E VENDE UN FORD DE CUATRO ME-
O ses de uso y otro del dieciséis. Infor-
mnn: Hotel Universo. J e s ú s Montesinos. 
24225 23 a. 
C|E VENDE UN TRACTOR TURIN C I -
ty, de 30 caballos. I n f o r m a r á n : Cal-
zada de Luyanó. 201; de 12 a 2. 
23853 _ 24_a 
V r O PUEDE USTED LUCIRSE EN 8Ü 
1.1 máquina europea, por carecer de po-
mas para ella? Venga a ver las que yo 
tengo, son nuevas, de clacos y lisas; de 
marca francesa. No soy del giro y tuvo 
que adjudicármelas obligado; razón por 
lu f,ue vend.j, el loto o separadamento, 
a prtJCio irrisorio. Correa, 12, esquina a 
Dolores. Señor Scgarra. 
24352 25 a 
Vendo u n a u t o m ó v i l " B u i c k , " seis c i -
l i nd ros , siete pasajeros, fue l le V i c t o -
r ia , de poco uso y m u y hermoso. Pue-
den ver lo a todas horas e n " A l m « n -
dares P a r k " In fo rmes : Reina , 5 3 . 
R a ú l . 
24046 28 a 
CUÑA IIUDSON, SE VENDE, POR L A primera oferta razonable este carro, 
.1nico en su clase en la Habana. Propio 
nara persona de gusto. Es t á perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente aflo. Puede verse en Genios. 4 y 
para informes dirigirse a F. I . Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San I g -
nacio 42. 
24106 2 
C E VENDEN DOS M A X W E L L , ESTAN 
trabajando, en buen estado. Pueden 
verse en Puerta Cerrada, 30. 
24114 30 a. 
Camiones e n ganga. ( P i e r c e A r r o w ) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, c a 
m u y buen estado, c o n carroza y a lum-
brado e l é c t r i c o . M u y baratos. Se ven-
d e n en Conco rd i a , 149. Garaje Eure-
k a Pregunten po r A r a n a . 
23728 15 • 
\ UTOMOV1LES FORDS SE VENDEN. 
J ' \ por retirarme del negocio; es tán en 
inmejorables condiciones. Se dan baratos. 
San Miguel, 173, garaje. In forma: Grego-
rio. 
23963 25 a. 
Q E VENDEN VARIAS CARROCERIAS de 
i o reparto, cerradas para Ford, propias 
para . panaderíafa, víveres u otras indus-
trias son coní-truídos en el país con ma-
dera y chapa de pr imera; siempre hay 
surtido. Pueden verse a todas horas 
en San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Frnnoisco. 
24493 25 a 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o © d « aso s in an tes i n f o r -
m a r s f l i c e r c a d e l 
Cues t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M i C H E L í N . " R e i n a , 1 2 
SE VENDE UN CAMION MERCEDES, de una y media tonelada, de muy 
poco uso. Se da barato. Puede verse: 
Infanta, 100. Informa: Jo sé Pérez. Agular, 
116. 
24056 22 a 
ICIMOUM t a m b i é n d e o t r a s m a r t a i 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p R i W K f f l B I N S £ 0 . 
P t ' A B A N A -
IB 9 4 
H Ü D S 0 N seis c i l i n d r o s , m a g -
n í f i c o e s t a d o , a c a b a d o p i n t a r , 
s i e t e p a s a j e r o s , se v e n d e m u y 
b a r a t o . V e r l o e n M a r i n a , 1 2 . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
24145 23 
A U T O M O V I L I S T A S • 
M e hago cargo para la ven ta de so 
a u t o m ó v i l por m u y m a l estado e n que 
e s t é , se lo arreglo si necesario fuere, 
n o le cobro storage, só lo u n a p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a la hora de la ven ta . M a r i o -
t y . B l a n c o , 8 y 10, garaje. 
24298 3 
A U T O M O V I L E S 
R e a l i z a c i ó n de las m á q u i n a s s i g n í e o 
tes: U n Dodge Brothers , excelente , 
$650. U n H u p m o v i l e p rop io pa ra v i a -
jes a l campo, $550. U n a c u ñ a de dos 
asientos O a k l a n d , con c a r r o c e r í a cerra-
da, fuel le y gomas nuevas, modera* , 
$850. U n O r e r l a n d , t i po 85, casi nue-
vo, $850. U n H a y n e moderno , ruedas 
de a lambre , equipado a t odo l u j o , m i l 
ochocientos pesos, y otras v a r í a s m á s . 
M a r i o t y . B l a n c o , 8 y 10. Garaje . 
24295 25 a. 
C E VENDE POB NO NECESITARLOS 
O su dueño, un Packard y un CUandior, 
ambos de seis cilindros y garantizados. 
Informa: A. Vega. Belascoaln, 88. 
2325» 26 a 
S 
E VENDEN VARIOS FORDS. E8PA-
da, n ú m e r o 1, 
23854 * ^ 
A l a s f a m i l i a s d e l V e d a d o se les 
o f r e c e u n e x c e l e n t e s e r v i c i o d e a u -
t o m ó v i l e s d e l u j o , c o n u n i f o r m e y 
s e r i e d a d e n e l s e r v i c i o . P a r a ó r -
d e n e s : F - 1 3 8 2 . 
(XKDO TELEFONO, LETRA j dlante módica regalía. Oscar ^ l . 
Empedrado, 43. altos. ^ r 
24078 
M A N G U E R A S 
23366 27 a 
C A R R U A J E S 
EN GANGA SE VENDEN CINCO D U -quejsaa y un mllord. Todos casi nue-
vos, y se dan a precio de ganga. Virtudes, 
173, a todas horas. 
245G2 2° a-
SE VENDE UN AUTOMOVIL "FIAT,' tipo 4, forma torpedo, ruedas de alam-
bre y alumbrado eléctrico. Puede verse 
en Concordia, 98, antiguo. Para t ra tar del 
precio en la fábrica de tabacos "Parla-
r á s " " 24210 23 a 
AUTOMOVIL COLE: SE VENDE UNO, en muy buenas condiciones, e s t á t ra-
bajando. Animas, 135; de 9 a 12 a. ra.; 
preírui ' tar por Don Nasario. 
2420(3 27 a 
SE VENDE UN "COLE," TIPO SPORT, úl t imo modelo, a menos de la mi tad 
de su precio. Garaje Eurelfla- Concor-
dia, 149. 
23013 24 a 
SE VENDE UN FORD EN MUY BUE-nas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y a t r á s , acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
Overland, tipo 75. en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y e s t á casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
•S'M2 24 a 
POR URGENTE NECESIDAD DE EM-bartarme el mes próximo, vendo por 
750 pesos un Ford, de muy poco uso, 
tiene arranque eléctrico, defensa, cuarto 
amortiguadores y dos gomas sin usar. 
Es una ganga. Puede verse en la ca'za-
da de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 57. Para 
cerrar negocio: Romay, número 54. Señor 
Ferrer. 
23855 24 a 
M o t o c i c l i s t a s : V i s i t e n l a A g e n c . i 
d e l a " I n d i a , " e n l a q u e e n c o n t r a -
r á n m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o d e -
l o , y d e m e d i o u s o . L ó p e z y C o . 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 757 SOd-21 ag 
LANCHA, POR NO NECESITARLA SC dueño, se rende una lancba lujosa, con 
excelente motor alemán, de 45 caballos, 4 
cilindros, acabada de construir, con ma-
deras finas y propia para recreo y re-
molque. Para Informes di r í janse a José 
LOpez. Boca de Jaruco. 
24213 27 a 
CADILLAC, SE VENDE UNO EN 4,000 pesos; carrocerfa Sedán, convertible 
rn magnífico estado Tratar con Honorio 
Fernández , en Trocadero y Consulado, 
café. 
24396 24 a. 
Se v e n d e n : n n H i s p a n o Suiza , t i p o 
A l f o n s o X I I I , ú l t i m o mode lo , de 16 
v á l v u l a s , y u n Roamer , t i p o Spor t , 
ú l t i m o modelo . A m b o s c o n a r ranque 
a u t o m á t i c o , a l umbrado e l é c t r i c o y m o -
das de a lambre . Garaje E u r e k a . C o n -
cord ia , 149 . 
23729 SO a 
SE VENDE UN COCHE, DOS RUEDAS, con fuelle, un Pr ínc ipe Alberto, vuel-
ta entera. Rodríguez, número 2, esquina 
Acierto, J e sús del Monte. 
24485 25 a 
SE VENDE UN CARRO DE AGENCIA con mulo y arreos, se da barato; pue-
de verlo en Pogolotti, número 836; de 
12 a 1 de la tarde. 
2-1369 24 a. 
SE V E N D E : CABRO DE CUATRO rue-das, para reparto y una muía. Telé-
fono 1-7076. Real, 145. Puentes -Grandes. 
24061 24 a 
C O C H E S D E D O S R U E D A S ^ 
flamantes, vendo cuatro coches de dos 
ruedas, con fuelle y sin fuelle, coches de 
mucha duración y especialidad, y varios 
arreos, para ios mismos. Cosa de gusto. 
LoB vendo muy baratos. Pueden verse en 
Colón, n ú m e r o 1, establo. 
23593 28 a. 
para Jardín, aire, vapor, incencio 
nes entro locomotora y alijo- em bo-
rros, etc. R. A. Lúpez. Belaeco.iJ6 t>-
mero 48, altos. Habana, -"^"coala, ail. 
,c-743.4 1*1 ^ 
Se venden 2 4 0 toneladas ¿ r ^ T ' 
v í a es trecha, con sus switches y 
ees e n m a g n í f i c o estado, de 12 Ift 
y a r d a y 5 pies de la rgo . I n i o m ^ 
Consulado , 19 . T e l é f o n o A-67ft" ' 
to. 23 H C-Ü490 
O F I C I A L 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 CILIN-dros, tipo mediano, con magneto 
Bosch, lo m á s fuerte y económico que se 
tonoce, con llantas movibles, todas sus 
•jumas buenas y dos llantas con dos go-
mas de repuesto, buena carrocería y buen 
fuelle. Puede usarse así o para hacer un 
pamioncito, rarro de reparto o guagua 
pequeña, funciona admirablemente. Se 
vende barato. Tacón y Empedrado, café; 
de 3 a 6. 
22998 24 a 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a y M a r i n a . 
E J E R C I 0 T 0 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las 9 a. m. del día 30 de Agosto 
de 1919, se recebirán en el Departamento 
de Adminis t rac ión del Ejérci to , Suárez y 
Diaria, Habana, proposiciones para la ven-
ta de dos automóviles "Ford" marcados 
con los números 1540781 y 1509S76; decla-
rados inú t i l es para el servicio del Ejér-
cito. Las proposiciones se harán a la 
| puja y no se acep ta rán las que no alcan-
I cen la tasación fijada. Los postores de-
pos i t a r án antes de comenzar la puja, por 
; lo menos el diez por ciento del valor total 
de los ar t ículos citados. Se d a r á n por-
menores a quien los solicite en esta Ofi-
cina. 
JULIO BERMEJO, Segundo Teniente 
Exc. núra . 28 O. P., Oficial Vendedor. 
C-7591 5d 22 
T E J A S P L A N A S ESPECULET" 
Fabr icadas e n e l t e ja r Macinicú i 
A n t o n i o L e ó n , en T r i n i d a d . 
Se r e c o m i e n d a n po r su buena calidai 
pud i endo compet i r ventajosamente col 
c u a l q u i e r a ' de sus similares, ya ge4n 
fabr icadas en e l p a í s o procedentes del 
e x t r a n j e r o . 
P a r a pedidos y precios dirigirse al se. 
aor A n t o n i o L e ó n en el Tejar Mac* 
n i c ú . T r i n i d a d . 
21284 25 ag. 
L i n o t y p e . E n $3,600, se vende un t 
n o t y p e , mode lo 19, con «Jos magazi-
nes. Habana , 7 2 , bajos. 
24504 26 t. 
PI D A SU CATALOGO HOY MÍSMCTT recibirá una oferta especial en má 
quinas de sumar, restar y multlolirpi 
basta $999,999.99, marca "De Luxe Adder ' 
para el bolsillo. $12, franco de porte, i 
11. Ascencio. Apartado 2512. Haoana ' 
23565 28 'a 
\ LOS ARQUITECTOS. VENDO 100 RIJ. 
les de t ranv ía de 9.30 metros y i 
por 6, de media pulgada, propios para ar 
quitrabe y columnas, ya que sustituyi 
a la doble T de 12. Urge venta, Infvüs 
y San Mart ín . Teléfono A-3517. N . Ya-
ras. 
VENDO UN TANQUE DE HIERRO DI 5 por 26 pies, circular, en 250 pe. 
sos, dos tanques circulares de 3.000 lltroi 
a 150 pesos y 3 de m i l litros a 25 in. 
fanta y San MaMrtín. TeL A-3517. N . Va. 
ras. 
C-7200 30d 7a. 
ME EMBARCO Y VENDO M I AUTO Roamer, el m á s bonito de la Haba-
na, 6 gomas. M. S. Cord. San Mariano 
y Saco. 1-2450. 
24042 H 26 a 
POR EMBARCAR SU DUESO, SE V E N -de un automóvil , siete asientos, muy 
poco uso, sus gomas Goodyear, cuerda, 
completamente nuevas; lo mismo fuelle, 
pintura y ve&tidura. Se da muy barato. 
Calle F, número 11, Vedado. 
241S6 27 a 
M I S C E L A N E A 
MOTOCICLETA IND1AN, 3 VELOCI-dades, modelo 1918, 15 caballos, con 
un sidecar, se da barata, todo muy poco 
uso. Galiano, 37, ropas. 
24207 27 a 
HACENDADOS: VENDEMOS SACOS Standard, a 44 centavos, l ibre a bor-
do Habana, entrega en Diciembre, pa-
go a 90 días . U i r í j anse : Apartado 2445. 
J iménez . 
24615 26 a 
A T E N C I O N 
Casa linda, vendo, o mejor cambio nna 
máquina , t ipo sport, 4 pasajeros, cuña 
por otra de 7, es tá nueva, t r a ída del Nor-
te, arranque, rueda alambre 5 35 HP. 8 c i -
lindros, no consume gasolina casi, a prue-
ba. Informes: Amistad, 130. García y Ca. 
24463 24 a. 
VENDEMOS E N VERDADERA GANGA un aparato " P a n t á m e t r o " , con acce-
sorios para Agrimensura y un aparato 
de soldadura autógena , belga, en $350. 
Costó, $780. Y un bi l lar p lña y caram-
bola, con accesorios, nuevo, barato. Cuban 
Broker Co. Mercaderes, 4, bajos. 
24545 25 a. 
Q E VENDE CEBOLLINO ISLESO, aea-
KJ bado de llegar, t ra ído por au dueño 
de propiedad. Garantizo clase y proce-
dencia. Precio $L75 libra. Dirección: Ofi-
cios, n ú m e r o 13. Marcos García, 
24454 81 a 
S E V E N D E 
Almacenes de Acero Hierro Corrugaflo, 
todos t a m a ñ o s . Escr íbame para planos j 
Precio. Apartado 2277. 
2.,>949 24 a. 
E S T A B L O m B U R R A S 
VENDO M I L QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6. 7 y i 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San Mar-
tín. Tel. A-3517 
C-6406 30d 18 JL 
SE CEDE UN TELEFONO DE LA I (JE-SÚS del Monte.) Informes: Cüaumont . 
A-2474; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
23942 24 a. 
M o n t e , 240. T e l é f o n o A-4¿S4 
S e r v i c i o a iodas horas en el esU* 
blo y t r e i veces a! d í a a domicil io. PJ* 
r a c r i a r a los n i ñ o s sano? y fuerte!, 
as í c o m o para comba t i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pe l ig ro la lac tanc ia materna , lo único 
i n d i c a d o es la leche de bur ra . al-
o u ü a n y venden bur ras paridas. 
23007 31 • 
OMPRA Y I Y E I T O E FINCAS. SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C Ü M F R A Ü 
C E DESEA COMPRAR, EN JESLS D E L 
Monte, 2 casitas. Juntas, de $5.500 a 
$6.000, las dos de mamposteria y con 
azotea. No corredores n i se pagan ganas. 
Informan; J e s ú s del Monte, l'tti, bodega. 
24483 " 25_a 
/COMPRO DOS CASAS, UNA DE 4 A 6, 
K J m i l peso» y otra 6 a 8 m i l . Iníor-
met.: J. Sán.liez. Calle Castillo, U9-B. 
UüSGS 24 a 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barr ios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se fac i l i t a dine-
ro e n hipoteca desde $100 hasta 
$200 ,000 . D i r í j a s e con títulos: O f i c i -
na Real Estate. Aguacate , 3 8 . T e l é -
f o n o A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
21735 28 a. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
^e vende una magnífica casa, acabada 
de fabricar, de dos plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en io m á s alto 
de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-
cuenta metros de fondo por ocho de fren 
te; jardines, patio, portal , sala con co-
lumnas de escayola y m á r m o l ; saleta; 
cuatro grandes habitaciones bajas; baño 
al centro con todas las piezas de porce-
lana de la mejor clase; comedor, deco-
rado igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnífico 
garaje, cenador, en los altos un m a g n í -
lico salón que equivale a cuatro buenas 
habitaciones actualmente destinado a bi-
blioteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en !a 
alta. En la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $23.500. Se pue-
den dejar diez m i l en hipoteca. Para más 
Informes: Teléfono 1-1141). 
24565 26 a. 
ANGAS : CASA, VEDADO, PARTE AX-
VT ta, 340 metros fabricado, $12.200. Otra, 
cerca de t ranvías , alto y bajo, 5X40. nue-
va, $10.000. Ver o escribir a J o s é Gonzá-
lez. Mercaderes, 11, altos; cuarto, 25. De 
10 a 11 y de 5 .a 6. 
24572 1 s 
CL: V E N D E LNA CASA, A TODA B R I -
VJ sa, acabada de construir y de esqui-
na, «n lo m á s alto de la Víbora ; sala, 
comedor, tres cuartos, portal y servicica 
sanitarios completos. Informes: San Anas-
tasio y Vista Alegre, Víbora. 
24342 30 a 
XT'N $5,000, CASAS, AZOTEA, PORTAL, 
J L J sala, saleta, tres cuartos, salón al fon-
do. Pegado a la calzada Cerro. Figura», 
«a Tel. A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
i XT'N $10,500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-
¡ JLJ tea, portal , sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal, sala, saleta, doa 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó, t ran 
vía. Figuras, 7S. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Lienin . 
EN $16,500, CASA DOS PISOS, SALA, saleta, tres cuartos, cuarto de baño. 
Calzada San Lázaro, cerca de Lealtad. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
24375 24 a 
Se compran casas y terrenos e n to-
dos ios barr ios y e n los Repar tos A!-
mendares y L a Sierra , que cuyos pre-
cios n o sean exagerados; t a m b i é n se 
f ac i l i t a d i n e r o e n h ipo teca desde $100 
e n adelante. D i r í j a s e con t í t u l o s : a 
la of ic ina de M a r i o A . Dumas . Ca 
Ue 9 y 12 . T e l é f o n o 1-7249. A l m e n -
dares. M a r i a n a o . 
23488 12 S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra, Almendares y Miramar. Para In-
formes: dir í jase a la Oficina de luarlo 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249 
Keparto Almendares, Marianao 
--j^a 12 • 
V t M i A ü £ t l ü L A b U K B A N A S 
SE VENDE UNA ESQUINA, CON ESTA-blecimiento y tres casitas, cielo raso, 
en el Reparto Lawton, calle Milagros. Su 
dueño en Estrada Palma, número 45, no 
corredores. 
-4574 1 B 
SE VENDE MAGNIFICA RESIDENCIA, propia p a r í todo el a ñ o . A 25 minu-
tos del Parque Central y a 287 pies sobre 
el nivel del mar. Mucho m á s pintoresco 
que la Loma del Mazo y se llega a ella 
antes que a la Víbora y Marianao. Pasaje 
s51o seis centavos. Rodeada de lujosos 
chalets de personas conocidas. Agua de 
Vento y luz eléctrica. Casa a todo lujo 
y confort con portales salón Luis X V I , 
salón de música, cuatro cuartos, baño , 
etc. etc. Comedor todo" decorado. Tres 
edificios más para criados; garaje, coci-
na, etc. etc. Jardines, parque Inglés, lawn 
tennis, caballerizas, gallineros. Precio: 24 
mil pesos. Se puede dejar si se quiere la 
mitad ^ n hipoteca. Oportunidad única . 
T.ug-.ir precioso. Informes: señor Ochoa. 
Teléfono A-6540. AparUdo 278, Habana. 
24501 29 a. 
A r E N D O , EN LA CALLE 4a., ENTRE 
» Lagueruela y Gertrudis, Víbora mía 
casa de mamposteria y madera; de 7X1* 
y medio, con 2 ventanas, comedor v x 
cuartos, pisos de mosaico y servicio* 
completos, en $2.700, sin in teníención de 
corredores. 7 e 
24617 
PROXIMO A L NUEVO MERCADO, R o -deado de t ranvías y calzadas, con mAs 
de mi l metros, vendo unas naves propias 
para industria, su construcción es de 
maniposter ía , tejas francesas y pá ra te da 
azotea, tiene actualmente cuar ter ía en el 
interior y un establecimiento al frente 
rentando m á s de $400, pudiendo dejar en 
hipoteca el 75 por 100 a un módico i n -
terés. Su precio es de $35.000. Informa: B 
Montelis. Habana, 80, frente al parque dé 
San Juan de Dios. De 3 a 5. 
24536 25 a. 
26 a 
CÍE HIENDE, EN L A CALLE GLORIA 
O sin intervención de corredor, una ca-
sa, compuesta de sala, comedor y trtim 
cuartos. Para informes: Sitios, entre B * . 
^OJ^-IÍ1 y San ^ r t o * casa sin número 
-4"-J 26 a ' 
p A L L E DE HABANA, PROXLMO A LA 
\ J de Luz, vendo una casa, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, buen na! 
tío, baño y cocina, toda de azotea, cona. 
Irucclón antigua, con tres habitaciones al 
tas y servicio completo con terraza al 
frente y fondo. Su precio: $16.000 M 
Montelis. Habana, 80; de 3 a 5 frent* 
t i parque San Juan de Dloa. 
24536 23 ^ 
YENDO EN 26,000 PESOS TRES CA-sas, magnífica construcción, techos 
cemento, en la Avenida del General Lee 
producen 10 por 100 l ibre ; otra en la callé 
de Encarnación, construccióoi moderna 
sumamente barata; 1.200 m. terreno eií 
Va calle Correa, a precio sumamente mó-
dico y regalo laa casas de madera que 
producen actualmente $70 mensuales- 12 
mil metros terreno frente calzada Puentes 
Grandes y lindando con ferrocarril I n -
forman: Primelles, 12, Cér ro ; de 12 a 2 
p. m . 
24521 „ 
^ E N D O CASAS Y SOLARES PARA PO~ 
reB y rlcos, en la Habana y Re-
p . 0,8,^y entre los muelles y la Ter-
mlnal Pulgarón . Agular, 72. 
24428 25 a 
Q B VENDEN DOS CASITAS EN L A CA-
kJ lie Santa Felicia, próximo al Luyanó, 
una de ellas hace esquina de fraile, son 
de nueva construcción, cielo raso, tienen 
portal, sala, comedor y dos habitaciones 
cada una, rentan muy baratas $65. I n -
forma el Interesado en Monte, 2-D. Fran-
cisco Fernández . 
24263 25 a. 
SE VENDEN SIETE CASAS DE L A D R I -lio y canter ía , con portal, sala, saleta 
y tres cuartos, una de esquina, con es-
tablecimiento, en 5.500, 6.500 y 8.000 pe-
sos, por donde pasan los carritos y cerca 
de la calzada de Jesús del Monte. Todas 
ellas dejan m á s del 8 por 100 libre. I n -
forman: Berraza, ID, bajos; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
24370 30 a. 
E V E U O M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 1 4 . 
Vende y compra casas de todos precios, 
esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Tejadillo, 14, es-
quina a Agular, de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Perseverancia, de altos, $14.500; San N i -
colás, de altos, $14.500; Lampari l la , 15.500 
oesos; Maloja, esquina, $8.000; Virtudes, 
$25.000; Trocadero, $18.5o0; Sol, $23.000; 
Aguila, $7.500; Escobar, $7.000; Malecón. 
$40.000; Consulado, $35.000. Evelio Mar t í -
nez. Tejadillo, 14, esquina a Agular ; de 
2 a 5. (Notaría.) 
E N L A T l B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
ja rd ín , portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesaria i , 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14. esquina a 
Agular. (.Notaría.) De 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientoK y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Martínez. Tejadillo 14. 
esquina a Agular. (Notaría.) De 2 a 5. 
24397 24 a 
I M P O R T A N T E : VENDO UN M A G N 1 H 
X co chalet de esquina, sin estrenar, a i 
dos cuadras del Parque Mendoza y una I 
del t ranvía , en veintiocho m i l pesos. Una I 
casa en lo mejor de J e s ú s del Monte en 
siete m i l pesos; otra con gran capacidad 
en el barrio de Paula, cerca de los mue-
lles y Es tac ión Central. Dos fincas inme-
jorables para tabaco, una de dos caba-
ller ías en el barrio de Tumbadero, en 
carretera, a una y media leguas de los 
pueblos de San Antonio, Alquízar y Gü i ra ; 
otra de 1-3|4 caballería en la carretera de 
Alqulzár a Güines, a dos k i lómetros de 
Alquízar , por e l fondo le pasa la l ínea 
del ferrocarril del 'miste con un chucho, 
tiene arboleda. MagiT.ficos solares en En-
carnación y Dolores, Jesús del Monte, es-
quina de fraile a $7.50 metro y a $6.7.";, 
metro, centro. Dos de 10 por 50 metros en I 
Loma del Mazo, lo mejor situado. Deje 
aviso por el teléfono A-4960 y pasaré a 
verlo, o véame en CRei l ly , 34; de 2 a 6 
p. m. o esc r íbame. Ar turo Chalús. 
24216 23 t . 
T?N LO MEJOR DE LA VIBORA, EN 
| i la calle de Milagros, se vende una casa 
moderna, de dos ventanas, con sala, sa-
leta, tres habitaciones grandes, saleta al 
fondo, cuarto de baño completo, una es-
pléndida cocina y servicio de criados, es 
toda de cielo raso, en $6.-J0. SI no es 
comprador, no se hace negocio. Su dueño 
en Uarcelona y Galiano, bodega. 
24274 . 23 a-
"CN $2,300 SE VENDE UNA CASA EN 
J L J Peñalver 82-l|2, entre Escobar y Leal-
tad; con sala, saleta, un cuarto, colina y 
pisos finos; toda de azotea. Renta: $25 
No e s t á alquilada. Abierta de 8 a 10 
a. m. Tel. Á - U S U . 
24271 23 a. 
EN $6O0O. UNA CASA EN LA CALLE 10, entre 21 y 23, sala, comedor, dos 
cuartos, uno de baño moderno. Renta $50. 
In forma: A. P. Granados. Obrapía, 37. 
24259 27 a. 
S i g o c o m p r a n d o casas y so l a re s j 
c o l o c a n d o d i n e r o e n h i p o t e c a m u y 
b a r a t o , v é a m e , e s c r í b a m e o l l a m e 
a l M - 2 0 9 5 ; d e 2 a 4 , s i n e c e s i t a 
v e n d e r su p r o p i e d a d . E n 2 4 h o r a s 
ce h a c e n l a s o p e r a c i o n e s . L u i s S u á -
r ez C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C-7556 4d 20 
QE VENDEN DOS CASAS DE 425 Y 300 
KJ metros, en la Víbora y de cuatro 
cuartos, una con garaje y a media cua-
dra del t r anv í a ; dueño en 8a., 21, entre S. 
Francisco y Milagros. 
24^24 23 a. 
SE VENDEN DOS CASAS QUE V A L E N 25.000 pesos, en $19.000. juntas, se-
paradas, a $10.000; tienen cinco cuartos 
y doble servicio. San Francisco y Porve-
nir . Víbora. Las llaves en la bodega; el 
dueño en 8a,, 21. . 
24224 23 a. 
VEDADO. VENDO, CALLE DE PASEO, parte alta, moderna, casa de una plan-
ta, 19 por 50, de brisa, con cinco cuartos, 
garacbe, serrloloB de criados, baño, etc. 
$57.000. Lagunas. 2; de 12 a 2. A-7754. 24242 23 a. 
C A S A N U E V A E N $ 3 3 , 5 0 0 
Vendemos una magnifica casa nueva, de 
tres pisos. Inmediata a Galiano, con con-
for t y lujo. Tiene cada piso cuatro gran-
des dormitorios y su gran baño moderno. 
No Intermediarios. Habana, 00, altos. Te-
léfono A-8067. 
E N E L V E D A D O 
GRAN CASA MODERNA, SOLIDA, 800 metros de terreno, con arboleda, a 
la brisa, a media cuadra de 23, $37.500. 
Llame al 1-7231 y pasa ré a informar . 
G. Mauriz. Obispo, 64. 
MAGNIFICA CASA MODERNA, EN 23. con mucho terreno, sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones, 3 para 
criados, garaje para dos máqu inas , tres 
baños, $36.500. Llame al Telefono 1-7231 
y pasaré a informar. G. Mauriz. Obis-
po, 64. 
/"XASA ANTIGUA, BUEN ESTADO, CA» 
\ J l ie 15. esquina fraile, mucho terreno, 
p róx ima a G, $37.000. Llame al Teléfo-
no 1-7231 y pasaré a Informar. 
T INDISIMO CHALET, ESQUINA E R A L 
XJ le, sin estrenar, pisos de m á r m o l y 
con todas comodidades y confort, $62X00. 
Llame al 1-7231 y p a s a r é a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 04. 
"DRECIOSO CHALET DE ALTOS, MO-
X derno. con todos los detalles, siete 
habitaciones, garaje, pisos de m á r m o l , a 
la brisa, $32.000. Llame al 1-7231 y pa-
saré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
BONITO CHALET, D E ALTOS, PRO-ximo a 17, $32.000, casa moderna, 
próxima ai Parque de Medina, $12.500. 
Llame al 1-7231 y pasaré a informar. Q. 
Mauriz. Obispo, 64. 
244S7 26 a 
SE VENDE UNA REGIA, NUEVA V E L E -gante casa de esquina, en el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre ja rd ín , casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, 96, esquina a San José . 
24026 7 8 
CJE VENDEN TRES CASAS, DE ESQUI-
kJ na, que miden 812 metros cuadrados. 
Rentan actualmente $521.75 al mes, a una 
cuadra de San Rafael y dos de Galiano. 
Trato directo con el comprador. Para 
m á s informes vea a su propietario en 
Manrique, 96, esquina a San José . 
24025 7 s 
LINDA Y COMODA CASITA EN L A V í -bora. Pasaje Vivanco, 26. Sala, saleta, 
dos habiaciones, servicios, mosaico y azo 
tea. Sin gravmenes. $2.300. I n f o r m a n : 
San Miguel, 130-B; de 12 a 6. 
24523 25 a. 
SE VENDE UN PRECIOSO CHALET, acabado de fabricar, con todas las co-
modidades requeridas, incluso garaje, pro-
pio para familia de gusto. E s t á situado 
a media cuadra de la Calzada de la Ví-
bora, en la calle e Bellavista, a dos cua-
dras del t ranvía . La llave e informes en 
Josefina, 11, esquina a Primera. También 
se admiten proposiciones de alquiler. 
24255 23 a. 
V E N T A D E U N M U E L L E 
Vendemos un muelle co» terreno y casas 
que tienen un ramal de ferrocarri l . Se 
da en verdadera ganga. De frente a la 
bahía de la Habana. No se dan informes 
a intermediarios ni a personas descono-
cidas. A base de seriedad se t r a m i t a r á 
inmediatamente el negocio. Ganga: $40 
mil , sin rebaja. In forman: Adminis t ra-
dor de la "Cuban and American Busincs 
Corporation." Habana, 90, altos. A-8067. 
24321/ W a 
Para chalet o res idencia t r a n q u i l a , se 
vende e n G ü i r a de M e l e n a una f i n c a 
de 40 .000 me t ros cuadrados, en $ 6 . 0 0 0 . 
E s t á hab i l i t ada de todo , inc luso v a -
cas y c r í a . Su f r e n t e l i n d a con l a CH-
l l e de S a n Eugenio , luz e l é c t r i c a , te-
l é f o n o y l í n e a de carros e l é c t r i c o s 
p r o n t o a inaugurarse . F . S i re r . 
24314 * • 
VEDADO: SE V E N D E L A CASA J , n ú m e r o 195, entre 19 y 21. Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co-
medor corrido, oervlcloB completos y buen 
patio. Informes en la misma. 
23838 81 a 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE Y y San Mariano, vendo dos casas con 
dos vetanas, 16 metros de frente, 832 de 
superficie, toda de mamposteria, cuatro 
cuartos. Las dos en $18.000. Luis Suárez 
Cáceres. Habana, 80, de 2 a 4. 
INMEDIATO A CORREA, GRAN CASA mamposteria, galería, frente a los cuar 
\os, 300 metros de superficie. En $8.500; 
sólo por és ta semana si no no se necesita 
vender. Luis Suárez Cáceres. Habana, fcU; 
de 2 a 4. 
CALZADA DE LUYANO E IGLESIA D E I Belén, magníf ica casa, moderna de i 
azotea, tres cuartos, portal, sala, saleta, 
otra m á s pequeña con cuatro cuartos y 
terreno para otra. Todo se vende Junto en 
$9.500. Es de mamposteria. Luis Suárez 
Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4 . 
EN SAN FRANCISCO, CERCA DE L A Calzada, casitas con tres cuartos, por-
tal, sala, comedor, de azotea, muy bara-
ta cada una. Luis Suárez Cáceres. Haba-
na, 89; de 2 a 4. 
C-7555 4d 20 
GANGA V E R D A D : SE VENDE UNA casa, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y servicios, construida a la 
moderna, de manipos te r ía y azotea, a 
media cuadra del t ranvía , rentando $45. 
Su precio: $6.000. Informes en San Cris-
tóbal , 11, Cerro, entre Prensa y Prime-
lles, Cerro. Trato directo con el dueño. 
Y otra en $2.900. Informes en la misma. 
Reparto Las Cañas . 
24018 28 a 
t J E VENDE UN VERDADERO PALACIO 
Vi l l a Lourdes, calle Máximo Gómez, nu-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
terse, es el mejor edificio construid? vot 
todos (-onceptós. Informan en la misino: 
su dueña señora Louisa Bohn. Tocando • 
la cochera. 
22633 15 ' 
C E VENDE, E N L A CALLE DE SANT» 
KJ Ana y Juan Abreu, un lote de casas 
modernas, dando una renta de $3.000 i ' 
año. Y en el mismo lugar un lote « 
terreno de 4 a 6 m i l metros. Se veno* 
j u n t o o separado. Informes en la roisn* 
24336 2* a_ 
Se v e n d e n dos casas: una tiene 862 
p o r 2 8 ' 7 5 , y l a o t ra S'SO por 50. Ga-
n a n $ 6 5 y $ 7 0 , respectivamente; ¡a 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; separadas, t»3 
t i e n e ga ra j e y la o t ra se le puede ha-
cer . D u e ñ o en 8a. , 2 1 , entre San Fran-
cisco y Mi l ag ros , a media cuadra w 
t r a n v í a . 
23006 
OCASION. VENDO UNA CASA DOS CC*; dras de Monte. l ienta $38. $4.0 0. Oy> 
pegada a Infanta, moderna, dos pW0"5; 
renta $120. $18.000. Su dueño: Juan 
mos. Gervasio, l i s , altos. 
23779 28 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en 17.000 pesos: Un precioso cha-
let, de construcción moderna, con pisos 
mosaico, acabados de poner, de $150 m i - . 
l lar y magníf icos cielos rasos de yeso, 
en lo m á s pintoresco y elegante de la 
a r i s tocrá t ica barriada del Cerro, la calle 
es tá asfaltada y con aceras nuevas, lo 
rodean las mejores residencias, entre ellas 
la gran mans ión de la Legación Ameri -
cana. Se compone de ja rd ín , portal, sala 
y saleta grande, hall , seis buenos cuar-
tos, tres a cada lado, dos baños, garaje 
grande para dos máqu inas . Cocina gas v 
de carbón. Es tá a 80 metros de la Cal-
zada. Mide 23X33 metros, o sean 760 me-
tros cuadrados. Informa directamente su 
d u e ñ o : R. Carrión, en San Francisco, 7 
Víbora, o en Trocadero, n ú m e r o 89 re-
vista "Bohemia;" de 8 a. m . a 6 de la 
PROXIMO A BELASCOAIN, DE REI** a Zanja, véndense cuatro casas, ' i " 
unidas sirven para gran industria o t 
raje Precio: treinta y cinco mi l 
M i t a d contado y resto primera b1?0^,,, 
por cinco años. Dueño : de 12 a * ^ 
a w S 24ñ' baj0B' 23 • 
1) L ' E N NEGOCIO: SE VENDEN VA*"4/ J propiedades: Una casilla del V e I { 
do Tacón , por Reina, que tiene fstan,L 
c imiento . Una casa de mamposteria, »" 
Ta' de dos plantas, con azotea, en ei 
Parto Patria, Cerro, Y un solar al l«° 
de 335 metros, acera a la brisa, l -n^rf -
en el reparto Tamarindo, calle de Ko° 
guez casi esquina a Dolores. Un 8ol8xW 
quina y de sombra, en el reparto j ^ í , , 
mar, nuevo Vedado. Su dueño: T i ^ f 
Ca24193ntral; de 10 a 12 y de 4 23 * 
tarde 
23843 26 a 
SE VENDE UNA GRAN CASA, CON 7 cuartos, portal, sala, comedor terra-
za, j a r d í n al frente, ja rd ín al fondo con 
frutales, 2 servicios, una gran cocina 
luz eléctrica, gas, calentador, teléfono, la-
vadero, gallinero, con muebles o sin ellos 
Puede verse a todas horas. I n f o r m a r á n en 
Compostela, 74. 
24473 27 a 
G A R C I A Y C 0 . 
Amis tad , 136. Vendo 500 casas en 1» ¿( 
b a ñ a y en J e s ú s del Monte, Cerro, 
$y.0oo hasta $20.000. A l contado y » ^e-
zos cómodos. Pasen por esta oficln»-
léfono A-3773, B García y Co. ^ , 
VENDO, VEDADO, CALLE »• N ^ r o ^ 0, entre J y K, dos casas, rnoa^d» 
de planta baja, ambas en 
una tiene laa comodidades sig,i ..rto»' 
j a r d í n , Qortal, sala, saleta, tres cu» „„ 
cocina y doble servicios, y .«^griesf-
traspatio de metros 15X50, sin "uoCup» 
I r a t o directo con su dueño Que 
una de las mismas. " i 
24037 — — ^ 
VENDO UNA CASA, A UNA de Belascoaln, moderna, con "'^e, ' 
leta, 3 cuartos, pronto a desocupa » 
4 casas, todas de cemento arm* 0 gt-
$4.200 y una nave para indus tn» 
raje. .Tullo CiL Oquendo, 114- • <* * 
237^ M 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 9 . / A G I N A D I E C I S I E T E 
Y SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS FINCAS 
V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N P E R E Z 
E U F E U ^ Ü 0 . ' 47: DK 1 a * EUKZ 
¿Quién vende c a s a ^ . . • • ; • { ^ U E Z 
¿yuléu V„endP fincas de c¿mPo? PKBBZ 
yui!n ^n.nra fincas de campo? PBUBt 
XaP™inero%n hipoteca? P E R E Z 
n**0** reservado*. 
Empedrado. " r e i « 4 7 . . ^ i . ; *• 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
R 2 tu Zanja, de. . . • • 
ljU!i m Kuipedradu. de 
HUS "eu Consulado, de 
Uua ^ campauano. de 
Lu* tn Sau uaiaei. de 
^ uabaua, de 
nSá tíeruaza de 












1 a 4. 
C A ^ A b m u ü f c i ü N A á E N V E N T A 
virtudes. Aumaa», Manrique, Verseve-
Ln,.« indilstna. Campauano. Weptuuo, 
ru . l'/i San Kalael. San i^azaro, lliauco. 
^ea-.aa. aU)t Aguacate, Cuba, L.a«u-
cre Ac-uiia Alonte, Uamaa, Amistad. 
ffií^o* ^ - ^ m a B . .mpeuraao. 
4" E N S A N M I G U E L , V E N D O 
.. rflsaa de altos, moüeruas, cou sala, »a-
' . , cuanob. servicios dobica, comedor 
i f ío^do. 1 cuarto üe criados, loa altos 
? ínismo miaeu más de 500 metros, sin 
¡ J u S K Empedrado. 4V; de 1 a 4. Juan 
" C A S A S P A R A - F A B R I C A R 
rn« eu Animas, de l io metros. Una en 
Acular, üe 100 Una en Merced, üe 11¿. 
f eií Factoría, de 200. Uos en Aguila. 
'a-L Lúa eu Cuoa. üe 20i Una eu Je-
Í-̂ K uaná, de E¿tt. Una en Suáreí. de 2&tt. 
ína'eu l-íorida. de 150. Una eu lagunas, 
da 2M. Una en ¡áan Uázaro, do 40< me-
U08 y vanas más. Empeürado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérea. 
b u L N N E G O C I O 
Vendo 450 metros eu ia calzada, cerca 
nei i-uente Agua uuice, cou una casa de 
uortal. saia. ue azotea, y 5 cuartos, de te-
v<*cm y traspatio, propio para >-Sta-
Úlecimieuto e inuustna, acera ue aomura, 
mide de trente SAOO y pico üe meiroa. 
^njuedradu, - ir, üe 1 a 4. Juan l'érez. ' 
EíH G A N G A , D O S C A S A S 
Vendo, a una cuadra üe Monte, de altos, 
toa sa'ia. - cuartos, servicios, ios altos lo 
mamo, tormanuo un solo lote, aiu gra-
vamen. Renta *»4 ai mea. Acera üe sum-
irá. Empcdiado, 4i; üe 1 a i Juan fe-
tez. 
E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
Una casa moderna ue bajos, cou tala, 
aaieta, 4 cuartos, servicios, propia tara 
aitos. tiene una hipoteca de ^4.000 Que 
es puede reconocer. Renta $50. Precio 
t̂í.7i>0. Empedraüo, 47; üe 1 a 4. J uan 
Pérez. 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una cuartería, moderna, de altos, el te-
rreno mide îTi metros, con - casitas y 
Ib habitaciones. Renta $150, cerca üe la 
Ualzuda, urge la venta, umpeürado, 47; 
üe 1 a 4. l'uan Pérez. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Lna casa de altos, moderna con sala, 
saieta, dos cuartos, servicios, los alto» 
lo mismo y un cuarto en la azotea. 
Renta $i>3. Empedrado, 47, de 1 a 4 
Juan Pérez. 
E N A R A M B Ü R O , V E N D O 
33J metros, de esquina, para fabricar, 
mide 20X1/ metros, con un censo de 
tfTfii), esta bien situada, urje la venta; 
Empedrado, 47, de i a 4 Juan Pérez. 
E N L A C A L L E C U B A , V E w D O 
Una casa antigua, con 000 y pico de me-
tros, tiene de frente 30 metros propia 
para ulicmas, tienda o almacenes, u -
tuada en iu mejor de la caite, no tiene 
gruvuuien, más informes: Empedrado, 47, 
ue i a 4, J uan Pérex. • 
C A U A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V L W U O 
1.000 y pico de varas, esquina de fraile, ¡ 
situado en lo más alto, de la calzada, 
tiene un buen frente, sin gravamen, ae { 
puede dejar en hipoteca 4̂ partes. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Loma de l ÍYlazo, c e r c a d e C a l z a d a 
1200 y pico de metros, en lo más alto, 
terca del Paradero de ios carros, «e 
pueue dejar en hipoteca, % partes del 
valor, no tiene gravamen, tiene de fren-
te 30 metros. Empedrado, 47, de 1 a 
% J uan Pérez. 
R E P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O W i E , V E W D O 
2.800 varas de esquina, situado en lo me-
jor del Reparto, cerca de linea de carros 
y del Parque, se vende más barato que 
todos los que se venden por aquellas man-
ganas. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
S O U R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Veudo, en Línea, en 17, en 19, en B, en 
en H, eu tt, en F , en 23, eu 2, en M, 
¡•n 14, en ü, en ü, en 24, en J , eu K , en 
-7. en I, en 8, en 12, en 4, en G, en 1, eu 
en 13 y varios más. Empedrado, 47; 
fle 1 a 4. Juan Pérez. 
M a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
|*3 varas de esquina, cerca de Calzada, 
5? l¡.uede reconocer una hipoteca de 
•i-Wü, se vende en buenas condiciones, 
vunio alto y a la brisa, y cerca de apea-
dero do carros. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
«uan l'érez. 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
140 metros. Precio $30.500. Empedrado, 
««1 üe 1 a 4. Juan Pérez. 1 
I G A N G A , E N L A S C A N A S 
1 u ^ d 0 , J í ^ a casa moderna, con sala, sa-1 
•ij.n« t«H„ i".111"108 baJos >' ocho cuartos 
ffiStk WflS bien fabricado, sin gravamen. 
fi« í i ? 0 mensuale8, tiene una hipoteca 1 
do ÍUÍLim ^ I,"ede reconocer. Pre-1 
¡ Pérez ' LmPedrildo, 47; de 1 a 4. Juanl 
E n H , c e r c a de 1 7 , e squ ina ' v e n d o 
hitoim^'i m o d ( W los bajos con esta-, 
v ! ^ 6^1?' muy bien situado, sin gra-1 Í ^ Í S K terreno. mide 600 metros. Ren-
L« niensuales, todo independiente, 
2i9 rJ&?V? /«conocer una hipoteca de 
hrt.i^i/L í. y m601» Por 100. Buena fa-
bricación. Precio $32.000. Empedrado, 47; 
de l a 4. Juan Pérez. 
E n 1 3 , e s q u i n a , V e d a d o , v e n d o 
Dos casas, formando un lote, de altos, 
modernas, buena fabricación, miden cerca 
de 000 metros, sin gravamen, están in 
dependientes, se puede fabricar más en 
los altos Rentan $172 mensuales, se pue-
Si ana hipoteca de $10.000. Pre-
cio $30.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E N L A W T O N , V E N D O 
6 casas modernas, con una esquina, con 
establecimiento, se venden juntas o se-
paradas la esquina renta $55 y las casas 
a cada una, sin gravamen, tienen los 
carros por enfrente, situado en lo mejor 
de Lawton, cada casa tiene portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto de 
baño,-patio. Precio de cada una: $0.300. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J uan , Pérez. 
24 a 
T E R R E N O E N E L C O U N T R Y ^ L U l S 
Se vende en m a g n í f i c a s condiciones. 
I n f o r m a r á : Gabriel F . A g u i l l ó n , Man-
z a n a de G ó m e z , 312, t e l é f o n o A-4800; 
de 8 a 11 y de 3 a 5. 
24412 24 a. 
ESQUINA! 1091 VARAS; LINDA CON terreno comprado por Empresa Ame-
ruana para la construcción en la propia 
uianzana de un edificio gigantesco en el 
""Ensanche Habana", de los sefieores Zaldo 
Salmón y Ca Precio: $25 vara. Informa 
su dueño: A-4181 
24403 24 a. 
S O L A R E N S A N R A F A E L 
Vendemos en ganga, calle de San Rafael, 
frente al chalet del coronel Charles Agui-
rre, y frente a la Universidad. Mide 18 
por 48 varas. Ganga: a $20 vara. Habana 
00, altos. A-8067. 
24320 23 a 
D E E S Q U I N A , A $ 4 M E T R O i 
Prolongación del Vedado, junto al tran-1 
vía que va a la Playa, en la gran Ave-
nida Consulado, vendo un solar de es-
quina, con 345 metros y las dos casitas 
que tiene fabricadas a 350 pesos cada 
una. Rentan 20 pesos mensuales. Otro 
solar de al lado con casa que renta $10 
mensuales, en $1.100. Todo en $3.000 y 
están alquiladas en 30 pesos mensuales I 
Piso cemento, agua de Vento, servicio sa-
nitario, libres de gravamen. M. Aranda. 
Amistad, 4Í», altos, entrada por San Mi-
guel; de 7 a 8 p. m. 
24181 24 a ! 
X ^ E P A R T O ALMENDABES, VENDO 842 
X X varas, precio $5 vara, calle Ira. entre 
18 y Fuentes. Informan: jardín L a Ma-
riposa. Calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 
22893 23 a 
O j o . E n l o m e j o r de l a V í b o r a v e n -
d o u n a m a g n í f i c a c a s a e n l a ca l l e 
S a n A n a s t a s i o , en tre S a n t a C a t a l i n a 
y M i l a g r o s , c u a d r a y m e d i a d e l 
t r a n v í a , se c o m p o n e d e j a r d í n a l 
f r e n t e , s a l a , sa l e ta , t res g r a n d e s 
c u a r t o s , c o c i n a , c o m e d o r , b a ñ o , 
p a t i o , todas l a s in s ta lac iones c o m -
p l e t a s , gas y e l e c t r i c i d a d , t o d a d « 
l a d r i l l o , b i e n c o n s t r u i d a y a z o t e a , 
p r e c i o b a r a t o . U r g e v e n t a . I n f o r -
m e s : S a n t a C a t a l i n a , 1 4 , V í b o r a ; 
d e 9 a 1 2 y de 2 a 7 . 
C ! E V E N D E , E N EUYANO, UN SOLAR 
de esquina. Avenida Mayor y Fernan-
da, 400 metros. Se da barato por enfer-
medad de su dueño. Informarán: Real, 
-U-B. Lisa. Marlanao; y Habana, 89, ba-
jo». 
24353 24 a 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Vendemos tres l(rtes: el primero mide 12 
mil metros con río Luyanó navegable, 
con acceso ni mar; tiene además el fe-
rrocarril Central. Segundo lote: con 180 
mil metros de terreno inmediato a Cam-
bute. ;i cinco kilómetros de la bahía de 
la Habana; tiene carretera y el ferroca* 
rrll Central'. Terreno llano. Valen los 
180.000 metros una ganga: $42.000. E l ter-
cer lote está en Puentes Grandes, con 
Calzada, c-1 tranvía y el río Almendares. 
Terreno llano, base de piedra, alto. Son 
14.000 metros que valen $40.000. Infor-
man: Administrador de la "Cuban and 
Amcricah Business Corporation." Habana, 
"JO, altos. A-80(S7. . 
24321 27 a 
Reparto Almendares. L a Sierra . Ofi-
c ina . V e n t a de solares a plazos. P a -
ra planos e informes, diríjase a : Ma-
rio A . Dumas, Calle 9 y 12. T é l e t e 
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23480 12 • 
X J E P A R T O ALMENDARES. «'LA S I E -
AA rra," Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e informes: 
Mario A. Dumás. Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249, Almendares, Marianao. 
23487 12 s 
E N T R E C A R L O S I U Y 
Verdadera ganga. Vendemos un terreno de 
1.500 varas en calle entre Garlos I I I y . . . . . 
y a unas cinco cuadras de Belascdaín so-
lamente. Ganga: vale todo $18.000, sin re-
baja. Dista de Carlos I I I 20 metros. Infor-
man: Habana, 00, altos. A-8067. 
24321 27 a 
24390 28 a. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, una mide 7 por 30, 15 mil pe-
sos ; otra de 12 por 25, en 17 mil pesos; 
en San Miguel, con 408 metros, en 30 
mil pesos; en Consulado, una, dos plan-
tas, 230 metros, en 32 mil ; en Belascoaín 
6 y medio por 17, con establecimiento, 
no tiene contrato, en 10 mil. Una esquina 
en San Nicolás, en 22 mil; en Manrique, 
14 por 30, en 30 mil; en Salud, una de 
11 por 22, en 18 mil; otra 11 por 22, en 
15 mil. E n Lagunos, una dos plantas, en 
8 mil 500 pesos; en la Víbora, tengo va-
rias de 0 y 7 mil pesos y 12 mil, y un 
preloso chalet en 25 mil; otro de 14 mil; 
tengo grandes casas de 30, 40, 50, 60, 70, 80 
y 100 mil pesos. E n las mejores calles: 
San Lázaro, Malecón, Galiana, Neptuno, 
Empedrado, Cuba, Sol y otras; también 
tengo casitas de 4, 5 y 6 mil pesos. Er» 
Hoyo Colorado, una casa do tabla, teja 
y ladrillo, con 0 años de contrato, en 
$3.200; en el Reparto Juanelo, Luyanó, 
una casita de 7 por 23, de tabla, teja y 
piso de mármol, sala, saleta y dos cuar-
tos, comedor, traspatio, con arboles fru-
tales, en $1.500. E l que verdaderamente 
quiera comprar casas que me vea y ga-
nará dinero. Vidal Robaina; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teniente Rey, 83, altos. Telé-
fono M-1783. 
21923 24 a. 
A V E N I D A S E R R A N O , A $ 8 , 0 0 
Vendemos una magnífica esquina en la 
Avenida de Serrano y Santos Suárez. Son 
1.112 varas a $8. Su dueño: Habana, 90. 
altos. A-8067. 
24321 27 a 
•Ib metros de terreno, cerca de la Calzada 
«e Ayesterán y Carlos 111, mide 8-&4X47-17 
Pérez^ •LujI)carado, 47; de 1 a 4. Juan 
EN P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
Esta es la o c a s i ó n . E l puente de "Mí-
ramar" e s t a r á listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones1 en el lugar m á s alto y pin-
toresco " G r a n parque Avenida de L i 
Sierra", dando frente a sus hermosos 
jardines, se vende el m á s precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa m á s linda y para conven* 
cerse f é a n l o de día y de noche. Sor-
prendente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y 
facilidades para el pago. Está seña-
lado con e l n ú m e r o 2 y en el mismo 
informan a todas horas. 
22125 1 «. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N L A 
O Sierra Almendares y Buen» Vista. No 
corredores. Se dan baratos. Teléfono 
A-4840. 
24619 28 a 
C O N S T R U C T O R E S 
Malecón, en lo mejor, se vende un terre-
no de 6.30 por 16.50, a $150. E l año en-
trante valdrá $200. Informan: Consula-
do, 74; de 1 a 3. 
24637 26 a 
C O M P R E E S T A E S Q U I N A ~ 
E n lo más céntrico del Reparto Almendares 
de Mendoza y Ca, calle 3a., mil catorce 
varas a $4.50; se cede el contrato, no 
pierda esta oportunidad de poder dupli-
car su dinero antes de un año. Obispo, 
37. Miízón. Tell. A-0275. 
24532 ' 26 a. 
833 nós i 8 y 8in gravames, tiene va-
de "^"«r ía l e s en el solar (iue compren-
pra c' J^clo $2.000, es una buena cora-
de 'i ta en buen punto. Empedrado, 47; 
1 a 4. Juan Pérez. 
E N C , V E D A D O , V E N D O 
casas, modernas, con jardín, portal, sa-
bañn^ i :5 cuartos, servicios, 1 cuarto 
al f,,,;,! dos Kon iguales, más 8 cuartos 
bupn . * v-C0.n erArada independiente, todo 
íualr.'i rabriciicK.n. Renta todo $226 men-
^ E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
eientde0rr,̂ rias casa8' modernas, de altos, 
"ene e^,MÍ" ^ 47G metros, la esquina 
í cuatrn et'lmient0' muy bien situado, 
Untando ^f ,as Particulares, todo está 
Prec-os-^16, ,barato $340 mensuales. 
Jnan PéreZ ^ P ^ r a d o . 47; de 1 a *. 
I v ^ f e l o n a , c e r c a de G a l i a n o 
estab?eclmiíen?,Sa de> alt0!i• moderna, con 
í;on ««la comedor l0.f baJO?> y los altüS 
h,Uena fabr V,4 cuartos, serviciob. 
íin gravam'"01^11- ^enJta ^ mensuales. 
« ! l ' a e 4 n - j 1 ; ^ 1 ^ 0 0 0 - Empedrado. 
G R A N T E R R E N O 
Se vende, barrio de San Isidro, próximo 
a los muelles, 11 y medio por 35, 385 me-
tros, a $45 metro, vale a $60. Precisa ven-
ta por hipoteca. Benito Vega, ¡áomerue-
3os. 8; de 12 a 3. 
24429 27 a 
C E TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
O solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Miraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que íalta por pagar es a razón 
de diez pesos mensuales, sin interés, 
mide 15 metros de frente por 40 de fon-
do. Informan en Galiano, 92, altos. Te-
léfono A-7353. 
r p N E L VEDADO: SE V E N D E E L SO-
Jui lar de F y Quinta, con 1133 metros, 
tiene 14 habitaciones de madera que ren-
tan $105, tiene el alcantarillado. Infor-
man en Obispo, 94; de 12 a 1 p. m. Te-
léfono A-3120. 
24489 20 a 
^ c o n ^ s f e , df Frisa, de a l J s T moder-
« n t r a ^ ^ ^ / ^ t o s en los bájosrtte-
í?8- sorvíoio , í11,01* ííala' «aleta, 3 cua»--
^ « . I S ^ p / e ^ 1 ^ 1 6 " de canteHa. 
I f e ^ o . ^ P e d r í d o ^ d e ^ 0 ? 1 1 ^ j ^ 
^ E n S a n L á z a r o , v e n d o 
Vcnder0 jnnfo e0S<1,,lna; cerca del Prado 
Sjfa. un gr"n f0r'n» ^ lote>,• «cera de 
JSHad en hi,V\ ^ n t e . «e puede dejar l-i 
§,C0 «le Pesosün^a> ^ t á rentand0 aoo y 
E n A n i m a s , v e n d o 
E n T r o c a d e r o , v e n d o 
igUdor ode altos. moderna 
^ \ n n . bu^aT/hH8' « f í e l o s , altos ló 
^ K e ñ u í.mlcucii0n' de Galiano al 
enia $.io. 8ln gravamen, mldé 
E N E L V E D A D O 
Q O L A R E S , C A L L E 2g, A L A BRISA, 
kJ próximos a G, 27 metros de frente 
por 50 de fondo, a $32 metro. Llame al 
i-7231 y pasare a informar. G. Mau-
rlz." Obispo, 04. 
A MEDIA CUADRA D E 23, P A R C E L A de 15 metros de frente por 36 de fondo, a $25. Llame al 1-7231 y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
T>ASEO, BRISA, 20X50, A $25.50 Llame 
X al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
/ ^ A S I E R E N T E A L PARQUE D E ME-
\ u dina 20X50, ó más si se desea, a $22. 
metro. Llame al 1-7231 y pasaré u in-
formar. G. Mauriz. Obispo, 04. 
SOLAR, ESQUINA F R A I L E , C A L L E 4, ^ 66X50 a $18.50. Se da facilidad pa-
ra eT pago. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
15. ESQUINA F R A I L E , E N T R E PASEO y G, a $39. Y 17, a $40. Un cuarto man-
zana H, 19, solar esquina, a $39. Llame 
al 1-7231. G. Mauriz 
SOLAR DE ESQUINA T UNA P A R C E L A de 10X50, a $5.50, parte a plazo». 
Llame al* 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mnurlz. Obispo, 64. 
211su 20 a 
I D E A L 
V i v i r e n 
C o u n t r y C l u b P a r k 
es v i v i r en u n l u g a r r o d e a d o 
d e p e r s o n a s s e m e j a n t e s e n 
p o s i c i ó n soc ia l . 
S u c a r á c t e r e s t a b l e c i d o d e 
g r a n l u g a r d e r e s i d e n c i a ex -
c l u s i v a , sus be l l ezas n a t u r a -
les , sus a i r e s p u r o s , y las a l -
tas i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l e n 
su d e s e n v o l v i m i e n t o a r t í s t i c o , 
a s e g u r a a los d u e ñ o s d e p a r -
ce la s a l l í , u n e s c o g i d o y se-
lecto v e c i n d a r i o . 
L o s p r e c i o s son s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . 
E l n ú m e r o d e p a r c e l a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r , r e s u l t a 
m á s r e d u c i d o c a d a d í a . 
O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a : 
O b i s p o , 5 3 , E d i f i c i o d e T h e 
T r u s t C o . o f C u b a , 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
W m . M . W h i t n e r . 
A d m i n i s t r a d o r . 
Buen negocio: se vende u n solar de 
esquina, en A y 3a . , Vedado, que mi-
de 1.133 metros, acera de la brisa, 
con f a b r i c a c i ó n antigua, le p a s a r á el 
M a l e c ó n por frente. P a r a m á s infor-
mes: Edificio del Banco C a n a d á , de-
partamento, 4 0 3 ; de 1 a 3 de la tarde. 
24514 10 s 
M a n z a n a y S o l a r : L o m a d e l M a z o i 
Vendemos frente al Parque de la Loma I 
del Mazo un solar esquina de 700 varas a 
$7 vara; también pueden venderse 700, 
varas más. Ailí mismo vendemos una man- I 
zana de terreno de 14 mil varas a $3.20 \ 
vara E s una ganga. Infera: Administra-
dor de la "Cuban and American Business 
Corporation." Habana, 90, altos. A-8067. 
24321 27 a 
A T R E I N T A PESOS E L METRO, SE 
JTX. vende el magnífico solar de Estrella, 
entre Ayestec^n e Infanta, superficie unos 
2.300 metros. Además en Pajaritos y Des-
agüe un terreno propio para industria o 
lepósito, por lindar con la linea y po-
der descargar las mercancías en el mis-
mo terreno. Informa: Ramón Peñalver. 
San Miguel, 123, altos; de .J a 9 y media 
y de 1 a 3. 
24198 28 a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para un principiante, solicito un socio 
que disponga de $450 y que sea formal 
y trabajador, para un restaurant que es-
tá próximo ÍI abrirse en el punto más 
céntrico de la Ciudad y de vida propia 
verdad; vista hace fe; se quiere persona 
seria. Para informes en Monte e Indio, 
café, Fernández. 
G R A N F O N D A " Y C A N T I N A 
Vendo una gran fonda y cantina, de es-
quina, situada en punto céntrico, de mu-
cho tráfico y de vida propia verdad, ven-
de más do $100 diarlos y se deja a prue-
ba todo el tiempo que desee el compra-
dor; vista hace re. Precio $7.000. Se quie-
re tratar con personas serlas. Para in-
formes en Monte e Indio, café, Fernán-
dez. 
V E N D O l N $ 3 8 0 
Un gran puesto de frutas, situado en fl 
centro de la Habana, punto de mucho 
tráfico y de vida propia, paga poco al-
quiler y su dueño lo da barato porque 
tiene otros negocios que atender, se quie-
re tratar con personas serias. También 
vendo una buena vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla. Para informes en 
Monte, IZó, café, Fernández. 
V I D R I E R A S , V E N D O 
Una buena vidriera refrigerador, propia 
para frutas y otra metálica, de un me-
tro de largo por otro de alto, cristales 
dobles y pies niquelados, se dan por la 
mitad de su valor. Para informes en 
Monte, 155, café, Fernández. 
24634 27 a 
" B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
E n $4.750. Esquina, sola, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba, $35 diarios 
solo de cantina; no paga alquiler. Figu-
ras, 78; teléfono A-6021. De 11 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
24516 j j a. 
^ k J O : E N E L MEJOR PUNTO *>« GUAr 
\ J nabacoa, vendo un café en f r - ^ - SQ 
garantiza la venta de 80 pesos a 100- Apro-
vechen ganga, se admite mlUd del di-
nero v el otro en plazos. -Véame y harán 
negocio. Informan: Lagunas esquina a 
Lealtad, bodega; de 6 a 9 p. m. 
24291 . 3 a-
O E VEN DK UN BULN C A F E , R E U N E 
D las mejores condiciones, también SJ 
vende una bodega en $1.500; otra en M » . 
otra en $7.000; todas con buen contrato y 
con la mitad al contado. Lo demás a pla-
zos. E n Monte y Cárdenas informa Do- j 
mínguez, en el café. ^ 
242&t 27 a. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena industria y de gran 
porvenir. Informes de 7 a 9 p. m. en Je-
sñs María 76, bajos. 
24013 28 a. 
/^lANGA: CEDO NEGOCIO D E CAMI8E-
VJT ría y confecciones. Por no poderlo 
ensanchar. Oportunidad para principlante. 
López. Neptuno, 147. 
24567 • * 25 a. 
R U S T I C A S 
SOLICITA EN ARRIENDO UNA 
finquitit que tenga más o menos me-
dia caballería. Debe tener casa de vivien-
da y ser propia para cria de aves y cer-
dos. Ha de estar situada entro la carre-
tera de Habana a liatabanó. Al convenir, 
no repararemos precio. Contestación: a 
.luán José Latre. San Rafael 65, depar-
tamento 0, Habana. 
24510 25 a. 
C 7520 35d-19 
VEDADO:tVENDO UN SOLAR DK E s -quina, calle 26 y 0. 24X36 metros; vendo un solar de esquina, calle 10 y 21, 
23X50 metros; vendo un solar de centra, 
1^X36 metros. Su dueño: Monte, 66, ba-
jos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
Aven ida Acosta, soljur de esquirla, 
vendo uno, a $6, a la brisa, 20 de 
frente por 51 de fondo, colindando 
con residencias de lujo. T e l é f o n o 
1-2730. 
í * j M ^ 23 o 
/TRAÑ OPORTUNIDAD: SE VENDEN 
VT dos solares al contado y a plazos, en 
los repartos L a Sierra, Buena Vista, Al-
mendares y Mendoza. Para Informes: W. 
^-anta Cruz, Bernaza, 3, Habana. Y los 
cb.mingos en Buena Vista, 5a. Avenida y 
-BrT7405 10d-16 
17N S I E R R A MORENA, VENDO 1 INCA, 
J_J 48 caba;lerlas, 25 de caña y resto po-
trero. Le pasa el F . C , muelle propio. 
Pulgarón. Aguiar, 72. ' 
24428 25 a 
"VIENTA D E UN P O T R E R O . ijE VENDE 
* un potrero de 95 caballerías de tierra, 
libres (ie todo gravamen. Terreno llano, 
negro y un frente ai mar. Hay mucho 
monte criollo, monte de Vana, Júcaro 
(por explotar) y un inmenso palmar, de 
palma criolla, que es incalculable; cerca-
da de alambre. Hay un l ímite cercado de 
piedra. L a fínica tiene vanos cuartones ex-
proíesos para recogidas de ganado; otro 
«l centro; dividida -ai centro de en dos. 
Tiene todos los pastos y caben en ella 
muchas cabezas de ganado. Le cruza por 
un costado un río fértil que nunca se seca 
y varios arroyo. Tiene un pozo. Está a me-
dia legua escasa del ferrocarril y vía 
ancha. Su úlumo precio es de«$-i5.000. In-
íorman: F . E . Menéndez, Manzana de G6 • 
me/.. 211. Telefono M-1194. Apartado 987. 
24158 28 a. 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
uña cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Está situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera será as-
faltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunto por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán. E s la marcada 
con el número 6. Para más informes: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. i 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mampostcrla, luz eléctrica y agua. 
Muc-hOs árboles frutales y rodeada do fin-
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
23763 25 a. 
¿JE V E N D E O SE A R R I E N D A UN T E -
D rreno de sobre 1.800 metros 'cuadra-
dos con ua frente a la Calzada de L u -
van'ó y otro a la línea del Ferrocarril, 
donde tiene un chucho muerto. Inmejo-
-able situación para Industria, Sanato-
rio etc., etc. Informan: Jesús María, nú-
mero 10. Teléfono M-2137; de 9 a. m. 
a 1 p. m. 
23716 30 *_ 
r \ 3 0 , VEDADO, L , E N T R E 17 V 19, NU-
\ J mero 173, se vende el mejor solar, com-
puesto de 13.68 por 00, barato, por ne-
cesitar el dinero para otro asunto. 
24177 23 a 
"XTENDO, E N L A CALZADA D E I N F A N -
V ta, un lote de terreno de 3.200 me-
tros y tiene dos esquinas y un lote de 
1.500 metros. Julio CU. üquendo, 114. 
23738 2o a 
A $ 5 M E N S U A L 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mi-
do 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. 
Para más informes: Dragones, 13, bar-
bería. 
20062 28 a. 
Sea precavido Piense en mañana, com-
pre solares a plazos; es el n^jor banco 
donde más seguro tiene usted su dinero y 
donde más le produce; por diez pesos 
de entrada y cinco menoual tiene usted 
vn solar, pudiendo fabricar tan pronto 
usted haya pagado la primera mensuali-
dad Lo mejor en repartos con calles, 
aceras, luz y agua. No lo deje para ma-
ñana, véame y hará usted un buen nc-
"oclo. Vidal Robaina. Oficina: Teniente 
Rey, 83, alto». Tel. M-1783, esquina a Ber-
naza ; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
21925 2* a-
D E P A R T O COLUMBIA: VÉNDO S.OtO 
i í varas de terreno alto, 2 cot.dras ;lcl 
carrito, calle Núñez, entre Miramar y Pri-
meües. Precio $2.80 vara. Otro, calle Mi-
ramar frente al Parque, a 1 cuadra del 
(<irto Precio $2.60 vara. Informan: jar-
dín La Mariposa. Calle 23 y 10. Teléfo-
no F-1027. 
2̂ 802 23 a 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a de f o n -
do, p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s iete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 11 a 5 . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y 
fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son grarantlzados, se-
rios y reservados. Visítenos en Amistad, 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina: de 8 
a l l a. m. y de 2 a 5 p m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis 
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 136. TeL A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35. 40 y 
50 mil pesos, con elevador, 80 habitado-
res, deja al mes el que menos dos mil 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
E n este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no ea así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿00 pesos llanta mil. 
García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al Contado y. lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee tina bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es tal cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y veráa. negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
V E N D O B A R A T O S B U E N O S 
puestos de frutas finas y de viandas de 
esquina y de centro, bien surtidos, bue-
na marchanterla y vida propia, con buen 
local para vivir y poco alquiler, tengo 
de $350 y de $600 hasta $2,000, todos tie-
nen vida propia, venga a verlos antes 
de comprar, vista b*ce fe. Para infor-
mes en Monte e Indio, café, Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Facilita dinero en primera y segunda hi-
poteca y en pagarés sobre fincas, solares 
casas y establecimiento, en pequeñas y 
grandes cantidades, con módico interés 
> con absoluta reserva y prontitud. Mis 
negocios son serlos y honrados. Véame y 
se convencerá. Para informes: Oficina: 
Monte, 105, café. t 
F R U T E R I A " D E O C A S I O N 
Vendo una buena frutería de esquina y 
con una buena jaula para aves, también 
se puede ampliar a bodega u otra indus-
tria; está situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también veo-
do otras situadas en- buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para Informes en Monte e 
indio, café, Fernández. 
N E G O C I Ó T O S I T I V O 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y está en punto céntrico. Precio: $4.500. 
vale mucho más, también vendo , otras de 
más y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antea de comprar y 
se convenuerá. Para informes en Monte 
e India, café, A. Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, con ab-
tioluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, «gue sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para estaDlecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inquilinato; 
mis negocios son serios y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte. 155, café. 
24235 24 a 
S E V E N D E U N A F O N D A 
Por ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Refugio, 
frente al Truts. Fábrica de Tabacos. (Ven-
ta diaria, $100.) Informan en la misma. 
Refugio, 2. Buen punto. 
23983 1 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $L00O a $0.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desdi $5.000 en adelante, 
con cinco años de contrato v buena mar-
chanterla Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con Instalaciones ¡yinltarlaa. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
S E V E N D E 
Aprovechen la ganga, un automóvil nue-
vo acabado de vestir, uu dueño se au-
senta de la Ciudad y lo regala en $950, 
chapa particular, no compre*nlnguno sin 
tutes viSkar a García y Co. Amistad, 
136. A-3773. 
24405 2o a 
N O S E Q U I E R E N C O R R E D O R E S 
Se vende una hermosa bodega, sin com-
petencia ; hace una venta de $550, $60 dia-
rio, contrato por seis años. Trato direc-
to. Se da arreglada por tener su dueño 
muchas ocupaciones. Esta es casa que 
deja en mano casi lo que se pide por 
oüa; si falta algo se espera sin interés. 
Razón: San Pedro y Santa Clara, café; 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
23957 23 a. 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
Porque mi mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos científicamente por mis ópti-
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
ilmienLo de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
J A N K A f A t L e s q u i n a a A W i S Í A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
Ü U E S T O D E F R U T A , SE V E N D E , CON 
X casa propia para cualquier industria; 
puertas metálicas y buenas vidrieras, en 
Alcantarilla, 28, parque de Jesús María. 
24011 26 a 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En el centro de la Habana, con contrato, 
so vende en $1.500, paga poco alquiler; 
tiene contrato, vendo diario 60 pesos. Se 
vende por desavenencia de socios. García 
y Ca. Amistad, 136. 
A T E N C I O N 
Tengo una casa, en buen punto, median-
te regalía, con 22 habitaciones; y otra 
con 16; y otra con 44, acabadas de fa-
bricar. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. 
23 a 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Se facilita a los empleados, policía, co-
merciantes y propietarios, para devolver 
en plazos durante un año. Oüispo, 37. Te-
lefono A-0270, Mazón. 
24531 20 a, 
T V N E B O : LO DOY CON H I P O T E C A Y 
J W compro y vendo lincas rústicas, ur 
bañas y solares. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5S64. 
128 26 a 
Felipe Sotolongo. Agente de negocios 
judiciales y civiles. O f i c i n a : Neptu-
no, 48, altos. Doy dinero sobre hipo 
teca, a i 6 por 10U, a cuenta de decla-
ratoria de heredero, usufructo y con-
dominio. Vendo casa , Vedado, calle 
53, mil pesos; casa, Prado, 200 , casa 
esquina, cerca Monte, c o n estableci-
miento, $14.500. L e a l t a d , $5.500. 
24481 25 a 
Dinero sobre c a ñ a , tierras, a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s , y cuanto ofrezca ga-
rant ía . Compro fincas rúst icas de cual-
quier t a m a ñ o . Tengo el mayor surtí-
do de casas e n la H a b a n a y Vedado. 
Aurelio V . Granados. Obrapía , nú-
mero 37 . T e l é . A-2792 . 
21828 . - 80 a 
H I P O T E C A 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades y al mejor tipo, mucha reserva y 
seriedad. Vldai Robaina. Teniente Rey. 
I 83, altos. Tel. M-17S3, esquina a Bernaza. 
21924 4̂ A. 
XTISTABLECIMIENTO D E QUINCALLA, 
JLJ tabacos, cigarros y billetes, se vende o 
«¡e negocia por casa o terreno, hace buen 
diario, poco alquiler, informarán en Hos-
pital, 52, moderno, o por escrito a J . H 
P., en la misma. 
24163 24 a. 
C E V E N D E UN C A F E V RESTAURANT, 
kJ el mejor de una población cerca de la 
capital en $3.250, punto céntrico, poca 
renta y se garantiza más do $100 diarios 
de venta. Informarán en Bernaza, 19, en 
la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23670 24 a. 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años al-
quiler, $10 mensuales, venta $35 diarlos, 
verdad, con tendencias a mejorar la ven-
ta, se vende por retirarse su dueño del 
giro. Informes: Empedrado, 47; de l a 
•í. Juan Pérez. 
24 a 
S e c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t é c a n o s , 
censos, particiones y usufructos, informes 
gratis. Escritorio A del Busto. Aguacacv:, 
ofc; A-92(3; de 9 a 10 y 1 a 4. 
229M2 Zi a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, altos, esquina a Sao 
Ignacio, i e ie touo A - t t S f ó . Ue 1 a 5 . 
Hoy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantiaades y en to-
aos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en pagares a comercian-
tes en touas canuaaaes con mucha ta-
c i l iúaü para e l pago. ADsoiuta reserva. 
2230-J 3 s 
C E V E N D E MUY BARATA UNA F R U T E -
ría a media cuadra de Galiano en es-
quina. Paga poca renta y también se ha-
ce traspaso del local. Informarán en Ber-
naza, 19, en la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23(80 25 a. 
f N LA CALZADA D E OPINES, E N T R E 
A J el Cotorro y Villa Rosa, a la me-
diación del kllómerto 14, su vende la ac-
ción de la finca de Los Pinedas, dedi-
cada a tren de plaza, pues está en bue-
na prodm-Hón. Tiene muchas siembras, 
cría de coehlnos, gallinas, dos vacas, una 
yanta de bueyes con sus herramientas, 
ínien platanal, buena arbofeda, agua, fér-
til y tiene contrato y se prorrogan más 
años. 
2:Í77 I . , 23 a 
B O D E G A Q U E S E R E G A L A 
Se vende una bodega, en 2.500 pesos, que 
casi los tiene en mercancías, mucha ba-
rriada, venta diarla 50 pesos, poco alqui- 1 
ler, buen cor trato, venga pronto que es | 
una ganga. Informan -. Empedrado, 43,1 
altos. i . 
24177 31_a 
C E V E N D E Ó S E A L Q U I L A UNA GRAN 
fonda, con todo su servicio, de mucho 
porvenir. Vista hace fe. Informan en el 
Tostadero de café de Cueto. Gloria y VI-
C E V E N D E UN C A F E , FONDA Y PO-
O sada en Gcines, se da barato, motivo 
se le dará al comprador. Informan: An-
tonio Blanco, Martí, 51; de 1 a 4 p. m. 
23799 23 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde ^iiuo hasta ^ u u , u u u y desde 
ei o por 1UÜ anual , se t a c i ú t a sobre 
casa y terrenos en todos los Darnos y 
repartos, fronutud y reserva en tas 
! opei aciones. Dirigirse con t ítulos a 
j Ot ic ina K e a l tstate . Aguacate, n ú m e -
i ro JO. A-ftC4 j ; ü e 9 a i U y úe 1 a 4. 
XT'IDRIERA, NEGOCIO U R G E N T E , S E 
V vende una de las mejores, de tabacos, 
cigarros y quincalla y mucho billete; por 
tener que embarcarse; es negocio, y otra 
buena, muy barata, con buen contrato, las 
dos razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Llzondo. 
23943 24 a. 
21735 23 a. 
ves. 
24118 20 a 
Finqui ta . Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros terre-
no, superior y p r ó x i m o a Punta B r a -
v a . Se vende a 15 centavos para l i -
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, C u -
ba, 3 2 ; de 3 a 5. 
2356S 12 • 
E S I A B L F . C I M I E N T O . S V A R I O S 
GKVN NKGOCIO, POR EMBARCARME para España, vendo 31 metros de frente por 46.35 de fondo o sean 1.435 
metros 65 centímetros de terreno, a una 
cuadra de la Calzada de Zapata, o sea 
en la calle 2 y 3U Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Telefono F-3116. Joaquín Peña, 
23515 28 a 
r r U L L E R D E LAVADO: SE V E N D E , por 
JL no, poderlo atender su dueño. Para 
informes en Factoría, 44. 
21576 28 a 
-KJXOOCIO E S P L E N D I D O . SE V E N D E 
X i gran negocio, establecido, con vida 
propia y próspera, en $1.500. Está mon-
tado a la moderna y con gran crédito y 
clientela. Peraona entendida en esto giro 
v clientela. Persona entendida en este 
giro cotizarla en el doble el valor de 
el. Diríjase por carta a Acosta, 7, Señor 
Cabrera. 
25549 25 a. -OtH'J -o a. 
Buen negocio. Muy cerca del Campo 
Marte, vendo u n gran hotel y restau-
rant. Informan: R . R i a ñ o . Aguila, 66, 
altos; de 1 a 4. 
2552 25 a. 
MAGNIFICO NEGOCIO: E N E S T A S E -mana vendo un puesto de frutas (o 
se admite socio) con buen local, para 
habitarlo. Alquiler, $20 mensual, con luz. 
Monte. 423. 
24543 25 a. 
C E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN4 
kJ bodega, completos, con caja de cau-
dales. Informan en Omoa, 5, a todas ho-
ras. 
24371 4 %. 
VENDO MI DEPOSITO D E AVES Y huevos a primera oferta, siendo ra-
zonable, en Tejadillo y Aguiar, por tener 
que irme pam el campo; tiene armatostes 
para frutas y una habiaclón para ftimllla; 
deja de 150 a 200 pesos mensuales. In-
forman en ei mismo. 
24600 23 a. 
G A R A J E E N G A N G A 
E n $8.500, moderno, tiene 50 máquinas, 
deja $000 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando In-
terés y muchísimos accesorios, y tanques, 
alquiler, $150, contrato 12 años. Figuras. 
78; cerca de Monte. Tel. A-6021. De 11 
a 3. Manuel Llenín. 
24376 . 30 a. 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se vende gran casa de huéspedes, da es-
quina, toda amueblada, módico alquiler 
y buen contrato. Doa garajes, con bas-
tante capacidad, taller y venta de acce-
sorios. Buen contrato. Una vaquería con 
doce vacas, la que menos da doce litros 
diarios, marchanterla propia, alquiler 60 
pesos, contrato 8 años, todo está en el 
centro de la Habana. Informan: Empe-
drado, 43, altos. Teléfono A-916&. Alberto. 
24328 30 a 
\ T E N C I O N : A LOS HOMBRES DE N E -
XX. godos, vendo una lechería en el me-
jor punto de la Habana, que vende de 
cincuenta a sesenta pesos diarlos, deja 
mensual seiscientos pesos libres, precl»: 
$1.900. Aprovechen ganga que me embar-
co por enfermedad. Para más Informes: 
Lagunas, esquina a Lealtad, bodega, tie-
ne contrato por cinco años. De 0 a 9 pa-
pado meridiano. 
1 24290 23 a. 
U O R -NO l ' O D E K L O A T E N D E R VENDO 
jC el garaje de San Rafael y San F i a n - ! 
cisco, con 3 años de contrato y $200 en 
fondo, teniendo una entrada de $200 men-
sual, pudiéndose montar hasta $500. Tie-
ne taller de mecánica. Se da en $500, en-
trando la rebaja del fondo o sean $300. 
Véame hoy mismo. E l local es grande, 
sirve para cualquier industria. Razón en 
el garaje y su dueño, Acosta, 19. lo. Te 
iéfono A-8822. 
24035 26 a 
C E V E N D E , BARATA, UNA CASA, MO-
k* derna, para familia» distinguidas, con 
10 liaMtaciones, lujosamente amuebladas. 
Deja más de $25o mensuales de utili-
dad. Demás pormenores en Lcrnaz;., 19, 
bajos; de a a 10 y de 2 a 4. 
24126 28 a 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda .de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma: A. F . Campa. Neptuno y Soledad. 
23733 f *> * 
C E V E N D E UNA FONDA, D E LAS M E -
O jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
también vendo una casa. Informarán: 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
U N G R A N N E G O C I O 
Se vende un café y vidriera de tabacos, 
en esquina, con buen contrato y poco 
alquiler, vende ochenta pesos diarios es-
tá situado en el punto más céntrico de 
la Habana, se da en seis mil pesos o se 
t-dmite socio formal, con dos mil qui-
nientos pesos no hay que perder tiempo, 
esta ganga obedece a una desgracia de 
familia, nunca se ha visto otra igual. In-
forma el señor Revilla, en el café "Bella-
vlsta." Amistad y Dragones; de 8 a 10 a. iu. 
y de 2 a 5 p. m. 
23506 23 a 
SK V K N D E UN C A F E CANTINA, PROX1-mo a la capital, en 1.000 y pico de 
pesos, poca renta, punto céntrico y se 
garantiza más de $50 diarios de venta. In 
formarán: Bernaza, 19, en la cantina, de 
S a 10 y de 2 a 4. 
23070 24 a. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
i 3 Í a r e n 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10Stl7 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to. 
cios puntos en la Habana, y 8u¿ Renar-
tos. en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en oaea-^ 
pigrioraclones de valores cotizables (Se-' 
rledad y reserva en las operaciones i 
Empediado. 47, de 1 a 4. Juan Pérez 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios denA-
sltos que se hagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Deoen-
dlentes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61 pra-
do y Trocadero De 8 a 11 a. m ' 1 a 
5 ?; 2 b J a 9 de la -noche. Teléfono A-5417 
c 6928 in 15 • 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. I n -
formes: R e a l Estate: A . del Busto 
Aguacate, 38 . A - 9 2 7 3 : de 1 a 4 
2"35 28 a. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I f t A 
A Ñ O L X X X V í l 
A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 9 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O ! 
Y M A N E J A D O R A S 
¿JE S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -
K J diana edad, para los quehaceres de 
una casa chica, se paga buen sueldo, es 
matrimonio solo. San Uafael, 65, altos. 
Departamento 4. 
24583 ; S L * - . 
Q B N E C E S I T A UNA MUCHACHA, PA-
kJ ra cuidar una niña. Espada, i , bajos, 
entre Chacón y Cuarteles. 
24583 -6 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, para un matrimonio, en San Lá-
zaro, 117, antiguo. 
C R I A D O S D E M A N O 
11 B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
-0 
O E S O L I C I T A CRIADA D E MANO, EN 
kJ Linea, 'JO, entre Paseo y 2. Sueldo 
Í2&. 
24tílÜ 26 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, TARA LA 
i ) calle 17 y D, ferretería L a Perla, l e -
léfono F-l&:6, Vedado. 
24632 20 
-17 N T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A una 
X J criada, para atender a los quehace-
res de la casa y que pueda ayudar en 
la cocina. Sueldo 25 pesos y demás con-
diciones de costumbre. Ha de dormU 
tuera. 
2-llMÍi 30 
O E S O L I C I T A CRIADA, Q L E SEA H -
Sb na, para cuatro cuartos y coser con 
n.f.-rencias; $25 y uniformes. Prado, 7.-A, 
altos. 
2464Ü ' 26 a 
Q B SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
kj uue sepa servir bien y que tenga re-
comendaciones. Consulado, 20, bajos, 
24554 25 a-
N E C E S I T O D O S S I R V I E N T A S 
nara clínica, sueldo ?30; dos criadas para 
una misma casa, $30; tres manejadoras 
S25- dos camareras, $35; una dependlenta 
café para Morón, $40 y una criada para 
ir al extranjero, $40; otra para el cam-
po, $35. Habana, 126. 
2455S < 26 a. 
C E .SOLICITA UNA CRIADA PARA S E K -
vir el comedor. Sueldo: veinte y cln-
oo pesos y ropa limpia, lleina, 83, antiguo, 
altos. „ -0 a-
C E SOLICITA UNA CRIADA D E L PAIS 
Calada 63. esquina a D, kj o melca na 
\edado 
24523 25 a. 
T7«N 19, NUMERO 441, E N T R E 8 \ 10, 
JLLÍ se solicita una criada que sepa cocl-
nar para un matrimonio. Buen sueldo. 
24533 g a 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA EN 
hi calle 12, número 72, entíre < y 0. 
Vedado. , „ 
42529 -o a. _ 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
r j peninsular, en la calle 12, número <2, 
entre i y », Vedado. 
42530 2o a-
S E S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPASO-
la, para manejadora, que sea fina y 
tornial, en la calle C. número 4 y media, 
esquina a Quinta, sueldo $30 y unifor-
mes, pregunten por la señora de Gar-
24449 20 a 
/ ^ R I A D A S : SE S O L I C I T A N DOS C R I A -
\ J das, jóvenes, peninsulares, una para 
habitaciones .y otra para comedor. Suel-
do $25 y ropa limpia. Calle H, núme-
ro 45, esquina a 19, Vedado. 
24461 2 iLa — 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
k) no, para matrimonio solo, cortos que-
haceres, sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Estrella, 53, altos, antiguo. 
24499 " 2 i L A _ 
C E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
kj dora, de color, que sea limpia y ca-
liñosa, es para manejar una niña, buen 
sueldo y ropa limpia, es para el Veda-
do. Informan en Aguacate. 68, entre 
Obispo y Obrapla. 
244g7 25 a 
Necesito un buen criado, sueldo, $40; ur, 
portero, $30; un fregador práctico de ga-
raje, $70 secos; dos chauffeurs, $60; diez 
trabajadores $2.25; dos muchachos para 
una fonda, $25; otro para café, $2o; Ha-
bana, 126. 
2455S 26 a-
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O , que sea fino, para el servicio de co 
raedor, etc. E n casa de familia, buen suel-
do. Dirigirse con referencias a Muralla, 
57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
24.".OS -b *• 
O B ' S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO, 
kJ que sea formal y trabajador, es indis-
pensable que tenga quien lo garantice, 
¡sueldo: 40 pesos. Comípostela, 50. 
_ 24540 2 5 „ a _ 
TT'N C O N S U L A D O , 62, S E S O L I C I T A U N 
V J buen criado, peninsular, joven, con 
referencias de casas particulares, no tie-
ne que servir mesa. Se paga buen sueldo. 
24438 2o a 
/ C R I A D O DE MANO, S E SOLICITA UNO 
\ J para el servicio de una casa partí-
i ular, que sea joven, en Compostela, 114-A, 
altos; de 1 p. m. en adelante. 
24014 24 « 
MIMIUM^—I«••IIIIIWI iiHMiiaiiiiiyiii îriin 
C O C L N E K A b 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, OI E 
KJ ayude en los quehaceres de la casa 
y una criada de mano, para corta í V 
inllla. J , número 25, bajos, entre 15 y 
24571 SÍ a 
C E SOLICITA UNA COCINERA. INFOR-
kJ man en l i . Lagueruela, número 5, en-
tre Calzada y Primera. Sueldo $3u. Ví-
bora. Se paga el viaje. 
24580-81 30 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, KN Calzada de la V'íbora, 626. Sueldo $25. 
Se prefiere <jue viva en la Víbora. 
24612 '¿t G a 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, E O R -
kj rnal, -y con referencias en Reina, 104, 
bajos. 
24528 23 a. 
S e solicita una cocinera que haga pla-
z a . Sueldo: 30 pesos. T u l i p á n , 20 . Te -
l é f o n o A-4319. 
24541 25 a. ^ 
C E SOLICITA COCINERA, ESPADOLA, 
O se paga buen sueldo. Gervasio, 86, i 
altos. 
24544 ' 25 a. 
S V s ^ í u e ' S í s a ^ r e S S ^ . T S U ] A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
flrlíndola que duerma en la colocación en j se solicitan trabajadores para pico y pa-
Gertrudis, 24, Víbora. | la. Se dan aperturas de zanjas por des-
-o a tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
C O C I N E R O S 
SB S O L I C I T A UN BUEN COCINERO D E hotel que conozca la cocina en gene-1 
ral, para hotel americano. Buen sueldo 
Quinta Bastien. Calle Paseo, esquina < 
29 y Zapata, Vedado. Tel. F-1551. 
24268 23 a. 
C H A U F F E U R S 
jf^HAUBFBÜBS DB F O R D N E C E S I T A -
\ J mos, bien prácticos, para venderle a 
plazos su carro con los mismos alquíle-
les que está pagando, completamente nue-
vo. Ha de tener disponible $200. Escriba 
al señor A. S. Fqríeza. Lista de Correos. 
Habana. 
24407 28 a 
r.umlten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a Interrupciones Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio. 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, que quiera ganar un 
sueldo en proporción a las horas de tra-
[ bajo, de diez y media a. m. y seis y me-
dia a ocho y media p. m. para ayudar a 
secar el servicio de comedor. Informan 
en Monte, 2-H, Habana. 
24260 23 a. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
t/eur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a* Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
/,;•. ro, 249. llábana 
E n el Laboratorio del D r . L e o n e l U la -
tencia, Amargura 59, se solicita un 
mensajero: sueldo, $20 mensuales. 
T a m b i é n se solicita un sirviente fre-
! gador. Sueldo: $20, casa y comida. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita un Tenedor de Libros ex-
perto, con conocimientos del i n g l é s . 
American Importing Company, T e -
niente R e y , 55. H a b a n a . 
24520 
HTENEDOR D E L I B R O S . S E S O L I C I T A 
i uno p.ira una casa Importadora. Suel-
do : $125, casa y comida, para informes: 
dirigirse, al apañado 428, de esta ciudad. 
C-7551 8d 20 
Se gaua mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
C E S O L I C I T A UN B A R B E R O E N B A R - | uer el título y una buena colocación. L a 
K J celona y Gallano. Salón Polar. Sueldo: Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
24285 
$55 rn. o. y propinas. 
24273 23 a. 
C E SOLICITAN BUENAS COSTURERAS, 
K J se pagan pantalones de dril a $1.20 
y de casimir a $1.50. Casa Roelundts, O' 
Keillv, 20. 
24207 23 a. 
O J O , f O M P R A D O R E S 
clase ei la Itepública de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director ¡fé esta gran escuela, ea el ex-
perto más conocido en la itepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos r lu vista de cuantos noa 
visiten y tj'Jierau comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
Solicito un socio con $l.i>00 para con otro ri aconseja u UHled que vaya a todos loa 
de goa capital conocedor de giro y prac- ^ dJüuae lo a *u \ e euseña 
Üco para gran establecimiento; ya es t í I »• d en|faüarf no dé ni un cea-
r L í O O W A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Se solicita u n a cocinera, para m : y 
corta familia, ha de hacer la limpieza 
de la casa y ha de dormir en la colo-
c a c i ó n . Sueldo treinta pesos. Estrada 
Pa lma, 89 . T e l é f o n o 1-1894. 
24505 26 a 
X?MILLA I G L E S I A S , QUE R E S I D E E N 
X J Paseo, ntimero 12, Vedado, desea sa-
ber el paradero de su padre Antonio igle-
sias, qpf últ imamente era capataz de la* 
Minas i- ilmeza, hace como 17 años no se 
sabe de él. 
24650 26 a 
CJE S O L I C I T A POR E S T E MEDIO, POR 
KJ ignorarsé^u paradero, al señor D. Ma-
riano Medin.i de Pousor, ingeniero, en 
Empedrado, 34, edificio de E l iris, de-
paruimento, número 16, altos. Puede pa-
sar de 2 a 3 de la tarde los días Iní-
biles. 
24313 24 a 
17N L E A L T A D , 85, ALTOS, SE S O L I -
A J cita una criada, que cocine para un 
matrimonio solo y duerma en la coloca-
ción, preflrlé.idose peninsulares. Se pa-
gan $25 y se exige buen servicio. 
24480 25 a 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ sepa cocinar, formal y yue duerma 
en el acomodo. Sueldo $3l>. Bemaza, nú-
mero 34. , 
24430 25 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA co-
kJ clnar y limpiar. San Miguel, número 
200,antiguo, bajos. 
24443 25 a 
/ C R I A D A DE MANO, QUE S E P A SU 
V i obligación, y una cocinera, que baga 
puúa, se' necesitan en la calle 2o, entre 
4 y 0, Villa Caridad, Vedado. Sueldo $2o. 
24488 ' -5 a 
T T N MATRIMONIO, ESPAÑOL, N E C E -
VJ sita una niña de 10 a 15 años, que 
•su formal y blanca. Neptuno, 130, bajos. 
24363 ' 24 a. 
t VISO: KN LA C A L L E 17, ESQUINA A 
XA. C, frente a la tienda L a Prosperidad, 
tse solicita una criado que sepa servir a 
la mesa v tenga buenas referencias. Te-
lele no F-joiia. 
24377 24..a-_ 
Q B S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 
kj 13 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa de corta familia, dan-
dosele buen trato y demás atenciones, 
aiémpre que traiga buenas referencias. In-
foWnan: calle esquina a calle 27, bajos, 
A eüado; de 0 de la mañana a o de la 
tarde. 
244 10 24_a-_ 
SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
>. ; lar, para criada de mano, con buenas 
téferenciaB, Para matrimonio solo. Se da 
buen sueldo. Cuba, 20, altos. 
24411 ^4 a .^ 
¿JE SOLICITA TARA CORTA F A M I L I A 
KJ una nfuchacha, como criada. Sueldo: 
$20 Aguacate. 4 laltos.) 
24401 24 a. 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER, D E ME-
kJ diana edad, para cocinar y limpiar 
en casa de corta familia, sin niños. Se 
exigen referencias. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Calle A, casi esquina a 17, entre 
17 y 19, la segunda casa de altos, por 
A. Teléfono F-5062. 
24311 24 a 
T I N A COCINERA, D E TODA MORALI-
v dad, para corta familia y, ahora pa-
ra aeñora sola, que ayude alguna limpie-
za. Vedado. Baños, entre 15 y 13, esquina 
a 15, es jardín, tlen^ número 20, la casa 
que sigue con 2 muñecas en la subida. 
24357 24 a 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE-
KJ sea muy aseada, que no sea vieja, for-
mal. Puede dormir en su casa; se le dará 
el sueldo que merezca y buen trato. Eg l -
do, 65, altos. k 
24380 24 a. 
S e d e s e a c r i a d a , e s p a ñ o l a , p a r a 
c o r t a f a m i l i a , q u e d e s e m p e ñ e l a 
c o c i n a y a y u d e a los q u e h a c e r e s de 
la c a s a . B a ñ o s , 8 - C , a l tos , en tre 
C a l z a d a y 5 a . , V e d a d o . 
\ N G E L MEAN A A L V A R E Z , N A T U R A L 
XA. de Gijón, sa desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le Interesan. Esta individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1UUÜ. Dirigirse a 
González y Suárez. Baratillo, 1. Habana. 
22473 4 a 
D e C o l i s e o , " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o 
C 0513 30d-24 j l 
V A R I O S 
¿«B SOLICITA, EN CUBA, IOS, UN MU-
KJ chacho, propio parawmandados, de 13 
a 15 años. Ganará buen sueldo. 
24620 i 26 a 
TVf ECANOURAFO, QUE TENGA P R A C -
I f X tica en oficina comercial, de corres-
pondencia, etc. Dirija su carta con refe-
rencias y aspiraciones a: L . N. Adminis-
tración de E l Mundo. 
24633 26 a 
T R A B A J A D O R E S 
Necesito 20, para fábrica, buenos suel-
dos. 6 mecánicos, 4 paileros, 2 carpin-
teros, 2 herreros y varios aprendices. I n -
forman: Zuluetá, 31, entre Monte y Co-
rrales. 
24Ü30 26 a 
:43Ü5 24 a 
C K SOLICITA l NA CRIADA DE MANO, 
u de buena reputación y que le gusten 
los niños. Sueldo: $25. 4, entre 11 y 13, 
Vedado. 
24380 24 a. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. DE MANO 
• J solamente para el servicio de dos ma-
trimonios sin nliios. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. J . número 14, entre 0 y 11. 
Vedado. 
24388 24 a. 
1JE SOLIC ITA L N A C KIADA D E MANO 
kj en Estrada Palma, 85, casi esquina a 
Concejal Veiga. Sueldo. $25. 
24383 28 a-
Q E SOLICITA l N A ( IUADA P E MANO. 
kj Sueldo veinte y dos pesos y ropa lim-
pia. Gervasio, 180, bajou, 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S -
kJ pañola, que atienda a los quehaceres de 
la casa para una corta familia. Calle 28 
y A. 
24405-06 28 a. 
I P S C O B A R , 90, ALTOS, SE SOLICITA 
JLJ una cocinera, para un matrimonio. 
Buen sueldo. 
24358 24 a 
Q E SOLICITA UNA COCINKRA, l'ARA 
¡O un matrimonio solo, que sepa su .obli-
gación y con referencias. Se da buen 
sueldo, infoimes: Concordia, 47, bajos. 
24355 24 a 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ cocinar y hacer la limpieza toda en 
casa chica, de un matrimonio solo. Si 
no sabe cocinar que no se presente y que 
sea formal y limpia. Salida cada 15 
días. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Ra-
yo, 62, altos. 
24351 24 a 
l ^ N AGUACATE, 58, ALTOS, E N T R E 
JLLÍ Obispo y O'Uellly, se solicita una co-
cinera. 
24211 23 a 
Q O L I C 1 T O SEÑORITA PARA A U X I L I A R 
KJ en gabinete dental. Solamente 4 horas 
de trabajo por la tarde. Requisitos: le-
tra clara, viveza y que sepa atender a la 
clientela. Antiguo Hotel Sevilla. Departa-
mento 221. De 9 a 11 a. m. i_ 
C 7626 ^<i-23 
X f A R I O S PUESTOS PARA CUBRIR I N -
V mediatamente. Taquígrafo, mecanógra-
fo en inglés y español. Otro en espa-
ñol. Criado para oficina y casa comer-
cial, cocinera matrimonio y lavandera, 
buen sueldo. Cafetero y dependientes, buen 
sueldo. Vendedor de víveres para la plaza, 
buen sueldo. Vendedor papelería y nove-
dades. Muchachos fuertes para limpiar. 
Compostela, 115, entre Muralla y y SoL 
M-120'J. 
24550 25 a. 
— _ — - . , , ; f \ j UV BC UVJO «ja*̂ «»»*«a« | \±V Ul UU » 
a casa preparada para abrir, en lo más h ^ visitar nuestra Escuela, 
céntrico de la Habana. Informes: Amis-
t a Wt^García y Ca. 23 a. 
Q E S ORA, D E S E A SOCIO CON CINCO 
kj mil pesos para negocio de gran rendi-
•nlento. Calle 17, 45L Vedado. Tel. F-4Ü27. 
24250 23 a. 
"l\/fEDICO: S E S O L I C I T A UNO PARA UN 
iTA pueblo cerca de la Habana, informan 
en la droguería Taquechel, Obispo, 27. 
24248 . 24 a. 
Ik f E D I C O : S E S O L I C I T A UNO PARA UN fX pueblo de la provincia de Oriente. 
Informes: Droguería Taquechel. Obispo, 
número 27. 
24240 24 a. 
Ii f ODISTA8: OPERARIAS Y MEDIO fx operarlas, se solicitan en. "Maison Jo-
rion." industria, 121. 
24178 27 a 
Q E S O L I C I T A UN MAESTRO I N T E B -
K J no, en el colegio '"Santa Teresa," de 
Güira de Melena. Escribir a su director. 
24170 23 a 
Venga hoy mismo o escriba pur un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E AL PARQUE DE AÍACBO 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N QUE T E N ^ p E R S O N A S OK ^ S T O F , 
O buena l e t ^ eser ba en máquina j quit^ t ^ Inism(l a £ de b y Di 
aprender a t r a b ^ con t(.(,10 (, ^ • > >'n , a r r ^ 
rlgl/se por correo al señor Uulz. Aguaca-
te. 44 altos 
2i;;só 24 a. 
A G Ü S U A Ü £ C O L O C A C i ü N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román ileres. Zulueta, «1, 
moderno. Teléfono A-4MB, 
24631 6 • 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
lino Mentndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habuna, 114. 
24340 26 a 
T \ E I N T E R E S A L COMERCIO EN G E -
J L J neral: SI ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que so 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1Ü73. DI 
rector Luis Amor o a la Sucursal E l 
Sol," oficios, 10. Te-éfono A-,J477. Direc-
tor: P. Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E CU LOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fouda o estdt 
ulecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
22575 31 a 
P L A N C H A D O R E S A M A Q U I N A 
Havana Pressing necesita la Tintorería 
Club. Cuba, 11. 
24176 23 a 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
ln 3 a 
Q E N E C E S I T A UN HOMBRE S E R I O , 
K J para cobrar recibos de alquileres de 
casas y cuentas. Debe tener alguna ex-
periencia en.el asunto y buenas recomen-
daciones. Dirigirse a J . Aguilera Co. Mer-
caderes, número 27. 
24183 23 a 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Se solicita una persona activa, que dis-
ponga de $2.000 para emprender un ne-
gocio de agencia exclusiva de un artículo 
indispensable en Cuba, y que sin duda 
alguna será utilizado por más de 100.000 
habitantes. E s negocio único en su clase 
y se puede hacer una fortuna. Escribir 
inmediatamente a Dave Smith. Aparta-
do 2201. Habana. 
23003 26 a 
U N G R A N N E G O C I O 
E n la Manza de Gómez, Departamento 420. 
donde están instaladas las Oficinas del 
Transbordador universal "Arquimedes," se i 
oirán todos los días, de 9 a U a. m. y 
de 2 a 4 p. m. las proposiciones que per-
sonas interesadas y de toda garantía se 
sirvan hacer a fin de adquirir la Agencia 
General para la venta del referido apara-
to, el cual no necesita motor de ninguna 
clase, pues con el moderado esfuerzo de 
UN SOLO HOMBRE, levantará cualquier 
objeto, desde una arroba a una o dos 
toneladas de peso, y lo colocará, auto-
máticamente, en todas direcciones, ya des-
de los carros o camionea^ situados en 
la calle hasta el interior de los almace-
nes, ya desde éstos hasta los carros o ca-
miones, sin necesidad de valerse de vigue-
tas salientes ni de plataformas de ma-
dera u otros artefactos, realizando todas 
las operaciones en menos de un minuto, 
y sin interrumpir un solo instante el 
tránsito público. 
23705 25 a. 
Q E N E C E S I T A N DOS T A Q U I G R A F O S : 
kj uno que lo sea en español, el otro, 
en Inglés; deben ser cubanos ambos, de 
ouen comportamiento, buenas referencias 
y que tengan ambición. Dirigirse en per-
sona y preguntar por el señor Eugenio 
B. Bacansse, cuarto, 414. Edificio del Ban-
co Nacional. 
24233 23 a 
X J ' X J ^LX x x r x r v x u x j k j 
Q E V E N D E N UN P A R D E MULAS, ma*R-
K J tras, por compra de un camión. Ma-
rina y Ensenada, Jesús del Monte. 
24643 26 a 
S O C I O 
¡ ¡ O J O A Q U I Ü 
Necesito cuatro carpinteros y cuatro al-
bañiles, jornal de 40 a 65 centavos por 
hora; un medio carpintero para hacer ca-
jones en casa de comercio, $40, casa y 
comida: dos chauffeurs, $60r dos cama-
reros, $25 y un dependiente. Habana 126, 
24558 26 a. 
Q E SOLICITA l N MUCHACHO PARA 
O repartir cantinas y servir a la mesa, 
en Habana, 108. Que no duerma en la 
colocación. Se da buen sueldo. 
\ M E R I C E N A : SE S O L I C I T A UNA PARA 
J \ . cuidar una niña de cuatro años. Bren 
creído y trato, informan: Manriqre, 31, 
letra C, altos. 
24515 * 25 a. 
242̂ 4 
A f AN E.l ADORA B L E NA V PRACTICA 
i » x en su obligación, se solicita para un 
niño de año y medio, casa del señor Gol-
coechea. Línea, casi esquina a K , bajos, 
ai lado d»-' Puerto Arthur. 
24260 23 a. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA QUE S E -
kj pa algo de la cocina, para un matri-
niomo americand. Sueldo $20 a $25. VI-
\ c a , 110. Establo. 
25 a 
| / N HABANA, 1!>, ALTOS, SE SOLIt l 
23 a ' X J ta una cocinera para un matrimonio.1 
24245 23 la 
Q K SOLICITA l NA BUENA MANEJA-
kJ dura y una buena criada de mano, pa-
ra cuartos. Se paga muy buen sueldo. Ca-
lle 6, entre 15 y 17. Vedado. 
24210 23 a. 
f i E SOLICITA l NA CRIADA TRABAJA-
kJ dora, sueldo, $22. Lawton, 50, bajos, 
entre San Francisco y Concepción. 
24222 23 a. 
Q E SOLICITA LNA CRLVDA D E MA-
• KJ no, joven, que sepa cumplir con su 
obligación. Se prefiere blanca. Buen suel-
do. Gervasio, 60, altos, entre Concordia y 
Virtudes. 
24180 23 a 
Se solicita una cocinera, para corta 
familia, calle H , n ú m e r o 148, bajes, 
entse 15 y 17, Vedado. 
24-'17 23 a 
t J E SOLICITA UNA COCINERA l'ARA 
kJ corta lamilla, que traiga referencias, 
sueldo $25 y si lo desea puede ¿ormir en 
la colocación. Observatorio Nacional Casa 
Blanca (en la Loma.) 
24247 23 a. 
Q E S O L I C I T A C O C I N K K A , E S P A Ñ O L A . 
kj joven y de moralidad, que sepa co-
cinar bien y ayude en los quehaceres de 
la casa. Tiene que dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. Príncipe de Astu-
rias, 6. entre Milagros y Santa Cata-
lina, Víbora, se paga el tranvía. 
24104 23 a 
I N U L S T K I A , ALTOS, ESQUINA A 
JL Colón, se solicita una criada de ma-
no, para un matrimonio. 
23770 23 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
>J no. para corta familia. Calle 2, núme-
ro lu-B, entre 13 y 15. 
241S5 23 a 
Q E SOLICITA LNA CRIADA PARA LOS 
kJ quehaceres de corta familia. Milagros, 
esquina a Principe de Asturias, casa le-
tra C . Víbora. 
2ii(;o 24 a. 
Se solicita una criada, para el come-
dor, en 15, n ú m e r o 145, moderno, en-
tre J y K . Tei ldrá que usar uniforme 
y traer referencias. Será indispensa-
ble que sea de buena presencia. Suel-
do ?35. 
24 a 
L1 N MALECON, 354 (ALTOS), SE SO-
J- j licita una buena criada de mano, pe-
iiiiiMilar, iju» sea joven y fina. Ha de 
ayudar tambU'n con dos niños ya mayor-
citos. Sueldo: $25, roi»a limpia y unifor-
mes», por la tarde, 
24000 26 a. 
Q E SOLICITA UNA J O V E N , PARA CO 
kJ cinar en casa de corta familia y ayudar 
a limpiar, $15, ropa limpia y dormir en su 
casa si quiere. Bayona, 0 (altos.) 
24223 23 a. 
COCINERA, D E L PAIS, SE N E C E 8 I -ta, que sepa su obligación y com-
prar, corta familia. Sueldo 25 pesos. Car-
los II i , 200, bajos. _ ' 
24101 23 a 
l>RADO, 60, ALTOS, SOLICITA COCI-
X ñera, peninsular, para cocina senci-
lla y poca familia. Sueldo según su tra-
bajo. No se qulefén ancianas. 
-'4187 23_a 
Q E SOLICITA EN EMPEORADO, 22, A L -
KJ tos, una cocinera, práctica con tiempo 
en el país para una corta familia; no 
tiene que hacer compras. Sueldo: tu 
tiay que enseñarla que no se presente 
-4110 28 a. 
T J A R A LA LINCA L A MAMBIS A SE N E -
X ceslta una señora de confianza para 
un matrimonio sólo, que sepa cocinar 
algo, que tenga buenas referencias; tiene 
que dormir en la casa. Para mejores in-
íormes en el chalet de L a Mambisa, Re-
parto Lawton. Porvenir y Dolores. Víbo-
ra. Se le pagará el vlaJ» 
• g g g 23 a. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, V A R A 
KJ regular familia, que duerma en la co-
locación. Calle M, número 37, Vedado 
tntre 1U y 21. bajos. ' 
N E C E S I T O 
T a q u í g r a f o e n i n g l é s y e s p a -
ñ o l , si n o s a b e t a q u i g r a f í a en 
e s p a ñ o l t a m b i é n se p u e d e u t i -
l i z a r . E s c r i b i r a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 3 5 5 , d a n d o d i r e c -
c i ó n y r e f e r e n c i a s . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f o r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , entre S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 ind. 20 mz 
SE S O L I C I T A UN AVI'DANTE D E O P E -rador. Cine Niza. Prado, 07, que sepa 
su obligación. 
24303 23 a. 
Se solicita un socio con $4.000 y su ac-
tividad personal para un negocio antiguo 
y acreditado, que le prjducirá alrededor 
de $400 libres por mes. E s negocio prás 
ti-ó y de porvenir y seguro. Escribir a 
Luis J . Díaz Apartado 2201. Habana, 
: -í:00 2tí a. 
l ^ N L A FINCA D E L A MAMBISA S E N E -
XJ ceslta un muchacho que sepa algo de 
jardinero. Porvenir y Dolores. Reparto 
Lawton. 
23062 23 a. 
A L B A S I L E S I N T E L I G E N T E S E N K L 
^ x trabajo, necesitamos cuatro. Pagamo» 
$4.50 de jornal, informan: de 3 a 5 p. m. 
Calle Tacón, 2. Señor Ignacio Veíia. Te-
léfono A-2258 
23718 26 a 
D E L E C H E : S E V E N D E UNA 
recentína, de inedia sangre Jersey; 
da diez botellas en un solo ordeño y sin 
necesidad de apoyar con ternero. Vale 
SITO. Granja "La Criolla." Caserío del 
Luyanó, l lábana. 
24341 24 a 
junto o sepaiadu. 10sper¡in,za""vS? reñá! 
del^Ferrocarril. (Vrro. El cítJ,8. J ^ a 
Se compran dos parejas de 
con «us zorras. Informan: L n r ^ , ! 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A GRANDE 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Üurahm y Suizas, de 
lazas, paridas y próx imas ; de 16 a 2i 
litros de leche cada una. Todos 'uj 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. T a m b i é n vendemos toros Zebú 
pura raza. Especial idad en cabaiici 
enteros de Kentucky, para cría, bu. 
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y !o má? barato. 
L I B R n e K S K 3 JLJ h: B Í P K E S O S 
VACA, S E V E N D E UNA, R E C E N T I N A , muy mansa, puede ordeñarla un ni-
ño, es nueva y lechera, propia para una 
familia de gusto, come de todo, pues ha 
sido criada a mano, su último precio es 
doscientos pesos, se vende por no poder-
la atender. Se puede ver en la finca 
"Rosario," Lucero, o diríjase por correo 
a: A. García. Apartado 2154. 
24332 24 a 
M . R 0 B A I N A 
E M P L E A D O 
I m p o r t a n t e c a s a ' d e c o m e r c i o 
so l ic i ta c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e 
o f i c i n a , p r e f i r i e n d o t a q u í g r a f o , 
c o n d o m i n i o p e r f e c t o d e l i n g l e s . 
D i r i g i r so l i c i tudes e s p e c i f i c a n d o 
a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s y s u e l d o q u e 
p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 7 7 0 , C i u -
d a d . 
23175-02 26 a 
Se so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-31oM i tnd. 9 ab. 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s de d is t intas 
t a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; Í 0 toros H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
T 1 B B O S CUBANOS: MEMORIAS DKL 
JLJ general Concha. L a Invasión de Narci-
so López. Mi última temporada en Cobi 
y una página de Historia, por Mlllet 
Todo por dos pesos. También se vendeñ 
separadamente. Obispo, 86, librería. 
LIBROS PARA ABOGADOS: EXPOM-clón histórico doctrinal de la Ley hi-
potecaria de la Isla de Cuba, por Punes 
y Morejón, tres tomos, $1.50. Faltas sub-
sanables e insubsanables de los documen-
tos públicos sujetos a Kegistro, por Bar-
tolomé Gómez, .fl. Recopilación de todas 
las disposiciones publicadas en la Gaceta 
de la Habana, años de 1809, 1 tomo, íl 
Idem 11)01, dos tomos, $2. Idem 1902, dos 
tomos, $2. Colección completa de la Ga-
ceta de la Habana de 1899 a Junio di 
.1.902. Colección do Reales Ordenes y de-
más disposiciones, publicadas en la Ga-
ceta de la Habana de 1854 a 189S. De ven-
ta en Obispo. 86, librería. 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION DB la ciudad de la Habana y demás po-
blaciones de la Isla. De venta a $1 ea 
Obispo, 86, librería. Los pedidos a M. 
llicoy. 
Q E COMPRA TODA C L A S E D E LIBROS 
O en pequeñas y grandes cantidades, en 
Obispo, 86, librería. 
TALONES D E RECIBOS PARA ALQIJW leres de casas y habitaciones. Reci-
bos para hipoteca, cartas de fianza y pa-
ra fondo. Carteles para casas y habitacio-
nes vacías. Impresos para demandas. D« 
venta en Obispo, 86, librería. 
24382 24 a. 
POEMAS L I R I C A S CON E L POEMA 
VJT "Cleopatra," poesías por Félix Hidal-
go. De venta en la librería Nueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente a Martí. 
Apartado 253. Habana. Precio del ejem-
plar un peso, 
23523 28 a 
L A C R I O L L A 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N T o -dos los puntos del interior, para dar-
les la representación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
sus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
23608 20 a 
TENEMOS PLAZA VACANTE P A R A UN joven que sepa hacer traducciones de 
español a Inglés y escriba en máquina. 
I Quevedo y Cabarga. Neptuno, 164 y 160. 
,' Solamente de 9 a 11 a. m. 
24344 24 a 
C-T609 4d 22 
CA R P I N T E R O S . SE S O L I C I T A N QUE i sepan su obligación en carpintería de | 
casas. Calle Santa Ana, entre Rosa Enri-1 
quez y Cueto, Luyanó. 
245Ü2 í 28 a. 
C O L O C A M O S 
N O 
E N G A Í í A M O . 
A todo e l q u e se e n c u e n t r a s i n ' 
e m p l e o o d e s e a m e j o r a r su 
p o s i c i ó n . \ 
A L C O M E R C I O 
O f r e c e m o s e m p l e a d o s c o m p e t e n t e s I 
c u y a s apt i tudes y r e f e r e n c i a s h a n j 
s ido c u i d a d o s a m e n t e e x a m i n a d a s . . I T preciosos juegos de cama, barat ís imos, ' 
I también importo hilo para bordar letras 
Este hilo es con el que bordan allí. Unica 
casa que los recibe. Bcrnaza, 18. 
23047 »1 a. 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS DB L B C H 8 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelABcoain j I'oclto. Tel. A-48I0. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de muesajeros eu bi-
cicleta para despachar las órdenes ea se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, caUe A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y eu todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4tíIU, que serau servidos inme-
diatamente. 
L o i que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaíu y I'oclto, teléfono A-4810( qu« 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
23009 31 a 
A VISO: D E S D E E L DIA 21 DEL C0-
x A rriente mes, se notó la falta del co-i 
ño de, goma, de figura ovalada, del Ga-
raje San Miguel, tí, que dice: "Garaje. 
Accesorios y Reparaciones, de Jenaro Nue-
vo Campa, San Miguel, número 6. Te-
léfono A-y916. Habana." Y con tal mo-
tivo, aviso, que dicho cufio queda inuti-
lizado y no será válido en ningún caso 
en que se haga uso del mismo. 
24tt44 36 i 
P E R D I D A 
E n el trayecto de la carretera del Ve-
dado al Mariel se ha extraviado una 
pulsera en forma de cadena, de per-
las, brillantes y platino; por ser recuerdo 
de familia se gratificará generosamente 
al que la entregue en 17, esquina a K, Ve-
dado. 
24073 24 a. 
r r r r - r - - i r n 
D E i í ü D A Í í Z A S 
— — i — m u ni ni M> a i n n i M mmw— 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
j SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3904 
Estas tres agencias, propiedad de J . 
López y Co., ofrecen al público eu 
neral un servicio i.o mejorado por nio* 
guna otra agencia, disponiendo para el» 
de completo mauiial de tracción y per* 
sonal idóneo. 
230C6 31 • 
S u s c r i b a n al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y ammeiese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
PARA LAS DAMAS 
TÍORDADOS DK ISLAS CANARIAS. 
B U R E A Ü D E S E R V I C I O S 
P U B L I C O S 
M a n z a n a á e G ó m e z , 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 8 0 
Í4326 
M A N I C U R L 
24 a S O L I C I T A M O S 
U n v iajante p r á c t i c o en la venta d e l c 
v í v e r e s y licores, que tenga buenas I O a Ití años, para mensajero de una 
I • * i • £• j ^ i oficina. Dirigirse a Empedrado, nume-
relacion es con las mejores firmas de l ro 17. 
interior, que haya viajado largo tiem- 24325 ; 24 11 
po por almacenes importantes de la 1 Q E S O L I C I T A N OPERARIOS D E H E -
U 1 „ 1 *. / . c - « £5 rrerla y hojalatería, en Zanja, (0. 
H a b a n a , y pueda prestar f ianza. S m 24456 25 a 
estos requisitos que no nos moleste. 
U n i o ó n Internacional, S . A . 
Edificio "Abren" . Departamento 3 1 2 . 
0 'Rei l ly yy Mercaderes. 
245oii 
GRAN OPORTUNIDAD: SE S O L I C I T A N dos taquígrafos, uno en Inglés y otro 
en Inglés y español. Se pagan buenos 
sueldos, pero deben tener larga experien-
cia y buenas referencias. Diríjanse rJ 
apartado 202Ó 
24470 28 • 
C E SOLICITAN SEIS P K M N S C L A R E S C E SOLICITAN TRABAJADORES E N E l . 
KJ para fabrica, ?25, casa y comida: tres' ^ corte de maderas San José del Su-
23i>0i 
C E SOEICITA UNA COCINERA 
KJ cocinar y limpieza 
2« a 
24088 
. P A R A 
Calle Fernandina, 
22 a 
a mareros, $23 y propinas, criado despa-
cho de médico. $25 libres; dos para labo-
ratorio, |40; varios vendedores víveres, 
productos químicos, capas de agua, vinos 
y licores, pueden ganar $100 a $150 o 
comisión, según aptitudes. The New York 
Agency. Obrapla, 98, altos. Departamento 
nft^r70 21- 25 a._ I S 5 ^ ' " ' " ' -
mldero, en lomas del pueblo de los Pa 
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlaclos, y Francisco Inclán, 
kilómetro US de la carretera ae P. Kío. 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22307 4 «. 
S O L I C I T A N : T R E S D E P E N D I E N -
E N CUBA, NUMERO 
108, un .'oven de 17 a 10 años; y 
también una señorita de 16 a 18 años 
Sueldo: ochenta pesos. No se presente nns referencias y sobre todo que tengan 
nadie aue no haya sido" dependiente de I buena letra. Ganará buen sueldo. 
Ilmacén de otra casa. Dirigirse a In 
tes fuertes, para trabajos de almacén i ^ue sepan algo de contabilidad, con bue-




Preguntar por el 
25 a 
C E S O L I C I T A UN J O V E N D E 14 A 16 
años, con instrucción: preferible uno 
mi<- hable francés. Departamento Madera, 
Cr'.stina, 24, esquina Castillo. 
23970 23 a. 
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
Queremos exclusivamente Agentes en el 
Interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para Informes. Muestras pros-
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldívar. 
Industria, 83. * 
24333-35 i • 
Manlcure con muchos años de experiencia 
y antigua de Casa "Dublc", se ofrece 




P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novfi, teatro, baile, etc. Manlcure. La 
Madrileña es la peinadora y manlcure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio.* llábana. Cerro y Vedado. Avi-
aos : Empedrado. 75. TeL A-7898. 
21991 31 a. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a ? . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. E l color a u e 
da a los labios; últ ima p r e p a r a c i ó n 
de la cieneia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í -
nez. Neptuno. 81. T e l . A-5039 . 
L— A MARIANITA. F A B R I C A V T I E N D A de ropas de todas clases. Para seño-ras y niños Precios sin competencia pa 
ra el público y especialmente para ios 
vendedores ambulantes. No deje de vi-
sitar esta casa antes de comprar en otra 
íarte Se hace dobladillo de ojo, a los 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus trá-
balos y serán servidos en el momento, 
(árdenas, 3, bajos, esanin. - Corralea. 
Uabnna. „_ 
21779 29 • 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
a m p i e l o que ninguna otra casa. E n -
seno a Manicure. 
A R R E G L O D £ C E J A S : 5 6 € T S . 
Esta casa es la primera en Cuba q m 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aqv; 
por malas y pobres de pelos que Cb 
ten, se diferencian por su inimitaL. 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial qcc 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta ttO centavos. S ó l o se arre-
glaa señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R O S ; 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones a i* 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene ü'tul0 
facultativo y es la que mejor oa '0, 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más b*' 
ratas y mejores modelos, por sCt 
mejores imitadas al natural; ^ rj | , 
nan también las usadas, poniéndola^ 
i la moda; no compre en DlD8u^ 
^arte sin antes ver los modelos y Pr^ 
ios de esta casa. Mando pedido» ' 
odo al campo Manden sello pa'3 
on testación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S . ^ 
Use la Mixtura de "Misterio. ^ 
colores y todos garantizados. ^7, ^ 
tuches de un peso y dos; tam p|t¡,. 
ñ imos o la aplicamos en 'oSTC^¡é¡) 
clidos gabinetes-de esta casa, ^ ^ j ; 
la hay progresiva, que cuesta 5 » ^ . 
ésta se aplica al pelo cort la 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I R 
N E P T U N O , 8 1 . T e l ^ ^ 0 3 ^ 
T ^ O B I . A D I M . O Di: O J O , A 6 ^ Ó t d ^ 
JkJ> vos vara, iiiou hecho y en forin'^. 
to. Se forran huü.nps de V.' „ Io« ,rg\il 
so harón DIISÍUIOS. Se ê"1'1''"pdi;!11'6,̂ . 
jos al interior ríe la Isla. ."T tfept»' 
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PAGINA DIECINUEVE DIARIO DE LA MARINA 
fRLADAS DE MANO 
tKL Y MANEJADORAS 
v C O L O C A R U N A J O V K N , P E 
i B S i ! ^ ^ L.rjada de m a n o o p a r a 
^ nins^nP¿ en casa de moral idad, iabe habitaciones, obllgacl6n. i n f o r m a n : 
c T u n a y San Fe l ipe , bodega. 20 a 
- ^ - ^ Í T ' C O L O C A B U N A J O V E N , P E -
/-iB D E ^ A ^ a manejadora o cr iada 
S " l u i c i o n e s . Sueldo 30 pesos, tiene i n -
24601 
— - ^ T ^ Ñ Í o T s i N H I J O S , D E S E A C O -
U f A ^ r « - reúnen buenas condiciones. 
^ « n v p r á c t i c o s en todos los queho-
son n1"' ..'la casa. I n f o r m a n : San J o s é , 
cercs o1-
"2400" 
T K S t S S í á í S ^ " U N A M U C H A C H A . 
a l 4 P r v e Í u r P l Z « de babltaclonea. cosei í 
m f l d a ^ / S i s t r d ' 0 ^ - De8ea ¿ e mo-
26 a. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
24iK)3 f u e n t e s Grandes . 
25 a. 
SE D E S E A C O X O C A R U N C H A U F F E U R , , r ,con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . San K a - i 
i fae l 148, por L u c e n a . 
( _ J 4 4 8 2 _ _ _ 25 a i 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse en casa par t i cu lar o comercio; 
t iene referencias y conoce toda clase de 
m á q u i n a s . T e l é f o n o 4442. Indio , 23. 
-4283 23 a. 
S E n ^ n ^ R I A C O L O C A R U N A J O V E N . 
S t l e n d e a l e n - H ^ " 8 . cr iada de c " " ^ 
i n t - « ^ de cT08tura- Quiere casa se-
pntVp P a ? ? a ? .en L u z Caballero, letra B . 
1'4496 n 0 y O w r i " . V í b o r a . 
25 a 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A casa part i cu lar , y c a m i ó n ; es Joven y 
con gran experiencia. I n f o r m a n : Oquendo. 
3(5. T e l é f o n o AT0564. 
23937 25 a 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse para acompaDar y vest ir a 
s e ñ o r a o para coser; es de mediana edad 
y p r á c t i c a en el p a i s ; hace a lguna l i m -
pieza. E n Vi l legas , 67 antiguo, da r a z ó n 
la encargada. 
"993 25 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P ^ 
n i C 4 o « f r r e i e o r | n c i n - Su d i r e c c i ó n : ca-
•>.VoS-30, eritre 23 y 25. Vedado. 
24 a. 
TENEDORES DE UBROS 
26 a 
" T ^ Í S K A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
C B ó e manejadora o para l im-
^ e8PHT> habitaciones, es c a r i ñ o s a con 
Piezai«na v tiene p r á c t i c a con e l los; quie-
109 A l a de moral idad. Sueldo $30. E s -
re famii''1 
cobar, IH. o« „ 
2462o 
^ r r ^ O B A , F O R M A L , D E M E D I A -
T T ^ * ° d a ( i se ofrece para cr iada de 
^ nara matr imonio de corta fami -
Í T ^ , , d i r e c c i ó n : S a n t a C l a r a , 3. T e l é -
l111-. *-TK.«<r.. Habana. 
,ansuPd're c.  .
fono A-76tó. . 
2 4 ^ 1 _ 
^ ^ ^ " C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
26 a 
T ? S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S Í E V 
."VtleñdP i l ^ H r a l i d a , f Para habitaciones. 
J .?,oV>,CalleJ6n S a n J o s é , B . 
-4327 24 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
^ J Y o s ^ ^ f u i ^ ^ cuHat: 
JO V E N D E 32 A Ñ O S , E X P E R T O X E -nedor de L i b r o s , con doce añoa iM 
p r á c t i c a comercle l , y por c o r s n ; ' . i o r t í í 
competente en todo trabajo de Oficina, 
actualmente colocado, pero deseando me-
jorar , aceptar la puesto fijo o por horas . 
C u e n t a con m a g n í f i c a s referencias y quien 
lo garantice. D a r detal les de sueldo y 
horas de trabajo a : Antonio de Paredes 
L u z . 38, ciudad. 
24517 25 a. 
23 a. 
CRIADOS DE MANO 
t ^ o M o n e s ^ coser o manejadora , es ca-bitaciones j- nifi t iene buena3 re . 
S l U c l o n e s . I n f o r m a n : P icota . 7. H a -
baña. 26 a 
irTMA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A 
I r o w a r de criada de mano. I n f o r m a n : 
y número 5, entre 3a. y 5a. 
'24553 -0 a- . , . 
RB COLOCAR UN J O V E N , E S -
p a ñ o l , de criado de mano en casa par -
t i cu lar , sabe p lanchar ropa de caballe-
ro, tiene inmejorab les recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado G a n a 
buen sueldo. I n f o r m a n : Calzada y C. T e -
l é f o n o F-1713. 
24466 25 a 
^ g ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
i T ninsular de criada de m a n o ; es rec i én 
llegada, y no sale a l campo. I n f o r m a n : 
inciuisidur, >u- • 
24551 r.d_ i L — 
Ü
T s E * C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , 
cara una corta fami l ia . Sabe algo de 
íocina. No duerme en la c o l o c a c i ó n . A n i -
mas, 31, altos. 
24557 25 a. 
E S E ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
nañola para cr iada de mano, no sabe 
ÍTser Sueldo: 25 pesos. T iene referencias 
, sabe su o b l i g a c i ó n , prefiere el Vedado. 
Informes: calle 4, cas i esquina a 15, trente 
Ul solar que se vende. Vedado. 
245Ó6 25 a-
T v E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
x ) chas, peninsulares , en casa de mora-
lidad, de criadas de mano, no se admi ten 
tarjetas, s i es posible l a s dos juntas . 
Sueldo de $25 para a r r i b a . Ca l l e Monte, 
número 298. H a y informes s i se • necesi-
tan. 
24427 25 a 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , I S -
X J lefia, de criada de mano, para un 
matrimonio solo o poca fami l ia , no me-
nos de 25 pesos. I n f o r m e s en San M i -
guel, núfnero 7, a l tos . 
24440 25 a _ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
u ninsular, cr iada de mano, t iene bue-
nas referencias. V ir tudes , 46, bajos. 
24484 25 a 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
•"Xs ninsular, de cr iada de mano o cuar-
tos; lleva tiempo en el p a í s ; para un ma^ 
trimonio. Solo i n f o r m a n : I n f a n t a 114. 
24368 24 a. 
COLOCA U N A E S P A Ñ O L A , Q U E S A -
U be cumplir con s u deber, para cr iada 
de mano. In formes: S a n Pedro, 12, Hote l 
L a Dominica. 
24366 24 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una Joven, de color, desea buen suel-
do. Zanja, 60. 
24381 24 a. 
" H E S E A C O L O C A R S E U N A PENIN8U-
x s lar, de criada de mano o manejado 
ra; no sale de la H a b a n a . Tejad i l lo , n ú -
mero 15. 
4̂289 24 a 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
kj para criada o manejadora . l 'ara in-
formes: Keforma, n ú m e r o 3, entre Ve-
Mzquez y E m m a . 
24356 - 24 a 
T \ K S E A UNA S E Ñ O R A C U I D A R N I Ñ O S 
J - ' en su casa, es c a s a fresca. T a m a -
rindo, 32, a l to i . 
24305 24 a 
T i E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E 
manejadora, cuidar un n i ñ o en la ca -
no importa que sea e l Vedado o la 
mbana. Tamar indo , 32. 
2430Ü 24 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
^ ninsujar, du manejadora o cr iada de 
mano; tiene buenas referencias, in for -
man; llecreo. n ú m e r o 34, entre A r m o n í a 
>' Esperanza, Cerro. 
24334 24 a 
T I N A CRIADA D E COMEDOR, D E S E A 
y colocarse; tiene re ferenc ias ; no le 
importa ir a la H a b a n a . Cal le 10. entre 
o?,„u» b a b i t a c i ó n . n ú m e r o 8. altos. 
2436o 24 a 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
u p a r a comedor; tieno referencias. S u e l -
(•.i ^ Pesos y uniformes. D i r i g i r s e a 
v-auada de J e s ú s del Monte. 321, esquina 
• »an Nicolás . 
-4244 24 a 
T T N HOMBRE D E MEDLAVA EDAD, P E -
\ J n ihsu lar . desea co lor irse de criado de 
mano, en casa part icular . T iene g a r a n t í a s 
de las casas del Minis tro I n g l é s en L i s -
bo,a;- .Í!?forme9: Calzada de la V í b o r a . 24o. 
__ 242«7 23 a. 
T E N E D O R D E U B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r de 
L i b r o * , y a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e s o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , 
e tc . C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 . b a j o s . 
C 370 al t ln 10 • 
T I N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
\ J carse de criado de mano o cosa a n á -
loga; tiene muy buenas referencias. C a l -
zada de la V í b o r a . 615, i n f o r m a r á el en-
cargado. 
24284 23 a. 
CRIADO 
Se ofrece uno, í l n o , con buenas referen-
cias. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4969. 
24221 23 a 
COCINERAS 
AY U D A N T E D E T E N E D O R D E L I B R O S , con conocimientos de i n g l é s y meca-
n o g r a f í a , tiene referencias y desea t r a -
bajar . D i r i g i r s e a : A . Y á ñ e z . F a c t o r í a , 
58, altos. 
2447? 25 a 
UN H O M B R E , D E C O L O R , D E M E D I A -n a edad, desea encontrar una ofici-
na o casa por el est i lo para l impiar , tie-
ne persona que responda por su con-
ducta. J o s é Antonio Saco, n ú m e r o 1 en-
tre O ' F a r r i l I y Acosta . V í b o r a . 
24175 M -
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A de M e c a n ó g r a f a y T a q u í g r a f a en las 
horas de l a m a ñ a n a . D i r i g i r s e a S a n M i -
guel. 107. T e l . A-5049. 
24294 24 a. 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE O F R E C E U N M A E S T R O C O N S T R L C -tor de carruaje s en general para en-
cargarse de la d i r e c c i ó n de un ta l ler de 
c a r p i n t e r í a y h e r r e r e r í a del mismo ramo 
tanto en é s t a '.omo en e l campo, de lo 
contrario acepta un socio con capi ta l pa 
ra establecer un ta l l er del mismo ramo 
G a r a n t i z a hacer buen negocio D ir ig i r se 
a D . F . Santiago, 1, a l tos . H a b a n a 
24272 3 B. 
ELECTRICISTA 
Ofrecemos uno competente, con certif ica-
dos que lo acrediten. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-49e0. 
SE C O M P R A G R A F O F O N O D E U S O , con discos, cualquier cant idad, no i m -
porta que e s t é en buenas o m a l a s con-
diciones; hay famil ias que t i enen g r a -
f ó f o n o s y discos y no hacen uso de ellos 
y le es torban. A v i s e n al" t e l é f o n o A-7404 
y voy enseguida. 
24573 11 8 
PI A N O , S E V E N D E U N O , C A S I N U E V O , "Chassaigne," en $260. T a m b i é n una 
casa de $4.000. Cerro . 847. antiguo, f í e n -
te a la calle de Ayuntamiento . 
24588 26 a 
24221 23 a I 
AL COMERCIO 
Me ofrezco para v i a j a r . E s t o y bien r e l a -
cionado con el mejor comercio del in te -
r ior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos , f e r r e t e r í a s , v í v e r e s 
i o c e r í a s . Juguetes, efectos e l é c t r i c o s y de 
sport , a r t í c u l o s de f a n t a s í a y para auto-
m ó v i l e s , muebles, maderas , mater ia les de 
c o n s t r u c c i ó n , etc. E s c r i b a a L u i s C . M a r -
t í , 106, ( iuanabacoa. 
23868 24 a 
EN $50 S E V E N D E U N P I A N O A M E R I -cano, cuerdas cruzacas . I n f o r m a n : en 
I n d u s t r i a , 94, de 11 a 12. 
EN $130 S E V E N D E U N P I A N O A E E -m á n . de m u y poco uso. Cuerdas c r u -
zadas, tiene t o d a v í a el barniz de f á b r i c a . 
Ca lzada de J e s ú s del Monte, 09. 
T ^ N $150 S E V E N D E U N P I A N O C O L O R 
i _ j nogal, f r a n c é s , de cnerdas cruzadas, 
t res, pedales. I n d u s t r i a , 94. 
24534 24 a. 
VI C T R O L A C O L U M B I A , M E D I A N A . E S -t á nueva, se vende con 34 discos, en 
buen estado; se da barata . Especuladores 
no. Aguacate. 126, entresuelo. C a s i esqui -
n a a .Muralla. 
24174 27 a 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 Í 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p í a n o s . 
23003 S I a 
A V I S O S 
BAÑOS CARNEADO . 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
AV I S O A X A P E R S O N A Q U E P O B error haya pagado el recibo de con-
t r i b u c i ó n Munic ipa l de la casa E s t r e -
l la , 113, puede p a s a r a perc ib ir su mon^ 
tante de s u propie tar io: A n c h a del Nor-
te o Avenida de l a R e p ú b l i c a , n ú m e r < 
217. Pedro B o s c h y A l e m a ñ y . 
24312 24 a 
HEREDEROS 
S 
E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
muy barato. Cal le D , esquina a 21. 
24195 27 a 
PI A N O L A M O D E R N A , D E 88 N O T A S , casi nueva; la vendo en $400. Con 
14 rollos. E s verdadera ganga. C a r m e n , 
le tra H . bajos, entre Campanar io y L e a l -
tad. 
Se c o m p r a n derechos y acciones de he-
rencias. T a m b i é n se gest ionan herencia) 
s in que los herederos tengan que hacei 
gasto alguno. C o m p r a y venta de casa: 
y solares . F i a n z a s y A s u n t o s Jud ic ia l e s 
L u i s M a n u e l S. B r e t ó n , Mandatario J u -
dic ia l . O'Kei l ly , 30, esquina a Cuba, alto; 
del Banco Nova Scotla. Departamento n ú 
mero 4. Telfonoa A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
UN P I A N O , D E VOCES M U Y S O N O R A S , bien cuidado, de barnizado reciente y 
de uno de los mejores fabr icantes , se ven-
de b a r á t o . J e s ú s María , 79, alto*. 
24384 4 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes y reparaciones. B lanco V a l d é s . T e -
l é f o n o A-520L 
23197 «IO • 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n Lázaro , 
240. H a b a n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VARIOS 
T T N C O M P E T E N T E OFICINISTA, CON 
y j mucha p r á c t i c a , que habla y e scr i -
be el' i n g l é s , se ofrece. T a m b i é n I r l a ai 
campo de mayordomo, en un Ingenio o 
en un destino a n á l o g o . T a m b i é n tiene 
p r á c t i c a . D ir ig i r se por c a r t a : V . A . U. 
Apodaca, n ú m e r o 40. 
24586 26 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera, peninsular, con buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Z a n j a , 128-B. 
24587 26 a 
T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse en establecimiento o tasa 
part icular , sabe c u m p l i r con su deber y 
tiene referencias, s i se necesitan. Malo-
Ja, 3 L 
24(314 26 a 
T T N A S E Ñ O R A , D E C O L O R , Q U E D E -
O sea colocarse de cocinera, cocina a 
la cr io l la bien y s i se ofrece a la , ame-
r icana t a m b i é n ; no quiere plaza y pa-
ra corta fami l ia y buena p a g a ; reside 
en Campanar io , n ú m e r o 125. 
24624 26 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
> J cocinera, con un matr imonio o corta 
f a m i l i a ; se prefiere f a m i l i a a m e r i c a n a ; no 
se admiten tar j e ta s . I n f o r m e s : calle üa., 
esquina a 10, n ú m e r o 110. 
24378 24 a. 
T T N - 4 P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
«J se de cocinera, sabe algo de repos-
ter ía . I n f o r m a n : Angeles , 4<. 
24303 24 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A O 
X J cr iada de mano, una s e ñ o r a , blanca, 
e s p a ñ o l a . Agui la , 114, bajos. 
24331 24 a 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, para corta fa-
m i l i a o casa de comercio. Cocina a la es -
p a ñ o l a y a la c r i o l l a . I n f o r m a n : Berna.-
za, 65. No sale' de la Habana . 
24340 24 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
JL^ formal , peninsular para cocina; tiene 
que ser cosa f o r m a l ; lo mismo se coloca 
para a m a de l laves, pues es competente 
tanto para t-ocina como para a m a de l l a -
ves. I n f o r m a n : Belascoain, 38, altos. 
24262 23 a. 
T ^ N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A -
y j r a cocinera, con la c o n d i c i ó n de no 
ser repostera. I n f o r m e s : Omoa, 11. 
24238 23 a. 
SE D E S K A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S , de cocineras para corta fami l ia , en la 
H a b a n a , l 'aula , 52, a l tos . 
24298 ' • 23 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k j de cocinera, no sale fuera de la l i a b a 
na, puede a y u d a r a los quehaceres; no 
blondo mucha fami l ia . I n f o r m a n : K e l n a . 
69. altos. H a b i t a c i ó n 32. 
24214 23 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
^ Qe quince a ñ o s , e s p a ñ o l a , de cr iada de 
Vivo»'«-? c?.sa de moral idad. Informan en g y ? . altos. 
23 a. 
C E DESEA COJjOCAR Ü?ÍA E S P A Ñ O L A , 
inr^ara criada de mano o manejadora. I n -
0 t e : Corrales. 41. 
-42(0 23 a. 
S ni ES .EV C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
B¡rta ^8,ilar' dc cr iada do mano, r e c i é n Ue-
.T.aJ„nforine3: Morro, 12. 
23 a. 
S E i , ^ E ? I i A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
de (-ri H ' (lue Jleva tiempo en e l p a í s , 
n»» H ^ rnano; tiene Dueñas referen-
b» ->,esea formal . I n f o r m a n en C u -
altos. 
• 23 a. 
g E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
clftn 1' Z11"* t::,,)ü '•'impllr con su obl iga-
Sutlrt'r. ne referenc:¡a8 de donde estuvo. 
¿ruat n', ni"n"r do $25. I n f o r m e s en 
23 a. 
m t h / / E ' ^ \ N C O L O C A R D OS M U C H A 
T V E S E A N C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , 
JL-/ peninsular, s i n hijos, e l la , cocinera 
general o de c r i a d a : é l , de criado u otros 
quehaceres; sa len f u e r a ; tienen referen-
cias. C a U e 8, n ú m e r o 37-A, izquierda. V e -
dado. 
24170 23 a 
C E DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
lleva tiempo en el pais, acostumbrada 
a t r a b a j a r de cocinera o cr iada de m a -
no. Tiene buenas recomendaciones; no se 
coloca menos de 30 pesos. I n f o r m a n : San 
J o a q u í n , 72. 
24231 23 a 
JA R D I N E R O , M U Y C U R I O S O Y T R A -bajador, desea colocarse, no le impor -
ta hacer otro trabajo o p o r t e r í a ; tiene 
quien responda por su conducta. S a n Jo- ' 
sé , 72. , 
24606 t 26 a 
A C A B A L L E R O O S E Ñ O R A C O N P R O -pledades, se ofrece Joven, 28 a ñ o s , pa -
ra atender, arreg lar sus maquinar ias e l é c -
tr icas o m e c á n i c a s , obras de c a r p i n t e r í a 
f inas y ord inar ias , y cobrar sus a lqui le -
res. E s t e Joven es de toda la p e r f e c c i ó n 
de hombre de bien e inteligente, capaz 
de l levar cuanto se le confie por el c a -
mino de la prosperidad. Puede Just i f icar 
eu honradez y criterio con escritos de 
solventes C o m p a ñ í a s y personalmente con 
personas honorables de la Ciudad. S e ñ o r 
De K o j a s . Dolores, 48, esquina T a m a -
rindo. 
24609 26 a 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M O -
X S dista , pen insu lar . Cose y corta por 
f i g u r í n . P a r a m á s i n f o r m e s : S u á r e z , 49, 
altos. 
24Ü21 26 a 
T k E N T I S T : G R A D U A T E D A N D W I T H 
x s complete outfit *o work, w a n t s po-
s i t ion w i th dent ls t incorporated l n H a -
vana , elther alone, soclety or dental p a r -
lor. Dent l s t , J e s ú s Mar ía street, 35. T e -
lephone A-9150. 
24648 20 a 
JO V E N , R E C I E N L L E í i A D O D E L C A M -PO, con 7 a ñ o s de p r á c t i c a en e l giro 
de v íveTes finos, desea colocarse en é s t a , 
como dependiente o vendedor de plaza, 
no tiene pretensiones y no exige sueldo 
basta no comprobar su trabajo , ofrece 
referencias de las casas donde ha t r a b a -
bajoda y g a r a n t í a personal . D i r í j a n s e a 
Vi l legas , 65. T e l . A-6474. 
24519 25 a. 
ACERINAS FRANCESAS 
a l grane l y montadas en todas cant ida-
des y t a m a ñ o s , Be l i sar io L a s t r a . Salud. 
12. T e l . A-8147. 
21978 31 a. 
T > O R ' T E N E R Q U E E M B A R C A R S E , S E 
X venden unos muebles buenos, en J e -
s ú s del Monte, calle Santa Cata l ina , n ú -
mero 6; casita, 22. 
24648 26 a 
/ T A N G A V E R D A D . U N A C A R P E T A C O N 
s i l l a a l ta y . s o f á y dos butacas nue-
vas, $65. C o s t ó $ U 8 . Y un a u t o m ó v i l P a i -
ge, magneto Boch. en $500, Y un Juego 
de cuarto cinco piezas, $140.. Cuban B r o -
ker Co. Mercaderes. 4, bajos, 
24546 25 a. 
50 POR 100 DE ECONOMIA 
Avisamos a q.uiene.s deseen vender mue-
bles de uso, a u t o m ó v i l e s , carros , m a q u i -
nadlas, establecimientos, casas, solares, et-
c é t e r a , que nosotros publ icaremos so 
anuncio en L A M A R I N A o " ' E l Mundo" por 
la m i t a d de su costo, todo e l t iempo que 
jsea necesario hasta venderse lo anunc ia -
do A c u d a a la Cuban BroSer Co. a i n -
formarse antes de anunc iar nada. Merca-
deres. 4, bajos; de 9 a 11 ; de 2 a 5. 
24547 25 a. 
T ) O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O S E V E N -
i de m u y barato una elegante c a m a 
grande de madera y m e s a de noche. B e -
parto A lmendares . calle 1. casa D. entre 
6 y 10, cerca de la l í n e a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
P l a v a y Vedado-Marianao. 
24512 1 »• 
MU E B L E S : S E V E N D E N L O S D E U N A casa. Juego s a l a acojinado y espejo 
dorado; otro m i m b r e s , f inos ; Juego cuar-
to, lunas ovaladas, y r e j i l l a ; lavabo y 
c a m a s s u e l t a s ; Juego comedor, caoba, ne -
v e r a b lanca ; l á m p a r a s , hay v a r i a s ; todo 
moderno y piano S a n NicoIáB, 64, al tos . 
24339 26 a 
E X P E R T O J E F E D E O F I C I N A 
J o v e n c u b a n o , c o n a m p l i o s c o n o c i -
m i e n t o s e n o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n d e 
O f i c i n a s , y q u e t r a d u c e , e s c r i b e y h a -
b l a a l g o e l i n g l é s , se o f r e c e a e n t i d a d 
q u e n e c e s i t e u n e m p l e a d o e f i c i e n t e . 
P o s e e g r a n p r á c t i c a e n f e r r o c a r r i l e s y 
c o m p a ñ í a s d e t r a n s p o r t e s . C o n o c e . i b -
t e m a s d e c o n t a b i l i d a d y g a r a n t i z a l a 
b u e n a m a r c h a d e l a o f i c i n a c u y a J e -
f a t u r a se le r e c o m i e n d e . S u e l d o q a e 
d e s e a g a n a r , p o r lo m e n o s , $ 1 2 5 m e n -
s u a l e s . O c t a v i o L i v a r o t , L i s t a d e C o -
r r e o s . H a b a n a . 
24395 24 a. 
Ip N O F I C I N A O C A S A D E C O M E R C I O , l i desea colocarse un joven, cubano, con 
buenas referencias, t iene buena letra y ha 
«-atado diez a ñ o s en el comercio. I n f o r -
m a r á : A. Guerra . Sol , 115. • 
24426 . 25 a 
SE V E N D E E L M O B I L I A R I O D E 4 H A -bltaclones, en $165, incluyendo ga l l i -
nero, 6 patos y herramientas de Jar ín . 
E n $25 se a lqui la l a casa de mampos-
ter ía , con 6 cuartos, cocina y b a ñ o , agua 
abundante y acometimiento de luz e l é c -
tr ica . M r s . Geyer. San Tadeo, 14, C e i -
ba, a dos cuadras del paradero. 
24476 "- " " 25 a 
COCINEROS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E N 
k J casa de corta fami l ia , para cocinar y 
l i m p i a r o de cr iada de mano. Agu iar , 35. 
24518 25 a. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , 
[ \ J muy limpio y p r á c t i c o en francesa, 
e s p a ñ o l a , americana y criol la , buenas re-
ferencias. P a r a casa r ica . T e l é f o n o A-3000. 
F a m i l i a part icular . 
24348 24 a 
Peninsulares, rec i én llegadas, pa-
Hccirtr, JSíloras 0 cr iadas de mano. D l -
c,6n- ^ o r i d a , n ú m e r o 28. 2417! 23 a 
vJ'coln E N ' P E N I N S U L A R , D E S E A 
•a do „ars,^ de criada de mano, en ca-
para h.Kural.lc,,1(i. Para corta fami l ia o 
i J r ' ^ i o n f s , tiene buenas referen-
re la Habma Cn Caml,uniirio. ^ Prefie-
^ ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O O 
repostero, desea ganar buen sueldo. 
Informes en San Miguel , 120, altos , 
24301 ' 24 a 
B O C I N E R O , E S P A Ñ O L , J O V E N , D E S E A 
\ J colocarse en casa de comercio o par-
t icular , e.stá bien p r á c t i c o en su ortclo. 
cocina criol la y e s p a ñ o l a y otras comidas, 
tiene quien lo recomiende. V a a l campo 
y p a r a in formes: Apodaca. 17, bajos. H a -
b i t a c i ó n 8. 
24286 23 a . 
T T N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E 13 a ñ o s 
O de edad, m e c a n ó g r a f a t i tulada, desea 
colocarse en oficina o casa de comercio; 
i.o tiene pretensiones. L l a m a r a M a r í a 
Alvarez , Prado , 93-A, altos. T e l . A-4610. 
24374 28 a. j 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , en casa part icu lar o de comer 
c ío , en la m i s m a se colocan una cocinera 
y una cr iada de m a n o ; t ienen referencias 
y no tienen inconveniente en sa l i r de 
v iaje . I n f o r m a : C u b a , 5, azotea. 
_24416 .24 a. 
ES P A Ñ O L , C O N V A R I O S A Ñ O S D E R E -sidencla en el p a í s , se ofrece para 
p r i m e r jardinero o para una f inca de re-
g a d í o , para la s i e m b r a de frutos menores. 
Mucha p r á c t i c a en lo que se expresa . U n i -
vers idad, 4. T e l é f o n o A-1S98. 
24409 • 24 a. 
¡ ¡ A l e r t a ! ! ¡ P u e b l o ! ¡ A l e r t a ! L a c a -
s a d e p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e 
M a s t a c h e , q u e e s t á e n B u e n R e t i r o , 
M a r i a n a o . . E s t a a c r e d i t a d a c a s a p i e n -
s a p a r a e l p r ó x i m o m e s h a c e r n u e v a s 
r e f o r m a s , p o r lo q u e se v e o b l i g a d a 
a l i q u i d a r t o d a s s u s e x i s t e n c i a s , a p r e -
c i o s c a s i r e g a l a d o s . T e n e m o s u n i n -
m e n s o s u r t i d o e n m u e b l e s , l o s q u e 
s e r í a n d i f í c i l e n u m e r a r . S i d e s e a n i n -
f o r m e s l l a m e n a l T e l é f o n o 1 - 7 1 0 5 . L a 
d i r e c c i ó n es , p o r l o s t r a n v í a s d e l V e -
d a d o , a p e a r s e e n e l p a r a d e r o R e d e n -
c i ó n , a l a i z q u i e r d a , d o s c u a d r a s n a -
d a m á s . 
24451-52 31 a 
CRIANDERAS 
MO D I S T A , S E O F R E C E UNA P A R A coser en casa part icu lar , ropa blanca 
y trajes de s e ñ o r a . I n f o r m a n : San K a -
lael , 100, antiguo. J u l i a G ó m e z . 
24322 24 a 
Ñ J O V E N , M E C A N I C O , D E S E A C O L O -
carse en una casa p a r t i c u l a r ; tiene 
referencias y cinco a ñ o s de p r ú c t k a . I n -
forman : T e l é f o n o A-S700. 
24220 23 a. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A R A casa de fami l ia . D i r i g i r s e a l Hote l 
Cont inenta l , Oficios y Mural la . 
24299 23 a. 
^ ' c o l o ^ O R A ' P E N I N S U L A R , D E S E A 
^mplir f i 0011 un matr imonio , sabe 
í^en iB '*n <f,,n 5,1 o b l i g a c i ó n y tiene 
^ servlri* Í3-11,, 'e de las casas de donde 
p v0 / - a l l e 23, n ú m e r o 38, Vedado, 
24212 7 G-
23 a 
P ^ o l a 0 0 ^ 0 0 ' ^ 8 1 5 UNA J O V E N . E 8 -
iWornian- \ t ? a r a , , criada o manejadora . 
I ^ 1 1 1 1 ^ de la Torre , 73, a l l a -
2423'» Jgle8ia. J e s ú s del Monte, 
23 a 
pAOAS PARA LIMPIAR 
HABÍTACIONES 0 COSEP 
tV 'ocarse ^ ' ^ ' S P ^ O L A . D E S E A C O -
i ^ ^ o s , tienP v ^ K ; l de 'moralidad, P i r a 
Í 0 , 3 ^ A , e m r » e1f-erencÍHa- CalIfi * n ú m e -
24500 ntre 17 y 19. Vedado. 
^ n ^ S ^ O C A S i i - U N A J O V E Ñ 7 ? ¡ ^ 
lu f « e ü , , " ' ? " . a p a r t o s o a c o m p a ñ a r 
26 a 
1^nr?oVEnNaV.1DE C<>LOR. D E S E A C O -
^ent^. eS raK» ri11^ 410 h ^ l t a c l o n e s 
8 «n el v , . ^ moral idad, lo nre 
t'ajob lte ^ M a s . V i r t u d e s , 143. 
T Y E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E R A , 
x s una Joven, peninsular , dc 20 a ñ o s de 
edad, con buena y abundante leche; l ie 
ne certificado de Sanidad . Cal le 5, entre 
18 y Fuentes , casa de Miguel C o r r a l , 
U e p á r t o Almendares , Marianao. 
24457 25 • 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E una s e ñ o r a . Joven, peninsular, con buena 
lecbe, tiene certif icado de Sanidad. I n -
forman: calle H a b a n a , n ú m e r o 13. T e l é 
ion o A-6510. 
24315 24 a 
DE S E A C O L C t A K S E U N A S E Ñ O R I T A como ins t i tu tr iz , manejadora, ent ien-
de algo de costura. I n f o r m a n : F i g u r a s . 1c-
i t r a A. entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do. „„ 
23780-81 23 a. 
ME C A N I C O D E M A U C I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en la C o m -
i.afiía de Singer . Obispo. 91. pront i tud 
1 g a r a n t í a en los trabajos a domicilio. 
Cr is to , 18 (altos.) Te l . M-1822. 
21610 ^ * 
DE S E A C O I O C A R S E . C R I A N D E R A , J O -ven, peninsular , de mes y medio de 
par ida , con buena y abundante leche, no 
admite n i ñ o s , enfermos y puede verse el 
suyo. Calzada de l Cerro , n ú m e r o 510. I n -
forma la encargada. 
24197 23 a 
CHAÜFFEÜRS 
BA S I L I O O L I V E R A S , C A N A R I O , D E S E A colocarse dentro o fuera de esta c i u -
dad, de ayudante de chauffeur. I n f o r m a -
r á n : c a s e r í o del" L u y a n ó , casa , n ú m e r o t. 
24591 00 a „ 
DESEA COLOCARSE 
Un experto chauffeur m e c á n i c o , espaflol. 
solamente en casa part icular . T iene bue-
nas referencias y no tiene pretensiones. 
T a m b i é n se ofrece otro buen *chauffeur 
para c a m i ó n en cualquier comercio. H a -
bana. 126. T e l é f o n o A-4792. 
24558 20 a . ^ 
UN C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E en casa part i cu lar o de comercio; pre-
fiere ir al campo, en cua lau lera de e l las 
que fuera; es p r á c t i c o . I n f o r m a n : B a s a -
rrate, 25, esquina a Zapata . 
24252 23 a. 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -carse de lo que se le presente, no 
siendo en c u e s t i ó n de diplomarla , quiere 
buen sueldo y que sea neto. Tiene quien 
lo recomiende; todo e l día en Prado, n ú -
mero 32, esquina a Genios , bodega. 
24209 23 a 
JO V E N , I N T E L I G E N T E , D E S E A R I A en-t r a r como socio en cualquier negocio, 
prefiriendo los de Agencias, representa-
ciones comerciales u otros a n á l o g o s t a n -
to nacional como e x t r a n j e r a s . Re feren-
cias las que se pidan. G a r a n t í a s todas 
las necesarias. E s c r i b i r detal lando nego-
cio y oferta a l s e ñ o r Hidalgo. A p a r t a -
do 1017. „fi „ 
24057 a 
OP O R T U N I D A D P A R A H A C E N D A D O S T colonos. Caballero solo, de gran se-riedad, s in exageradas pretensiones y con 
c r a n d é s conocimlentoa en agr icu l tura , ga-
n a d e r í a y especiales dotes para organi 
"ar trabajos de colonia, desea colocarse, 
con persona t a m b i é n de a l ta seriedad que 
pueda reconocer sus m é r i t o s L e es igual 
rabnjar inmediato o lejos de la H a b a -
na P a r a informes d ir ig irse por c a r U al 
s e ñ o r J o a q u í n M e n í n d e z . A m i s t a d , 83, H a -
bana. . 
24148 fg 
Vr i A J A N T E Q U E C O N O C E T O D A L A I S -' la * «e ofrece v i a j a r a c o m i s i ó n y J2 
din'los para ayuda de gastos. Referencias 
a s a t i J í a c c i ó n . J S. O b r a p í a , Ou, aUos. 
214190 ¿ri a-
MAQUINA DE ESCRIBIR 
vis ible , retroceso', c inta bicolor, teclado 
senci l lo , f lamante, $50; b u r ó para guar-
darla , dc roble, $30. San L á z a r o , 171, a l -
tos, entre Campanar io y Perseveranc ia . 
24387 28 a. 
Q E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S P R O -
i o pios para oficina o casa part icu lar , 
en la Optica Ao«bal , Ncptuno, 21. 
24350 24 a 
MUEBLES-
J í e c e s l t o vencer con rapidez y a los pre-
cios que se detal lan, lo s iguiente: 2 d i -
vanes de mimbre," $12; 1 l á m p a r a de sa-
la , de bronce, m u y elegante, $35; 1 cocu-
yera, $16; 1 l á m p a r a de cuatro luces, c r i s -
ta l , $10; 2 Jarrones f lores, con columnas, 
p i zarra , muy grandes y que costaron $500, 
¡rlSO; 1 Juego comedor de caoba, estilo 
i n g l é s , con 72 piezas de va j i l l a y 6 s i l l a s 
tapizadas, $250 ; 2 l ibreros de caoba, mo-
dernistas , a ^$45; 1 l á m p a r a modernista , 
cuatro luce» , $25; 1 l á m p a r a modernis ta , 
cuatro luces, $20; 1 l á m p a r a modernista, 
tres l u c e s » $15; 1 candelabro a r t í s t i c o , de 
cuatro luces, $25; 1 l á m p a r a comedor, 
grande, $15; 1 nevera colonial , con luna 
grande, $35; 1 aparador grande, 3 lunas, 
$35; I cuna m i m b r e , $5; 1 coche mimbre , 
ruedas goma, $8; 1 cama hierro y bronce, 
muy buena, $25; 1 vestidor, $10; un Jue-
¡ro cuarto enchapado, modernis ta , grande, 
m á r m o l e s rosa , 5 piezas, $250; 1 cuna n i -
ño , esmalte y bronce, $16; 1 m á q u i n a S i n -
ger, ovillo cefttral, 7 gavetas, nueva, $30; 
un buró grande, plano, sani tar io , color 
caoba, $55; 1 Juego s a l ó n , laqueado, con 
su espejo, muy elegante y fino, propio 
nara m a n s i ó n señor ia l , con sus fundas. 
^200; 1 v i t r i n a de sala , caoba y bron-.v, 
que c o s t ó $125, se da en $60; 2 rincone 
ras y 2 s i l l a s doradas y tapizadas, con 
sus fundas, $40; 1 espejo de pared, g r a n -
de, color m a r f i l , $27; varios cuadros de 
sala, e l par $4. H a y a d e m á s , t o l ü m n a s , 
mesl tas de .entro, varios cuadros de m é -
rito y unas Joya» de br i l lantes que ne-
cesito vender en seguida. Neptuno, 227, 
moderno, 220 antiguo. entre M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oquendo, solo a part iculares . 
2430Í 24 a 
ACERINAS 
MONTADAS EN TQDA CLASE 
DE PRENDAS, LAS TENEMOS EN 
LOS MODELOS MAS MODERNOS 
Y DE GUSTO. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA, con 
talleres propios. 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y 
MAL0JA. TELEFONO A-4285. 
LLAMENOS POR TELEFONO Y 
EN EL ACTO SERA ATENDI-
DA SU ORDEN. 
C 7549 12d-20 
A^ICARERAS SANITARIAS DE 
PICO AL LADO 
Nuevo modelo de hevl l las de oro, con 
s u cuero fino y letras, a $6.90, 
Con letras I luminadas , $14.95. 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E M K E I N D I O 2 ANGELE» 
HABANA 
Se remi te a l I n t e r i o r Ubre de gastos. 
23005 31 a 
"EL NÜEV0 RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a toda clase de mueblo* qae se le 
propongan. E s t a casa p a g a un cincuenta 
por ciento m á s que l a s de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo quo 
deben hacer una v i s i ta a l a m i s m a antea 
de i r a otra, en la s egur idad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
23011 31 e 
La que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
"LA COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL 
C 7250 24d-« 
S o b e r b i o j u e g o d e r e c i b i d o r . S e v e n d e 
u n e s p l é n d i d o j u e g o d e r e c i b i d o r , c o m -
p u e s t o d e se i s s i l l a s , c u a t r o b u t a c a s , 
s o f á , m e s a c o n t a p a de c r i s t a l , s o m -
b r e r e r a , r e l o j de p i e m a g n í f i c o de d o s 
m e t r o s d e a l to , f a b r i c a c i ó n a l e m a n a , 
ei j u e g o de c a o b a m a c i z a , a s i e n t o s 
de c u e r o , m u y v i s t o s o , p r o p i o p a r a 
m é d i c o , a b o g a d o , o f i c i n a d e l u j o o 
c a s a b i e n p u e s t a . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
24003 24 a 
^ f A Q C I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R A , 
Í.IJL venta, r e p a r a c i ó n y a lqui ler . L u i s 
1 de los Beyes. T e l é f o n o A-1036. O b r a p í a . 
! 32, esquina a Cuba. 
I 22746 • 6 B 
CO M P R O T O D A C L A S E D E M U E B L E S , lo m i s m o juntos o piezas sueltas, l á m -
i paras, pianos, toda clase de adornos. T i e -
I l u n que estar en buen estado. 1-2939. Se-
ñor Chaple. 








^ Núm. 24. 
15d-10 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos. La Reina, Reina, 93. Te 
léfono M-1059. 
21865 «0 a 
MAQUINAS "SINGER" 
Para ta l l eres y c a j a s de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 Agenta de S i n -
ger. F í o F e r n á n d e x . 
18447 S I J l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus iruebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: c a m a » 
coa bastidor, a $5; peinadores a $9; apa -
radores, de estante, a $14; l&vaboi. a s i a -
m e s a » de aeche, a $2: t a m b i é n hay Jue-
gos c o m p l e t o » y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas a l giro j los precios a n -
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
S E C O M P B A Y C A M E L A N M U E B L E S . F I -
J E S E B I E N : E L U L 
23008 S i a 
14 cajas contadoras "NATIONAL" 
se real izan, nuevas, f lamantes y g a r a n -
tizadas, con un c incuenta por ciento de 
su valor . L a s h a y de todos los est i los , 
cn la calle de B a r c e l o n a , n ú m e r o 3. i m -
prenta. Notas : Antes de comprar pre-
~~t valor de el las. gunte su vi 
23O80 24 a 
GANGA; ¡GANGAI S E VENJDE UN E s -tante con puertas de c r i s t a l que m i -
de 2-10 metros de alto por 3 de largo. 
Propio p a r a tren de lavado, t i n t o r e r í a u 
otra clase de establec imiento. Se da ba 
rato. Se puede ver a todas horas en S a n 
F r a n c i s c o , 19, entre S a n Miguel y Nep-
tuno. 
24239 23 a. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 tnd 17 
" L a E s p e c i a l , a l m a c é n importador da 
mueoies y oujetos de r a n t a s i a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , xseptuno, l ó u , entre E s c o b a r 
y viervasio. l 'eielouu A-tUio. 
\ eudemoa con un 5o por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto. Juegos de co-
meaor . Juegos de r e c i u l d ó r . Juegos d« 
bala, s i l lones de m i m b r e , espejos Uora-
Uos, Juegos lapizados, camas de bronce, 
camas ue h ierro , camas de niuo, burOs. 
escntorlos do s e ñ o r a , c u a d r o » de sala y 
couieuor, l á m p a r a » ue sala, comedor v 
cuatto, lámpajras de sobremesa, co lum-
nas y m a c e t a » m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
tr ica», s i l las , butaca» y e s q u i n e » dora-
do», p o r i a - i i i a c e i a » e » i n u l t a u o » . v i t r inas 
c o q u e t a » , e u u e u i e r e » c n e U u n e » , adornos 
y l i g a r a » de t o d a » c lase» , m e s a » correde-
ras m u o n d a » y c u a d r a d a » , re lojes de p a -
i ' . ' j , s i l lones ue portal , escaparates auie-
i tcanos. u t r e r o » , s i l l a » g i r a t o r i a » , neve-
r»», aparadores, p a r a v u n e » y s i l l e r í a i e l 
p a i » en t o d o » lo» e»tiiott. 
A n t e s de comprar n a g a n u n a v i s i ta a 
" L a iúapec ia i ." iNeptuuo. 159. y serAa 
bien u e r v i a o » . .No confundir , Neptuno. 
lüu. 
Vendemos muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase ue m u e b l e » a gusto del 
ma» exigente. 
L a » vemaa del campo no pagan emba-
laje y »e ponen en l a e s t a c i ó n . 
U e a l u a c l o n i u r z o » u ue xuucuiti» y pren-
da» por nacer grandes r e l o r m » » en el 
locaL 
E u Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o » 
• • L a E s p e c i a l . " vende por la mi tad de 
s u valor, e»caparaCes , c ó m o d a » , l a v a b o » , 
camas ue maot ra. s u l o n e » do mimbre , 
aniones ue portal , c a m a » de hierro, cárni-
ca» de uiho, cner lune» ch i f en lere» , ea-
p e j o » d o r a d o » , l a m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, v i t r i n a » , a p a r a d u r e » . escri -
t o r i o » d i t-e no ra. peinadores, l a v a b o » , co-
q u e t a » , buró» , mesas p l a n a » , c u a u r o » , m a -
ceta» , co lumnas relojes, uie»a» de corre-
dera» r e d o n d a » y c u a d r a d a » . Juegos da 
sa ia , de recibidor, de comedor y e a r -
t i cu lo» que es U n p o » i b i e detal lar aquí , 
a lqui lamos y vendemos a p l a z o » , las ven-
tas p a r a el campo i o n Ubre e n v a » e y 
p u e s t a » en l a e s t a c i ó n o muelle. 
No c o n í u n d i r » e : " L a E » p e c i a i " queda 
cn .Neptuno. n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Oervaaio. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
S i s t e m a "Underuood", $55. C á m a r a foto-
g r á f i c a , con dos lentes, $40. C a j i t a conta-
dora Nat ional , propia p a r a p e q u e ñ o es-
tablecimiento. $00. C in tas p a r a m á q u i n a s 
de escr ib ir , 50 centavos una. Neptuno, 
57. L i b r e r í a . T e l . A-6320. 
24U49 oS ^ 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grar^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 31d 1 a 
AI contado y a plazos 
Para amueblar ÍU casa con 
verdadero gusto y sin inver-
tir mucho dinero, visite la 
mueblería 
LOS ENCANTOS 
donde hallará modelos ente-
ramente nuevos, pudiéndose 
hacer sus muebles a capri-
cho' si lo desea. 
LOS ENCANTOS 
De Barros, Guzmán y Com-
pañía. San Rafael, 46. Telé-
fono A-0274. Tenemos un 
completo surtido en colcho-
nes de todas clases. 
C 7453 10d-17 
BILLARES 
Se venden n u e v o » , con todoa s u » acceso-
rios de p r i m e r a clase y b a n d a » de go-
m a s a u t o m á t i c a » . Constante surtido de 
accesorios traaceses p a i a lo» mismos. V i u -
da e H i j o s 4e J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 4 a 
T e l é f o n o A-6O30. 
23278 S i a 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada 7 
Hermano, Monserrate 7 Viliexas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3368 ••». 17 ab. 
BARNIZADOR. Se dora a la sita. 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta. Hago todo arreg lo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo . T a l l e r : Pefialver. 80. 
T e l é f o n o A-41dS. 
22043 81 a 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
21803 81 a 
CO M P R O : O R O , P L A T A Y P L A T I N O . Aguacate, entre Obispo y O'Kei l ly , 
frente a l a f lorer 'a . " F o r n i t u r a s . " 
13 • 
"LA PERLA" 
A n i m a » , n ú m e r o 84, c a s i esquina a C a -
liano. Nad ie que vele por BUS in terese» 
debe de c o m p r a r BUS maebles s i n ver loa 
precios de esta casa. Tenemoa escaoa-
rates desde $12, camas desde $10, e scr i -
torios, l á m p a r a s , s i l l e r í a de todas clases 
a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegoa de cuar-
to, sa la , y comedor, cas i regaJa^o". 
DINERO 
D a m o i dinero sobre a lhajas y objetos da 
va lor cobrando un í n f i m o i n t e r é » 
23015 a i a 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de maebles 7 casa de 
préstamos.—Factoría, 9. 
Joyas finas y muebles elegante* 
a precios económicos. 
Se facilita dinero a módico in-
terés sobre joyas 7 muebles 7 
toda clase de objetos de Arte. 
Compramos muebles de todas 
clases pagándolos más qae otras 
casas. 
Absoluta seguridad 7 reserva en 
las operaciones. Teléfono M-1966. 
21230 25 ag 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C W 15d-8 
A WSO: E V G A N G A : UN J U E G O S A I \ 
A esti lo Pres idente , con 4 si l lones 4 
butacas, s o f á , centro, espejo y c o n c i a 
n a U*A gan*a' un b » r * c ioba y ¡1.' 
i o t ^ h l :«Aona Bombrerera moderna, estilo 
"oncha, $40; una nevera rosa, $25- ma ca 
m a b lanca , gruesa, $22; una l á m W * 
l i ' 2 2 f 7sitri?a f,na; 5355 un f o n ó g r a f o 
a 12 v u nJl8aC0SÍ, tre8 told08 grandes 
a 12 v 14 peHos cada uno; una cocina rtá 
gas, í h o m l i r o » . en g a n ? a ' $17; una m a -
quina Singer. gabinete, H ; un aparador 
h S ^ S S ^ de e8peJo' ^ ' 8ei8 a X . ro-
ble, $18; una mesa roble. $12; un es-
caparate l u n a s , grande, $55; un labavo 
$18 una c ó m o d a $25; una sombrerern' 
f z i un ^ a r Blllones mimbre , $13; „« 
Juego cuarto con cama, escaparate lunns 
-avabo y m e s a noche, $135, ganga- SPU 
si l las y d o » Billones amerbanog $ V „.? 
aparador moderno y su v i t r ina t i iVw' J í ñ 
rastrJanI/aaSltaAd,ony8o.ESCObar- L a «« 
24280 23 
A g o s t o 2 3 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r c c i o : 3 c e n t a v o s 
1 
N U E V A V O R K . E S T A D O S U N I D O S . 
G u a r a n t e e d b y D r . R i c h a r d s D i s p e p s i a T a b l e t A s s o c í a t í o n . 
v n d e r t h e F o o d a n d D r u g s A c t , J u n e 3 0 , 1 9 0 0 . N ó . 3 8 4 9 . 
V H S T \ m s S R l C H * S D S • 
P a r a l a d i s p e p s i a , i n d i g e s t i ó n , m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o , a c i d e z , 
n á u s e a s , v ó m i t o s , e r u c t o s á g r i o s , m a i e o s , y l a s d e m á s 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o c i n t e s t i n o s 
P a s t i l l a s ^ R i c h a r d s n 
u D o s d e s p u é s d e c o d a c o m i d a , 
c o n s e r v a n l a s a l u d , 
p r o l o n g a n l a v i d a ? * 
4 
A T R A V K S D B L A V I D A 
M C . A L P I N 
Debe estar, actualmente, en la Ha-
bana, un caballero que he conocido a 
mi llegada a New York, y que merece, 
en verdad, los honores de la crónica. 
Se nombra Charles Le Maire, y aun-
que tiene un apellido francés, es ame-
i'cano, y habla el español tan corree 
íamente como Lucilo de la Peña, el 
francés como Rene Dussaq, y el ita-
i:ano como un escultor premiado. Su-
pongo que hablará otros idiomas. 
Pues este señor es uno de los *'ma 
pie en su despacho, habló política' 
mente, pero breve, como Napoleón I 
y me hizo un gesto con la mano, para 
despedirme, que hubiera envidiado el 
mismo emperador. Me pareció muy jus-
to. Figúrense ustedes si un hombre de 
tales preocupaciones iba a aguantarme 
que le contara las querellas del Rey 
Sabio o la vida azarosa de Alfredo 
Zayas. 
Junto a este autócrata giran los 
"randes edecanes como mister Frank 
empresa que comprende los hoteles 
Waldorf-Astoria y Me Alpin (que están 
en la misma manzana, unidos como 
ridge, el Café Savarin y el Restau-
lant de la Quinta Avenida Es, ade-
más, el Jefe del Departamento Ex-
tranjero o Secretario de Estado, que 
diría nuestro gobierno, porque la ad 
ministración de cosas semejantes es 
mucho más complicada que la de un 
nager" o directores de una enorme | A. Deady y mister J . T . Me Clellan que 
representa al "American Express Co." 
con oficina en París, en mí vieja y 
amiga "rué Scribe" que Dios conser-
los hermanos siameses) y el hotel Cía- ve. Aquí todo el mundo representa al-
go, así es que cuando me preguntaron 
qué "business" eran los míos y dije 
que ninguno, me echaron una mirada 
de gran conmiseración. 
El que atiende a todo y se mueve 
como un diablo es el Charles Le Mai-
re, que, al ir a la Habana lleva muy 
país Ya dijo Machiavello: "il mon-i buenos propósitos, que yo he alentado 
do si governa da se stezo" y puede ! diciéndole la gran necesidad de hoteles 
que tenemos y la facilidad con que 
allí se levanta una fortuna. Es muy 
capaz esta compañía de hacer un Me 
Alpin, que es como construir el mun-
do, porque debo decir lo que repre-
senta un hotel moderno, y si no lo he 
descrito ya ha sido porque el prólogo, 
con tanta digresión, me ha tomado el 
espacio, pero ya lo diré mañana, porque 
hoy me duermo, como en la famosa ce-
na hizo Don Lope de Sosa, y el tema 
es largo para cuatro palabras, por 
más quj? en la concisión y claridad está 
el talento del escribir. 
« * * 
hacerlo así, "por sí mismo" porque 
todo está muy encauzado. Si ello no 
*uera ¿cómo iba a resultar de golpe 
y porrazo un Secretario o un Minis-
iro que nunca supo lo que tuvo entre 
manos? Pero el hotel es cosa que hay 
oue hilar, porque un paso en falso 
significa un déficit enorme y la rui-
na c>isiguiente. Esta gran empresa 
de que hablo está dirigida por un 
hombre bastante joven (está probado 
qu'o los viejos no servimos para nada) 
ue se llama L . M. Boomer, y una 
iqla vez que le vi, cuando me pre-
sentó Mr. Le Maire, me recibió de 
I0TIC1AS DEL 
PUERTO 
EL VAPOR ESPAÑOL "MONTEVI-
DEO- VIENE fOX CUATRO DETE-
NIDOS. EL CAPITAN DE DICHA NA-
VE HA PEDIDO A SUS CONSIGNA-
TARIOS Ql E L E AVISE A LA POLI-
CIA DEL PUERTO.—UN VAPOR JA-
BONES*—PRIMERA EXPORTACION 
PARA ALEMANIA—UN BARCO CAR 
RONERO CON AVERIAS 
Ayer tarde, los Consignatarios de 
la Compañía Trasatlántica oppañola, 
recibieron un cablegrama del Capitán 
del vapor ''Montevideo" anunciándo-
les que había salido del puerto de 
Nueva York rumbo a la Habana a 
las once del con carga general y pa-
sajeros . 
Al propio tiempo el mencionado 
íuarino pedía a sus consiRnatarios 
en la Habana que le avisarán a la Po-
liaia del Puerto de que traía a bordo 
a cuatro detenidos, los que ontrega-
ría a diehp ciuierpo de seguridad. 
Uno de estos sujetos es cubano na-
tivo y 15fe otros tres de España. La 
policía ya ha tomado sus precausio-
nes. 
El "Montevideo" llegará del martes 
por la tarde al miércoles a primera 
hora. 
También la mencionada casa Con-
sígnataria ha recibido un cablegra-
ma del Capitán del vapor español 
"Patricio de Satrustegui" informán-
dole que probablemente zarpará de 
Nueva York para la Habana el pró-
ximo lunes. 
El "Patricio de Satrustegui" luego 
de tomar un cargamento de azúcar 
para Espafa zarpará sobre el día lo. 
del próximo mes de Septiembre desde 
la Habana directamente a Cádiz y 
Barcelona. 
Zona M (IB la italiana 
R E G M M I M DE AY£i 
A G O S T O 22 
$11.346.65 
El «Mascotte* 
En el "Mascotte'' embarcarán los 
señores Raulin Barlow. Caridad Ro-
mero, Jacinto Sotomayor, Maiía Bar-
barrosa, Juan F . Alvarez, Domingo 
Gal dos, señora Amelia Castañer de 
Coronado, Humberto Fonts y familia 
Teodoro Miranda, Yloent? a Sánchez, 
Gloria Barranqullla, Miguel Arango e 
hijo, Concepción Colas, Fausto Ro-
dríguez, ^equlel Padilla, Rao.il Aleo-
ver. Juan Guerrero, Leonardo S Gar-
cía y otros. 
Vapor japonés 
Para fin de mes llegará a este puer-
to el Ta,por japonés "Malay Maru" 
que trae cinco mil sacos de arroz y 
dos mil cajas de tejidos de seda. 
Este vapor dejará en Santiago de 
Cuba 20 mil sacos de arroz, y 26 sa-
cos para Cienfuegos. 
Hurto 
El inspector de Aduana Villa detu-
vo al Jornalero Julio Radillo por ha-
berle ocupado dos camisetas nuevas 
que hurto en los muelles. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
B a ñ o s g r a t i s 
p a r a l o s P o b r e s 
Carneado que viene regalando los 
baños a todos los pobres sin distin-
ción y sin ningún obstáculo ha no-
tado la falta de algunas entidades 
que venían en ambulancias y dê ea 
que por medio de este escrito ven-
Kan, que les daré sus reservados ro-
mo se los daba el ayuntamiento. 
24S62 2»9L 
E l «San José,, 
Según cablegrama recibido* se sabe 
que salió de Boston para la Habana 
el vapor americano "San José'* que 
trae 1461 toneladas de carga general 
entre ella 2450 cajas de pescado. 
El Sr. Carlos Soto 
Ya so encuentra casi restablecido 
el práctico del puerto señor Carlos 
Sotto quien sufrió gravlsifraas lesiones 
al caerse desde a bordo de un barco. 
Vapores de Nuera York 
I-a "Ward Line" esipera qu<» salgan 
de Nueva York ayer los vapores "San 
Jacinto" y "Morro Castle" el prime-
ro sin pasajeros, y el segundo con to-
dos los pasajeros con destino a Mé-
jico . 
Llevará azúcar 
El vapor español "Miguel M. Ptal-
llos" llevará para España uu carga-
mento completo de azúcar. 
La primera exportaefóu 
En la próxima semana se hará el 
primer embarque, por vía de los Es-
L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 43 y45. T E L E F O N O A-I598. 
Quiere VI amueblar so casa? ¿Desea «na )oya barata? tftotsi-
ta ropa elegante y fiases de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación pan novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
tados Unidos, de productos cubanos 
después de la firma de l i paz. 
Sufrió averías 
:E1 vapor americano- "Warzu" que 
venía para la Habana cargndo de 
carbón tuvo que a Charleston p?.ra 
reparar las averías que sufrió en la 
maquinaria. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
DR. MANUEL FERNANDEZ ESPI1V 
A los noventa y seis años de edad, 
confortado con los auxilios de la re-
ligión, ha fallecido en Asturias el se-
ñor don Manuel Fernández Espín per-
sona muy conocida y apreciable en la 
Habana en las esferas comerciales e 
industriales La casa "Fernández Cas-
tro y Cia", que hoy regentean los hi-
jos del finado, es una de las que recd-
bíeron ranchos años atrás el impul-
so de sus energías para el tnbajo. 
A sus hijos residentes en la Haba-
na, y a los ausentes, todos muy es ti-
H S A M O L A Y T A P I O C A ^ 
_ J L _ 
D e l i c i o s a , T ó n i c a » A l i m e n t i c i a . ^ 
Comunica alegrías, disipa la debilidad, renueva la 
¡ fuerzas desgastadas en el baile, en la gran fiesta. 
Portalecc a l débil, multiplicando su vigor, reaniny 
al agotado, volviéndole las energías. 
No hay amor perfecto sin CREME D E VBu* 
' Pruébela en el café 9 restaurant. 
j Comprila en boticas y vtycrwt Onô  J 
ünicos distribuidores: GALBAN LOBO y Ca. San Ignacio No. 32.* 
[ 
C a l M a d l E x í r a l F m a y M m i t r i t ñ v a ! p o r E x c c l e n u c i a a 
E s p g d a l p a r a l o s N i ñ o s y P e r s o i m a s D e l i c a d l a s . 
« Ü M L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e o t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
mados amigos, hacemos presente la 
aflición que nos ha causado la infaus-
ta nueva, y les acompoñames en el 
ftolor que les embarga. 
DON RAMON CASTRO BONACHEA 
En Caiborién ha dejado de existir, 
! tras breve enfermedad, don Ramón de 
! Castro Bonachea. 
i Eira el señor Castro persona que 
i por sus condiciones y trato afable 
, contaba con grandes afectos, motivo 
j de má^ para que su muerte haya sida 
\ sentidísima. 
I A sus familiares, y especialmente al 
j señor Indalecio de Castro, bljo del 1 
extinto, Direatior de Comunioadones 
de San Nicolás, y diligente corres-
ponsal especial del DIARIO en esa 
poblaxalón, enviamos nuestro písame 
y les deseamos resignación ca tan du-
ro transe. 
N o r e s i s t e 
El asma, no reslte el tratamiento dfl 
Sanahogo. Las primeras cucharadas can-
san alivio, el tratamiento continuado cu-
ra el mal y cuando llega la época en que 
el asma se recrudece, Sanabogo ha obra-
do el milagro do la curación compiet* 
del maL Sanabogo Be rende en todas la' 
t óticas y en sa depósito "El Criaol," N«p-
tuno esquina a Manriqnai 
03466 alt. In.-3Ub 
E L D I A 1 5 
V e n C l O e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
, v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . 
V I N O S D E L 
"Excmo. Sr. Conde del Asalto" 
son los excelentes vinos es-
pañoles que toman las perso-
nas de gusto exquisito y que 
saben !• que toman. 
M o s c a t e l , 
A m o n t i i l a d o , 
Blanco y Clarete, de mesa 
Les recomienda! eminencias 
médicas como reconstituyente 
para las personas enfermas. 
Pídanse en Bodegas y C n t é m . 
Unicos Importadores! 
Juao Baduell y Cia. 
B e r n a z ^ . 48. T e l é f . A-2757 
A p a r t a d o 78. H a b a n a 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A " . C6308 Ia.-13jL 
